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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN HABAN 
i 
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T I T U D L A l G R E C I A P R E O C U P A A L O S A L I A D O S c e n t r o a s t u r i a n o 
M I S T E R I O S O M O T I N N A V A L E N C H I N A . - D I C E S E O U E L A C A M -
, . P A Ñ A B A L K A N I C A C O N T I N U A R A C O N M A S E N E R G I A . - -
L A S E L E C C I O N E S D E A Y E R 
€ 1 m a y o r g e n e r a ! R a b í d e s c a n s a r á 
c e r c a d e A g u i l e r a e n l a h i s t ó r i c a B a y a m o 
H a n s i d o d e c r e t a d o s t r e s d i a s d e l u t o n a c i o n a l . - L a s h o n r a s 
f ú n e b r e s s e g ú n l a s d i s p o s i c i o n e s d e l G o b i e r n o . 
; Jesús Rabí ha muer lo! En, la auti-1 
' Rayanlo quo supo los heroísmos! 
ue Céspotles y Aguilera, descansa pa- : 
ra siempre e1 viejo luchador por cu-1 
vas venar, corría la sangre de los úl- . 
timos siboneyes de la sierra orlentsal. i 
\lijado de los conveMlculos de la 
nolítica, entre los campos que él fo-
ínentabu con entusiasmo d« autiĝ io 
agricultor, la muerte lo sorprendió I 
cuando, ya Uegudo a una edad de pa- | 
triarca, esperaba con serenidad la úl- < 
tima b'aUlla cor. la Parca que lo ha- i 
bía respetado en la sangrienta maní- j 
T̂odos sus deberes los había cumplí- i 
¿o con creces, soldado valeroso en la I 
cuerra. bue.» ciudadano en la paz, 
tranquila su alma que creyó en la 
religión sublime de Cristo, traspaso 
el viejo general en la luminosa ma-
ñana de diciembre, mientras sobre la 
•abecera de £ U lecho de muerte abría 
ios brazos bendiciendo la imagen de 
¡a Caridad del Cobre, que él quería 
fuera oficialmente confirmada protec-
tora de Cuba. 
En estos tiempos de cínica incre-
dulidad, en que los jovenzuelos im-
berbes pregonan como una gloria su 
desprecio por la religión de sus pa-
dres, la figura de Rabí, con su sincera 
rudeza, parecía oponerse a la Invasión 
del modernismo corruptor, parecía re-
cordar a las nuevas generaciones que 
el patriotismo y la fe podían encon-
trar albergas en el mismo corazón 
generoso. 
Es uno de los últimos hombres del 
68 que desaparecen; poco a poco la 
legión de los heróicos camagüeya-
nos y onentales se va. 
La vejez ablanda las fibras que pa-
recían de acero, doblega y rompe los 
robles que habían resistido a los ven-
davales furiosos de la guerra, a los 
luchadores que habían gozado su 
amor a la patria entre el silbar de 
las ha1;!--. 
¡Descanse en paz el ilustre cúba-
lo! 
• Enero de 1896, donde fué herido gra-
jvemente, por cuyo motivo fué ascen-
I dido el 15 de Agosto de 1896, el gra-
I do de Mayor General. 
Más tarde condecoraron su cuerpo 
nuevas cicatrice? en "La Gloria", 
"Palo Picado", "Managuaco", "Tua- vate, vertidas en el Parlamento el sá 
beque" y "Aguacate". bado 
Asistió a la toma de Baire, a las! 
i Londres, 5. 
Varios centenares de vidas se han 
perdido, a consecuencia de una serie 
de explosiones, que destruyeron la 
fábrica de municiones en Halle, Sa* 
jenia prusiana, según noticias reci-
bidas de Holding. Dinamarca. 
Créese que los mismos obreros 
descontentos con el trato que reci-
bían, volaron la fábrica de municio* 
nes. 
Este es el mayor desastre de esta 
índole, ocurrido en un país belige-
rante, desde que empezó la guerra. 
D'ANNUNZIO RETA A DOS 
DIPUTADOS 
Roma, 5. 
El famoso poeta Gabriel D'Annun* 
zio ha retado a dos diputados italia" 
nos, Mazzoni y Graziadell, por pala-
bras ofensivas al honor del célebre 
MAYOR QfSERAÍi JESUS RABI 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Celebra hoy su festividad onomás-
tica nuestro director. 
Recibirá con tal motivo las pruebas 
de alta consideración y afecto que 
ie merece, y una vez más se conven-
íerá de la sinceridad en que se inspi-
fan una y otro. 
No podíamos, de ninguna manera, 
loe que en el DIARIO trabajamos y 
tenemos en la persona de nuestro di-
rector al excelente compañero y con-
cejero prudente que de todos se hace 
querer, dejar que pasasa la fecha de 
hoy sin apresuramos a felicitarle cor-
dlalmento. Lo hacemos, con toda sin-
ceridad, y deseárnosle toda suerte de 
venturas, haciendo votos para que por 
niuchos años podemos recibir sus rec-
tas inspiraciones, em la diaria e ingra-
ta labor periodística. 
Llague, pues, hasta el hog-ar feliz 
de nuestro director, y oonf úndase por 
momento con las de su amanta fa-
milia, la más efnsiva expresión de 
nuestra respetuosa simpatía. 
DATOS BIOGRAFICOS 
El Mayor General Jesús Rabí na 
ció el 24 de Junio de 1847. 
A los 21 años ingresó en el Ejér-
cito en el mes de Noviembre de 1868, 
en calidad de soldado. 
Por méritos de sruerra ascendió a 
capitán en poco más de un año, pa-
Erajndo a prestar sus servicios a la es-
colta de Céspedes y ^alma. 
Ascendido a comandante, se hizo 
ârgo de la brigada "Holguín',. Sien-
do corone!, mandó el regimiento "Ji-
guaní", con el que realizó notables 
proeaas. 
Su cuerpo contaba gloriosas cica-
trices de los combates librados en 
Jignaní, Tacajó, Tunas, Gracioso y 
Cauto. 
Cuando la paz del Zanjón, no quiso 
rendirse; secundó eficazmente al Ge-
neral A/rtonio Maceo, en la guerra lla-
mada MClilqiltt&,*( capitulando tres 
meses después del embarque de Ma-
teo. 
En la acción del Diamante destrozó 
una columna con cuatrocientos hom-
bres. 
En la paz siguió laborando por la 
libertad, y apenas el grito de Baire 
resonó en eus oíd'cs, cuando otra vez 
Ge lanzó a la guerra con el grado de 
Coronel. 
El cuatro de Mayo de 1895, fué as-
cendido a Brigadier por el General 
Antonio Maceo. Peleó en casi todos 
los combates librados ero la región 
oriental, distinguiéndose en las ac-
ciones del "JoTálc", de "Cacao", en 
de Tunas, Guisa y Caimito. 
El 25 de Abril de 1898 entró en la 
histórica ciudad de Bayamo. donde 
acaba de morir, con el General Gar-
cía, mandando el Segimdo Cuerpo. 
A la muerte de García asumió el 
mando de la región oriental, donde 
se encontraba cuando los prelimina-
res de la paz. 
LA PRIMERA NOTICIA 
En Gobernación se recibió a las 
nueve de la mañana de ayer la triste 
noticia, comunicándola la Secretaría 
sin pérdida de tiempo a todas las au-
toridades de la provincia. 
EL PODER EJECUTIVO 
Tan pronto lleg-ó a poder del Ejecu-
tivo de la Nación la nota de la Secre-
taría de Gobemación dando cuenta 
del fallecimiento del general Rabí, 
ocun Jdo a las seis y media de la ma-
| ñaña en Bayamo, Oriente, se dictó la 
siguiente invitación del honorable só-
ror Presidente de la República, en 
edición extraordinaria de la "Gaceta 
Oficial" de la República, y a conti-
j nuación el decreté que más abajo co-
piamos: 
"El Mayor General del Ejército Li-
bertador de Cuba Jesús Rabí ha falle-
cido. 
Y dispuesto su entierro en la ciu-
dad de Bayamo, Oriente, a las tros do 
la tarde del martes 7 del mes que 
cursa, invito por este medio a las au-
toridades civiles y militares, corpora-
ciones, prensa, sociedades y pueblo en 
general, para quo concurran a la Ca-
ga Consistorial do dicha ciudad, de 
donde partirá el cortejo. 
Habana, Dicir.mbî  5 do 1915. 
.BIEN VENIDOS A MONASTIR 
Berlín. 5. 
Anunciase que cuando los austro-
alemanes entraron en Monastir. tanto 
el pueblo como las autoridades los 
recibieron regocijadamente, con 
brazos abiertos. 
Agrégase que los búlgaros alean 
zaron y derrotaron a los serbios que 
se retiraban, cerca de la 
VICENTE FERNANDEZ RIAxO 
Ayer, a las once de la mañana, se 
reunieron en el salón principal de 
e?te importante Centro, los presi. 
losjdcntes, los interventores y lo*; su-
plentes, para proceder a la constitu. 
ción de las mesas electorales a quie 
frontera Incs posesión de sus respectivos 
Presidente de la República." 
(PASA A LA OCHO) 
Albanesa, ocupándoles más da 100 
cañones. 
REVOLUCION EN CHINA 
Shanghai, .5. 
Fuertes tiroteos que se han oído 
en la dirección del Arsenal, han sido 
seguidos de la noticia de que ha ocu* 
rrido un levantamiento revoluciona 
rio y los rebeldes se han apoderado 
de un barco de guerra que disparaba 
contra otros barcos, también de ínie 
rra, y el Arsenal. 
Dícese que varios proyectiles han 
caído en las concesiones extranjeras. 
¿QUE HARA GRECIA? 
Londres, 5. 
Continúan las negociaciones entre 
Grecia y los aliados, con una lentitud 
que trae desesperados a estos últi-
mos. A medida que parecen ir desa" 
pareciendo las divergencias, .surgen 
nuevos tropiezos, que provocan gran 
impaciencia e irritan en los pueblos 
de los países aliados, particularmente 
en Francia e Italia. 
Las continuas demoras c incerti-
dumbres han sido causa de que la 
prensa de esos países pida una acti-
tud enérgica ante el Rey Constantino, 
y que se haga Valer el firme propó-
sito de los aliados de obtener lo que 
se ha pedido a Grecia. 
cargos e| señor Faustino Angones 
! segundo Vicepresidente en funcioncí 
j de Presidente general. 
A las doce dió principio la efce. 
ción, y la votación se hizo animadí-
sima, ordenada, respetuosa, hasta !p.s j 
j seis de la tarde, hora reglamcgt.-.ria; 
' para terminar. Por las urnas pasi-: 
; ron numerosos socios. 
Acto seguido se procedió al c--
! crutinio, dando por resultado una 
I votación de diez mil doscientos cua-
renta y cinco votos a favor de la 
candidatura llamada reeleccionista y 
en la cual figuran los siguientes se-
ñores: * 
Presidente: Vicente Fernández Ria 
ño. 
Primer Vicepresidente: Maximino 
Fernández González. 
Vocales: José Ramón Fernández. 
José Menéndez Martínez, Genaro 
Accvedo Solares, Celestino Corral 
Collado, Manuel Suárez García. 
Ramón Lc^ez Toca, José Fernán, 
dez López, Dionisio Peón Cuesta 
Manuel Llerandi Tomé, José So'is 
García, Florentino Suárez González, 
Ramón Suárez Pérez, Víctor A. Ló-
pez, Hcrmógenes Foyo Diaz, Manuel 
Fuentes Suárez, Alvaro Miranda Tso-
la, Jesús de los Heros, José Pcláez 
García, José Cuenco Bode. Felipe Li 
zama Noricga. Arturo Gutiérrez P -̂
rez, Ramón Menéndez García, Lian-
do Llamedo Cortes y Lucio Fuente 
Corripio. 
Reunidos en el escenario los se-
ñores que componían las mesas ele<: 
torales, con los de la Mesa Presi-
D O S V A P O R E S D E P I N I L L O S 
C O N 2 2 3 3 P A S A J E R O S 
L L E G A R O N A Y E R 
E l ^ M i g u e l d e P i n i l l o s ' * f u é a l M a r i e l a 
d e j a r o t r o s 3 2 2 c u a r e n t e n a r i o s . - E l * ' B a r -
c e l o n a " t r a j o l o s n á u f r a g o s d e l p a i l e b o t 
q u e c h o c ó c o n e l ' C o n d e W i f r e d o " . 
(PASA A LA ULTIMA) 
EL. "MIGUEL M. PINLLLOS" 
Oomo hablamos anunciado, al ama-
necer do ayor ¡legó el vapor eapaño; 
"Miguel M. iMnillos", proc*deiit3 de 
Barcelona > «.-calas en el Mediterrá-
neo, vía Canarias y Puerto Rico. 
Trajo esta buque carga en abun-
dancia y 1.0T4 pasajeros, de ellos 160 
de tránsito para Santiago de Cuba, 
habiendo sû p-ndido su escala en el 
puerto oriental a causa de la cuaren-
tena que tiene que sufrir una gran 
partd-del p'aaajé én el Lazareto del 
Mariel, por ti ' Cilsa d« viruelas que 
ocurrió a bordo y que fué desembar-
cado en Puerto Rico. 
Ayer por la mañana fué inspecclo-
médicos de este puerto los qu« cer-
tificaron como no inmunes a 324 pa-
sajeros. 
Al mediodía salió el "Pinillos" para 
el Mariel con objeto de dejar allí a 
los cuarentonario». Hoy por la ma-
ñana estará de nuevo en la Habana, 
donde desembarcarán los inmunts. 
Kntre los pasajero» de este buque 
vienen loa distinguidos militares es-
do además el primero profesor de 
MAXIMINO FERNANDEZ , 
dencial compuesta por el señor An-
gones, el Secretario General, señofi 
García Márauez y su amable auxL» 
liar, señor Martin del Torno, áe le-
vantó la correspondiente acta, prô  
clamando a los señores de la candi* 
datura que citamos anteriormente. 
Al terminar la proclamación los 
elegidos fueron abrazados, felicita-
dos y aplaudidos calurosamente. 
A depositar su voto en las urnas 
llegaron las más salientes personali-
dades del Centro, que al votar, les 
hicieron grandes manifestaciones de 
cariño. Allí saludamos a don Maxi-
mino Fernández Sanféliz, querido 
Expresidente de la casa, a don Fran-
cisco García Suárez, Ex.viceprcsiden 
te, a don Manuel Antonio García, 
Expresidente, a don Ramón López, 
Extesorero, a don Faustino Bcrmú-
dez, don Bernardo Pérez, don Seve-
ro Redondo, don Valentín Alvar^z, 
don Manuel Fuentes, don José Fer-
nández Maquila, don Silverio Blrm. 
co, don Leopoldo Campa, don Pe-
dro Sánchez Gómez, don Celestino 
nado y seleccionado el pasaje por loS-Lj"ná"dcz' don Pepe Solis y Garcia. 
dar!',Bernardo Solis, don Paco Mea-
na. Director artístico del Campoa-
mor, el popular Regino López, y cien 
más, cuyos nombres lamentamo, no 
recordar. 
Después del escrutinio, los amrgos 
b Vicente Fernández Riaño y Ma-
iniino Fernández y González, se 
jngregaron en fraternal banquera 
ijos del Centn 
n delicado nv 
(PASA A LA DIEZ) (PASA A LA OCHO.) 
I N A U G U R A C I O N D E L C A S I N O E S P A Ñ O L D E R E G L A 
BRILLANTE ACTO DE OONFRAT ERNIDAD CUBANO-ESPAÑOLA—ASISTEN AL ACTO EL ILTMO. SR. OBISPO DE LA HABANA, EL MINISTRO DE ESPAÑA, Y SU ESPO 
SA, Y COMISIONES DEL CASINO ESPAÑOL Y SOCIEDADES REGIONALiES.—DISCURSOS ENTUSIA STAS.—EL SR. MIGUEL COYULA, ENTUSIASMA AL AUDITORIO 
CON UNO MAGNIFICO.—LA MUERTE DEL GENERAL RABI, HACE QUE SE SUSPENDAN LOS FESTEJOS PREPARADOS. J 
Antes de dar cuenta del acto, que 
resultó solemne y que puso de mani-
fiesto una vez más la armonía reinan-
te entre los cubanos y los españoles, 
de manera e'ocuente, vayan unos da-
tos acerca d© lo que es el nuevo lo-
cal social del Centro Español de Re-
glf. desde que en 1913 se emprendió 
la obn, que parecía imposible de 
realizar, el dotar a la Colonia Espa-
ñola de un edificio propio. 
Las primeras juntas directivas pre-
pararon el terreno, y justo es consig-
nar los nombres de los señores Mi-
sael Tenreiro, Gíferino Alvarez, Ata-
nasio Pérez y Rafael García, quienes 
concibieron la idea que hoy es her-
mosa realidad. 
LA LABOR DE LAS DIRECTIVAS 
A principios del año do 1913 tomó 
posesión la nueva directiva, donde 
figuraba como presidente el señor 
Btrnabé González. Esta directiva co-
menzó las gestión es para la edifica-
ción del nuevo edificio. 
Las obras empezaron en Octubre 
del año de 1913. 
En las elecciones reglamentarias 
de 1914 fué reelecta la misma direc-
tiva que continuó las obras de cons-
trucción y gesilionee para Llevarla 
adelante. 
Duiante el año de 1914, se agotó 
el empréstito de |6000 que habían 
destinado a dichas obras. 
Para continuar los trabajos era 
preciso levantar fondos y 17 asocia-
dos, en cantidades de $100 cy., apor-
taron $700 y sin Interés alguno. 
En Enero del año de 1915 es elec-», 
ta nueva directiva, ocupando la pre-l 
sidencia el señor Fermín Méndea 
(PASA A LA DIEZ) 
W O Y E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N u e s t r o r e d a c t o r A l d o B a r o n i e m b a r c a 
k o y p a r a l a v e c i n a R e p ú b l i c a , c o n u n a 
m i s i ó n e s p e c i a l d e e s t e p e r i ó d i c o . 
Enftmigüs dt toda violencia, hemos | 
criticado siempre con enerarla los pro- , 
cedlmlentos de las revoluciones que, \ 
desde algrunui años, vienen ensan- | 
'̂ «ntando a la vecina república de i 
Méjico. 
Eataa revoluciones conducido 
* la que fu¿ nación floreciente como 
Pocas, ai borde de la ruina, y milla-
res de extrAjJeros, entre ellos «ran 
número de españoles, tuvieron que 
emigrar después de haber visto la 
riqueza o el l-.eneítar conquistado con 
*"0s de tramojo y derroche sin tasa 
* energías, arrasados por el venda-
val revoiuciorsrio. 
Por ninguna de las facriones revo-
•tj clonarías tmr© ei DlAKlO DE LA 
MARXX ^ odjo o preferencia; fuimos 
.en la- crítica severos • Im parcial es. 
mparclaJes en lo que cabe, porque 
3ls noticias -jne a Cuba llegaban, co-
mo sáempre sucede en estos casos, 
levaban el {«alio personal de las Im-
Preaiones de luestros informadores. 
Hoy uno de los bandos contencLen-
gj> está reconocido como gobierno de 
racto y, mientras por un lado r&cibi-
3 a diario noticias de desmanes 
cometidos p̂ r los actuales gober-
"f̂ tes de Míjico. por otro lado per-
•onaa cuyas palabras nos merecen 
J/j^to, nos aseguran qus los horro-
f*8 la anarqua han conclnTdo en 
" hermosa Jtpñblica vecina y que la 
•"«Bnechora reconstmcc56n ha co-
oienzadoL 
. Pa;ra «me n̂estros lectare». mne1»» 
Iv*- anales tieaien aHi. brterestes T 
rectos, paeian paber la verdad 4e 
cuestión de MéJírr. hemos decidi-
enviar a .'leña, repúblico uno de 
nĉ trcHs r̂ -iacurrea. 
-*l sxSur  Alda BaicmL ene 
en cuestionas mejicanas tiene singu-
lar competencia y cuyos méritos de 
actividad. Inteligencia y observación 
ha demostrado plenamente en largos 
años de periodista. 
El señor Baroni desempeñó en 
Italia, en Méjico y en Cuba impor-
tantes cargos en los principales pe-
riódicos de estos países, y en todas 
ocasiones, por su corrección y brillan-
tes cualidades periodísticas ha con-
quistado el respeto y la simpatía del 
público. 
Lleva a M4jico una importante mi-
sión que le ha encomendado el DIA-
RIO DE LA MARINA cerca do ios 
poderes mejicanos constituidos, mi-
sión de transcendente utilidad para 
los muchos elementos que esperan los 
acontecimientos que se desarrollen en 
el futuro en la vecin?. república, poi-
que a ella les unen lazos iaiestruct!-
bles de intenís y afecto. 
Además tendrá gran importancia 
para todos nuestros lectores el viaje 
do nuestro redactor; porque de su 
conocimiento de aquel país y sus 
hombres, así cerno de sus dotes de 
obserración a inteligencia, pueden es-
perar informaciones precisas e intere-
santes sobre la orientación del go-
bierno recooocido y la reconstitución 
de aquel país, labor ímprova si ha 
d« propender a colocarse a la altura 
da florecim!ento y prosperidad en 
que aa halIVca aJ comentar el pe-
ríodo revolé fvr ir 2 "lo. 
A3án "Bar̂ cá erntarraxá. hoy en el 
-Reina liaría Cri<ina~. 
Tenenaca *»n q" e »n delicada mi-
síót» será nevada a cabo con feliz 
éaólir. 
Uera buen viaje. 
INAUGURACION DEL CENTRO ESPAÑOL DE REGLA.—Acto de izar las bandera.s cubana y española.— E! Excmo. Sr. Ministro de España su a r t ^ u « i u j t> 
lectiva del Centro Español y representantes del Casrx Español de la Habana.—Bendición del edificio.—El "lunch" a las autoridades e'm v i t S - l « J 5 . i*1*' 
Excma. S m l Angela F^bra de Mariáte^uu el Alcalde de Regia y el eloaiaUe orador y. represen laato don P ^ termln0* ^ 
DI-
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
e s a 
Mercados fxlranjeros 
Kxtracto de la Revista azucarera 
ios señores Czarnikow, Rionaa y 
Ct mnañía: 
Plaza de Nlew York 
Debido a las fiestas de "Acción de 
Gracias" (Thanksgivlng) en la. se-
mana pasada nubo un día menos dfc 
negocios, los cuales en azúcar ascon. 
die:on solaiaenLe a venta.» en peque-
ño volumen, o sea de ISj'OOO toneia. 
das de Cubas y 2o0 toneialas da Pío. 
Kico, d« las coalcs operadodes o.u-
piaion unas 4,3Ü0 toneladas, d i " 
embarque en febrero a 3.25c. c. f. 
(4.20.). 
para varios mercados. Inmediata-
mente después de abiertos los Dar-
danelos. La entrada de Rusia en es-
te mercado por granulado americano 
seguramente traerá consigo otro 
factor digno de consideración. 
La cosecha d Java 
Las últimas noticias dp. Batavia 
predicen una producción de 1.275,000 
toneladas solamente para la cosecha 
de 1915-16, lo cual demuestra una re-
ducción de 60,000 toneladas del es-
timado anterior; la cosecha última 
fué de 1.303,045 toneladas. 
• La Bolsa del Café 
Las operaciones en la Bolsa de 
Café en esta semana solo ascienden 
a 13,500 toneladas. Los precios de 
Los refiruwoxes han Coa* .uado ; ^erre W ^ n : re 3.78c.; 
démosos de comprar ozúcares d« eu- Picie™bre. 3 - E n e r o . ¿ f ^ F 6 " 
trega inmediata, pero como en Cuba | í f ^ t e » ' 3-18c-í Abri1' 
no quedan, prácticamente, azúcares 
sin vendar, las transacciones han si-
do muy limitadas, o sea unas 4,300 
toneladas a 3.75c. c. m. New York 
(4.77c.) y 1,500 toneladas, pra des-
pacho a principios de Diciembre, a 
3.81c. c. f. (4.83c.) para Filadelfia. 
A estos precios no hay más vende-
dores, pero sí compradores. 
En cuanto a Cubas de la nueva co-
secha, los refinadores compraron a 
principio de semana, 10000 sacos a 
8.375c. c f. (4.39c.) pra embarque 
primera quincena de Enero y una 
cantidad igual, para embarque en 
todo el mes de Enero, a 3.25c. c. f. 
(4.26c.); pero en estos momentos 
hay compradores, pero no vendedo-
res, al mism límite. 
A menos de que lo que se reflne 
en estos puertos se reduzca mate-
. rialmente, lo cual no es probable, la 
. provisión de azúcares sloi refinar 
disponibles durante los próximos 
dos meses, no puede esperarse que 
se acumule en tal volumen que afec-
te los precios de una manera alv^r-
sa durante este período. Ahora que 
ba sido publicado oficialmente que 
el Gobierno Británico ha comprado 
ya más de 300,000 toneladas de Cu-
ba de la nueva cosecha, para embar-
que desde Enero a Marzo, además de 
unas 35,000 toneladas de la produc-
ción de Cuba, para embarque en Di-
ciembre, se verá que una proporción 
muy grande de la producción de .-Cu-
ba en los primores dos meses de la 
zafra, será enviada aquí y para Eu-
ropa tan pronto sea elaborada, ob-
viando, de esa manera, la posibilidad 
de cualquirrra presión de vender que 
pudiera haber por parte de los ha-
cendados, a causa de una acumula-
ción de existencias en la Isla durante 
ese tiempo. Por otra parte, las no-
ticias de Louisiana indican que la 
cosecha en ese Estado será más 
corta de lo que se esperaba y algu-
nos estimados actuales la calculan 
Bn 20,000 toneladas. A este respec-
to, nuestros informes privados por 
telégrafo esta mañana, procedentes 
de dicho puerto, son de que varias 
factorías han terminado ya sus ope-
racicones, y que la actual zafra i* 
considerará prácticamente termina-
da dentro de los próximos 10 días. 
Esta condición inesperada debe tam-
bién tender a quf los refinadores de 
KGw Orleans se interesen por azú-
cares de Cuba más temprano de lo 
que lo han hecho en años anteriores. 
Un rasgo reciente y muy intere-
sante en la situación de azúcar es 
ana solicitud por granulado america-
no para Rusia. Esto, ciertamente, in-
dica que las existencias en aquel 
país son muy pequeñas, aunque ha-
Ce poco tiempo se calculaba que te-
nía en reserva grandes existencias 
de azúcar, que encontrarían salida 
3.22c 
Mayo, 3.25c.; Jumo, 3.26c.; Julio, 3. i 
l34c.; Agosto, e.39c.; Septiembre, { 
i 3.41c; y Octubre, 3.43c., los w cuales : 
1 representan aumentos a .03c. a .10c. 
en todas las entregas. 
.Refinado 
Las nuevas operaciones en este | 
producto han continuado en extremo j 
pequeñas y los precios no han cam-
bittdo de 6c. menos 2 por 100, al cual | 
Se sostienen todos los refinadores; 
pero están ocupados en hacer entre-
gas por cuenta de ventas anteriores. 
El refinado de remolacha doméstica 
se cotira a 5.57cñ New York. 
Ventas 
Las efectuadas durante la última 
semana enla plaza de New York, 
fueron las siguientes: 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
al llegar, a 3.3|4c. cf. base 96 
Rumores de 10,000 sacos centrífu-
gas de Cuba, para embarque a prin-
cipios de Enero, a 3.3 8c c. f. base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque, en Enero, a 8.1*40., 
r. f. base 96 
Unos 2,000 sacos centrífugas de P. 
L A Z A F R A 
El lunes próximo romperán mo-
lienda los centrales "Tinguaro" y 
"Alava" calculándosele una produc 
ción, al primero de 220,000 sacos y 
le 250,000 al segundo 
ZAFRA DE 1915 A 1916 
Estimado de los sacos de azúcar 
que elaborarán los centrales del Dis-
trito de Remedios en la zafra do 









D r . Braulio C . G o n z á l e z 
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EjtndtoB del doctor José Lorenzo 
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Zaza . . . . -r, 
•San Agustín . . . . 
Fidencia 100,000 
San José « «. 100,000 
Adela . , J0,OÓC> 
Altamira 90,000 
Rosalía . . .-. . . . . . . . 47,000 
San Pablo '.' . 47,000 
Rosa María 40,000 
Julia 12,000 
Carmita 12,000 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicaaiante la* de li Com-
A * * ~nperior: Pánuco-Maha«Teí S-
A. Cfcc sumo rusto le facUitaró el Fo-
üeto rratM, tltuladj): Ptjtróleo. LéaN 
y de.o a conocer a «as amibos. Pare 
•n 14 eleocî a de Compañía, 
antee de comprar hable ĉ mslgo. aun-
ae-a V r̂ t6léfono: nada le «eeta. 
Joaquín Fortón: Eap îallE-:* en Ne-
gocios Petroleros- Oficiras: San Ml-
Srtv 6 _Habar-a-. Telerono 
Cable y Tel: P»*rt5ieo. 
2T99T Ac*nu* rc4POMabls7-
Total 1.301,000 
Rico a flote a 4.77c.. c. f. s. base 96 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Febrero a 3.1Í4C., 
c. f., base 96 
11,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para- embarque a principios de Di-
ciembre a 3.13jl6c. c. f. Filadelfia, 
base 96 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
p r o v i n c i a s 
Proximn a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
iresponsalos y agentes, se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eñeacia, remi-
timos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitios 
en sus respectivas localidades, como 
son: fecha en que rompen sus mo-
liendas, rendimiento de la caña, as-
cendencias de las tareas, cantidad de 
caña que tienen a su disposición, nu-
mero de sacos fabricados y cuantos 
más sean dé interés general. 
• Les anticipamos las gracias, asi co-
mo a los señores: administradores de 
ingenios eme se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar _ a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de ia zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
LA REFINERIA "TOLON" 
La refinería conocida por "Tolón" 
«n Cárdenas, propiedan de la Cuban 
Sugar Refinlng Ca., reanudará en 
estos días su trabajo, interrumpido 
desde hace varios meses. 
Recientemente probó sus aparato», 
con buen resultado, esperando hoy 
solo que haya en plaza materia pri-
ma para empezar la refinación de 
azúcares 
Lo hará en cuanto lleguen los pri. 
meros frutos del central "Tinguaro" 
de la misma Compañía que el lunes 




C o m p a ñ í a t a m a g ü e y I n d u s t r i a 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con el artículo 4o. del Capitulo Tercero de los Estatu-
tos Sociales, se cita a los señores accionistas para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General Extraordinaria que se .,celebrara el día ocho dei 
m"s de Diciembre en las Oñcinas de esta Compañía, calle de Amargura 
números 77 y 79, a las dos en punto d̂  la tarde. TrB+í.f„+rtB crt 
En dicha Junta se dará lectura a las reformas de los Estatutos So. 
cíales v se someterá a la misma su aprobación. 
Los señores accionistas deberán concurrir.con 6us certificados respec-
tivos que acrediten el número de acciones suscriptas y de su propiedad a 
fin de que tengan derecho para asistir a la mencionada Junta. 
Habana. 23 de Noviembre de 1915.—DOMINGO ARRUZA, Secreta-
rio interino. C 5331 «U 8-24N 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n de " C a j a de A h o r r o s " 
A V I S O 
En virtud del Decreto del Gobierno ordenando retirar de la 
circulación el oro y la plata española, se avisa por este medio a ios 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especies de-
iarán de devengar interés desde tsta fecha, quedando laa suma? 
¿epositadas a disposición de cada interesado en esas mismas cla-
monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
En nuestras Oficinas daremos todos los infor 
Diciembre 
Entradas de Idia 3: 
A Francisco Lapaz, de Managua, 
hembras, 1 potro y 1 yegua. 
A Miguel González, de Managua, 
hembras. 
Salidas del dia 3: 
Para Caraballo, a Rosendo Ma-
chado, 2 machos. 
MATADEIIO INDUSTRIA L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 184 
Idem de cerda 227 
Idem lanar . ^ 46 
457 
fie detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toro», toretes, novillo» y r» 
Cerda, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 26, 28 y .30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 rentavea 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda . - 69 
Idem lanar . . . . . . . . . 24 
173 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 2 
12 
Sa detalló la carne a los algulentss 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La Tenia de ganado e» pie 
Lss operaciones realizadas en los 
oorralss durante el día de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 5.7j8 a 6.1!8 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de ios eneros 
La plaza se halla en las siguientes 
oond letones: 
Caeros verdes, recogidos en lab 
mataderos de la a $9.1 ¡2 
De segunda a $6.00 
De tercera a $2.00 
, ^ L̂0*™1*0 8e compns o se pagan 
de $16.00 a $15J|2 ^ 
En los Estados Unidos «• pag« por 
Las operaciones son muy scasas 
•«muy ueoeu^maotí eu^ux *[ ezo™,! 
anb soioejd 901 L «pinojem ^ ¿8 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin eláborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1j2 a 3 centa-
vos. 
j ÍS í i ©laborado. Sv vende por libras de 6.8|4 a 7.112 centavos. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6.00 oro. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con. 
flicto Europeo. 
En líos dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 cts. libra. 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la eebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
44 cabezas; cerda, 5 Idem; lanar, 2 
Idem. 
Matadero de Luyanó, pnnado vacu-
no, 356 cabezas; cerda, 269 idem; la-
nar, 25 idem. 
M;iiadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,132 cabezas; cerda 722 idem; 
lanar, 215 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,541 cabezas; cerda, 996 idem; la-
nar, 242 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por cor., 
cepto de derechos de Impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos d» 
esta capital las siguientes cantidad*̂ : 
Regla $ 95.00 
Luyanó „ 767.50 
Industrial ,,2,400.75 
M E R C A N T I L 
B A N C O Í S P i O L D E L A I S L A D E C D D A 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO E!. AÑO CAPITAL; ^856 
DfexTXHO E'K LOS BANCOS DEL P A I S 
rARIO I 
451» 
BANCO TERNITORI AL 
SocorsalK en la mfcnia RABANA: / Qaliano 1 38—Mente 202.-Of¡o^e 42. Ba-
lasooain 20.-Egl(<o 2.-Paseo da Marti 124 





















tanta 1 Clara, 
Pinar del Río. 
BanctJ Sptrltu 
Cslbarién 
Sigua la Grande 
Guantánamo. 






Unión da Reyes. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
MLECIO. SEGUN T0ÍMANO 
33 id, 39 piezas ad. 
Total recaudado $3.263-25 
M A N I F I E S T O S 
Vapor español "Emilia", capitán 
Valdés. procedente de Génova y esca-
las, consignado a Pita y Hnos. 
De Génova. 
Pons y cp: 5000 losetas, 668 piiezas, 
101 pilaretes mármoles. 
Viuda de Arriba y Fernández: 13 
fardos y 7 cajas cordel. 
Marina y cp: 78 fardos Id. 
P. Tihista: 1 caja id. 
C. .Tordí: 2 cajas tarjetas. 
Legación italiana: 14 bultos efec-
tos de uso. 
Alvarez Parajón y cp: 1 caja boto-
nes. 
Hallvis & Ass Co.: 2 cajas manta/?. 
Briol y cp: 2 fardos mangoB. 
Rubiera Hnos.: 2 cajas sombreros. 
Arredondo y Barquín: 4 id id. 
R. López y cp: 14 dd dd. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 1 
caja tejidos. 
A. M. González Hnos.: 1 caja imá 
genes. 
Hnos. Fernández: 1 id id. 
Cortaeta y Rodríguez: 1 id Id. 
Compañía de accesorios de auto-
móviles: 3 bultos neumátiooB. 
Soler y cp: 2 cajas tarjetas. 
J. Partagás: 2 id id. 
C. A.: 190 cajas mármoles. 
P. S.: 109 cajas id. 
M. L. B.: 38 id id. 
V. L 
bronce. 
H. P.: 1 caja aguas minerales. 
L.: 1 caja piedra-pómez, 50 losetas, 
15 cajas 8 bloques, 625 piezas már-
moles. 
S.: 6G6 id ld-
P. F. C : 397 id, 2 cajas, 5000 lo-
setas id. 
J. P.: 1516 piezas id. 
P. M. C : 1732 piezas, 6369 losetas, 
18 cajas id. 
E. M.: 205 piezas Id. 
C.: 23 id, 4 cajas id. 
E. T.: 1 caja chocolate, 1 id cara-
melos. 
808. — Vapor americano "Miami", 
capitán Sharpley, procedente de Key 
West, consignado a R. L. Branner. 
Armcur y cp: 5 sacos migajas de 
beef. 
S. Odriosola y cp: 200 saces ali-
mento. 
N . G E L A T S & C o . 
AQTJ6AJF», 106-10A B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e C H E Q U E S de V I A J E R O S W d e r . . 
e n todas partes de l m u ñ e c o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en les mejores condic iones . 
S E C O I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redhibo» depósito» «n «eta Seodóa 
pagando Intereses al t p% anoal. 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
sei- de monedas y 
r.eda de curso le^al 
mes que se deseen 
Habana, lo, de diciembre de 1915. 
C. 5460 8d.-lo. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS ftlüTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
Of ic ina» en su propio Edi f i c io . © M P E D R A D O . 3 * . 
VALOR RESPONSABLE —. 163.188.349.00 
SINIESTROS PAGADOS , % 1.748.537. 
Sobrante de 1809 que se devuelve $ 41.764.16 
„ 1910 „ r, n 66.878.68 
" „ 1911 „ m » % 58.402.12 
„ 1912 „ » n • $ 44.393.79 
„ 1913 que pasó al Fcndo de Resenra % 48.973.03 
* „ 1914 qne se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
"El Fondo Especial de B * » t » representa en esta fecha nn valor d« 
4̂05.577.54 en propiedades, kinntec* s. Bonos de Is República de Cuba 
jas del Avnnt amiento de U F abana y ffectivo *n Caja y en lar 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s I n d u s t r i a l e s , t a l l e r i s t a s , eto. , s e ofre-
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
no p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s de l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s de A t a r é s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 S . :: :: :: 
C 5531 30d-3 
A S O C I I I C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A W M 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
DEPÍRHIMll BE W K 
En virtud del Decreto del Gobierno 
por el cual se ordena retirar de la 
circulación el Oro y la Plata Espa-
ñola, se avisa a los depositantes de 
nuestros Departamentos de Ahorros, 
que las cuentas en estas especies de-
jarán de devengar interés desde es-
ta fecha, quedando las cantidades de-
positadas a disposición do cada inte, 
reeado en esa misma clase de mone-
das, mientras no se nos ordene la 
conversión a moneda de curso l̂ g-al. 
En nuestras Oficinas daremos to-
dos los informes que se deseen. 
Habana, Diciembre 1, 1915. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Roval Bank of Canadá 
National City Bank of N. Y. 




PLAXOS para construcciones de 
edificios, los hacemos do perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materiales d« construcción 
de todas clases. 
J o s é J . P é r e z y C o . 
Habana, 82, fronte al Parque de 
San Juan de Dios. Teléfono A-2474. 
28116 f. no. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS . . 
ACTIVO EN CUBA.. . . 6.50O.00O.00 51.000.000.00 
i 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
M Departamento d« Ahorros abona el S por 
100 de ínteres anual sobre las cantidades deoo-
sivada- cao a mes. ———̂ ^ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus «uentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E S ! 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFlClXi 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED DATOS FR» 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES LE PUEDE COW» 
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES PERO CO» 
BRAMOS INFORMES. ' 
HORAS DE OFICINA: De 9 
Hotel Sevilla, Número 306. 
a 11 a. mM y de S a 5 p. m. ^ 
M. Múaanipz Blanco. Uirector. ^ 
PIDA SIEMPRE 
caminí 
^^püV ..ni a ódlca cuota asegura t Incas urbana» / eitabledmientoj raer. Habana 31 de Octubre de 191k El Consejero Director* 
f E U P E GONZALEZ TiLBRAN 
Se hace público por este medio para conocimiento general de los se-
ñores asociados que el próximo día 8 del actual, a las 9 de la noche, ee 
*Í'«^Í'15 • c^6^1^^ velada artística en los salones de esta Asociación. 
Para asistir a dicha fiesta es requisito indispensable la presentación 
del recibo de cuota social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 4 de Diciembre de 1915. 
EL SECRETARIO, 
CARLOS A. FERNANDEZ. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, tiene usted las mejores garantías. 
5̂ 5595 ' 3d-6 
. C A P S U L E S 
EL JfOTJI BLE Y MF J*M MDO 
Remedio P a r a Hombres 
OONOOIDO DESDE CASI UN SIBLO. — Para 
Gonorrea Crónica ^ Aguda 
lKT«Ua«a toduludrontriM. So acrptimitaeicmm. 
Manufacturado por PLANTEN, 96 Henry Street. Brocklrn. N. Y., ES. UU.̂  
S1AM L -bL. JUU í̂sU.N 
Agente General, Haba"* 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m a 4 9 . - C O N S U L T A S do 1 2 a ^ 
Cspsolal para toa pobreat ds 3 y media 
 1 2 
DIARTO D2 "LA filAUTNlk 
PAGINA TRKS 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dirscciój j Adaíslstnclór 
Pasco de Martí, 1C3 
Apartado de Correô  
número 1010. 
Dirección 1'elecráfl««t 


















HABANA ORO 12 me»-.» , l-t-OO 
0 meaea , 7-00 
f meaea ^ 3-75 
» mea , 1-2» PROVINCIA» ORO 12 meaea X 5-00 6 —— - , 7-50 3 meaea 4-00 1 «»»«a 1.35 
U M I O N P O S T A L O R O I 2 meaea 21 -OO 6 meaea 1 LOO 3 raeaea 6-OQ l mea . 2-25 
3 E D I T 0 R I A L ¡ j 
C o m o a v a g a b u n d o s 
[IN duda los de-pendien-
tes de los •establear 
iiiientos públicos deben 
de pertenecer al ham-
pa y a la dentóla so" 
cial a los "exhombres" de Máxi-
mo Govki. a la granujería d'e los 
tugurios y de los barrios bajos, a 
la familia sucia y mal oliente do 
los gitanos, los húngaros y los va* 
gabundos profesionales. Sin duda 
deben do ser presidiarios ios d-e* 
pendientos. Ya la Sanidad los. obli-
sró a someterse a un reconoeimieir 
:o médico, presentar ante ella cer 
lificado d'e buena salud y exhibir 
al mismo tiempo nn retrato qu'> 
sirva para id en lif Varios, Alioia 
da a los inspectores facul.vdes 
omnímodas, ejeeutivas para obli-
ga) a los dependientes a bañarse 
en el acto a cambiar de ropa a 
baldear el 'piso; a "deshollinar'* 
b s techos y paredes. ¿A qué re-
baño, a qué piara pertenecerán i'>s 
liepéndieutes do Cuba para que de 
tal suerte los trate la Sanidad? 
j Se cree aeaso que el dependmnte 
bn sailído de los bosques africanos, 
que no tiene instinto de socabi 
üdad y de limpieza, ni decoro ni 
pundonor ni dignidad? ¿Es que. 
se cree que es un hotentote 
quien hay que domar, o nn apa 
che a quien hay que perseguí;-, 
castigar, vejar y deprimir? ¿Es 
(¡ue se quiere acabar con ellos co-
¡no si fuesen una ¡plaga o una pe.> 
te, aunque al mósmo tiempo >:e 
acabe con el comercio y la indus" 
tria do Cuba? 
No basta que los inispeetorís 
exasperen con sus animosidades, 
B U hostilidad, sus amenazas, siiá 
denuncias, sus procedimientos a 
los comerciantes. No basta qiva 
inspectores y vigilantes aprove-
cb.m con harta frecuencia este fr 
]ún que les da la Sanidad para ex-
plotarlo en su propio peculio. Na 
basta que midan sus rigores y zú' 
ticen sus comninaciones, según la 
mayor o menor generosidad for 
za:la dei comerciante. Ahora a 
esos inspectores, faltos no poeas( 
veces de discreción y de eomedr 
miento, nada escrupulosos, eu 
trrau ])arte, para traficar con su 
| cargo se les concede poder atar 
i luto, imperativo para forzar M 
dependiente ¡ a bañarse, a baldear 
-os pisos, a ''deshollinar": ¡Pu.r 
de llegar a tanto la Sanidad? An-
te sus intereses y sus derechos 
icspetabilísinios y sacratísimos, 
no están también los interesas y 
derechos, no monos respetables v 
-sagrados de la libertad y la dig-
nidad del ciudadano? 
i No hay por otra parte en ca* 
¡ da establecimiento un dueño qu3 
' ha de velar, perqué así se lo exi-
gen sus propios intereses, por el 
orden interior de su tienda, por 
su higiene, por limpieza y aseo? 
¿Ese dueño ha de tener a su lado 
ante el público queMo favorece 
dependientes que apesten hasta 
el punto de obligarlos a bañarse y 
a cambiar de ropa? ¿No merecen 
esos comerciantes en aquello que 
de ta) suerte les atañe y tan di-
lectamente toca " al buen o ma! 
éxito de su empresa, tanta con-
fianza ai menos como los inspec-
tores de Sanidad? 
Parece que la salud pública no 
tiene aquí más cuerda que la del 
eomercio. Mientras se toleia qiw 
en las escuelas públicas estén los 
niños hacinados en auias faltas de 
higiene y de luz, mientras se per 
mite que bebamos un agua sucia, 
insalubre, y escasa, mientras se 
contente que los carros de basu-
ra, abiertos a todo viento vayan 
regando hedores y microbios por 
las calles de la ciudad, mientras 
se sufre que se formen baches y 
pantano?, en los lugares más céiv 
trieos, mientras se soporta que en 
los asilos municipales se den c> 
mo alimento 'piltrafas y bazofia, 
se aprieta esta cuerda de la salud 
pública en el comercio hasta el 
punto de reglamentar a sus de-
pendientes poco menos que como 
a presidiarios. 
Coanprendemjos la inmigraoióu 
cbina, que venga a sanear el co-
mercio, y a robustecer y enriqur 
cor a Cuba. E l inmigrante chino 
tiene, par lo general, sangre de 
siervo. Qne venga a que los ins-
pectores de Sanidad lo obliguen 
a bañarse y a mudar de ropa. 
E C O N O M I A Y R A P I D E Z 
E N E L R E P A R T O D E S U S M E R C A N C I A S 
E l u s o d e l c a r r o F O R D p a r a r e p s r t o , l e d a a l c o m e r c i a n t e 
l a v e n t a j a s o b r e s u s c o m p e t i d o r e s . 
L O S J U E G O S 
D E S A L A 
son más atractivos cuando hay g:uŝ  
lo en la selección de los muebles > 
gracia en saber colocarlos, aunqqft 
si no son de buena caJidad el efectk 
es siempre negativo. 
J. PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, 101. 
L A W R E N C E B . 
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c ü a s 
¿ S e S a b e V d . A f e i t a r ? 
Hay tantos que no saben, que hace-
mos la pregunta en serio. Un ex-
perimento muy sencillo le probará 
si sabe o no. 
Aféitese un lado de la cara, usando el jabón de costumbre — aféitese entonces el otro lado usando el 
J A B O N - C R E M A 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a A p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o . R e e l e c c i ó n de 
G o n z á l e z B e s a d a p a r a la P r e s i d e n c i a d e l 
C o n g r e s o . — L o s p r e s u p u e s t o s p a r a 1916. C i -
f r a s e s e n c i a l e s . — L a s r e f o r m a s d e g u e r r a . $ u 
e s t r u c t u r a . D i s c u r s o s de R o m a n ó n o s y de 
M a u r a . — E l a n i v e r s a r i o d e l a s e s i n a t o d e C a -
n a l e j a s . D e s c u b r i m i e n t o de s u m a u s o l e o — E l 
a g u a m a l s a n a . E l v e n e n o d e l L o z o y a — L a s 
s u b s i s t e n c i a s por l a s n u b e s . 
Noviembre 15 
La inauguración de las tareas par-
buenas que éstas fueren, su virtual!, 
dad se desvanecerá en su ejecución, 
lamentarlas se ha verificado sin in- si n° sf una ^ ^ga y 
cidento digno de ser narrado. Para ^°n8.t*nte' en ^ ^ el cambio de 
su Presidencia fué reelegido el se-
ñor González Besada por 225 votos. 
Es una de las elecciones más brillan-
tes entre todas las verificadas en se-
gundas legislaturas. Dieron su su-
ministro no sea un cambio de crite-
rio. Y como hay mucha gente por es-
tas latitudes para la cual lo que no se 
consiga de golpe y porrazo no vale la 
pena de pensar en ello, el plan de 
(en tubos comprimibles) 
segrán las instrucciones con cada tubo. Se quedará V<J. asombrado de la diferencia. No solo de como funciona la navaja, sino de la distinta sensación en ambos lados de la cara. 
G. MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J. U. S. A. 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
fragio a Besada no sól» la mayoría, i h* Parecido poco aceptable, 
sino los liberales, demócratas, refor- <-Que . ^ " ^ 1¿s ^Pacen es? Que 
mistas y algunos republicano;. Era f01", obra milagrosa aparecieran las 
natural que así sucediera, por lo que 1®gÍO"l3 de -fldados. Cün cua1,lto« m¡e-
el resultido no ha producido la me- ^os do acción convienen a la finah-
! dad nacional ? Eso es un desatino que 
quita autoridad a las censuras. 
Las bases de esas reformas son, 
sucintamente anotadas, las siguien 
ñor impresión. 
El rasgo dominante en las prime-
ras sesiones ha sido el de la desani-
mación. Tanto empeño como había 
porque las Cortes se abrieran, y lue-
go están casi vacíos los escaños. 
¿Qué significa esto? Pues significa 
tes: Se crea un Estado .Mayor Cen-
tral al mando de un teniente gene-
ral. Créase también un Consejo Su-
que" unos cuantos quieren tener ia, Perior del JP™ 4 .r i Irnos propondrán al Ministro las in-tríbuna a su disposición porque les!"1"0 £ 2 ? " ^ " " ^/i luie c0 m5 ,U' cientos * un batallón territorial, 
es necesaria para que no se cíea que novaciones que estudien Se conser- En Lanzarote, Fuerteventura y 
han desaparecido de la tierra, ya Iva^ las ocho regiones militares en Gomera habr4 tTCS batallones en ac-
que en los demás órdenes de la vida I S, España está d.vidida « « tivo y seis compañías de reserva. 
L i a valen ni nada significan, rtá P » * * * ! , G e ^ e s . Subs.stiran En Afrlcai regimientos de 
que tampoco en este dft la oratoria!108 ^ regimientos de mea que hay „ tr0s batall0nes. y un batallón en 
¿Smbren sus talentos. Para los de-j ahora'.f crm*ud° " ¿ivlsmnes. A « - Ceuta; igual fuerza en Melilla. y un 
más diputados y para el país ̂ A ^ r T ^ ^ t ^ S-"! ^miento y un batallón en Orache, 
día es menor en interés de los «epa- ^ oí—., ^ A * „ „ „ 
tes. Lleva en sí «ste régimen, tal y | „oVî ¿ 
como se entiende en España, un se-
Todas estas fuerzas, con las de 
aviación, automóviles y aerostación, 
recibirán el nombre de Tropas de Co-
municaciones. 
Se disuelve la Junta facultativa de 
Intendencia y Sanidad, al objeto de 
estar en proporción con las fuerzas 
de combat®. 
Se fijan las plantillas de oficiales 
generales. 
El Estado Mayor Central hará una 
estadística nacional de locales, gana-
dos, vehículos y embarcaciones sus-
ceptibles de ser utilizados en tiempo 
de guerra. 
Se pondrá en su ser el ganado y 
efectos útiles en caso de guerra. 
Las plantillas quedan organizadas 
en la siguiente forma: 
Un capitán general 17 teniente ge-
nerales, 38 generales de división, y 
71 de brigada. 
Hay además tres generales y tres 
de brigada para los Cuerpos de ala-
barderos, guardia civil y carabine-
ros, seis generales para Intendencia, 
cinco para Sanidad y cuatro para el 
Cuerpo jurídico. 
Lia plantilla de jefes y oficiales es 
la siguiente: 
304 corooneles, 554 tenientes coro-
neles, 1,153 comandantes, 3,875 ca-
pitanes y 4545 subalternos. 
En segunda situación quedan cua-
tro tenientes generales, cuatro gene-
rales de división, dos de brigada, 71 
coroneles, 243 tenientes coroneles, 
435 comandantes y 222 capitanes. 
La escala de reserva se nutre de 
1,813 capitanes y subalternos. 
En Baleades habrá cuatro regimie.n 
tos, y en dos brigadas, y como reser-
va otros tres regimientos y des com-
pañías. 
En Tenerife (Gran Canaria) habrá 
dos brigadas, y de reserva dos regi-
su iniciativa, que supone un gran sa< 
crificio afectivo. Pues bien, el qurf 
ofrece dificultades a que esta esen--
cial reforma se apruebe, no es ua 
militar, ni un militarista. Es el re., 
presentante del partido liberal espa-̂  
ñol. Es el Conde de Romanónos, eli 
cual, a cambio de obtener el aplau-H 
so de una parte del ejército, la qdOR 
estima que éste es intangible en s u s j 
Intereses, ha dicho que, siendo tam--
bién excesivo el personal civil que( 
presta servicios al Estado, mientras-' 
no se rebajen las plantillas de los i 
demás Ministerios no se votará ¡a-
disminución del personal militar, i 
¿Qué significa esta actitud? Será-
preciso probar que sobran emplea—; 
dos civiles, lo cual no se ha hecho. 
Será discutible la aptitud de muchos 
de ellos, pero la verdad es que Es-
paña es el país en que hay menos-
funcionarios encargados de la ges-
tión pública, según quedó domoslra-' 
do en el Congreso de Ciencias Ad-
ministrativas verificado en Bruselas. 
Pero aunque fuera como Romanones 
asegura, no está bien que se oponga 
con tal motivo una barrera Infran-
queable al intento del Ministro de 
la Guerra. Suprímanse los emplea-
dos que sobren, pero que eso no sea 
óbice a que desde luego sea talada 
el bosque profuso de la organiza-
ción militar en el que todo son cabe-
zas. 2 
"No podemos aceptar—ha dicho ol 
diputado asturiano del partido re-
formista, señor Pedregal, dando una 
nota de constitucionalismo de las 
que suele—que so nos obligue a una 
condición previa en el debate. Exj»- r 
minamos un proyecto y sobre ól emi-
timos nuestro juicio, y determinare-
mos, pero no toleraremos una sumí- ' 
«ión a reformas que no han sido 
presentadas en forma parlamenta, i 
ria". Esta actitud es la que las con-; 
venlencias nacionales Imponen. Pero i 
el jefe de los liberales no acaba dei 
comprender que es lícito buscar sim-
patías para un partido pagándolas 
con el sacrificio de una reforma ur-
gente. Eso es contrario a la con-
servación de nuestra Independencia,, 
amenazada hoy más que nunca 
De cuanto se ha manifestado has-, 
ta el momento en que cierro esta i 
carta, ha hecho el comentarlo, coa • 
su probada perspicacia el Sr. Ber-, 
gamín quien en el Salón de Confe-f 
rencias, hablando ayer con los pe-
riodistas, ha dicho:—"Cuanto he oido 
rae parece de perlas. Pero ¿es que 
los ique han hablado no han sido nun-
ca Ministros? Pues si lo fueron y 
ejercieron la suprema gestión na-
cional, ¿por qué no han intentado, 
intentado soquiera que sus ideas se 
convirtieran en leyes ? No parece si. 
no que acaban de llegar a la vida po-
lítica y que son nuevos en ella" 
Lo cual no admite réplica. Los 
que habiendo ocupado el poder guar. 
dan sus advertencias para el perío-
do de la oposición, hacen la más acer-
ba censura de sus actos de gober-
nantes. La síntesis de lo que dicen, 
en comparación con lo que realiza. 
(PASA A LA CUATRC 
ĥ miaco con medaDa de bronce en la últti.2 Exposición de Pari* 
Cura laa tosca rebelde», tisia y demá* enfermedade» del pecfce. 
de cuatro piezas cada una. 
Habrá como actualmente 14 batallo-
nes de cazadores, a los que Se les da-ll0̂  f̂ Ŝ Ĵ Ĵ Ẑ̂  na î á una sección de cuatro ametraila-
^o7^ K Í S J f w í í r f S ' Oidoras por batallón. La caballería se ra 1916. Tampoco hay en ellos, se- *r M_«MiM.t~ 
Pídase S I D R A C H A M P A G N E marca 
" R E I N A V I C T O R I A " 
Unicos importadores: G A L B E Y C I A . 
gún anticipamos, cosa alguna nucv.i. 
Son la fórmula legal, no la reforma 
económicas. Los gastos suman pese-
tas 1,470.840.190-46. Los ingresos su-
puestos son de 1,406.478,063. El dé-
ficit declarado en el proyecto ascien 
Los demás Cuerpos regresaran a 
la Península. 
Estos datos no Indican si nos ha-
llanvcs ante una reforma esencial del 
Ejército o ante una de tantos pro-
yectos como han pasada por las Cor-
tes, sin b?neficio alguno para la de-
fensa de la Patria. Con esas bases, 
compondrá de 29 regimientos 
Cada división de infantería lie. 
que el país exige en ^ ¿ U t ñ d ^ e i u " regimiento de artillería, con | ^n», ¡fháy aTíreme" de'l Ml-
nueve baterías. nisterio un hombre competente y 
La división de artillería llevará an i enérgico, y si los partidos le ayudan, 
regimiento de seis baterías. v ias Cámaras no le crean dificuita-
Se construirán o adquirirán 14 deSi se hará lo que nos hace falta, 
de a 64.371,122. Se han Introducido I grupos de a tres baterías de obuses i gín esos medios personales y de con. 
algunas ligeras rebajas en los pre-! ligeros. ducta nacional todo será inútil, 
supuestos parciales de los Ministc-: La artillería pesada se compondrá ¡ Sobre la ardua materia pronunció 
ríos, sin que «lias sirvan de base pa- de tres grupos de a tres baterías, uno : ei señor Conde de Romanones un 
ra llegar a la nivelación. Esta habrá de ellc5 eon obuses de 12 centímetros buen discurso. Le avaloraba la sm-
526 lo-e 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A L L E U E C T . C O N T . C o . 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E . 
A p a r t a d o 734. T e l é f o n o A - 7 6 1 5 . 
de buscarla de otro modo. Hasta ia y los otros con obuses de 15. 
presente nada definitivo y consoia-Se adquirirán o construirán 33 ba-
dor se indica sobre tan lm7>ortante terías de obuses de lo y seis baterías 
extremo. Los proyectos especiales i de 12, todas de tiro rápido 
que «1 Ministro de Hacienda ha pre-' La artillería de sitio se formara 
sentado de los que me ocuparé otro, organizando en cada una de las Co-
día según vayan sitado discutidos, i mandancias de Pamplona, San Sebas. 
1 no parecen de eficacia bastante para \ tián, Barcelona y Badajoz un bata-
llenar el terrible hueco que las cir-1 Hón de cuatro baterías de cañones 
I cunstancias del momento han caû a-1 de 15 centímetros, de tiro lento, 
do en las arcas del Tesoro. Se renovará todo el materlol anti-
• • • ! guo. 
Esperadas con Impaciencia las re-1 Se reorganizarán los parques de 
ceridad. Fué un estudio real de la 
situación del Ejército. No culpó de 
ella al actual Gobierno, sino a todos 
los q̂ e desde hace largo tiempo ri-
gen al país, incluyendo en la senten-
cia el que el mismo había presidido. 
Hay que renovarlo todo, sin espíritu 
de partido, sin buscar en ello mate-
ria de oposición. 
También ha hablado el señor Mau-
ra con gran elevación de miras, no 
como hombre político, sino como es-
pañol. Opina que debe haber un cuer. 
sobre nuevos sillares se levanten los 
organismos que la nación necesita. 
No aceptó el señor Presidente del 
Consejo la teoría de ese centro téc-
nico autónomo que el señor Maura 
proponía, por estimarle anticonstitu-
cional, ya que nadie respondería an-' 
te el Parlamento de sus resoluciones. 
Ciertamente—dijo—que es indispen-
sable un Consejo de militares de las 
fuerzas españolas, que con criterio 
propio estudien la organización de 
las fuerzas españolas, pero eso ha de 
ser bajo la dirección, vigilancia y 
responsabilidad del Ministro de la 
Guerra Así se hace en todas partes 
y así se propone en las reformáis que 
se están discutiendo. 
El resumen de los debates hasta 
ahora es el de que todos sienten la 
urgencia de modificar el criterio que 
viene rigiendo en el ramo de Guerra 
y en todos ks otros que componen la 
vida oficial. ¿Quedarán estos deseos, 
como suele, en las páginas del Dia-
rio do las Sesiones? Sería lamenta-
ble, porque no es con discursos como 
se resuelven los problemas. 
La ley de rebaja de edades en el 
servicio militar, uno de los proyec-
tos del general Echagüe, que leyó 
en la pasada legislatura, que ha re-
producido en ésta y que es el que aho-
ra se examina en el Congreso, es d» 
necesidad absoluta. Mediante esa ley 
abandonarán el mando muchos jefes 
y oficiales que no tienen condiciones 
para desempeñarlo y tendrá entrada 
en las categorías directivas el ele-
mento joven Con él se robustecerá 
física y esplritualmente el Ejército, i 
y el viejo criterio será sustituido j 
por otro más acomodado a las reall- j 
dadeg presentes. Por ahí hay que i 
empezar. Hace falta vino nuevo en ' 
odres nuevos. 
Lo que es evidente es que no es en 
fl] Parlamento, ni con discusiones co-
mo se hacen los ejércitos. La misión ; 
en esta obra de los representantes \ 
del paíg es votar las cantidades ne- ; 
cesarías para sustentar los gastos de I 
la milicia y examinar luego el em-
pleo que se les haya dado. Nada más. 
El ejemplo de lo realizado en los 
demás pueblos europeos lo demues-
tra. Se dirá que eso es el absolutis-
mo. No, señor, no es el absolutis-
mo. Es la constitucionalidad y lo 
único posible. Se da el caso de que 
el Rey, naturalmente, con sus Mi-
nistros responsables, puede declarar 
la guerra y hacer la paz, ¡y no va a 
poder organizar los medios de la 
guerra! Abdrirdo semejante es in-
aceptable. 
Si la opinión no estuviera dormi-
da ella actuaría sobre los parla- I d d d d S S a l a C a l l G 
mentarlos para abriesen cáramo ̂  T e n ¡ e n t e R e n ú 
a un obra de salud que se impone, j A_ _ _^ 5 ̂  "• • • ̂ 1 « 
I que no puede aplazarse y que no de-
| be convertirse en tema de peroracio-
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
«i Cuba. E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se J.e 
envía un sello rojo. 
C 2169 alt 7d-10 
formas militares que el general Con-' m111"0^1165!̂ 3^^^056 Pf21 C01!-j po autónomo en el Ministerio de ia 
< 634o 
de del Serrallo iba a presentar al tener considerable número de aqué 
! Parlamento y que fueron leídas en j âS-
i la Cámara popular el día 9, no han En Ingenieros se crea una Coraan-
! correspondido a los anuncios que dedancia de arquitectura militar en 
i ellas se habían lanzado. Verdadera-; cada reglón, en vez de las de inge-
i mente han causado honda desilusión, nieros que se disuelven, denominán-
No son, sin embargo, sino lo que en j dese el jefe de ingenieros comandan-
! esta ocasión podía hacerse. La reor- : te regional. 
l ganización de los elementos arma-1 Se aumentarán las compañías de 
30d-24 I dos no se realizará con leye3; por i telegrafía, telefonía y óntica. 
Guerra, que se ocupe de la parte téc-
nica de las reformas y que no esté 
sujeto a los vaivenes de las públicas 
contiendas- Y no supone el señor 
Maura que lo que acontece en el 
Ejército sea una especialidad de los 
institutos militares. Le desorgani-
zación es general a toda la máquina 
administrativa Hay que mudar el 
cimiento social de España para que 
Ha habido en el discurso del Con. 
de de Romanones una afirmación 
que ha impresionado al público. En 
ei proyecto del Ministro de la Gue-
rra se establece la disminución de 
las plantillas. Es. en verdad, into-
lerable que España tenga generaif?, 
jefes y oficiales como para el ejérci-
to de Alemania, y soldados como pa-
ra el ejército de Portugal. Principio 
básico de la reforma ha de ser. pues, 
la reducción valiente y enér¿ica de 
esc personal excesivo. Ha tenido el 
general Echagüe el arresto simpáti-
co de proponer al Parlamento que 
dí.saparezca la enorme, ruinosa y 
detorganizadora abundancia de ofi. 
cialidad, de coroneles, de comandan-
tes y de jefes superiores. Sólo per 
intentarlo un hombre que es por ho-
rsneia, ñor temperamento, por inte, 
rés de clase, apasionado amador de 
la milicia, merecía respeto y apoyo 
T r a s l a d o 
L a s o f i c i n a s de l a A< 
g e n c í a G e n e r a l de T h e 
S u n I n s u r a n c e C f f i c e , de 
L o n d r e s , h a n s i d o i r a s -
e n e s t a c i u d a d . 
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C a P r e n s a 
La huelga de "chauffeurs" aúri 
complicada por la de coches está 
muy lejos de preocupar al público. 
Seguramente durará poco, por des-
dicha nuestra (hablamos en transenn. 
te peatón) y es probable que cedan 
lo, huelguistas mediante una tran-
sacción con el Alcalde reduciendo el 
uniforme a una simple gorra seme-
jante a la de los motoristas. 
Porque lo del uniforme e«, sê ún 
dicen, algo depresivo. Véase lo que 
habla "Un automovilista" en las co-
lumnas de un colega: 
La razón ©sti, de parte de los 
chauffeurs, jue no pueden prestarse 
a ser ridiculizados pur el Alc»lde, 
por muy Alcalde que sea. 
Que no otra cosa es Jo que preten-
de el doctor Freyre. Vestirlos ridi-
culamente, con uniforme impru-
virt. que no puede compararse con 
ningruno de los que visten en el ex-
tranjero, llevando por montera una 
gorra sin videra y el rótulo: "Chauf-
feurs de alquiler." 
¿"Chauffoura de alquiler"? ¿Quld-
nes son los que se alquilan entonces: 
las máquinas o los chauffeur»? Dé-
jele de esas manías contraproducen-
te» el Alcalde, que él, que tiene auto-
móvil, que paga el Municipio, no 
puede darse cuenta de los perjuicios, 
de las molestias que ocasiona al re-
constituido t ¿Cómo no renunciaron 
otros cuando fué preciso poner a 
prueba ed Jeeinteré»—que no se puso' 
más que por el doctor Zayas—y aJio-
ra pretenden lo que ni es justo ni es: 
equitativo? 
No; no caben ya términos medios! 
ni grenuflexiones de polichinelas. Hay | 
que ir derecho al vado o a la puente. ( 
Basta de comedia, y sólo hace falta i 
que todos los liberales amantes ge-1 
nerosos de 'a unificación verdad iel 
agrupen en torno de la bandera del ¡ 
Partido Liberal y se disponga a al-
canzar la victoria. 
El señor Zayas llena en el par. 
tido la fuerza de la tradición y del 
derecho a su riguroso turno. Es una 
gran fuerza, indudablemente. 
D r . don J o s é M a r i a ' P é r e z 
En el vapor "Barcelona" ha lle-
gado nuestro muy querido amigo, el 
afamado doctor, don José María Pé. 
rf5' rn¿dico de Arnao", como ca-
riñosamente se le llama en Avtlés. 
por ser, de=de hace años, médico .le 
las fábricas que la Real Compañía 
Asturiana tiene establecidas en Ar-
nao, uno de los centros fabriles más 
importantes de España. 
El doctor "Pérez, goza en Asturias 
de generales simpatías, por su trato 
amable y su cultura profesional VHK. 
ta y sólida. Aqui en Cuba tiene tam-
bién muchos amigos. 
Viene a Cuba a ver a dos hijos 
que se encuentran en Sagua la Gras. 
de. ciudad donde también está esta-
blecido desde hace muchos años, su 
hermano político y amigo ;nuestro 
muy estimado, don José María Gon. 
zále/. 
Entre log muchos amigos que en 
Cuba tiene el doctor Pérez, se cuen-
indario, al -.meblo, a este buen pue-]ta nuestro Director, Don Nicolás Ri-
vero, de quien fué condiscípulo e» 
el colegio de Valdedios. 
En su nombre y en el de este píe* 
riódico enviamos al distinguido mé. 
dico asturiano nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
blo quo ni pagando encuentra me-
dios de transporte, en tanto los di-
mes y diretes municipales en e" anun-
to de loa chauffeur» siguen adelan-
te. 
Todo esto fin contar con esa ame-
naza de retirar las licencia» a los 
dueños de los autos que no salgan a 
la calle. 
Kn qué I«y se dan atriburiones a 
nadie para retirar las licencias oon-
trihutiva» pa-radas en buen dinero? 
En esto ocurre como en la remi-
sión de los nutomóviles a los Fo-
E l C l u b [ s t r a d e n s e 
e n l a " T r o p i c a l " 
Bajo el "mamoncillo", protector 
abuelo de los romeros galamites, qua 
lar contra el sagrado de la propie-, amablemente cubre con eu frxmén la 
dad privada de una manera impro- alegría de las fiestas bullicioeae, se 
pia de un pai'í liberal. Por la menor j celebró ayer una hermosa jñ-a. El 
infracción de un reglamento se di--! Club Estradense, para solaz de sus 
pone de la propiedad ajena, se pr 
En nuestra liberalisima RepúMíca 
va surgiendo una tendencia a le<TÍs-
va a un ciudadano del derecho ad-
quirido al pagar una licencia o un 
impuesto, etc., sin considerar que es-
to relega los gobernados a la trL-
te condición de siervos de la gleba. 
En los países modernes en tiem-
po de paz el ca.̂ tito es siempre p.'o-
poTcional a la fah-i cometida, y no 
con ese rigor draconiano que nos 
hace volver a los tiempos medio.e-'a-
N'os admira h facundia conceptuo-
sa y genial de n-iestro amigo el se. 
ior Dolz. 
Ha oído d':;r que, según opinión 
de un médico, el automóvil es la 
causa de lo frecuentes que son ios 
casos de apendicitis. Y como el señor 
Dolz tiene entendido que el apéndi-
ce intestinal es una especie de rabo, 
le ocurre decir un puñado de cosas 
a cual más pintoresca 
Véase: 
Según ese profesor, la extrema vio-
lencia del impulso o la marcha im-
puesta ai cuerpo humano, hace que 
el cierre o terminación del aparato 
intestinal se vaya alargando, y teme 
que de proseguir y perdurar ese 
vértigo y transmitirse y acentuarse 
generación tras generación en' sus 
efectos o resultancias orgánicas, lle-
gará, día en que al hombre le volverá 
a salir el rabo. . . 
.Santo Dio»! A lo que nos tenían 
expuestos .os Fords, a tener rabo; 
que no salgan, que no salgan mas. 
A tener rabo, no: a "volverlo a 
ten-r". prueba de que algún día o aL-
«ún tiempo lo tuvimos. 
g Î a obra de lo« siglos y la trans-
formación de las especies nos lo fue-
ron metiendo para dentro pero nos 
quedaba todavía una puntica. un pe-
dacito; el apéndice. 
Vino este correr diabólico y se nos 
está, alargando. 
• \v si no?» vuelve a salir. 
He ahí el precio a que pagaríamos 
Isus conquistas do la gran civilización: 
volviendo a tener rabo. 
Todo eso es muy cierto, salvo que 
«1 apéndice no Kale ni se alarga con 
la enfermedad de apemlisitis. 
Ni está en la terminación del apa-
rato intestinal, sino al principio del 
intestino grueso. 
Ni tiene que ver, con el rabo de 
los monos o su análogo el coxis de 
las personas. 
Ni hay peligro de qu« "nos salga" 
el apéndice con la enfermedad de 
apeudiaitis. 




colega La Vos de la 
Xo se ha. manifestado ya, desde 
hace tiempo ta. inmensa niayoría li-
beral favorable a la candidatura pre-
sidencial del doctor Zayas? aia ¿r\u<> se han olvidado todos 
cuantos comoromisos de honor exla-
ten que no pueden m manera «Irr 
na d e ^ e j n c n ! ! ^ » 
asociados entusiastas, organizó una 
gran romería, que expuso la pujanza 
de la simpática sociedad. Por el pol-
voriento camino del paradero de Ptien 
tes Grandes a "La Tropacal", una hi-
lera interminable de coches y auto-
móviles conducía a la entusiasmada 
multitud hacia el apartado y bello lu-
gar que cubre de los rayos solaa-es el 
"mamonclllo", testigo mudo de grun-
deis fiestas y poemas do amor que a 
la orilla encantadora del Almendares 
tranquilo y arrullados por la brisa 
brotaron de ojos fascinadores y be-
llos. 
Llegamos en compañía grata del 
amable directivo Ferreiro y de dos 
lindas Nereidas: Elisa Asper y Ma-
ría Ferreiro. Como éstas fueron mu-
chas; dieron realce a la fiesta las 
siempre hermosas y gentiles tíranas 
que son gala divina de las honestas 
romerías, torneo de galanuras y reta-
blo de atenciones hacia las preciosas 
"neñas". 
En cuatro grandes mesas tomavor̂  
asiento los romeros. Los hombres de 
la Directiva, ©n extremo amables, no 
faltaron un momento de alrededor de 
las mesas, atendiendo a todo el mun-
do. 
La orquesta ejecutó, durante el al-
muerzo, varias escogidas piezas, que 
deleitaron a la concurrencia. 
Caneiro, el simpático General de 
los cocineros, nos decía que el menú 
ara uno de los mejores, y paj-a apre-
ciarlo en justicia, ahí va la lista de 
grandes platos: 
Entremés: Jamón gallego, salchi-
chón de Lyon, mortadella •'Estrella", 
pepinos y aceitunas. 
Entrantes: Pisto manchego, pesca-
do minuta, ensalada mixta, pollo asa-
do. 
Postres: manzanas. 
Café "Flor de Tives", Reina núme-
ro 37 (obsequio de Báscuas y Gaa-cía). 
Cerveza "La Tropical". 
Después del almuerzo llegó la tris-
te nueva del fallecátmieínto del gran 
caudillo cubano, Jesús Rabí, a cono-
cimiento de los romeros. En el acto 
la jira, en señal de respeto y honda 
confraternidad, fué suspendida. Y el 
desfile de los músicos fué el prime-
ro; luego, por parejas y uno a uno, 
fueron caminito de la ciudad. Y al 
azar pudimos amotar los nombres de 
las señoritas y señoras concurrentes 
a la gran fiesta. 
Señoras: María Ferreiro, muy be-
lla; Filomena Ríos, viuda de del Cue-
to; Elisa Asper do José; la muy gen-
til y encantadora Perfecta González, 
digna de que en b u loor se agoten las 
alabanzas; María Juana Hidalgo de 
González y Josefina García do Pe-
droso. 
Señoritas: Clarita Gutiérrez, Bea-
triz García, Josefina Ramos, M r̂ce-
des Barone, Carmelina González, 
Asunctíón y Herminia Nieves, Nena 
y María González, María Luisa Guz-
mán, Eloísa y Matilde Estradé, Celia 
Ramírez, María Teresa Vermay, Mer-
cedes MéntTez, Josefina y Manuela 
Gómez, Carmen y Teresa Brey, Ma-
ría García, Teresa Fernández, Con-
chita y Nena Menéndez, Conchita 
Iglesias, Nicolaaa Fernández y Elo-
dia Lóp«z. 
Felicitamos a la Comisión organi-
zadbra, compuesta por los entusias-
tas estradenses Ramón Aranjo Ten-
dal, president»; Vicepresidente, Al-
¡ bino Matalobos; Secrertarío, Salvador 
U n a carta del Jefe del Departamento de A n u n c i o s con 
el visto bueno del Administrador del " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " , que ha sido traducida y pu-
blicada en 2 6 idiomas: 
I B $3 CoTuBY^ £ 5 1015* 
The Hatlotial Caeh ítega^te? Ca«t 
Sucursal en Cuitó* 
O'Rel l ly* SB, 
Habana • 
Muy señores nuestros: 
Ls Máqnlns Regia ira dora "Tía t lo nal T morca da con e l 
n&Eero 521 ib) EL-2C y 1,497.327 con%raia a l a Sucursal en ests 
ciudad, por recouendaclón de Mr, A« R, Prench, alto empleado de l a 
Corapañle, y que veninos trabajando con e l l a desde el 15 ne Junio 
de este año. sin i n t e r r u p o l ó n de ninguna c la se , ofrece un s i n -
número de ventajas , a aater: 
La primera y p r i n c i p a l es e l anorro de tiempo que, 
« d este caso, supera a l 200 por 100, pues con e l sistema a n t i -
güe habla que l l enar e l recibo a mano para entregarlo como Jus-
t i f i c a n t e a l c l i e n t e , y éate t e n í a que esperar a que e l Colector 
encargado de r e c i b i r sus anuncios l lenase un recibo en que t e n í a 
que e s c r i b i r l a oantidad en pesos y centavost e l concepto del 
anuncio. a l de a l q u i l e r . s o l i c i t u d , e t c . , etc.'; e l numero de i n -
serciones . mal l a fecha del mea y d í a : procedimiento este que s t 
haela por iuplloado con una hoja ds "papel de c a l c a r " , ^ 
Con dicho duplicado e l cajero t e n í a que pasar des-
p u é s , una vez terminadas l a s operaciones del d í a , a un l i b r o » 
r e g i s t r o , cuya operaoi(5n de anotar e l número y precio de cada 
anuncio despachado, y confrontarlos d e s p u é s , emón d e l trabajo 
de sumar l a s t res y cuatro oolumnaa que representaban la s ope-
raciones rea l i zadas , l levaba muy cerca de una hora, i y esto s i 
no había diferencia en la simia! • 
Pues 'bien, todas esas operaciones las naos l a má» 
quina registradora "National" en un "cerrar y a b r i r de ojos1', 
pues l a fecha del d í a y año se pone en un momento ante» de em» 
pezar l a s operaciones d iar ia s y s irve para t.odoa los anunodoo 
nue entran. Las otras operaciones oomo número de veces que oa 
na de publicar e l anuncio, nes y d ía en que vence, c e c c l é n a 
que pertenece y e l importe del mismo, es cosa que se hace p r l » 
mero que ee dioe, pues esta máquina, como ha dicho un redactar 
""Diario de la Marina**, "además de todas l a a habilidades me-
oánioae habla. Habla como los sordo^mudos de colegios: pap es*-
orí te y por señas" 
Además, y este es e l mayor m í r l t O , o níl í u l e l o t 
la caja reg is tradora , va sumando operac ión todas l a s que ee valí 
• marcando, pero con t a l p r e c i s i ó n matemática y mecánica mentó qua 
no es posible e q u i v o c a c i ó n de ninguna clafle^ 
iPareoe mentira que se pueda dec ir de una máquina que 
no se puede equivocar ftunca sumando % y nO so pueda decir l o pro» 
p i ó de ninguna persona1, por muy onatemátloa que aeal 
Al propio tiempo que l a s cperaelones antedi chas^ l a 
"Natlonaln da impreso *in t i c k e t . tamaño tres por t r e s y medie 
pulgañfes, que tie>ne dos objetos: es e l rec ibo que se da e l c l i e n -
te y , a l mismo tiempo, un anuncio de nuestra p u b l i c a c i ó n . 
También de ja copla «xaota del t i cke t - rec ibo en una 
(CJnta de papel que se d e s e n r o l l » y enrollo e n t o n á t i c o ^ c n t e en e l 
I n t e r i o r de l a r e g i s t r a d o r a » . 
.Es ta máquina ^tTa^lona^: con ser Innúmera ble a-sus ven-
t a j a s , el no tuviese esta ¡mejoro de l a copla del t i c k e t , no ten-
d r í a ningún valor para nosotros, pues con frecuencia l legan algu-
nos c l i en tes con recortea de ©múñelos Impresos pora que s e l l e s 
repi ta por e l mismo núnero de "veces, y a l d e c i r l e s su valor Justo 
nos contestan que l a otrfiuvez les^hemos eobrado menos; entonces 
nosotros sacamos l a c in t^ que cuidado samenta varaos ooleoolonando 
día por d í a en una liibreta y l e s enseñamos e l precio que e s t á 
puesto a l lado de l mismo número que concuerda con e l del anuncio 
a reproducir nuevamente, y solamente a s í son convenoldos i y. 
vencldosi 
Y como he seña lado ya l a s más Importontee ventajas 
pora nuestro negoolo y aún me-quedan por anotar mós de quince, 
todas muy necesarias y esta carta va resultando k i l o m é t r i c a 
voy o d a r l a por terminada con la el^ulento o p i n i ó n : . 
To oree cus: una Cpja Heclstrodora ^Kaitlicmol0 co neoasari^ r a r a lo 
paz de ó niño de cualquier hombre de nc^a&doiSa 
n i s t r J d c r . 
Jefe d e l (QepBn t̂'zgrrüUO JÜfligudya 
del "Diario de l n ¡'arfna^. 
periódico N C R , 
A., y cuy» primera 
IMÍ anterior carta ha »ido tomada, por medio del fotograbado, del 
(edidóu para la América latina) que se publica en Da;ton, Ohlo, U. S. 
plana la detllcu por entero a nuestra publicación. 
El DIARIO DE L/A 3IARIXA. atentísimo siempre a la« deferencia* que para con éi se 
tienen, da las más expresivas «racias a tan bien presentada publicación, propiedad de la Im-
portantísima compañía THE NATIONAL CASH REGISTEK OO., gradas que hac«mo« ex-
tensivas al Gerente Md. C. B, Klng f al Sub-Qérente Mr. A. R. Ffrench. quienes administran «n 
esta ciudad, seeuiídados por un personal Idóneo y eseoffldo, los Intereses de aquella poderosa 
empresa, a satisfacción plena de la misma. 
bos", y, una vez más, bendecimos la' Asia.—Los inglese 
generosidad ilimitada de ka grande | Mĉ opotamia. 
derrotados en 
q ^ ^ ---- - preten<i9 Bna!Dino mataiooo 
¿Con ^ ^ "de Mpimcl̂ eo legl- Ménde*; vocaJea: Emilio Porto, Maxi-
rmuncia de ¿Bptmdonas. de mino Matalobos y Jesús Vázquez, 
tima». *™Tf-,¡,dato de todo» lo» com- Después que la fiestr terminó fui-
un Partido l«SBinienta|jno« convidadoe e un delicioso "Onir-Im 
Empresa, que galante cual ninguna 
brinda sus cervezas incomparables y 
sus magníficos jardines, ricos en 
íronda y floresta. 
D. F. 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 28 NOVIEMBRE 1915 
Cuba.—Rcúne?e la asamblea 
partido ConservTador. 
Europa.—Debátese en las Cortes 
sobre el uso oficial de la lengua ca. 
talána. Lo» catalanes piden una ci* 
tedra de enseñanza de su idioma. 
—Bombardeo ¿creo de Kalsheim 
por los franceses. 
—Ataque alemán en Langrint y ru 
tío combate. 
—Los alemanes evacúan a Mhr.u, 
(Prusia.) 
Asia.—Desórdenes en Persia. 
LUNES 29 
Cuba.—Choque de trenes en Qut-
vicán. Varios heridos. 
Europa.—Lord Kitchttwr üega I 
Taris. 
—En Berlín son suspendido, va-
rios periódico? por agitar y produ-
dr desórdenes. 
—Los vapores franceses "Algeria" 
y "Omaro" y el vapor inglés 1 "T«i-
mn," totasdeade». 
Africa.—Victoria anglo-francesa en 
Kameronn. 
MRTES 30 
Europa.—Desórdenes en la Cáma 
ra francesa con motivo de haber lla-
mado a los quintos del Jgi7-
. —Un aeroplano inglés destruye 
un submarino alemán. 
—El vapor inglés "Dottevel" a pi-
gue. 
—El Kaiser visita en Vicna a Fran 
cisco José. 
—Don Jaime arre-tado en Austria. 
—Los alemanes toman a Prislend. 
del Serbia conquistada. 
Los . iterbios abandonan a Monas-
tir. 
MIERCOLES 1 DE DICIEMBR3Í 
Cuba.—Huelga de chauffeur» en l;i 
Habana. 
— El doctor Casuso electo Kectoi-
de la Universidad. 
Europa.—Rumores de crisi» en Ma 
drid. 
—Lord Kitchener en Londres. 
—El vapor inglés "Kingsway" tor. 
pedeado. 
—El Papa tiene las condicionef d; 
paz de los beligerantes. 
-Desórdenes en el Parlamento ru 
mano. 
JUEVES a 
escasca el alimento 
Europa.—Conflicto sobre los im-
puestos en Sevilla. 
—Dicese que 
en Berlín. 
—Los vapores ingle-es 'Maliiuhe', de haberle maltratado a ana hija su 
"CaUayo" y "Qrange", torpedeados. \ ya> ¿e tres añoe. nombrada Isabai. 
—Veinte aeroplanos ingleses bom-
bardean a Mirámont. 
—Los rusos reconquistan a Czer-
nowitz. 
—Los italianos desembarcan en 
Avlona. 
—Lo.j alemanes atacan victoriosos 
a Montenegro. 
VIERNES 3 
Europa.— En E-paña, proyecto de 
ley de un impuesto sobre el patri. 
monio. 
—Gran batalla en el Isonzo. 
—Un submarino alemán echado a 
pique en el Estrecho de Gibraltar. 
—Los austríacos ocupan a Monas-
tír. 
—Rumania cierra él Danubio a lo» 
beligerantes. 
Asia.—Los ingleses retroceden fren 
te a Bagdad. 
SABADO 4 
Cuba.—Decreto ampliando las ac. 
ciones del Monte de Piedad. 
—Los vapores ingleses Middlett »n 
y C. Madeos, torpedeados. 
—Los rusos ganan doce millas de 
trincheras. 
Asia.—Los ingleses se retiran de 
la Mesopotamia. 
América.—Clausura de la Exposi-
ción de San francisco. 
LA HIJA DE ISABEL 
Cario» Cuervo y Díaz, de 7a. núme-
ro 133, fué arreatado por acu¿arlo 
Isabel Casillas, de igual domicilio, 
C o r r e s p o n d e n c i a de 
E s p a ñ a 
(VIENE DE LA TRES.) 
ron es esta, traducida al lenguaje de 
la verdad: "Yo hice lo que pude. Pi-
damos ahora I03 imposibles". 
La fuerza de las cosas es mayor 
que la de todas esas combinaciones 
dd orgullo y de la vanidad de los 
hombre» político». Las reformas se-
rán aprobadas, con alguna modifica-
ción. Y á el eeñor Dato esde en de-
masía, habrá contraído una enorme 
responsabilidad. Si ©n breve plazo 
no tenemos medio* suficientes de de-
fensa, España habrá visto en la 
mayor angustia que recuerda la his-
toria La guerra va a tomar de un 
día a otro nuevas orientaciones, y 
entonces «erá cuando la Nación vea 
lo que valen estos debates estériles. 
Los que han tardado veinte años en 
arrepentirse de su oposición a los 
gastos del ejército no están autori-
zados para dictaminar «obre los me-
dios de hacerte frente. 
• * • 
En la mañana del dia 12, al cum-
plirse el aniversario tercero del ase-
sinato de don José Canalejas, se ha 
verificado en el Panteón de Hom-
bres Ilustres de Atocha( donde ya-
cen los cadáveres de Cánovas y d* 
Prim, de aquellos insignes patricios 
sacrificados, como el orador demó-
crata, por mano aleve, la inaugura, 
ción del mausoleo obra de Mariano 
Benfliure, en que están los restos 
del gran tribuno 
Después de escrito *1 párrafo an-
terior, me he puesto a considerar 
que hay en él algo de absurdo. 
¿Qtdén Inaugura un sepulcro? ¿El 
muerto que em su recinto *» deposi-
tado, o los que asisten al homenaje 
funerario ? 
Pero, bien pensadas las cosas, 
hay motivo para dudar si no estará 
mal dicho lo que dicho queda Un 
cadáver no puede inaugurar nada. 
Qué le importa al muerto lo qu» 
hagan de b u s huesos insensibles ? A 
quienes les importa acaso es a loa 
que van a ver lo que el escultor ha 
hecho y a expresar de nuevo eu res-
peto al que fué. Tal vez esos seño-
res estiman que la prensa hable de 
ellos con motlv© de la solemnidad, 
porque juzguen que, concurriendo a 
la inaogirraclón o descubrimiento del 
mausoleo, dan una prueba de leal 
amistad al finado. /.Hay aún quien 
se acuerde da Canalejas, dos añoe 
después d» haber fallecido?... 
¡Buena memoria, en eírta tierra de 
desmemoriados! 
Ea verdad que el prodigioso ta-
lento de osla víctima de misteriosas 
e inexploradas venganzas se echa 
cada día de menos en el Parlamen-
to. Es verdad que desde aquel in-
fausto 12 de Noviembre, el partido 
liberal está mudo o tartamudo . Es 
verdad que los principios democrá-
ticos que él propagó han desaiferecl-
do de los ámbitos de la política his-
pana Es verdad que sus habilida-
des de gobernante están sin herede-
ro. Y es verdad que este conjunto 
de cosas perdidas es como enorme 
hueco que parece un abismo, lo cual 
debía evocar la remembranza de 
quien lo ocupó esplendorosamente. 
Pero la humanidad sab» olvidar. 
Es su única ciencia, la que no se 
aprende en las aulas, porque su. 
maestro nosí da una lección por milé-
sima de segundo: ése maestro es «1 
corazón. 
Cuando se asiste a suceso seme-
jante al verificado esta mañana en 
el Panteón de Atocha, los rostros 
de los concurrentes aparentan dolor. 
En algunos es sincero Pero si enten-
diéramos el silencioso lenguaje del 
pensamiento, oiríamos fraseo como 
éstas: Uno dice: ¿Estará bien muer-" 
to? ¿No volverá a quitarme lo que 
de sus manos heladas arranqué ? 
otro exclama: "Era mejor orador 
que yo. El callar eterno de su pala-
bra me asegura el aplauso de las 
gentes". Aquel que le debía cuanLo 
es, piensa: "Ya no tengo que ser 
agradecido. Pesa demasiado el rê  
conocimiento". Y así, muchos. 
Por eso loa duelo* oficiales, laa 
exequias do los que se marcharon al 
viaje «in regreso, estas solemnidades 
en que se enaltece lo que ya no es, 
tienen un carácter siniestro. Con-
trasta en «líos la majestad de la 
muerte con la bajeza de la vida 
Y allí queda luego en el silencio 
y en el olvido el hombre insigne, al 
lado de otros varones eminentes. 
¿Quién sabe si en la noche perdu-
rable que los rodea, Dios pennite 
que alguna ves tornen a sonar sus 
voces y siga en las tumbas el diá'.-j», 
go qu» sostuvieron en la existencia 
ter:eua? 
Prim se levantará con el pecho 
roto por las balas asesinas y excla-
mará: 
;—A mí m« mató la envidia de los 
malvados. 
Cánovas, dirá: 
—Yo caí bajo el rayo de la anar-
quía. 
Canalejas pronunciará estas pa-
labras: 
—Fui víctima del odio de los im-
potentes. 
Y los tres caudillos que perecie-
ron en el puesto de honor, mirarán 
con desdén los homenajes que se les 
rinden, porque saben que bajo la 
vistosa púrpura sólo hay ce ni 2» y 
olvido. 
* * • 
Uno de los temas que se han tra-
tado en el Parlamento es el de las 
malas condiciones hig:énicas de las 
aguas que beben loa madrileños. 
El reputado químico que dirige el 
Laboratorio Municipal de la Villa y 
Corte, doctor Chicote, ha analizado 
el agua de Lozoya que surte las 
fuentes cortesanas, y ha encontrado 
en ellas un bacilo dañoso. Al saberlo 
pl Alcalde, señor Prado Palacio, ha 
publicado un bando recomendando 
el vecindario las prácticas que la 
ciencia prescribe para evitar los per-
juicios Inherentes a la ingestión de 
aguas Impotables. Pero he aquí 
que el Ministro de la Gobernación 
asegura que ê as aguas son buenas, 
que no hay motivo para la alarma, 
que ese bacido. el llamado coli, que 
más parece mote del hampa* que de-
nominación sabia, es inofensivo. 
Tenemos pues dos opiniones en 
frente: la técnica y la gubernativa, 
y entre ambas el Alcalde queda en 
el aire, sin saber lo que le toca ha. 
cer. 
Naturalmente, «1 público ra más 
crádito al dictamen del químico que 
al del Ministro. Así que todo 
mundo hierve el agua antes de 
candarla en el vaso. **" 
No faltan los comen tarto* ci¿st 
sos. Alguien ha dicho: - v^ 
—Estamos perdidos. Con loe b q v 
marinos al emane» en las aguas niZ 
>as y con el bacilo col} ^ 
las aguas le Lozoya, no es 
diterránO  coU 
poeiXi 
la vida- *~"ii«e 
Un muchacho qu© ílona sn cán*. 
ro en la fuente, exclama; 
—Mirad cómo caen «sos bichos -ocn 
el chorro. Están vi vitos y coILaj^ 
Quodamos «n que no se puede 
ber tranquilamente el agua madM̂  
leña; y quedamos también en que 
•Imposible comer si no se dispone &: 
una buena cuenta corriente ê  ¡? 
Banco, porque los precios de los ar 
tículos de consumo suben espantô  
sámente. Un periódico ha dado 
sus lectores una lista de precio» 
comparativa entre los de hace tr̂ ¡ 
meses y los de hoy. Es curiosa y p̂ , 
ella se ve que han subido los aitíct». 
los de subsistencia en un 50 por loo 
unos y un 1̂ 0 por 100 otros. 
El señor Francos Rodríguez, ^ 
notable periodista que ocupó con lo. 
cimiento la Alcaldía madrileña, 1 ^ 
pronunciado sobre tan interesante 
materia un excelente discurso en ei 
Congreso. Entre otra» obeervacio-
nes de importancia que expuso, y 
que explican la causa del encarecí 
miento, se halla ésta. Los datos ea. 
tadístiros demuestran que en log 
nueve primeros meses de 1915, ^ 
exportación de sustancias alimenti-
cias ha subido en más de 27 millones 
de pesetas sobro lo exportado 
1913 y 1914. En cambio la impori 
taclón de esos artículos ha deseen, 
dido en igual período d» compara-
ción en 28 millones. 
Esas son las consecuencias d« ia 
neutralidad benévola para los aiî . 
dos que se .está practicando; y por 
efecto de ella, según decía él señoi 
Francos Rodríguer, algunos produc 
tos se expenden aquí más caros qug 
en los países que están en guerra. 
Si algún l«ctor del DIARIO DH 
LA MARINA me hace el honor d8 
recordar las cartas que envié en loi 
meses de Mayo y Junio, hallará alH 
anunciado lo que ahora sucede y 14 
explicación del encarecimiento de' las 
Subsistencias. 
No será fácil ya el remedio. El 
Invierno de 1916 va a ser muy duro 
para las clases menesterosas y pa-
ra los que viven sujetos a sueldos 
exiguos. 
J. Ortega MUNILLA 
U n c a B l í d a t o popular 
Los conservadores de Regla han 
acordado dirigirse, por medio de la 
Junta Municipal, al Presidente y a loa 
de logados de i» Asamblea de la pro-
vincia pora recomendar con el mayor 
interés la candidatura d'ed popular po-
lítico señor don Federico G. Morales 
Valcárcel. 
El señor Morales Valcároel, sufi-
cientemQnte conocido por su actua-
ción dentro del partido, por b u s mé-
ritos personales, fué indicado parj, 
uno de los cargos de senador por la 
provincia de la Habana, atendiendo a 
una solicitud del «oñor José Estrada 
Palma Guardiola, hijo del primer 
Presidente de la República y mienv 
bro muy valioso del Partido Conser" 
vador en Oriento. 
La epístola en que «/l señor Estrada 
Palma, apelando a su historia y a loa 
títulos que dentro de la agrupación 
tiene, será reproducida en el mani-
fiiesto que la Junta Municipal ha de 
remitir a la Provincial. 
Fs opinión general entre los con-
servadores que el señor Morales será 
un candidato de gran fuerza electo-
ral. 
Circu lo Av i l e s ino 
La bandera que desde la "Villa 
Ensueño", recibieron los avilesino» 
en el vapor correo español "Reina 
Mearía Cristina", conducida por la se-
ñora Isabel Suárez Puerta de Rodrí-
guez, dignísima esposa del señor Pro 
sidente del "Circulo Avilesino", será 
expuesta en el establecimiento de te-
jidos y coníecciones de la calle de 
San Rafael "La Glorieta Cubana", 
hasta el domingo 13 del corriente 
mes, dia en que se bendecirá por el 
limo, señor Obispo de esta diócesis 
con una solemne fiesta que habrá da 
celebrarse en los amenos jardines do 
la gran fábrica de cerveza "La Po-
lar". 
Como los avileslnos no son egoís-
tas se complacen en acceder a los 
deseos manifestados por sus innu-
merables amigos, exponiendo a U 
culta sociedad habanera da preciosa 
y admirable enseña que con justifi-
cado orgullo ostentará el "Círculo 
Avilesino" como emblema social por 
ser la única bandera que hoy repre-
senta en Cuba el glorioso timbre de 
ia unánime voluntad de todo un pue-
blo. 
Viene encerrada tan rica insignia 
en valioso y artístico estuche, fabri-
cado en los talleres de lo? señores 
Castro y Compañía de Avilés, y re-
calado al "Círculo Avilesino de Ia 
Habana", cubriendo su tapa una maK 
nifica placa hecha expresamente *Q 
los famoso? tallcre,; de Eibar. '̂d 
Para poder asistir a la referid* 
fie-ta. es de imprescindible necesi-
dad presentar el recibo de la ene?*.* 
social del presente mes o la corres-
pondiente invitación. 
Lugares donde se expiden !*« í"' 
vitaciones: Hahnra T2T. esquina a 
Muralla: AsiiRcate 6.1. esquina a 
rp.lla: Cuba oP. esquina a Muralla ^ 
Fan Rafael )ñ 
P u b l i c a c i o n e s 
A nuestras manos ha llepitín el 0^ 
mero d» la revista "Fulgores", r**̂  
teneciente al 30 del pasado mes. c"*r 
revista ve la iuz en la capital P11^^ 
reña bajo la dirección del entuaia*1̂  
joven el poeta asturiano Juan J. 
da. Trae el aigruiente material de ^ 
tura: , 
Alborada, versos por F. K01**^ 
Yo soy Aquel, versos por Olober 
tter; Secretos, versos por Ciro VaWj^ 
Queja arcaica, versos per Urbina: 
labras de Jo.ié Martf; r^aUC/I¿¡ 
prosa por Uno Menéndezr Los ^̂ jí 
Xuevoí. impresiones críticas. T** 
J. Geada; Música de Crteg; 
por Armando Leyva» y aííunos 
trabajos. Esie número ee »̂ oaB,•», 
dable. 
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tncanraGos ne fiaüer nacido, porque lomamos^. 
m  
s 
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L o s d í a s d e n u e s t r o D i r e c t o r 
me-
ami-
gon hoy los días de maestro di-
rector qtioridísimo, señor don Nicolás 
Rivero y Îxiñiz, al que todoj ven 
aouí. convencidaniente, como el 
-or de los jefes, el mejor de los 
p o s y mejor de los compañeros 
Se' ^ dicho ê to muchas veces y 
bay siempre una ocasión para repe-
tirlo. 
¿Cuál más propicia que la de hoy? 
Para los que formamos esta fami-
Ife del DIARIO DE LA MARINA, 
estrecha Miente unidos por identifica-
ción de miras y sentimientos, es_ el sun'jo del señor Rivero un racLivo 
de alborozo. 
Algo que en esta redacción, y en 
jncíiio de la labe:1 cotidiana, viene a 
pciwr una nota ue alegría. 
Vibrante la sentinc-s. 
V nos cmocicr.a y ros regocija, en 
rca'-d-ni, como cosa propia, 
r.rcibimcw" siempre así, con júbilo 
jjr.;v). csí-i fecha del 6 de Diciembre 
en cu3 el calend'ario señala la festi-
; -.ító!'"-. de Sarn Nicolás de Bari. 
Sombro éste qu'; se va perpetuando 
c-, la faaslia áe nuestro director de 
píd •« h hijo. 
v ü: hijo a nieto. 
ÍNlcolá.-. como él. se llama b u pri-
pénito amar-lLlmo, joven c-Aal'.e-
v de altos ni- recimienios a quien 
también me complazco en saludar en 
sus días. 
Y es Nicolás, asimismo, el prime-
ro de los niouw, tan encantador. 
Toda una dir.í.stía... 
Para dejar da este día un grato re-
cuerdo entre ios suyos celébrase en 
la resfrlencia de la familia un acto 
tan simpático como el bautizo del 
niotecíto adorable que es fruto pri-
n.ero de la felir unión de ios jóvenes 
y ilistin^uídcs ê pô cs Teté Rivero 
y Reué Fernán. 
una expresión de 
sencilla intimiJad. 
. . .̂ jé ñesta, 
1 auncrae "figura otra fiesta ha-
ya hoy en̂  calebración de los días do 
don Nicolás Rjvcro. aquella casa es-
tará ablvria, tardt y noche, para las 
aniLstadea que accitumbran visitarla. 
Se re-ovarán en su horor testimo-
nios do afecte y de- ~straciones de 
adheasióxt, g;-atitud y înupatía. 
El cronista ló saluda. 
Haciondo a ¡a vez los máá cariño-
sos votos por sru .-alud, por su bien-
estar, por todo | d que sea una contl-
rmaclón do esa ft'icidad que hoy ro-
dea al director del DIARIO DE LA 
MABETNA cu ¿1 seno de su familia 
queridísinaa. 
T. n nuevo concurso. 
El que ha e ¿ < í o abierto en las pá-
de tiohemia ro puede ser ni más 
ciipinal ni más irteresante. 
. ene por base es a pregunta: 
—¿Ouál es el perñi más bello d-3 
mujer cubana 9 
Entre el desfile de hermosuras, co-
•ntoctación. apareció en u-r. nú-
nero de la bri'J&Ti'te revista Rosario 
Av.ingo, en otro númoro Josefina Al-
forói'i. Salva, y ayer Nany Castillo 
Duar.y. 
Desfilarárn más. 
iTuclias má5. como las tres de re-
ferencia, que harán reñida la vota-
ción-
¿Cuál, al fin. la triunfadora? 
Esperemos. . 
FcTrsreil. 
Rumbo a Nueva York, donde se 
prepone iras ni- una temporada, em-
barcó en el Havama la distinguida es-
pesa do; ¡general Castillo Duany. 
Va en unión dĉ  s-u hija, la señorita 
Bmmna Castillo Duany, tan bella y 
tan internarte. 
FelicidadesJ 
H-blaré de cf.rcT- viajeros más. 
En el mismo vapor de la Wa-rd LIne 
tA.- i-on nar-ije el doctor Arístides 
' - • iiiortc y su . dis-tingaiidia esposa 
for ra gracirísa hija Estrella. 
V Mr. Cécil Cárter. 
D-] pa>aie d' . Reirá María Cristina 
> baivó oji la*; últimas hora» 
tarde dol sábado haré mención 
1 n certo grapo. 
ri sefksr Emilio Chibás. Cónsul de 
en Barcelona, y SU distinguida 
Ca 'iia, 
1 \ i'-iorerante viudita de Freiré, 
' i Medina, coín su gentil hija. 
Ei amisro don Sei'afín León, rico 
otario, que retoma de España 
J ri an'Igna residencia en el hctel 
El !.oirvTc. 
^ los señores Agustín Gelats, 
r usco Nonf-li, Narciso Soler y Jo-
r̂ món Vllaverde, acompañado es-
te último de su joven y distinguida 
•> rosa, la señora Isabel Ariz-a, así 
•Je «ms liijos, que vuelven de una 
«iTini témporâ !* en Europa, 
•̂ii bienvenida a todcs. 
Ecvnda Municipal ejecutando una sin-
for'a, derpués la represer-tación de 
la obra Celos ñor ¡os a-.listas de la 
iia, exhibiciones de películas de 
Santos y Artigas a continuación, lue-
un cacito por Eloü?a Trías y Ser-
írio Acebal, "el negrita de Alham-
bra". y como fin de fiesta el monólo-
go Adversidad, escrito expresamente 
para el beneficiado por Gustavo Ro-
breño. 
Eos viejos amiigos y admiradores 
de don Pablo Pildaín no fallarán esa 
ucche en el Nacional. 
El éxito está aseg-uvado. 
Bodas de la semana. 
Son varias. 
Recibo invitación para la de la b c -
ñorita América Saine y el señor Je-
sús Hendorson, que tendrá celebra-
ción la r̂ Dche del miércoles, a las 
ocho, en la parroquia del Vedado. 
También se me invita para el ma-
trimenio de la señorita María Luisa 
Rodríguez y Cortés con el señor An-
gel Moré y Bellido. 
Está dispuesta la ceremor..la para 
el jueves en el templo del Angel. 
Hora: las nueve de la noche. 
A n u m c i o 
5a« L á z a r o t99 
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D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vi tal i ñas, porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o m E l C r i s o l * * N e p t u n o 91 . 
se hagan Maestros oara lograr una 
"botella". 
En una Escuela Normal solamen-
te y empezando por aprender—aquí 
tienen ocasión de sonreír los profa-
nos—algo que se precisa para ac-
tuar en la tarea educativa y que es 
el trámite previo para acercarse a 
los niños: hay que empezar por sa-
ber hablar a los niños. 
Pues esta "gran verdad"—come? 
t'iria el veterano mentor Arturo R-
Díaz—es la que bastaría para eludir 
la exposición . de más complicados 
argumentos, impropios de un artícu. 
le de periódico, siempre hecho rá-
pidamente. 
Pero aún así, debo citar algo qne 
usted no 
D e J u s t i c i a 
JUECES MUNICIPALES 
El Praridente de la República, a 5 
propuesta del Secretario de .Justicia, 
ha; nombdado loá siguientes juece» 
municipales: 
Primer Suplente, Arroyo Naranjo» J 
Francisco Parco y Arango; Segundo'2' 
Suplente, Luis Pérez Trujillo; Juez 
Propietario de San Felipe, José M. 
Agusti; Primer Suplente de San Ni-
colás. Miguel Mesa Herrera; Primer I 
Suplente de Casa Blanca, Isidro B> 
Chiner; Segundo Suplente, Eu 
ignorará, para que quien ¡ Rodríguez LT)al3; Primer Suplente de ^ 
baya pensado en desear la enseñanza j Jibacoa, Habana, el ee(nor Aurelio 
libre en las Normales nos haga la García y Sierra; Segundo Suplente, .r 
merced de meditar algo más sobro Lorenzo Sobrino Alvarer; Primer bu- • 
rl particular í Pl^te de Santa María del Rosario, 1 
De Alemania, del Japón, de . los! Marino Cartaya Morales; Primer Stf-
Estados Unidos se ha dicho—al pun-. píente oel Caimito de Guayabal. I-e--
lo de estar más divuh-ado que cual-! 1» Fernandez Rerrández; begumio 
quier otro "cliché-—que la presr-e-1 Suplente. Luis Marín Valdes; Seguu-
ridad. florecimiento, progreso e".. j do Suplente de Managua. Antonio Ga-
se debe en esos envidiables pai^-. llardo González; Segundo Suplente de . 
Santiago de las Vegas, Teodoro Ca-
brera jí Alfonso; Segundo, Güines, 
Sabino Delgado Armas; Primer Su-
píente de Quivicán, Benito Gonzálc 
a la Escuela y a la obra que en ella 
rtaliza el Maestro. 
¿Saben los que pueden (aunque no 
deben) abogar por la enseñanza H- _ 
bre en nuestras Normales, hasta qué | Martínez; Segunao Suplente de B< 
punto se "hila delgado" a este res-1 jucal. Felipe Díar l eón; Juez Propie-
pecto en Alemania? 1 tario de San Jc^é de las Lajas, Pío 
Simplemente: allí el estudiante del Mr'.ma Yones; Segundo Suplente del 
Magíiterío no recibe su titulo de mismo lugar. Pedro Mê tre y Sardi-
Macstro al «alír de las Escuelas Ñor. ¡ ñas; Primer Sapiente del Guatao, Lí-
males: el maestro alemán necesita; no González Pastoriza; Segundo Su-
algo más que sus cursos de norma- píente de Madruga, Cirilo Atiles 
lista, pues al dejar la escuela proíe- | Ruano; Segundo Suplente de S. An-
sional es nada más que un "aspi- tonio de las Vegas, Aurelio Oliva Si-
rartc a Maestro", según reza el uní- : gler. 
co título que obtiene. No se le pri- ^ 
va de sueldo, pero necesitâ —ade-j 
más de sus estudios en las Nortéa-
les—cumplir el requisito de las prác-
ticas (nuevas prácticas) en un pe-
ríodo de "entrenamiento" proíeíio. 
nal. 
¿Dice eso algo? 
Tan claramente como el señor Si-
lió en su último libro cuando, _ con 
referencia a la obra escolar, dice: 
"Hace, en fin, falta, sobre todo— 
"ro se insistirá nunca en ello exce- Muy señor nuo: 
"sivamente—, que los maestros y los j Deseo expresarle por este meólo 
''padres y todo el mundo adviertan que he obtenido el más completo éxi-
"que la misión de la Escuela no se to con su valioso preparado para las 
'concreta a enseñar a leer, e<- enfermedadi's del pecho "Grippol" 
"cribir y contar; que es más educa-1 pues encontrándome enferma de un 
"tiva aun que instructiva." fuerte catarro comencé a tomarlo por 
Yagrega a renglón seguido: _ | indicación del reputado doctor Val-
' Kn esta idea han de insistir sin : huerdy y efectivamente a los pocos 
"tregua las Normales. Sobre este ¿ías mejoré notablemente hasta que 
"yunque se ha de forjar el maestn may pronto, con el uso de algunos 
para que él forje luego los ciuda- fra^s^ n,e curé del todo. 
Habla una distinguida 
Señorita de Matanzas. 
Dr. A. C. Bosque. 
Habana. 
"danos de mañana". 
Sobre este yunque. 
Así y exclusivamente así. 
Que es precisamente lo que yo, 
torpe y precipitadamente, desde lúe. 
go, he procurado demostrar. 
Véame, señor mío, su atento ser-
vidor, q. e. s. m., 
Ramón L. OLIVEROS. 
Eran M r o CampuaiM La enseiaoza libre 
en las Normales 
Ratificando aun 
Sr. Arturo Larrazabal. 
Amable señor mío: Prometí decir-
le, completando mi respuesta a su 
Pildaín. 
"̂n h<mcT y bfreficio del decano 
» actores cubanos prepára le una j 
PHW fest»a» teatral natrncinada porl 
'"•s más simpáticos elementos de la l 
Ace-a del Louvre. 
Be celebrará ci jueves. 
* en al Nacional, cedido este teatro 
fennrcsar.iente, con un programa He-
no de atractivos. 
Aparece en el primer número la 
Días. 
Son hoy los del am-able amigo Nl-
caláa García y Díaz, un confrére 
on receso, al que mando un saludo. 
V una felicitacióni. 
K-eoital de niaiio. 
Lo ofi'ecerí ©1 domingo próximo en < 
la sale de fiestas del hotel Sevilla 
el p'ianista admirable y admirado Ig-
mcio Te Hería, 
Muy selecto el programa. 
Figuran en el mismo los nombres 
de Hand .̂ Schubort, Beethcven, Cho-
p-i-v. Bendel, Lisz.t y otros grandes 
maestros. 
El piano que û ará el setior Telle-
r''a es de Masón & Hamlin. 
Lo ha cedido, como cortesía de la 
Tigencia de la Wel<te-Mlgnon, el señor 
Alfredo Qulles. 
Piano magnífico. 
Por la cíadad. 
".Qué languidez de domingo: 
tas banderas on-deando a media as-
ta en señal dw d-uelo por la muerte | 
del cau<ñllo Rabí y cerrados los tea-1 trn* y suspeud das las fiestas. 
NínVún espectáculo ayer. j 
Y el paseo sufriendo los efectos de: 
la huelea de coches y automóviles. 
Un día triste. 
Cuando por la circunstancia de ser' 
nrimer domingo de mes estaba des-
tilado a um derroche de oro y un de-, 
rroche de alearía-
Enrique FONT.A.NILLS. 
Para el miércoles, anuncia el 
el cartel, en primera tanda, a las 8 
y cuarto, el •trreglo por E. Î ópez ile 
la ópera de Uosslni (Barbiere di Si-
viiílla) Kn Sevilla está ol ;«mor, por 
Amparo Rorno, Paco Meana, (iarcía 
Uomoro, Góni*z Iloaell y L>UÍÜ More-
no. En seffunda tanda, reprlse d«' E3 
pofiao de rosa.«, tomando parte Am-
paro Romo v Amparito Saus, y están- • • 
do a cargo de Gómez ItoMlL el dlfí-i boIU,?dos1a1 carta' .al.K0 so}>™ la ™-
cil personaje Tarugo, cuya Inter- í"68"^"»"6 ^Pr.e"St6n de que el 
pretación en ios teatros españoles ie!Macstro sc .forJC en las Escuelas 
valló caluroias felicitaciones y jui-1 Normales, si os que pretende fr-r. 
dos favorables de toda la prensa. 1 mar en la hueste profesional del Ma-
Cubre la tsreera tanda la preciosa; irĵ terio y no como simple empica-
opereta, lol maestro Mlll&n. Kl j do que de la Nación asegura una 
Prímdpo Bohemio. Mañana no hay] salvadora nómina mensual, 
función, gruirdando el duelo nació-1 F<i m¡ 0pjnión contraria a la en. 
nal. y el mlércolea ofrecerá el Pro-| ,el-ianza Iibre en las formales cnba-
grama ^s roprlses^El ca-bo prunero ^ ^ el convencim¡(.nto quc teníro 
y lx>s phteos do la escuela. 
Guardando luto por la muerte del 
patriota Gene-ai D. J. Rabí, la em-
presa suspondl') las funciones de ma-
tinée y noclie y la de hoy y mañana, 
por luto niciimal. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el perosnal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de P'nar del Río, sft procederá 
a practicar, durante el mes de Di-
ciembre actual, la demarcación de 
los siguientes registros mineros: 
Del 14 al 18 la de la mina "La 
Casualidad", con 100 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registrada por 
el señor José Baldor y Valdés, enê  
barrio de Malas Aguas, término mu-
nicipal de Vlñales. 
Del 16 al 20 la de la mina "Am-
pliación de Casualidad", cen 113 hec 
táreas, de hierro, cobre y otros, d̂ l 
mismo registrador, en el barrio y 
término municipal antes citados. 
Del 17 al 22 la de la mina "La So-
litaria", con 100 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
José María Alonso en el barrio de 
Playuelas, término municipal de Vi-
nales. 
ü s í m s F lacas Deben ta Vino O O G O R 
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A l o s i n d u s t r i a l e s D f G O B E R N A C I O N 
de que el error de su' implantacíór 
—por analogía con otros estudie-, 
profesionales—entra de lleno en 'o 
irreparable, con dobl'- aspecto que 
hace aún más pavorosa (y no 1c ha-
bla 1111 pusilámine, aunque si un ena. 
morado del valor de. ser cobarde pa-
ra realizar algo doloso) la scn> de 
consecuencias forzosamente deriva-
das de tal disparate pedagógico. Y 
usted perdone la aspereza del con-
cepto, como lo perdonarán los lecto-
res 9ue se hayan identificado—como 
usted—con la suprema importancia 
de este problema. 
Esa doble y desdichada consecuen. 
cía afectaría perjudicialmente a la 
enseñanza misma y por ende al país 
no menos que al individuo que se 
hallara en posesión del título de 
Maestro sí lo hubiese obtenido como 
alumno de enseñanza libre en las 
Nórmale?. 
Neustra carrera es, a este respec. 
lo de la previa capacitación o en-
señanza preparatoria, en cuanto re-
quiere la ''educación profesional" de 
f|uicn ha de prestar sys servicios en 
Sociedad, absolutamente idéntica a 
la de un sacerdote, y a la de un mi. 
litar. 
Nuestro ministerio ce tan sagrado, 
tan delicado y tan vital para la sal-
vaguardia d» los intereses «ocíales 
tn que el Estado ejerce acción tute-
ratoria modulan el alma de quien 
luego modulará almas tiernas e ino-
Lcntes; es necesario saber vivir con 
los niños, saber cómo son los intu-
ios hombres, cómo sc les guia, có-
mo s© les modifica, cómo se les for. 
tífica, cómo se les mejora, cómo se 
ies dignifica en el cultivo de sn;» 
.itributos racionales: es preciso—con 
precisión ineludible—saturarse del 
L«píritu que permite al hombre in-
íantílizarsc para actuar con los ni-
ños, cuando en «u augusta misión 
anhela provocar y encauzar la evo-
lución inmediata que cambia al ní-
ño en hombre; es esencial eso y al̂ o 
mucho más amplio que eso, que so. 
Ir se puede aprender en una Escue-
la Normal. Por eso le decía a usted 
tjue a ella, no preferirán ir quienes 
¿Queréis tomar buen cnoco-
late y adquirir objetos de ^ran 
valor? Pedid el clase " A " da 
MESTRE Y MABTINICA. Se 
veude en todas partos. 
De usted atenta y s. s., 
(F) Graciela Bofill. 
Zaragoza número 7, Matanzas. 
Mayo 29 de 1913. 
Í E 
10 dicen los vie-
jos, lo afirman 
los jóvenes : pa-
ra comprar Joyas 
L A C A S A de H I E R R O 
Obispo, b*. esquina a Agacaata. 
Gasino España! da la üabanai 
SECRETARIA 
Organizados por el eminente pin-, 
nista. Socio «ie Número del "Casino'Vj 
don Benjamín Orbón, habrán de ce--j 
lebrarse los días 9, 16 y 23 de Dicioni-* 
bre actual, a las nueve de la nochcJ 
Srandrs Comnortos de música selcc-i 
ta, en los quo tomarán paite, ademá»! 
del señor >.>rbón, los nierltísimos ar--I 
ttstas don .liaqnín Molina y don; 
Francisco Mcana. 
Será rcqui.sito indispensable para 
el MJOOM :i! ;r:in Salón de Fiestas 1» 
exhllHción VSí recibo de cuota social 
o la imil-Mirm expenda para los trea 
Conciertos por la Presidencia de la 
Sociedad. 
s<> ritaervarán rigurosamente la91 
prevención n de orden quo explica el' 
RcfrlnmefMo neneral; debiendo can-i 
enrrir los señores socios e InvHadoal 
de "frac" o -'smokiiipr." 
IjBS pnerUi-s del Palacio Social W 
abrirán a las ?>clio y inedia. 
llíibann. Diciembre 5 de 1915. 
RAMON ARMADA TEIJEIRO 
becrotarlo. 
Del 20 al 26 la de la mina "El 1 j como cu:il lliera de C505 dos sa. 
Porvenir', con 49 nectareas, de co-- , : \^.\^ : 
bre. hierro y oíros, registrada por ei 
señor Juan Pereira Porlier en el ba-
verdocíes, máf ísraalados a«n emví 
ricamente desde aquella afortunada 
definición en que se nos retrata fe 
rrio de San Felipe, del mismo termi t,v:iir¡ri corno ".ina religión de hom-
no municipal. . „T . bres honrados". 
Del 25 al 28 1n de la mina Jose| Yo elu(l0j por no ser ^ \ todo pre. 
Dcrmingro", con 49 hectáreas, de co-. cjso v rCqUeri'-lo la limitada ex. I 
bra. hierro y otros, registrada porel tcní."i¿n de esta charla epistolar. c«-j 
señor José Martínez, en el barrio de j ta¿jec(.r un paralelo que permite— 
Cuajaní, del mismo término munici- J t.on facilidad a cualquiera—demos. ¡ 
pal. 
y c o m e r c i a n t e s 
. S? en ra entra al cobro en el Muni-
; T'-o, taquilla número 6, el segunde 
bimestre de la contribución por Lm-
P!le.s.to B0bre industria y comercio, 
grifas primera, segunda y tercera, 
H**? de población y adicional. 
plazo para pagar sin recargo 
fllcha contribución vence el día \A 
actual. 
Sépanlo los cotnerciantes • indus-
Espo îción de 
T R A J E S 
•«üo sastyg y toda clase de con-
icnon*^ para señoras, últimas 
novedades. 
¿ , EL ENCANTO 
^AUAXO Y S. EAFAEL. 
UN FRESO QUE SE FUGA 
El teniente Zayas Bazán, desdo 
Manzanillo, dió cuenta ayer a Gober-
nación de que en tos momentos de ser 
conducido por un policía Joaquín Cas-
taño Duran, quien el día 30 del mes 
interior trató de asoráiar al Juez mu-
nicipal de Niquero, ge fugó, desapar 
| reciendo. 
ASALTO Y ROBO 
En el cuartei de las fuerzas desta-
' cadas en Artemisa se presentó el sá-
bado por la noche el moreno P̂ dro 
; liamos Martínez, participando haber 
sido asaltado a las once de la propia 
noche en ei callejón del "Jobo", de-
; tras del ingenio "Pilar", por dos hom-
bres que Iban a pie, uno de los caaíes 
i llevaba un revólver en la mano, B> 
' bándole 42 peeo« moneda oficial. 
El robado <Ece que uno de los la-
i droñes es blanco, alto, delgado, de bi-
I gote y patilla escasa. 
D e l a J u d i c i a l 
POR ATENTADO 
Florentino González Cristo, sin do-. 
mlcilio. fué detenido por el agente'fc 
Joaó R. Olira, por €«ta.r reclamado 
en cauaa por atentado. Fué presen-
tado ante *l Juex de instrucción de 
la Sección Seeunda. 
trar como el Maestro es un cn̂ Cr 
complejo en su exceUa misión que | 
participa del doble carácter de sol. I 
dado y sacerdote. 
Me basta, orillando prestamente 
el aludido tríptico, con la «egnri-
dad de obtener una contestación re-
A legres todos los d í a s 
Para que en la boca haya risas, 
alegrías en el alma y salud y vida, 
sc hace preciso que la mujer tome 
un activo y eficaz reconstituyente y 
ninguno es mejor, ni más eficaz qû  
las pildoras del doctor Vemezobre, 
que se venden en su depósito nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
Su actividad es mucha, y por eso 
—;Cuánd''> y cómo podría haber! 
I sacerdotes sin Seminarios? 
—;En qué forma se nutrirían de 1 
j cficialadad y jefes las armag milita- ¡ 
i re- vn Escuelas de Cadetes? 
Y no pregunto eso mismo de los; 
J Maestros sin Escuelas Normales por1 
I r.ue—romo íe decía a usted en el ¡ 
fnal de mi anterior—Cuba ha d̂ do j 
una prueba de la estupenda bizar-ía ; 
que poseen sus hijos haciendo el 
milagro, que es aceptable y halaga, 
dor solo cuando lo realiza un pu¿-
Uo en los albores constructivos de 1 
nación libr©. 
Para saber y poder ocupar con 
provecho general el desconocido 1 
las muchachas que lo toman no su-1 puesto de Maestro en una Escuela,' 
tren trastornos propios del sexo. ¡ es indispensable haber vivido en una ' 
porque se fortalecen y tienen ener- j Normal, haber respirado aquel am-1 
gías y vigor para el desarrollo ar- biente, tener grabadas las múltiples 
mónico de su oreanismA 1 impresiones que en esa etapa prep>-| 
I 
D E S D E L A S E N C I L L A B L U S A 
h a s t a l a m á s e l e g a n t e , l o m i s m o q u e d e s d e l a t e l a d e p o c o 
v a l o r a l t r a j e d e S O I R E E y e l a b r i g o d e c o s t o s o v a l o r t i e -
n e a l a v e n t a L A F I L O S O F I A 
V i s í t e l a u s t e d e n e s t e i n v i e r n o 
L I Z A M A , D I A Z Y C a . N e p t u n o y S . N i c o l á s 
P i d a L E R A D I O U p a r a e l c a b e l l o , q u e n o e s t i n t u r a y n o 
m a n c h a , d a n d o a l c a b e l l o y b a r b a s u c o l o r , == P r e c i o : $ 1 = 2 5 
m 
P A G I N A S E I S . DIARIO D E L A M A K D í A D I C I E M B R E 6 D e i , 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
E x t r a o r d i n a r i o C o n c i e r t o 
Presentación del Eminente Tenor de Fama Mundlai 
K A R L J O R N 
tenor d« la Metropoütlan Opera, Ntw York City. Real Opera de Berlín, 
Covent Gardcn. London. Teatro Col 6n, Buenos Aires. 
Dedicado a! culto público habanero y respetable prensa. 
Primer concierto, el lunes. 6 de Diciembre de 1^15, a las 9 p. m." Pro-
grama : ' • 
K X ADEMAN: 
Am Meer (A orillas del mar) Schubert. 
Du bist die Ruh (Tú ere» la tranquilidad) Schubert. 
Eri'koninjj (Muerte) •• •- . . , ... . . . . •- . .. Schubert. 
Salomo . . -• •• H. Hermán. 
Drei Wanuerer (Los tr^s caminantes) • • .'. . . . . . . . . . . H.-Hermán. 
Prieslied (Die Melsterslnger) -. . . . •• . . . . . . Wagner. 
(Canción premiada, maestros canteres.) 
i : n WSUÜSOESÍ 
Arie "Faust" . . . . Gounod. 
Piano: • < - . • • 
Preludia •• •• Rachmaninoff. 
Bubblinií Spring: (Murmullo de l a fuente) Rive-King. 
E N RüisO: 
A Cosaaack's Lullaby. . . . Batchmetieff. 
(Canción del ensueño de Kosaco?) 
Sprinp Sounds (Proximidad de la Primavera . . , 
E N I N G L E S : 
Swance River Rio ("La Cigüeña" ) 
I'hear you calling . . . . . . . . . . . 
(Oigo que tú estás llamando.) 
The litt'e gray home in the West.. . . •- . . •• 
(Mi casita gris del Oeste.) • 
A Spirit-Flovert. . •• .-. 
(Flores del espíritu) . -
001 ITALIANO; 
Aria—To^ca . . . . . . . . . . • • Puccinl. 
La Fan< iulla del West . . . . .'. . . .'. . i .:. Pnccinl. 
Pa.gliacv.1 , . .'. . . . . . , Leoncavailo.' 
. . Ráchmaninoff. 
. . . . . . Foste. 
. . . . Marshall. 
Loir. 
Campbell-Tipton. < 
A n l í n c i o 
. ' d e : 
V A D i A -
S a n L á z a r o 1$  G í < £ a t ¿ f f c i * e d e l 
A c o m p a ñ a n t e : S R . J . E . S T E N S O N 
P R E O O S E N >fONEDA OFICTM, 
Orillés / palco primer y segundo piso, con entrada . 
Palcos d l̂ tercer piso, sin entrada . . . 
Luneta ron entrada.. . . -. 
Asientos de tertulia, la. y 2a. fila, con é n t r a l a . . . 
Idem de i>araí-ío, idem ídem. . .1 . . . . . . . . . . . 
Kntrada general. . . . . . . . 
Entrada a tertulia 













Con motivo de la sentida muerte 
del genera: Rabí y por disposición 
del Gobierno se han buspendiuo to-
dos los espectáculos. 
R A K L JOKN.—Fiesta a«radable, 
de arte exquisito, de atraccioiV- k t o -
slstible es la 4ue se ofrece al pública, 
y a la prensa de la Habana por el 
célebre tennr ^eñor xvarl Jorn, qu© 
viene ya consagrado por la fama, me-
recidamente adquirida en la Metro-
politan Oper.i Hcuse de Nueva York, 
en el Real Teatro dé la Opera de Ber-
lín, en el í 'o\ent Garden de Lon-
dres y en el Teatro Colón, de Buenos 
Aires. 
En el Gran Teatro Nacional de es-
ta ciudad, en extraordinarios concier-
tos, se oirá por primera vez en la 
Habana, al notable artista que tendrá 
r-sta noche la delicada atención de vi-
sitar a nuasAro querido Director, y 
alebrar esta casa con las máscorrec-
tas manifesiaciones de su arte, in-
comparable y exquisito. 
ArompáñV.e al piano el no menos 
fí 'eb-e pianista Ervine J . Stenson. 
Cantor cosnopolita y de refinada 
cultura, el señor Karl Jorn ofrecerá 
ti público fn sus próximos conciertos 
rl atrayente programa que se publica 
en ePte periódico. 
P I Hir I .ONFS.—En el vapor espa-
ñol "MigU!?l M. Pinillos.", que entró 
f»yer maña ni en este puerto, llegó la 
•roupe de perros comediantes, anoc-s-
frado» por el profesor señor Arcadio 
Tenof. un valenciano con más pacien-
cia que el nismtsimo Job. 
f/a familia canina del profesor 
Tenof es de lo más curioso e intere-
sante que «e ha visto en un teatro. 
Los perritos, cerca de veinte en 
número, forman una compañía com-
pleta. Hay saltarines, acróbatas, paya 
«os. volteadores y artistas de drama 
y comedia. 
Entre los civercos números que rea-
liza !a notable troupe, uno de loé 
más bonitos es la representación dé 
un drama completo, desde el pró-
logo hasta .d desenlace., L a obra.se 
titula "Una boda". Una parejita d* 
novios conciertan su enlace. Vestidoi 
de etiqueta, él de frac con sombre-¡ 
ro de copa y ella de seda blanca, »-on¡ 
su ram» de avahar, acompañados d¿ 
su corresponJiente séquito, se dirigen 
a la iglesia. F n perrito en traje talar 
les echa la bendición. Los recién ca-
sados montan un auto manejado por 
un mono y van a casa. Gran fiesta^ 
baiios. música, banquete, etc. (esce-1 
na movidlfima.) L a felicidad conyu-
gal es amargada por un perrito muy 
mono y figurín que enamora a la 
hembra. Esta se deja querer. E l ma 
rido sorprenle infraganti y arde Tro-
ya, Desmayos, voces de socorro, tra-
gedlas, herid muertos; gran escán-
dalo e intorvonción de la p o l i c í a ' . . 
y hagamos uunto para anunciar que» 
ya está, en la Habana la pareja de1 
"Skatera danoers", báilarines sobre 
ruedas que debutarán el miércoles de 
gala. 
L a preciosa Violeta y su compañe-
ro Kapp'el, ?on dos artistas elegantí-
simos que lian de ser agradablemen-
te recibidos oor el público. Violeta es 
tan linda y tan delicada como la 
flor que ilava su nombre. 
Pubillones ha hecho una gran ad-
quisición. 
MARTÍ.—Prepárase la "serata d' 
onore" de una de las más aplaudidas 
tiples que- .ia pisado la escena del 
popular teau-o de la zarzuela: f'ar-
men López. ' i 
' L a sugestiva artista es merecedora 
de esta función de gracia tan justa-
mente ganada por una incansable y 
valiosa actuación de cerca de dos 
años. Sus admiradores, que son mu-
chos, aguardan ansiosos la noche del 
beneficio pa-a rendir un brillante ho-
menaje a la' simpátlck artista y en-
cantadora mujer. . 
Carmen López, con su arte, su be-
lleza y sus gracias personales, ha sa-
bido captarse las simpatías generales 
del público. 
Oportunamente anunciaremos el 
programa, que será soberbio.' 
T N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n 
sufrió la fractura compieta 
tebrazo derecho el menor "•kl 
Enrique Casanova. vecino de Pi-
número 73; y por la misma ca 
fracturó el brazo izquierdo el 
Francisco Rivcro, vecino de n 
Várela número 5. 
L ó P e z . 
I P E T I C I O N D E I N D U L T O 1, 
B O D A ""^ 
De Sancti Spíritus 
Sancti Spíritus, Diciembre 
8 y 50 p. m. 
Es^a noche el cuerpo médicr 
localidad y del término, reuni 
la morada del doctor Sebastiá 
vo, al objeto de pedir al Pre 
de la República el indulto del 
Joaquín Mrcuelo» Torres, co 
do por la Audiencia de Santa 
por la muerte de Martínez 
Mañana se celebrará la bod¡ 
señorita Brígida Gómez, sobr 
general José Miguel Gómez, 
joven Anselmo Alvarez. 
P I I i D A I X . - ' - E l veterano primer ac-
tor, don Pablo Pildaíp. celebrara el 
próximo jtieves, en él Teatro" Nacio-
nal, una función de gracia. 
Dadas las simpatías» del viejo lu-* 
chador y los atractivos del progra^ 
ma, es de esperar que el teatro se 
vea ere día ' ompletamente lleno de 
público. 
Pablo Pildan merece que.lo ayuden 
tódos aquellos que estén en condicio-
nes de hacerlo. . 
He aquí al programa: r . 
1. Sinfonía por la Banda munl-" 
cipal dirigida por el reputado maes-
tro safiur. T.m'-iAs. 
2. l^a compañía del teatro de la. 
Comedia diriclda por los primeros ac-
tores (íarri-l.i y ííoriano, en obsequio 
del amigo, llevará a la eScena la gra-
ciosa comedia en un acto y en proáa, 
original de Pedro Muñoz Checa, ti-
tulada ''Celos", tomando parte en su 
desempeño la señorita María Barral 
y los señores ÍJoriano Viosca, Teófilo 
Hernández y DnmiAn Pérez. 
3. Película de Santos y Artigas. 
4. Dueíto por los afamados artis-
tas Sergio Vcebal y Eloísa Trías. 
5. Monólogo "Adversidad", escrito 
expresamente para el beneficaio por 
Gustavo Robreño, representado por 
el mismo. • , • • 
Beneficencia Catalana, Carlos I I I , 
número 4; Centre Catalá, Prado, 79; 
Precios para toda la función: 
Palcos con seis entradas, %§; lune 
ta con entrada, $1; delanteros de ter-] Orfeó Catalá, Prado y Dragones, 
tulia con entrada, 40 centavos; delan-
tero de cazuela con entrada, 30 cen-
tavos; entrada general, 60 centavos; 
cntiada a tertulia. 30 centavos; en-
trada a panino, 2 0 centavos. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
SISTEMA SENCILLO Y PRACTICO. DE UTILIDAD EN TODAS LAS GASAS. 
L a g o , O p p e n h e i m e r C o . 
I m p o r t a d o r e s d e I m p l e m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , b o m b a s p a r a t o d o s l o s 
u s o s , C a r r o s p a r a c a r g a e i n d u s t r i a s , m o t o r e s d e g a s o l i n a y e f e c t o s d e a u t o -
m ó v i l e s F O R D . 
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NATI R A L E S D E CATALUÑA.—Con 
motivo de solemnizar eáta prestigio-
sa Sociedad el septuagésimo quinto 
aniversario d e su fundación, el jue-
ves, día .9 -tel próximo Diciembre, se 
celebrará una g;an funcicn er. el tea-
tro Campoamor con arreglo al «l-
guientFi prograina: 
1. L a preciosa opereta en un acto 
y dos cuadros, música del maestro 
Pablo Luna, "Los cadetes dé la Rei-
na", desempeñada por la señorita 
Lluró y los señores Moreno, Meana, 
Díaz y demás artistas. 
Decorado de la casa Madalena y 
vestuario de ' Paquita", dfe • Barcelo-
na. 
2. L a opereta en un acto y cua-
tro cuadros, música del maestro Mi-
Uán, " E l Príncipe. Bohemio", por la 
señora Lluró y los señores Moreno. 
Meana y principales artistas de la 
Compañía. ' 
3. Canción catalana: L'Emigran. 
letra del gran poeta Ja.cinto Vorda-
guer y música del maestro Vives, 
.cariada por la sefiqra Lluró. 
4. L a op'í.'éta de gran éxito, en un 
acto y cuatro cuadros, música del 
lnsplt*40 mae-ítro Serrano. " E l carro 
de! Sol'., Exito sin precedente de la 
señora Amparo Romo y los señores 
García Romero, Gómez Rosell y Díaz. 
Precioso decorado de la casa Marlalc-
na, de Barcelona. Vestuario de "Pa-
quita", de Barcelona. 
Precios para toda la función: 
Palcos pla¿ea sin entraaa, $10; Id. 
primeros sin entrada, $8; idem segun-
dos sin entrada, |8; Luneta con en-
trada, $2; Butaca con entrada, $1.50; 
entrada general, $1; asiento delante-
ro de tertulia con entrada, 80 centa-
vos; entrada a tertulia, 60 centavos. 
Las local'dides pueden adquirirse 
en los lugares siguientes: 
AGUARDIENTE RIVERA 
T E L E G R A M A S D E 
L A I S L A 
S P O R T E N P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, 5 Diciembre. Las 4 y 
33 P- m. 
Ante numerosa concurrencia aca-
ba de verificarse la carrera de tilLn. 
ris entre el teniente Trujillo y ti 
Catedrático Debeon, saliendo victo-
rioso éste último con una ventaja vie 
dos cuadras. 
Alvarez. 
I N A U G U R A C I O N D E UNA 
C A P I L L A 
S O L E M N E S F I E S T A S 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, 5 de ipic/embre 
1915. A las 2 p. m. 
Numerosa, selecta y distinguida 
concurrencia acudió a la inaugura-
ción a la capilla de la casa de salud 
bendecida hoy, y dedicada a la In-
maculada. E l párroco P. Jiménez Ro 
jo ofició en misa asistido por dos 
P. P. Jesuítas, cantando un coro 
de señoritas. E l sermón por el Pa-
dre Cantabrana, fué elocuentísimo. 
ferminada la misa, don Nemesio 
Alvaré, Cónsul de España, dió las 
gracias a los concurrentes en nom-
bre del ilustrísimo Obispo de Ci^n. 
fuegos y de la Colonia Española. 






G r a n T e a t r o F a u s t o 
E l programa de hoy, tiene, 
siempre, un estreno, se titula'soS 
rios del bosque, y llena las p r i m ^ 
tercera, y en segunda va el *J 
éxito de ayer, Oro maldito. Para 
miércoles, día de gala, hay en pr̂ i,* 
ración un estreno de gran metraje/ 
titula Canción mágica, e irá, como ^ 
costumbre, en la tercera tanda 
Está, siendo objeto de vivos ^ 
mentarlos, por todas partes, el (. 
treno en la próxima semana. de > 
gran nove'a cinematográfica 
bandidos del ifran mundo o K) m̂ .'" 
rio de los 20 millones. E l abono 
se ha abierto para las cuatro |UB! 
clones que ocupa esta película -tJt 
_ • a ̂  ¿wi*^ «.^wni^f.x m ^aUB 
ei;. ; 
siendo un éxito completo. Tendr 
a! corriente a nuestros lectores 1 
que vaya ocurriendo con respectb » 
esta film extraordinaria. 
Y a e s t á n e n l a t o r t u r a 
Los pobres asmáticos s o l o , ^ ! 
dos días que hay un poco de ;fre5_ 
co, y ya están con la mano en 
pecho, tosiendo, ahogándose, vieiv 
do la muerte dg cerca. 
Ls asmático,; tienen la culp 
cuando se les alivia el asma, por e' 
tiempo cálido del vorano, ê alian 
donan y hasta que sienten el al)o?o 
no s© acuerdan del asma. 
En todo tiempo tomándose Sana 
logo, se cura el a-nía. Ahora cían-
do ya se inició, el SanahoRo aljvu 
inmediatamente y más tardc \ 
siempre rádicalmente. Se vend^ 
nahogo en su depósito el ci 
neptuno y manrique y en todas 
boticas. 
t 
concurrencia, desviviéndose en aten 
clones el Presidente Gómez, el Ad-
ministrador de la Quinta y la direc. 
tiva. Esta noche gran baile, que se-
rá fiesta hermosa realzada por fevü 
cantadoras damas. Detalles por co-
rreo. 
López. 
T R A B A J A D O R E S E N G A Ñ A D O S 
De Rodas 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Diciembre 5. Las 6 y 30 
p. xa. 
En estos momentos un grupo de* 
cuarenta trabajadores visitan al Al-
calde, pidiéndole alojamiento, eb 
virtud de haber sido engañados por 
el contratista González, que los tra-
jo de la Habana para trabajar en el j 
batey del central "Constancia", des-
pués de hacerles caminar varias le-
guas a pie y llevarlos a la colonia 
Santa Elena, para trabajar en los 
campos de caña, cosa que ellos no 
saben. , 
Corresponsal. 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
De Máximo Gómez 
(Por telégrafo.) 
Máximo • Gómez, Diciembre 5. A 
las 8 p. m. 
En la finca "San Juan", encontró-
se muerto en una guardarraya, por 
disparo de arma de fuego el blanco 
Hipólito Viera. E l Juzgado constitu-
yóse en el lugar del hecho, ordenan-
do que el cadáver fuese conducido a 
la Jefatura de Policía. No hay de-
tenidos. Viera era hombre tranquilo 
y trabajador. 
Suárer. 
NIÑOS L A S T I M A D O S 
De Santa Clara 
De Sagua 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Diciembre 5. Las 
y 40 p. m. 
Patinando en el parque Albarrín 
R . L P . 
E n la Iglesia Parroquial 
de Casa Blanca se celebra-, 
rán, mañana, día 7, del pre-
sente mes, ai las 9 a. m., so-
lemnes honras fúnebres por 
el eterno desoamso del 
8 r J . E m ! 0 0 R T I Z 
OE ZARATE, 
que falleció eJ día 14 de Oc-
tubre del corriente año. 
Los empleados del "Ha-
vana Coal Co." iiwitan, por 
este medio, a ta/n piadoso 
acto. 
Casa Blanca, 5 de Diciem-
bre de 1915. 
29266 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de París 
Especialista en la curación rftdlí* 
de las hemorroides, sin dolor, ni «nr 
pleo de anestésico, pudiendo el P*" 
ciente continuar sus quehacere* 
Consultas de 1 a t p. ra., diaria* 
Keptuno, 198 (altos.) entrs BeÍM* 
üoaín v Lucen*. 
C.4«77 nf. 1» oot. 
F O L L E T I N 5 9 
F . A N S T E x 
C ü O O 
(Traducida del inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA P O E S I A " 
de] Ledo. José López Rodrigues 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
- -Es tá bien: dijo el coronel; pero 
debo decir que usted ha hecho mal 
«"n callárselo. 
Un momento después Babcock 
viendo las maneras del coronel, deci-
010 "tomar las de Villadiego," sin 
ni siquiera tener ánimo para recon-
cihprse con Sibila como había sido 
sil mtonción. 
—Señor Campión; dijo el coronel; 
no quiero decir o mejor, no debo de-
cir que nosotros hayamos dejado do 
engañamos con respecto a su conduc-
ta. Cualquier cosa que digan no me 
Importa achacarlo a eso o a otro in-
endenté sobrenatural; y no me creo 
apto para echar mucha culpa sobre 
usted en todo lo que ha pasado. 
—Por mi parte; dijo la señora Sta-
mianfl; mí opinión no ha -variado en 
lo más minimo, ni variará. 
36 apresuró a decir él; yo 
r0 f/j ^ la m,a ^ variade: p é r o . . . 
í onsldera-mlo todo. Hilaria 
Lo que rni hermano quiere decir 
que atm admitiendo que usted 
pueda ser excusado, per más que vo 
-o MrtAv da acuerdo con él; sin em-
bargo no puede acceder a los deseos 
de usted con respecto a Sibila, ¿no 
es eso, Horacio? 
—Indudablemente; dijo el coronel; 
eso es cierto, porque su posición no 
It- permite casarse, o ¿le permite a 
usted ? 
—Pea-o, y ¿ si llegara a poder hz.-
cerlo? se atrevió a decir Campión. 
—Nosotros lo consideraremos cuan-
do llegue el día; dijo la señora Sta-
niland con acritud; por él momento 
no puede usted y por lo tanto no 
queremos perder el tiempo en pensar-
lo. Vaya, terminemos, esto ya es de-
maeiado. Sibila, marchemos. 
— A Dios, mi querido Reinaldo; di-
jo Sibila sin hacer caso a la presen-
cia de su tía. Si tienes ánimo no 
estaremos separados mucho tiempo. 
Estoy segura que sin ese ídolo tú 
vas a ser feliz, y entonces no ten-
drás que pensar en tonterías, ven-
drás a decírmelo y después dej lo 
que ha pasado seremos más dicho-
sos. 
—Si eso pudiera ser; dijo él con 
tristeza; pero al menos no pierdo la 
esperanza-
Todos se marcharon y quedó solo 
buscando su felicidad al repasar en 
su mente las últimas miradas y pa-
labras de su amada. 
Bales harrió ios nostos del ídolo y 
escéptico hasta el último momento 
exclamó: ^ . , 
¡Dicen que el ídolo ha sido des-
trozando por el rayó:, ¡va hombre! lo 
habrá pegado un cacharazo, eso es 
todo; y si hubiera sido yo, ya lo hu-
biera hecho hace mucho. Peío , ¡do 
cualquier modo, ha sido una leccióii 
para picaros!, y este fué el único 
epitafio que mereció el ídolo. 
Campión confrontó un nuevo dile-
ma, y ^ra los maies que le había d i-
•¡ado 'su despedazado tormento, j Qué 
haría con el busto de la-Cibeles au'í 
&u amigo Perceval le habia prestado 
suplicándole tan encarecidamente que 
le guardara? L a preciosa cabeza es-
taba sumergida en el canal en vez del 
ídolo. Hubiera sido una locura el pre-
tender sacarla de ailí, y aunque se-
guro de desagradar a su amigo deci-
dió ir a verle y decirle lo que pudiera 
ser más creíble; y salió de cíisa con 
esta plausible idea, pero un inciden-
te no le dejó llevarla a cabo. 
E n su camino pasaba por la puerta 
de una estación de policía, no en la 
que él había tenido el disgusto de alo-
jarse la noche anterior, y se sor-
prendió al ver un anuncio en que des-
cribían el encuentro • de un saco de 
mano que creyó podía ser el suyo. 
Entró y al ver que lo era, le soi-pi-en-
dió, pero le dijeron que el muchacho 
que estaba en el puente al oir el rui-
do volvió la cabeza y de momento avi-
só a la policía, la cua! había conse-
guido sacar el saco antes que su con-
tenido hubiera pedido injurír.rse. 
Campión tuvo que pasar por algu-
nos malos momentos antes que consi-
guiera la devolución del saco; al fin 
lo consiguió, y Perceval cuando vol-
vió a recibir su Cibeles, nunca pudo 
pensar que el busto había jugado 
el papel de "Gilda" en el "Rigole-
tto" de Campión. 
Si el ídolo había o no intervenido 
con todas aquellas calamidades, se 
ignora; pero .es lo caso que a su des-
aparición dió la coipcidencia de qua 
el artista comenzó á ser feliz. A la 
mañana siguiente recibió un telegra-
ma de los señores Moer, Bradshaw, 
y Moor, quienes según se recordará 
eran los procuradores que <?e habíaii. 
encargado de el litigio sobre ' la he* 
rencia, y en aquel telegrama le anun-
ciaban que era dueño d^ una fortuna 
bastante regular. Le decían que por 
una inesperada casualidad la parte 
contraria habla, mediante uní arregio. 
retirado el entredicho, y el testamen-
to declarado válido; y la herencia qu* 
Campión había dado por perdida es-
taba en sus manos sm que pudiera 
venir ninguna otra contrariedad que 
le perjudicara en ello. 
No es necesario decir que Campión 
escribió de momento al coronel, y 
Babcock al saberlo y viendo que el 
padre de Sibila comenzaba a vacilr.r, 
trató de hacer el último esfuerzo pa-
ra salvar lo quo casi ya no tenía es-
peranza. Su plan 110 era otro sino el 
mismo que había llevado a cabo en 
su propio estudio. Quería convencer 
al coronel para que hiciera una vi-
sita a la Galería de Grosvenor y quñ 
victra por sí mismo la vergüenza a 
la que su hija había sido puesta an-
te el público. Si esto no paraba la 
marcha de su rival, en ese caso Bab-
cock se pondría fuera de batalla. 
La señora Staniland, continuaneo 
en sus trece, prestó su influencia pa-
ra llevar a cabo el plan, y el coronel 
a' la hora de almuerzo, en el lun-js 
siguiente al día de la escena en ca-
sa de Campión, anunció que aquella 
tarde irían a la Galería de Grosve-
nor, y preguntó: 
—¿ Quieres venir tú también Sibi-
la ? 
—No; dijo la señora Staniland, no 
debes permitir que vaya, pues es tá 
muv débil para sufrir un mal ra-
lo.' 
Sibila hubiera deseado quedarse, 
pero pensó que podía darle más se-
guridad a su amante yendo a afron-
tar la vista de aquel terribie insul-
to sin inmutarse en lo más mínimo. 
Sabía qu*-' él no lo había hecho y qua 
ríá decírseles "allí ilü.̂ Tno. E l l a no sos-
pecharía de Reinaldo, pues se figura-
ba quien había sido la causa de que 
lucran a la galería. 
E n aquel Lunes por la primera vez 
después de aquel terrible Sáoado, 
ella entró en la Galería dispuesta a 
ver lo que allí la esperaba, y se-
gún subían las escaleras, decía a su 
padre: 
Tú sabes, querido Papá, que los 
pinturee ven las otras personas muy 
diferente a como las vemos los do-
más, y si ves alguna cosa que no 
te guste, acuérdate que él estaba pin-
tando el ídolo. 
— ¡ A h ! , no me digas nada; el coro-
nel cuya imaginación había recobra-
do su estado normal; yo te diré lo 
que me parece tan pronto como lo 
vea. 
L a señora Staniland no quiso en-
trar en la Galería del Este y decidió 
sentarse a esperar en el gran salón. 
Sibüa y su padre fueron solos, ella 
preparada a pasar los primeros cinco 
minutos de la mejor manera posible. 
<" Estaría el público delante de ¡Ib 
retrato como antes lo hacían? Pe-
ro en aquel momento ella sabía que 
Reinaldo no lo había hecho y estaba 
decidida a sobrellevarlo todo por 
bien de ambos; le excusaría, y hasta 
trataría de convencer a su padre ele 
que el retrato más bien la hacía fa-
vor que ofensa, te/do en fin que pu-
diera acallar el grito de guerra lan 
zado contra su adorado Reinaldo. 
L a Galería no tenía tantos visitan-
tes como en aquel memorable - día, 
pero había bastantes y ¡qué horro- ! 
un grupo de ellos estaba parado al 
¡frente de su retrato. Al momento 
desfalleció y se sintió como si no pu-
diera sobrellevar el verle, Pero tuvo 
valor y decidió ir adelante. Una vez 
más ei cristal que protegía el cua-
dro la desconcertó de nuevo, y por 
fin el ánimo la abandonó y cerró los 
ojos. 
—Pero; esto no lo creo falto de 
semejanza; dijo su padre: yo le ha-
llo un extraordinario parecido. ¡Ca-
ramba!, ¿qué se trae tu tía con sus 
cosas ? 
Sibila se aventuró a abrir los ojos. 
¿Qué había pasado?; el ídolo había 
desaparecido del cuadro y sobre el 
pedestal del dragón estaba un rami-
llete de blancos lirios, y ella misma 
estaba radiante de hermosura: ¿Po-
día ella creerse tan linda? 
L a cara tenía la expresión y fres-
cura de la juventud; la mirada cí-
nica y maligna no existía ya, y ha-
bía dejado en su lugar un aire ino-
cente y gracioso, con toda la anima-
ción de ella misma, no viéndose má>; 
que una belleza de mujer delicada, 
tierna y encantadora. 
Mientras Sibila trataba de darse 
ruer.ta de lo que había pasado, la se-
ñora Staniland, se reunió a ellos di-
ciendo. 
—Horacio, ¿sabes lo que acabo de 
oír? ¿tu has oído hablar de los nii-
llonarios Americanos los Dorados cu-
ya hija va a casarse con Lord Udi-
more?: ¡Oh! me pareces tonto, tú 
tienes que haber oído hablar de 
ellos; pero sea como quiera, estaban 
sentados a mi lado en el otro salón 
y como hablaban tan alto, les ne 
oído decir que el retrato de la se-
ñorita Dorado debía pintarlo, ¿quien 
crees tú? pues ¡Don Reinaldo Cam-
pünA no dudar hará su fortuna, v 
sin embargo han debido ver. . . 1 Pe-
ro qué es lo que veo? 
— L a idea que Reinaldo tiene de 
mí; dijo Sibila modestamente; des-
pojada de mi ídolo. 
— ¡Bendito sea Dios!, fué todo lo 
que la señora Staniland pudo decir en 
axpjel momento, pero después diri-
giéndose al coronel continuó; Hora-
cio, toda mi vida he creído en que 
hay cosas que nuestro limitado co-
nocimiento no puede llegar a com-
prender. Te aseguro que cuando vri 
vi este retrato.. . y ahora ?in "»í 
ídolo está como debe estar. Si nt 
comprendes lo que te quiero deci 
con esto, lo siento mucho. Tú hw 
tratado a ese joven con mucha dure* 
za, y no puedo menos que decírtei» 
1 raucamente. 
Como el retmto había vuelto \ 
ser la propiedad de Campión, CP? 
mucha influencia llegó a obtener I 
permiso de retocarle a su gusto, í 
el día anterior, cuando la Galen* 
estaba cerrada al público, por 
Domingo, el joven pintor hobtet 4 
varias horas de trabajo, consegvudf 
restaurar su cuadro al estado prinu. 
livo. 
Aquel Lunes pasó por su ment̂  1 
idea de ir a echar una ojeada P*. --
ver cómo parecía el retrato d«SÍJ 
del retoque, y dió la casualidad 
cuando el coronel miraba a ^ J J j J 
mana para contestar la acoineu '̂ 
sus ojos vieron a Campión que ac I 
b?ba de entrar en la Galería. • . 
Ellos se habían retirado a • " ' ' ^ j I 
distancia de Sibila y ésta estaba 
ta de espaldas. La señora Stanii|ly 
le hizo seña que se aprexhuart 1 
que él hizo lleno de ansiedad- « 
—Yo quiero que ustedes m8 j 
testen aquí mismo; dijo. 
— ;Oh! como usted ve; co^r-z 
decir ei coronel que no había ^ 
tiempo para aprenderse la i'"'̂ ' 
vacilaba como un niño; usted ve » n | 
señor Campión . . . 
—Mira Horacio, déjame esto 
dijo la señora Star.üand; ?en0jrfl,;¿rti 
naldo Campión si usted tiene t a » J 3 
deseos de saber la respuesta env¿Í 
momento, vaya usted y prefjn 
Sibila. 
Así lo hizo, y como la <'APl?; „0 «* 
que le esperaba era ya sab:ds. ^ 
necesario añadir más sino 0\l 
desgracias ne Campión ternun* 
casi donde habían comenzado." 
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e n V í v e r e s 
F i n o s . 
1 
H e i d e a d o u n A n u n c i o 
p r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o d e 
a n u n c i o q u e r e s u l t a r á d e s u m a u t i l i d a d , 
a p r o v e c h á n d o s e e n e s t o s d í a s p r e c u r s o r e s 
d e l a s p a s c u a s ; a n u n c i o q u e a t r a e r á p ú b l i -
c o a c o m p r a r s u c e n a e n l a c a s a q u e l o 
u t i l i c e . 
E s u n a n u n c i o p a r a p e r i ó d i c o , d e m u c h a 
v i d a , q u e p o n g o a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e -
ñ o r e s c o m e r c i a n t e s . 
LOCT-RA AlXX>HOLIC\ 
XI . 
Lo« borraihoa son los peores ene-
misos de socl ^ fcJ'Sg^ 
autor. >• n-ecsaríamente, al co^le-
aarse dios ,ai5mcs de una manera 
criminal a iu atomización física y 
moral. lo hacen a la raza, a la fa-
mi.ia, a â comunidad; de aquí o je 
en nuestros .ntícuio» pensemos en 
la necesidad de una r a ¿ « n T r d e l Ie^9-ado'- 'a con-.-iccion. la nece-
y viĝ orô a es*'2TO A sidad de una resolución en este hondo 
neraciones. sin foblaa s i n ^ r j L p r o b l e m a de 'a "locura alcohólica." 
Hsica y moral, q u e ^ u c í e en^a ' - ¿POr ^ €n Cuba n0 ^ ha " ^ ' \ 
mana existencia, enírandeíiendo la ^ Un ,A3Íl0 e,s:x-Cial Par<t claiie 
vida y santifi^ndo e T h o S Í y 1° «> de eníerinoi»? Peemos darnos 
cledad. produciendo humanidad Z'- ^n^\ VT ^J^0 ^ S f i T h ! 
zana que no muera, «n -o* , ahora lo han peoldo como medida de 
c a : ? a V e r a ? ; ^ ^ n e n ^ ^ ^ i n - e s i d a d h ™ ^ s ^ haU 
hogares on^ t-r, \H,ft aest.uja encanecido viendo enfermos de esta 
ni eí pr'esídio. manicomio; clase> asistiendo al "loco criminal"; 
b w . - que el alcohol l¡e%'ó al manicomio, 
mnt KStra/a r de Pro«'axla. he-; viendo al nlGo epiléptico. Imbécil, de-
bSos d n * nCÍa a l0S bellos tra-l f9nerad0. prvlucto de padres sin con-
dn« ae L>e'im̂s y Coiirmont: estos; ciencias, que no tuvieron nunca uní T^L,^!11,^ ^ ^ ' " « e n t a n en la pensamiento de piedad, ni un rasgo: 
í í fn^! la hl»lem» un extraor-1 de caridad h amana, 
anr-h -"telectual, nos ofrecen I "No solamente la embriaguez, si-
hlu P8,1̂ 90 PíofilácUco para cení- no simplen.ente el estado psíquico; 
hr* - « alcohólico, estos hom-j anormal de lo? progenitores en el 
ores aesintei esados y nobles, realizan I momento de la concepción, influencia i 
en ia ^rancla Intelectual labor me-' positivamente la organización cere-1 
mos, con Coormont, de la necesidad 
de esos cursos en nuestras cccuelas. 
Y sobre cs'-o que dejamos apuntado, 
no hemos de insistir porque nuestro 
tema es de 'alcoholismo"; y si bien 
la puericultura y homicultura forman 
parte de la profilaxia alcohólica en 
parte de .-a profilaxis alcohólica en 
momento de dedicarle un trabajo: ya 
lo haremos ea días no lejanos. 
Delmas, jef-s de Clínica de enferme-
dades mentales en la Facultad de 
Medicina de París, ha escrito sendos| — • " -. " ~ " " , A o nrr A t t ? O P F S O S 
rapltu'os, ha pronunciado diversas tado por la Junta Directiva para decretar el pago de ^ u a i k w f 
coníerencias. acerca de la nec^s.dad ¿ jQ^-g^^ O F I C I A L POR C \ D A . A.(XION, acordado como segundo divi-
cohoüstas". del loco criminal, cu\a, actual, siendo el Cuadragésimo Tercero dividendo acdvo, naj oaspuK»-^ 
enfermedad ei producida por el al- . e; d€l jajĝ  tenga efecto a partir del día 15 del corriente a 
í cohol. Delmas, piadoso, humano, f a - j ' „ , »• 
mlliarizado con la psiquiatría, nos na-; aquellos que resulten ser accionista en esta lecha. 
I ce una serie de consideraciones clíni-! Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Compama ^^ai-
' cas, acerca de !a necesidad del "in- [ 
i ternamiento * qje llevan al ánimo 
zada de Palatino número 8 ) todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma 
nana y de 8 a 5 de la tarde. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. 
C 5580 
E L S E C R E T A R I O , 
Cristóbal Bidegaray. 
9d-6 8t-6 
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ritísima, que es de tenerse muy e 
cuenta, para tomarla como ejemplo y 
practicarla con la fe y constancia que 
ellos lo hacen a pesar do la lucha que 
tienen necesidad de sostener contra 
lo creado por el vicio y la costumbre. 
Courmont Coa habla de las dibtin-
tas enferme Jades de los niños, y so-
bre lodo de los "de pecho", produci-
da por "el aioonolismo de los padres"-
detalla con estilo florido las muerte^ 
repentinas de esas pequeñas víctimas 
y las tremendas lesiones 
Su número de la presente semana, 
tan interesante como hemos dicho 
tan interesante como los anteriores, 
patentiza cuanto hemos dicho en ele 
gio de esta revista, siempre amena y 
selecta. 
Publica "Asturias" un número 
considerable de fotograbados, 3 2 
reproduciendo bellísimos paisajes 
la región, impresos admirable-
bral de los hijos." Este es un hecho 
que ha sido aceptado por todas lasl j 
escuelas des l í los tiempos más re-¡ , j , d " L , Mili , 
motos. " E . organismo no lega sola-1 ^ ., ^ , ... 
1 tar , entre los que merecen citarse 
los que esmaltan su portada: el de-i 
cerebrales 
que "traen al mundo", haciendo estu-
dio de las distintas causas de la mor-
talidad infantil, sobre todo "la de los 
niños de pecho de 0 a 1 año" 
dice- "La defensa del niño deberla 
constituir el capitulo más importante 
de los presvpuestos de higiene." 
Dice Cou-nont; "¿Por qué muere 
el niño? Teóricamente con casi ra-
ras excepcioaes. un niño de esta edad 
tiene 
mente a su descendencia las propie-
dades recibidas de sus antepasados. 
sino también ciertaá particularidades rruido castillo de " E l Cuidado,' en 
adquiridas durante la vida, en su pe-, Laviana, y la doble página central-
rlodo embrionario o de constitución | entrada a Tazones y vista general 
definitiva. Las propiedades adquirí- ] (Je Vega de Ribadeo. E l resto repre-
das por los individuos de una espe-
cie, son tanto más hereditarias cuan-
to mayor número de generaciones han 
sufrido la influencia de las mismas 
condiciones. ' 
Ya lo dijo Jeremías: "Los padres 
nos ¡comieron uv--.; verdes y los hijos tu-
vieron dentsra." 
Y si el alcoholismo es una intoxi-
cación, y si existe una predisposición, 
una fatal ley de herencia, un Igado 
sentan, refiriéndonos solo a las más 
salientes, un trozo del campo de 
San Francisco, de Oviedo; iglesia 
de L a Hclguera; hermoso ejemplar 
de toro, criado en Pola de Allande: 
el paseo de L a Pasera, en Mieres; 
puente romano de Campo de Caso; 
paisaje del Nalón, en Sobrescobio; 
una calle de Ccceda; excursionistas 
de Ribadesella; casa típica de Ca-
(Proyccro de su libro. L ) 
Hoy, lunes 6. se inaugurarán 
en cl Atenej de la Habana los cursos 
de Estudios Superiores. Este acto, da 
importancia t: anscendental para la 
cultura cubana, estaba acordado, co-
mo recordarán nuestros lectores, pa-
ra ¡os pnm^r.-s días del pasado mes 
do Noviembre, pero la enfermedad 
que aquejó durante varias semanas a 
nuestro insigne penalista, el doctor 
José A . Goniiiez Lanuza, obligó a un 
aplazamiento, Ropuesto de su dolen-
cia, comenzará pl doctor Lanuza sus 
Interesantísimas lecciones sobre el 
primer libro del proyectado "Código 
Penal Cubaao". el lunes C del actual. 
Las Conferencias en los días sucesi-
vos se celebrarán los martes y sába-
dos. Comenzaján puntualmente a las 
nueve de la noche. 
Hay un gran interés por asistir a 
estos actos de superior cultura. 
De la continuación de estos cursos 
daremos amolla información a nues-
tros lectores. 
5 1 f A T̂í J A Propagandas Industriales . V ¿i Ls I SI. . y Comerciales. 
no üe e motivo para morir." L a 
íü"!™6/1*1''1!1 qUe. 8er completamen-1 ^ corrientes de civilización au-
£ ^ T * ? ^ 1 , ^ !lemPre 69 ea"** mentan los vicios, dan por tanto en 
w ^ H , U n ^ S?ne ^ enfermedades j todos los ^ s c s . mayor .námero de 
heredadas lo los padres ^avariosls., enfermos mentales y nerviosos y ne-
f. . „-S-10, etC•.)• por ,a ,Knorancia, ceBarlamento al higienista y al psl-
^ •« , * 1,18 €9CUeIa31 necesidad de "secuestr 
de ninas y hace referencia a las crea-, llsta. aislánJolo de la 
das en 4os países del Norte, en los ñ f > !os notares do 
maldito, son los gobiernos, son la s |«és (Llanera); señorita.s que borda-
leyes las que doben intervenir y ocu-| 
parse de tan hondo problema. 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S ] 
D I E Z A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A E N P U B L I C I D A D . 
m̂mm—*mm S A N L A Z A R O 1 9 9 m  
ron la bandera del Circulo Avil 
no; tres grupos de asistentes a la 
jira del Club Cangas de Tinco, y' 
otras muchas, como ya digimos j 
hasta el número de 3 2 . 
Los originales que publica "Astu. 
y despreocupación en los mlsmoii «ñ I ^T*!4?"1^''" TI "1*" ,̂"0"* » 7' ¡TT I rias." son también, dignos d« la 
1» „ . * . niisr"oa en qu atrla les está, encomendada la alta . . . . — 0 • . 
la allmentac.ón láctea." 1 ?abor Je s<?ñil¡ar " S a l r o . salvadores! P " ^ pát ica . Figuran suscribiendo 
Aboga Co-irmont por la implanta-1 con el auxilio del legislador. cuentos, poesías y artículos de vrr-
clón de "esc telas de puertouttura". De aquf aue opinemos acerca de la dadero ™eritT0' M i 6 ™ ^ de *a di 
pide cursos onpeciales en las escuelas I noCMÍdad rte -secuestrar" al alcoho- rector. don l°s* M- Alvarez Accve-
cantina y del 
café, de los negares donde se envene-
nan y se prostituyen, porque de este I Torno, Vital Aza, Tomás Servando 
i modo, es uusceptible de convertirse. | Gutiérrez, Fabricio, Regino Esca 
E l individuo "borracho", temeroso j lera, etc., etc., y entre sus informa-
do ser recluido por ese vicio acaso dones, además de los ecos de la co-
»ufra alguna modificación, aunque no 
países escandinavos, particularmente 
Estas escuelas, indiaoutiblemente 
tienen una «ran significación para la 
vida de la tanjer, para la futura ma-
dre; toda jo/encita que conozca desde 
la 
do, B. Alvarez Marrón, señorita Ma-
ría Luisa Castellanos, MWtín del 
haciendo gestiones para que los juc- gunda quincena del mes actual. 
D e p o r t i v a s 
M H POR M. L. DE L I N A R E S TBIfffl 
• tantc,; datos sobre este asunto, que LA A S O C I A C I O N D E L P O L O 
En uno de los salones del "Veda-1 no peemos revelar hasta más ade. 
do Tennis Club" tendrá efecto pró-11. nte( cuar,do va los trabajos inHa-
rin-.amente la junta magna en la cual 1 ¿os pcrmitan 'asegurar el éxito de 
qucdr.rá organizada la "Asociacióc 110 QUC se jntenta 
del Polo". 
Su abarato "Bleriot" de 50 caba-
llos reforzado funciona admirable-
mente, permitiendo asegurar qui cus 
vuelos invertidos causarán sensación 
en el público que los presencia. 
E l simpático piloto cubano dará 
antes de las públicas una exhibición 
privada a la que concurrirán «lis 
, amigos y los cronistas deportivas 
E n nuestro poder se hallan i m p o r j ^ )a cai)ital. 
gos olímpicos se eiectucn en Lnua 
stgún propusiniOg hace tiempo des-
de esta sección. 
Ese propósito es firme y anima a 
distinguidas e influyentes personali-
dades que han tomado verdadero in-
teres en que tan gran acontecimien-
to atlético se celebre en la Habana. 
Numerosas personas serán citadas, 
enirc las que han ofrecido su con-
curso a los promovedores de la fla-
inauie sociedad, esperándose que to- e 
pka ellas concurran liara tomar 
acuerdos. 
El miércoles pasado regresó 'de 
la provincia de Santa Clara el co. 
A U T O M O V I L C L U B D E C U B A 
Place un par de años se aproba. 
ron los reglamentos y se constituyó 
la Habana el "Automóvil Clu') de 
Cuba" por un grupo de aficionados, 
Figurab 
nuestros poseedores de máqui 
R A U L I N C A B R E R A 
Este querido amigo nuestro sports 
^man distinguido, miembro del "Ha. 
baña Yacht Club" ha regresado de 
los Estados Unidos después de pa-
sar en New York una temporada 
agradable. 
Con motivo de s't feliz arribo a la 
Habana está recibiendo de sus com. 
escuela ias diversa» causas de la i0 creemos. . . " E l que bebe, beberá", 
mortalidad infantil y las grandes le- álio un autor, más sin embargo, cler-
yes de la higiene que puedan reme-, tos « borrachos aristocráticos" harían 
diarla, será ima madre ideal en el! mPnos ..osten^clón alcohólica." 
futuro; sabia defender la vida de sus¡ y a nos iremos ocupando lentamen-
hljos, sabrá defenderse ella de los pe-' te de la proniaxis social, familiar, In-
ligros de un esposo alcoholista, ava 
rloao. tuberculoso, etc. y sin darse 
cuenta practicará una enorme y hu-
mana labor de salud pública. 
¿Por qué en Cuba no se Implantan 
en las escuelas cursos especiales de 
puericultura y homicultura? ¿Por qué 
nuestras autoridades sanitarias no 
buscan una ferma viable de que ésto 
se realice? S ĵ fácil, sencillo, hormo-' 
so hacer de 'a niña cubana, la futura I 
madre del porvenir, intelectual, cien-
tífica, que -ŝ pa criar a sus hijos. de-I 
fenderlos. desarrollarlos dentro de los I 
preceptos mils rigurosos do la higiene i 
contemporánoa. 
L a madre cubana, es la encargada 
de regenerar la raza; por eso cree-1 
dlvidual, de los diversos medios edu-
cativos, para dar lugar al advenl-
lonia e historias de la Asociación 
Villalegrina, un viaj  descriptivo 
p r Asturias, enumerando las prin-
cipales bellezas que guarda, suscrip-
to por el malogrado literato D. An-
tonio Nava Valdés. 
En justicia, ante este número, re-
pleto de amenidad, no puede decirse 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o i 
R E M E D I O el más moderno, 
más cientifico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
miento de corrientes salvadoras que I sino que "Asturias" es una publica-
dignifiquen y engrandezcan a la razajeión que enaltece a la provincia que 
quo parece agonizar en el estrecho, llCva su nombre, 
círculo que han creado los vicios y 
las degeneraciones. 
A. Covas G U K R R E R O . 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corto 
de sastrería y camise-la Curso eco-
llegas, 58. altos. Ua'oanv 
nómlco. Director: R, Alonso. VI-
27493 15 <L 
Doy dinero en hipoteca 
E n cnalq-iler cantidad, al 6 % y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C h a r l e s A. C a n c i o 
Kmpodnulo, S4, altos. Tel. A-357t. 
29083 21 d 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 150cl-4 Dio. 
D r . G á i v e z G o i l l é m 
Impotencia, P é r d i d a s semina, 
les, Ester i l idad, V e n é r e o , ÜU 
filis o R e n d a s o Q u e b r a d a 
ras , Conanltas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
B 8 B E C I A L P A É A L O S PCV 
B E E S D E 2% a 4. 
i \. í:„..^oK^« m„̂û  o^; paneros de club muchas demustra 
entre los que tiguraban muciiOc ami- *. , 
? s j j s ' • ciones de simpatía. 
ges 
ras. 
c ntaba entonces con un buen 
Parece que se ha pensado en la 
necesidad de constituir el "club" y 
I f>ara #»Ilo se citará z los que er. 1?. 
mandante Eugenio Silva, trayendo número de adheridos v ya se babíp
Cq lotc de jacas para polo. | dispuesto el alquiler de un local a 
Eítas serán puestas a la disposi-' 1 r,̂ n(?,,5Íto Paj;a "Ojalar \a ojicíli 
tíón del equipo del "Vedado Tennis 
Mnb" que formarán Alonso y Por-, 
ürio Franca, E . S. Farrés. A. Rodri- í ' 3 " c110 ^^Clt.ara 3 ,os ^ c e" . 
f̂z, G. de Cárdenas y Mario Men-lí<ícha ^ míínc,onamos se 
coza. quiénes como hemos publica-, 
•̂o exclusivamente, inaugrurarán el po^TT T O 
ground" del Parque de Residencias l 
pri competencia con un "team" se-
Wcionndo del Ejército de Cuba a 
"Adiados de mes. 
l^OS J U E G O S O L I M P I C O S 
S I G U E S U E N T R E N A M I E N T O 
E ! valiente aviador Domingo Rn. 
sillo, que tantos laurel^ ha rcco^Mo 
aquí y fuera, como saben nuestros 
lectores, prepara su,; exhibíc'onss en 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s E S T A B L O D E L U Z (*njmo PE "'CIAII1 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ^ 2 | | ( i E L s J Í ? ¿ S ! 
138 r e l ? C Í O Í i e s C O m e r c i a i e s F . E S T E B A H , Neptuno, 1 6 9 , m a r m o l e r í a . T e l é f o n o F - 3 I 3 3 | c o r s i n o F E R N A N D E Z 
Bien venido. 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
Tenemos noticias de que Se eslán " L a Bien Aparecida', para la se 
M S E M U S E S E M S E W Y I M 
A P R K I O S D E N E W - Y O R K 
co 
NA 
ESTAMOS PREPARA.DOS PARA O F R E C E R L E A L P U B L I -
I NA C O L E C C I O N D E 700 C L A S E S D E G E N E R O D E L A -
JJA, T E J I D O E U R O P E O , E X C L U S I V A M E N T E PARA L A PRI-
MAVERA Y V E R A N O D E 1916. LA C A L I D A D D E E S T A S T E -
LAS E S S U P E R I O R A CUANTO S E HA VISTO Y O F R E C I D O 
t N E S T E MERCADO. 
B SUS T R A J E S S E R A N H E C H O S E N N U E V A Y O R K POR L A 
SASTRERIA MAS FAMOSA D E L MUNDO. 
M a r k s a n d A r n h e i m I n c . 
' Y SUS M E D I D A S S E R A N TOMADAS POR E L N O T A B L E 
CORTADOR MR. S. W. A R N H E I M , A C T U A L M E N T E E N E S -
TA CIUDAD. 
f MRS. S. W. A R N H E I M T E N D R A E L GUSTO D E OIR A L A S 
PERSONAS D E B U E N GUSTO E N E L V E S T I R , P A R A E S C O -
C E R E L C O R T E Y E S T I L O D E L O S F I G U R I N E S Q U E P R E V A -
L E C E R A N E N NU E V A Y O R K E N L A T E M P O R A D A PROXIM A 
DE LA P R I M A V E R A Y V F R A N O . 
tojM y sobre tolo?, solí pir medida de $25 a $50 
^ H E C H O S E N N U E V A Y O R K A P R E C I O S D E A Q U E L L A 
CIUDAD Y E N T R E G A D O S E N L A HABANA L I B R E S D E D E -
RECHOS. 
W I L L I A M L . P L A T T 
P R A D O . I O S . T E L E F O N O A - 6 0 i r 
en' re Cuba y Venezusla 
E l señor Carlos de Armeníeros. Mi-
nistro de Cuba en Caracas. Venezue-
la, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el Biguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted que la Alta Comisión Interna-
cional de los Estados Unidos de Va-
ncsuela, por conducto de nuestro Cón-
sul Honjrario en L a Guayra, se ha 
dirigido a esta Legación inquiriendo 
por medio de un Cuestionario, distin-
tos asuntos referentes al tráñeo co-
mercial de Cuba, a sus modios de 
j transportes marítimos, a sus facilida-
i des para el intercambio de productos, 
a las condicionen, en que se verifican 
i sus transacciones y, en fin, a los pro-
j cuetos prepios que puede exportar 
y a los de Venezuela que puede com-
¡ prar, incluyendo una lista de frutos 
I vendibles de este país. 
! L a labor emprendida por esta A l -
ta Comisión Internacional, digna de 
¡ «moomio por todos conceptos. Comi-
sión idóntica a la que funciona en 
• Cuba y cen el mismo fundamento y 
1 finalidad se esrá llevando a cabo en 
i este país con gran actividad, demos-
i trándose con ello lo que de una vez 
i he puesio en conocimiento de ese su-
1 perior Centro, y es la tendencia con-
tinuada de esta República de acerca-
mlerto a los otres países sobre todo 
los americanos, valiéndose para con-
seguirlo más de las vías mercantiles 
| y económicas que de las políticas, y 
; diplomáticas. 
Esta muestra de la propiedad de 
esta República es la que más de una 
; v m me /!an llevado a llamar la aten-
ción de esa Secretaría sobre la im-
i portancia que para nosotros tiene la 
definitiva resolución de los Tratados 
pendientes entre el nuestro y este Go-
bierno, muy deseados ahora aquí. 
Y a eso me he atrevido por estl-
í mar que es un mercado que se abre, 
i fácil de ganar para nuestros produc-
1 toa en estas condiciones, y que más 
1 larde difícilmente podríamos adqui-
rir cuando fueran otros países los 
' dueños, los que con sus concesiones 
a tienroo oportuno lo hubieran adqui-
rido. 
L a corta distmcla entre nuestra 
patria y Venozueia, la superior cali-
i dad de ntuchoe de nuestros produc-
! tos y la similitud en otros muchos ca-
! gos en la que me hacen sustentar esa 
j opinión apoyada además con el cono-
! cimiento adquirido en el tiempo que 
1 llevo sirTiendo esta Legapir-x* 
E I R e v . P . J o h n P . C o n d ó n , O . S . A . 
Miembro del Convento de los RR. PP. Agustinos de esta Ciudad, HA FALLECIDO, A LAS 5,30 A, M. DE HOY. 
Hoy, lunes a las 8, se celebrará una misa solem-
ne, de cuerpo presente, en la Iglesia del Santo Cristo. El 
cadáver será conducido, después de la Sagrada Ceremonia, 
al muelle de la línea P. and O. Steamship Co., para ser tras-
ladado a su pueblo natal, Mechanicville, New-York, U. S. A., 
donde descansará por siempre. 
Habana, Diciembre 4 de 1915. 
Los Padres Agustinos. 
F á b r i c a , á e C o r o n a » d e B b c u i t ™ * " Í I H E M Í R E S " Telfs.: M S 9 8 ( Í - 1 9 I 3 . 
nr\n ^ C o c h e s p a r ^ e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s § 2 Q O 
d e R O S y C o n i p . V i s a - V i s . d e D u e l o , $5 .00 . 
5 0 L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a , i v i r t u d L T í ^ ^ T ^ Z ^ *SM' 
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condolencia por la mu 
A las 12 y 30 se llevó a"cají^ J 
balsamamiento del cadáver por ^^«..«x.u^^ Uv.i vstuaver -por i j 
doctores Fernández Varilla y VskÍ!1 
te, prese-nciándolo el doctor S ^ ? ^ 
Jefe de Sanidad. 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A I d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
Depositarios: Sarrá, Jonhson, Taquechel, González, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Fish Street HUI, Londres. 
I A M U E R T E D E L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Dccrfto número 1,623. 
E l Mayor General del Ejército Li-
bertador, Jesús Rabí, el bizarro gue-
rrero que desplegó toda su energía y 
dedicó sus a ñ o s juveniles, hasta su 
postrer momento, luchando per la li-
bertad de su patria, durante las gue-
rras del 68 y del 95. ha fallecido hoy 
en la ciudad de Bayamo (Oriente). 
Su muerte, e3e fatal aconteetmicn-
to que conmueve en estos instantes 
todos los corazones cubanos que sa-
ben apreciar sus méritos, sus virtu-
des, sus condiciones eoccepcionales 
como ciudadano sin tacha y do pro-
bado patriotismo, es para Cuba tre-
mendo golpe con que la adversidad 
así como en todas las fortalezas mi- I curra una representación del Estado 
litares, buques de la Marina de Gue- 1 Mayor General del Ejército, una aol 
rra Nacional y edificios públicos del Estado Mayor General de la Marina 
Estado-
So.—Que el Secretario de Goberna-
ción quede encargado del cumplimien-
to de cuanto «e dispone por el presen-
te Decreto. 
Dado en la Habana, Pailacio de la 
Presidencóa, a los cinco días del mes 
de Diciembre de 1915. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Aurelio Hevio, 
Secretaj'Io de Gobernación. 
Haciendo uso de las facultades que 
me tistán cenferitías por el Decreto 
número 1,623 del día de hoy, y ptüt 
encargo del honorable señor Presi-
dente de la República, 
RESUELVO: 
lo.—El señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo llevará 
la representación del Ejecutivo y de! 
Gobierno en los funerales del Major 
General Jesús Rabí, que tendrán 
efecto en la ciudad de Bayamo, Olien-
te, a la hora y día dispuestos. 
2o.—Por el Jefe del Estado Mayor 
sume en el doler a la nación entera, j General del Ejército se darán las ór-
denes oportunas para que concurrr 
al entierro el mayor número de fuer-
zas disponibles de los Regimiento:-; 
números 3 y 6 de caballería, así co-
mo todos los elementos necesarios 
para que los honores que le corres-
ponden al Mayor General Jesús Ra-
bí sean tributados con arreglo a su 
jerarquía. 
3o.—El señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, de 
acuerdo con el señor Alcalde Muni-
cipal de Bayamo, dispondrá el orden 
e itinerario del entierro. • 
Por tanto, en uso de las facultadas 
que por la Constitución me están con-
feridas y a propuesta del Secreta lio 
de Gobernación, 
RESUELVO: 
lo.—Que se tributen al cadáver del 
Mayor General del Ejército Liberta-
dor, Jesús Rabí, los honores que su 
jerarquía demanden, en armonía con 
lo dispuesto en el Reglamento de las 
J'̂ erzas Armadas. 
2o.—Que durante diez días y en se-
ñal de. duelo se ice a media asta la 
'•«jidera nacional en el Palacio Presi-
lenr.ial y Secrobarías del Despacho, 4o.—Que a los propios fines con-Comisión. 
de Guerra Nacional, otra del Cuerpo 
de Policía Nacional y el Subsecreta-
rio de Gobernación, por esta Secreta-
ría. 
5o.—Que la presente se publique 
en la "Gaceta Oficial" en edición ex-
traordinaria en el día de hoy y se co-
munique a todos los que su cumpli-
miento corresponda. 
Habana, Diciembre 5 do 1915. 
Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobemución. 
EN LA CAMARA 
El señor Recio reunió ayer la Cá-
mara. La convocó a sesión extraor-
dinaria. Se celebró ésta a las doce dal 
día. Actuaron de secretarios los se-
ñores Francisco Ma, Fernández y 
Raúl de Cárdonr.s. 
E l señor Recio, al abrir la sesión 
y para justificar su convocatoria, 
pronunció un bello y profundo dis-
curso sobre la personalidad del ge-
neral Rabí, cuya muerte dió origen a 
la magna reunión parlamentaria. 
l/os señores Collantes, Sánchez de 
Fuentes y Cebreco hicieren uso tam-
bién de la palabra, con brillantez ex-
traordinaria. 
Los funerales del general Raibí, de 
acuerdo con una proposición de ley 
del señor Cnbreco, serán costeados 
por el Estado. La proposición quedó 
ayer aprobada en el Congrego. 
Anoche, en el Central, salieron pa-
ra Bayamo los señores Sirvén, Betan-
court, Feri'a, Lores, González Clavel, 
Giraudy, Cebreco, Collantes y Mi-
lanés, cumpliendo un acuerdo de la 
Cámara. 
El general Milanés presidirá esta 
H o y m e h e C o n v e n c i d o q u e 
D e b o T o m a r e l S a n a t o g e n " 
| ^ Í A llega en que nos convencemos que 
necesitamos A L G O para nuestro bien-
estar, un reconstituyente, un reparador 
que nos devuelva la energía nerviosa que 
hemos derrochado, y con ella la ambición y 
la alegría. 
Entonces apreciamos la benéfica influen-
cia del S A N A T O G E N , pues muy a menudo 
esa ayuda que nuestro organismo reclama 
no es más que apropiada nutrición para loa 
nervios. 
Más de 22,000 médicos han escrito cartas 
dando cuenta de sus observaciones respecto 
a la manera como el S A N A T O G E N recons-
truye las células y los tejidos, enriquece la 
sangre, estimula el apetito, hace que un 
sueño reparador y libre de pesadillas nos 
dé el descanso que necesitamos e infunde 
nueva energía y vigor a todo el sistema. 
El Sanatogen se halla de venta en todas las 
farmacias 
T H E B A U B t C H E M I C A L C O . " 
30 I r v i n j Place, - New York , E . U A. 
Prottedoru tU Im Rtml Cata i * E s p a l a 
EN E L SENADO 
A las tres monos cuarto comenzó 
la sesión solemne ©n el Senado. 
Presidió el doctor Enrique José 
Varona, quien pronunció una brillan-
te oración fúnebre, reseñando los mé-
ritos y las virtudes del esclarecido 
patriota, que dedicó toda su vida al 
servicio de la patria y a la que aún 
en las postrimerías de su existencia 
continuaba prestando el gran concur-
so de su corazón, amándola entraña-
blemente, sufriendo cuando la veía 
vacilante y regocijándose con sus 
triunfos. 
Se procedió después a darle lectu-
ra al proyecto de ley procedente de la 
Cámara de Representantes, que decía, 
así: 
Artículo lo.—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para disponer del crédito 
necesario destinado a, sufragar los 
gastos de los funerales del Mayor 
General Jesús Rabí, jefe que fué del 
Departamento Militar de Oriente du-
rante la guerra de independencia, 
dando cuenta al Congreso, en su opor-
tunidad, de la inversión de dicho cré-
dito. 
Artículo 2o.—Se declaran de duelo 
nacional los días que permanezca in-
sepulto el cadávor del Mayor General 
Jesús Rabí. 
Artículo 3o.—Esta Ley ompezaTá a 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta" de la República. 
Fué aprobado. 
MENSAJE DE PESAME 
Después, a propuesta del «cñor 
Guevara, se acordó enviarle un men-
saje de pésame a los familiares del 
general Rabí. 
COMISION DEL SENADO 
E l señor Vidal Morales propuso que 
a los funerales del general Rabí con-
curra una comisión del Senado. 
Se acordó que esa comisión la inte>-
gren los señores Sánchez Agrámen-
te, Regüiferos, Pérez André, Gueva-
ra y Coronado. 
Se acordó, finalmente, que el Se-
nado dedique una corona al general 
Rabí. 
Acto seguido el doctor Varona sus-
pendió la sesión. 
TELEGRAMA DE PESAME 
E l Alcalde de la Habana, al ente-
rarse del fallecimiento del geneial 
Rabí, trasmitió un expresivo telegra-
ma de pésame a los familiares del 
desaparecido. 
El general Freyre enviará su re-
presentación a los funerales del es-
clarecido patriota. 
ALOCUCION DEL ALCALDE 
Al pueblo de la Habana. 
En Bayamo, la ciudad heroica, cu-
na de nuestra^ libertades, acaba de 
morir el viejo luchador de nuestras 
guerras de indeptmdencia, el general 
Rabí, que no necesitó estudiar en la 
Historia ni en los libros cuáles eran 
sus deberes cívicos, sino que encontró 
en su corazón puro, en su alma noble 
y en b u valor indomable guía ?eguro 
para figurar entre los más distingui-
dos caudillos de nuestras guerras. 
Descanse en paz quien rivió lu-
chando y con nuestro dolor y nuestra 
admiración en recompensa al héroe 
desaparecido y sliva su vida de ejem-
plo a nuestros compatriotas. 
Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
H?.b?na. Diciembre 5 de 1915. 
LOS ESPECTACULOS Y REGOCI-
JOS PUBLICOS SUSPENDIDOS EN 
SEÑAL DE DUELO. 
El general Femando Freyre de 
Andrade y Velázquez, Alcalde Muni-
cipal de la Habana, dictó ayer el si-
guiente decreto: 
"Vistos la Ley del Congreso y el 
Decreto Presidencial que disponen se j 
guarde luto nacional en señal de dve- ' 
2o.—Los empresarios que hubiesen 
satisfecho derechos o contribuciones 
al Municipio por estos conceptos p o -
d r á n reclamar su devolución o que se 
apliquen a los espectáculos o fiestas 
que ofrezcan en sustitución de las 
suspendidas. 
Habana, Diciembre 5 de 1915. 
Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal." 
E L GENERAL MENOCAL, APENA-
DO. 
El General Mcrocal ha sentido pro-
fundamente el fallecimiento del Ge-
neral Rabí, quieiv. además de haber 
sido leal compañero suyo en la gue-
rra, le profesaba entrañable afecto 
y como él, en la paz, laboraba por el 
engrandocimiente de la patria en la 
lucha de los negocios, alejado de las 
lides políticas. 
UN CHECK DE DIEZ MIL PESOS 
E l señor Heliodoro Rabí desde Ba-
vamo telegrafió al Secretario de Go-
bernación dándole cuenta de haber 
recibido un check por valor de diez 
mil pesos, cantidad que votó el Con-
greso recientemente para el general 
Rabí o sus familiares en caso de que 
éste falleciese. 
REPRESENTACIONES 
En tren Central que partió anoche 
para Oriente salieron distintas repre-
sentaciones de las autoridades y cor-
poraciones oficiales para tomar par-
te en el sepelio del noble guerrero. 
E L CONSEJO NACIONAL DE V E -
TERANOS DE LA INDEPEN-
DENCIA. 
Con motivo de la muerte del Mayor 
General del Ejército Libertador Je*-
b ú s Rabí, una de las figuras más no-
tables de las guerras por ia indepen-
dencia, el Consejo Nacional de Vete-
ranos estará representado en sus fu-
nerales por el Presidente del mismo, 
general Emilio Núñez, el general Ra-
fael Montalvo, el coronel Manuel Ma-
ría Coronado, el teniente Luia Suá-
rez, el teniente coronel Benito Bar-
celó y el capitán Ramiro Ramírez 
Tamayo, pertenecientes estos dos úl-
timos al Estado Mayor del ilustre 
desaparecido. 
Además se enviará una corona pa-




E l general Emilio Núñez llevará 
también la representación del Gob'er-
nc. 
Anoche salieron para Bayamo con 
objeto de asistir al entierro del ge-
neral Rabí, el general Rafael Mon-
talvo, ayudante que fué del difunto; 
el Subsecretario de Gobernación, se-
ñor Juan Montalvo, en representación 
del Secretario, señor Hevia, llevando 
como ayudante al capitán señor Es-
pino. 
POR E L ESTADO MAYOR 
En represcmtación del Estado Ma-
yor del Ejército iban también el co-
ronel Valiente y los tenientes corone-
les Guerrero y García Vega. 
E L EJERCITO Y LA MARINA 
Tanto el Ejército como la Mai-ma 
de Guerra Nacional enviarán sus re-
presentantes al entierro del general 
Rabí. 
Representarán a la Marina el Jcfo 
de Estado Mayor, capitán de navio 
Morales Coello; el comandante Hipó-
lito Amador, el teniente de navio se-
ñor Mario de la Vega, el capitán mé-
dico doctor Arias y el alférez de na-
vio, ayudante, señor Calzaddla. 
E L DOCTOR ZAYAS 
E l doctor Alfredo Zayas comisionó 
por telégrafo al señor Gilberto San-
tiesteban para representarle en los 
funerales del general Rabí y dar el 
pésame a los familiares. 
SE AUMENTARON VAGONES 
E l Gobierno le pidió a la Empresa 
[ 
PlQASS gratis y porte pagado, el nuevo folleto ''Conservación de la Salud y de. Sistema 
Nervioso," con hermosas ilnstradonet, editado por nn versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
1 solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARINO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
lo por la sensible muerte del Mayor I ¿g ios Ferrocarriles Unidos que au-
General Jesús Rabí mentase el número do vagones dd 
Haciendo uso de las facultades que | Central para qu^ pudieran ir en 
me concede el Reglamento vigente j todas las personas y corporacionos 
de espectáculos públicos y la Ley Or- qUe ostentaran alguna reprosenta-
gánica de los Municipios, he tenido a ¡ fejb&B en Ic- funerales de1 general 
bien dictar el siguiente Decreto: i Rabí 
l0 ._S, .suspendan los espectácu-l DEL GENER \ L R \ B I 
loa > regocijos públicos de todac cía-
ees, mientras estí insepulto «D ^adá-
^«r del Mayor General Jesús i a ^ i 
Para ayev estabe. señalada la k âa.-
guración—con variados festejos qve 
culminariaja. «n. ynifñn—¿g¿ Círcu-
lo político establecido en Arroyo Nar 
ranjo con el nombre del candidato a 
la Alcaldía Municipal de la Habana, 
por los libe.rales unionistas, doctor 
Manuel Varona Suárez. 
Cuando se supo en esta capital la 
noticia del fallocimiento del general 
Rabí, el doctor Varona Suárez solici-
tó y obtuvo de la Directiva del nue-
vo Círculo la suspensión de las fies-
tas organizadas, en señal de duelo 
por la muerte del caudillo desapare-
cido. 
El doctor Varona estuvo en el mis-
mo local del Círculo y dirigió la pa-
labra a los elementos que descono-
ciendo la suspensión del acto se ha-
bían congregado allí, y les expuso la 
necesidad de aplazar las fiestas y de 
asociarse al duelo que experimenta 
la República en estos momentos-
Reunidas en ese lugar valiosa?; per-
sonaliiidades del unionismo, acordaron 
comisionar al doctor Varona Suárez 
para que testimoniara a los famiflia-
res del patriota desaparecido el pé-
same de esa agrupación polítioat 
El doctor Varona trasmitió acto 
seguido el telegrama siguiente: 
"Alcalde Municipal, Bayamo.—L;j-
berales unionistas «ste término en-
cárganme ruegue usted trasmata ex-
presión condolencia familiares glorio-
so general Rabí.—Dr. Varona Suá-
rez." 
TELEGRAFIAS RECIBIDOS 
Santiago de Cuba, Diciembre 5, 7 
y 10 a. m. 
Acabo de recibir un telegrama de 
Bayamo diciéndome que en este mo-
mento acaba de fallecer ©1 general 
Rabí. 
Mañana por la tarde saldrá de és-
ta un tren conduciendo a las autori-
dajdes que asistirán al entisrpo, que 
serán el martes, estando el cadáver 
expuesto en capilla ardiente hasta ese 
día. Asistiré al entierro. 
Oasaqoín. 
Santiago de Cuba, Diciembre 5, 8 y 
50 p. m. 
Penosa impresión ha causado aquí 
la noticia de la muerte del Mayor Ge-
neral Jesús Rabí, acaecida esta ma-
ñana en Bayamo. Todos los edificios 
oficiales, sociedades, consulados y 
buques anclados en bahía han puesto 
la bandera a media asta en señal de 
duelo. 
Esta mañana salió un tren extraor-
dmario para Bayamo, conduciendo 
dos compañías de infantería, un es-
cuadrón de caballería, un armón de 
artillería y la banda de música mili-
tar, para hacer los honores al fircudo. 
También salió en dicho tren el se-
ñor Eligió Bravo, dueño del tren fu-
nerario, llevando el lujoso sarcófago 
y los útiles necesarios para arreglar 
la capilla ardiente. 
Mañana, como anuncié en mí ante-
rior telegrama, en el tren de la tarde 
saldrán el señor Gobernador de esta 
provincia, general Manuel Rodríguez; 
el Jefe de Policía y otras personaJi-
dades de esta ciudad, para asistir al 
entierro. 
Esta tarde el Ayuntamiento, en se-
sión extraordinaria, acordó nombrar 
una comisión compuesta por los íie-
ñores Francisco 111, presidente dn 
Ayuntamiento, y los concejales. Se-
tién, Forment, Fleury y Valiente, pa-
ra que lo representen en e lacto del 
entierro. 
Casaquin. 
Güira de Melena., Diciembre 5. 6.40 
p. m. 
E- pueblo lamenta la pérdida del 
gran patriota Mayor General Rabí. 
Cuba pierde uno de los mejores sol-
dados que lucharon por su libertad. 
E l Corresponsal. 
' Bayamc, Diciembre 5, 10.45 p. m. 
• Rodeado de sua familiares, amigos 
'y_ayudantes en las luchas de la pa-
tria, falleció e' Mayor General Rabí, 
siendo s-i último deseo descansar al 
lado de 1¿ tumba de! general Aguile-
ra» en 1¿ reroica ciudad bayamesa. 
Conocida la infausta noticia, el pue-
blo invadió la monada mortuoria, pre-
sentando ésta un triste esnect*^^ 
Fué sacada una mascarilla nn 
señor Emilio Bacardí, con obieh 
que su hija Mimí haga un bu -̂
ira regalarlo al Museo Nacional"0 ^* 
E l Ayuntamiento, en sesión e-
ordinaria, acordó declarar nuovs 
de duelo, nombrando una c 
de concejales para que dé el 
a los familiares del extinto. 
E l cadáver será trasladado a , ~ 
sa Consistorial en el día de maü I 
Está levantada la capilla ardwH 
prestando la primera guardia d T c 
ñor los generales Capote y SaidJ*' 
el coronel Paneque y el comanjW 
Betancourt en representación deíT"* 
norable Presidente <le la RepúblíT 
además el Ejecutivo Municipal, el p1 
dOr Judicial, los familiares, Vet* 
nos. el foro, sociedades, empl( 
de Comunicaciones, fuerzas arm^ 
prensa, funcionarios públicos, paj* 
dos políticos, el comercio y el pu^? 
A las dos de la tarde lleg^j 
Santiago el tren militar, al n^jj 
del coronel Betancourt, cond\ici2 
tíos escuadrones de caballería/^! 
compañías de infantería, un armi 
de artillería y la banda de mú¿í 
del Ejército. Espérase el tren mili,, 
de Camagüey. 
E l Alcalde y el Presidente del Oê  
tro de Veteranos han lanzado aloj, 
cienes al pueblo. 
Los Centros de Veteranos y «jj* 
cíes públicos y particulares osten^ 
colgaduras negras y banderas eni5. 
tadas. 
E l Alcalde ha suplicado a los ^ 
bleoimientos públicos que cierren m». 
ñaña sus puertas en señal de duê  
Por los preparativos que se hacej 
para el sepelio, supónese que sea ? 
primero de los efectuados en la Ifo, 
pública Seguiré Informando. 
E l Corresponsal. 
C e n t r o A s h i r i a n o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
A la hora del champán brindaron 
Guillermo de la Riestra, "El Pravij. 
no", el señor González Bobos, tg 
nombre del señor Bernardo Pérci 
Presidente del comité electoral rr¿ 
lecionista y don Maximino FemaT. 
dez y González en nombre de |m 
electos. Todos los oradores, lair.sn. 
tando el sensible fallecimiento dd 
general Rabí, suplicaron a los co-
mensales que se suprimieran lot 
aplausos, demostrando así la comp'-
nctración de la colonia asturiana con 
•los dolores y las alegrías de CiS, 
la hospitalaria. Ante las frases sen-
tidas de uno de los oradores todoi 
los comensales puestos en pie hicit-
ron presente al distinguido capitá 
de la policía Nacional señor Hidal-
go, el sentimiento de dolor que cu-
tre lo, asturianos había producido h 
desaparición de tan ilustre veterana 
M A C E O 
COLOCACION DE LA PRIME-
RA PIEDRA 
Mañana a las tres p. m.. fecha » 
hora en que cayó muerto el gcntrjl 
Maceo, hace diez y nueve años, ftn. 
drá efecto la ceremonia de colocif 
la primera piedra del monumento 
que pronto se elevará para coníiK' 
morar la figura del famoso caudilK 
Suscripta por el general José Mi. 
ró hemos recibido la correspondirt' 
te invitación para asistir al actfl, 
que resultará brillante con toda 
guridad. 
C o u l a b o c a d e c o r a l 
La elegancia del vestir, la belle-
za de una cara, la bondad de nif 
cuerpo, se pierden, se ignoran, si 
boca es fría y es pálida. La boca díi 
la mujer ha de ser como las fresa?.! 
de color de coral, roja y cálida, q«Í 
es la boca del amor. El creyón roja I' 
del doctor Frujan. para los jabioil 
tiñe la boca del color rojo más pU'l 
ro y más intenso. 
Una Mujer R o m p í a 
S u s Vest idos en Medio 
de Dolores Terribles 
Tes t i f i ca que f u é C u r a d a con 
el C o m p u e s t a Vegeta l de 
L y d i a E . P inkham. 
— 
Malone, N. Y. , - " Indudablem t̂a. 
el Compuesto Vegetal de Lydiab. 
-ham. me ha bec? 
mucho bien. ^ 
primera vez q« 
hablar de e s t e i j f 
edio fué cuando *» 
niña y entonce» 
formé el proposito J 
usarlo si algún» ^ 
me enfermaba J 
males propios 
nuestro sexo 
"Me ataco ^ 
inflamación orĝ J 
J y me daban ats^ 
durante los cuales sufrían dolores ^ fuertes que rompía mis vestíaos- ^ 
día mi marido llamó a algunas 
vecinas a ver si me podían PF6, ^j-po* 
Mí primer pensamiento fue flto v ^ 
ta Vegetal^e Lydia E Pm^-Jopi 
cargué a mi esposo que me conF .^ail 
botella Tomé esta medicina nas^j, 
me sentí completamente curaaa. ^ 
actualidad gozo de buena salud y ^ 
mi felicidad y salud a l ^ J " 6 ^ 
Lydia E . Pinkham. Pued* * 
!a completa seguridad que 
dicin»* 
igo tod^ 
posible po. recomendar su P ^ ^ U 
remedio a todas mis amigas- ^ j , 
F b e d S t o n e , Route No. 3, Malone. ^ 
Los grandes éxitos obtenido|&^ i 
Compuesto Vegetal de Lydia r5 
ham elaborado de hierbas y ra^ ^ 
Urales, no tienen Paralelo. ' jer» 
usado con toda segundad por ^ 
que sufren de desviaciones 
¿iones tumores, ulceraciones^irre^ 
idades, menstruación d°lor^d-gPsti* 
de espaldas, abatimiento, ina ^ 
desmayos flatulencia o p o 5 ^ y& 
viosa El Compuesto Vegetal ^ p g j 
Ec Pinkham es el ^ J ^ e S n A $ 
te dos las enfermedadeŝ ?11!6 
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C A R T A P A S T O R A L 
•v^reenf m lchos «l"9 ̂  costumbre de 
evocar loa espíritus para saber cosas 
oc-unaa v aüu para obtener c u r ^ 
nes y efectos raroe. es reciente, pero 
p E L ILMO. Y RMO. S E . OBISPO I « 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
D E CAMAGÜEY ! £T™^ ^ 
f g , y . ü e n t m Zablzan-eta jrÜM- ra no tan explotado ni oriranizado con 
iunsa^a. )Kr la gracia de D^s y Proccdlmleaios fijog como ahora- por 
• má* que !o9 «spiriUstaa de hov e í 
SS^JLf i j3 i ía no andan »uy o f i 
dan J ĝ mOS,' * * • 8Ufren m^ mu-
formas que Proteo en sus 
^.""rsant» 6ede -̂ P05*0110* Obls-j má« que !o9 «sprrltlTtaa " de Camaf̂ iey, al venerable ele-, ' 
a la- rcllgio— y a los fieles 
rtistiaif^ uaestra diócesis, sa-' 
lad >' P'*-6 eu ^ uestro Señor Je- j 
ÛCTiStO. 
resií 
t i erra 
ííoüíe omni spiritut credere, 
eed probate splritus, si ex 
D i J elnt. I. Joan, 4, 1. 
Xo queráis creer a cuai-
quier espíritu, sino exami-
nad î 6 espíiitus, si son de 
Dios. 
Venerabas hermanos y amados hi-
hoy iiacj un año que tomamos! 
oaesió" I6 c6la nuestra amada dió-l 
' ÁJ llegar a esta hospitalaria 
abri?ibamos ¡a esperanza de 
tip?tizar con vosotros e identificar-
sl con vuestro carácter, vuestras 
0«piraciones >' vuestro modo de ser. 
a s í os manifestamos en la primera 
arta pastoril que os dirigimos y en 
• primer E?/món que tuvimos el gus-
tó de pred'car e n la Santa Iglesia 
Catedral. 
Hoy tenemos la Inmensa satisfac-
ción de poder declarar que no han 
salido fallidas nuestras esperanzas, 
sino Que 33 í1*11 cumplido en todos 
sus pormenores con rnás exactitud 
¿e la que podíamos suponer. 
Hemos conocido la mayor parte de 
la buena sociedad camagüeyana, he-
mos recorrido casi por entero las 
ciudades y ios pueblos de la diócesis; 
hemos tenido necesidad de tratar 
asuntos eclesiásticos con todas las 
clases sociales, y confesamos ingénua-
xnente que on todas partes hemos en-
contrado buena voluntad, y que to-
do» lo mismo las dignísimas auto-
ridades civil»», administrativas, judi-
dalee y militares, como los ciudada-
nos particulares, se han conducido co-
rrectamente con Nosotros. Ricos y 
pobres, católicos y disidentes, cuba-
nos y extranjeros, sacerdotes y se-
grlares, todos han tenido con Nos-
otros atenciones que ciertamente no 
merecemos. 
]Jn prenaa sensata de la ciudad y 
de la provincia ha contribuido no 
poco a esta armonía, prodigándonos 
repetidamente generosos elogios por 
obras de celo que hemos practicado 
en cumplimento de nuestra sagrada 
millón. 
Quedamos muy agradecidos a to-
dos, y lea damos las más expresivas 
gracias por sus atenciones. 
Vuestra benevolencia, venerables 
hermanos y .'mados hijos1 nos obliga 
a trabajar cada día con más empeño 
en enseñaros las verdades que debéis 
creer, los ¡.'receptos que debéis cum-
plir y las virtudes que debéis prac-
ticar. 
FA conocimiento de nuestras obli-
gaciones pastorales bastaría cierta-
mente para moveros a trabajar en la 
salvación de vuestras almas, porque 
estamos persuadidos do que en el tri-
bunal de Dios se Nos ha de pedir es-
trecha cuenta de los fieles encomen-
dados a nuestro cuidado, pero ade-
más de ésto, la ley de la gratitud Nos 
Impulsa a lomar con interés todo lo 
que ae refiera al bien espiritual de 
vuestras almas. 
Contando con vuestra benevolen-
cia y buena disposición. queremos 
hoy exponeros una materia suma-
mente neceíiria, para que podáis evi-
tar un gran escollo que os amenaza. 
Hemos sabido por las conversacio-
nes particulares, por las denuncias 
formuladas inte las autoridades, por 
Jas sentencias de los tribunales, por 
los clamores de los periódicos eensa-
tos y por otros conductos que el es-
piritismo ?stá produciendo gravísimos 
estragos en esta provincia y aún en 
toda la República. Individuos de In-
teligencia sxtriviada procuren arran-
car la fe de los creyentes y corrom-
per las costumbres de los cristianos 
prácticos. Con cuatro ceremonias ri-
diculas y a'gunas gesticulaciones no 
siempre honestas pretenden obtener 
respuesta da los espíritus, y no con-
sisten mis ou© una espantosa bata-
hola do mnr.illazos. que ellos se en-
cargan de interpretar como mejor les 
convenga. Prometen a todos los asis-
l̂ ntps revolar cosas de ultratumba, 
sanar las enfermedades, dirigir los 
negocios de la vida, y enseñar ciencias 
O'ultaa; y ;o que hacen es explotar 
ir.iserablem.mte la credulidad de los 
incautos, tristornaa las intel»gencias 
de los sencillos y arrancar las creen-
cias de loa católicos, llevando la mi-
seria y la desgracia a muchos hoga-
res. 
Personas de significación en la al-
ta sociedad de Tamagücy Nos han 
manifestado repetidas veces, y hemos 
conocido por experiencia en nuestro 
ministerio a necesidad de publicar 
una exhor^doión pastoral en la que 
•a enseñe al pueblo lo que es el es-
piritismo y la obligación que todos 
ênen de aoaitarse de secta tan per-
niciosa, y aun de combatirla, por pa-
triotismo. t,or amor a la religión y 
Por tranquidad individual y colectiva. 
' ediendo a reiteradas inHtancla» de 
Personas beneméritas, escribimos esta 
carta pastoral para explicaros la hia-
oria, los err.->r.>«. loa fenómenos y los 
Peligros del espiritismo. Deseamos vi-
vamente (|ue sea para vuestra ins-
"cclón y aprovechamiento espiri-
• T. 
O R i c ; k \ n I U S T O R I A 
D E L E S P I R I T I S M O 
^ enerab! ><: hermanos y amados hi-
el espiritismo que guarda ínti-
ma conexión con la historia y el 
niagnetismo transcendental, es el sis-
tema de «vocar los espíritus para ob-
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- doctrinas; 
procedjouentos. Mesas, lápices, t r l -
podes, veladores, martillos, palcogra-
nas. apariciones mágicas, mecania-
moa anticientíficos. gesticulacione» 
W n ^ 8 V 0traa "travagancias aon̂  
buenos para los espiritistas con 
fin de engasar a loa incautos. I 
l a en el Antiguo Testamento b m . 
denaba Moisés lo aiguiente: Xo hava: 
encantador, ni quien consulte a ios 
pitones o adivino* o Inquiera la ver-
dad por invocación de los muertos, 
porque el ¿cñor abomina estas co-
sas. Deut. 1S. 10-13. i 
Y la Iglesia de Jesucristo, en el 
-Nuevo Testamento ha luchado largo! 
tiempo por deeterrar errores y prác-i 
ticas del itntiguo paganismo, que en' 
gran parte i o fueron otra cosa sino' 
preludios Je esta secta. El Papa Vi-
giho condeaó las doctirnas de Oríge-
nes y origenistas que, siguiendo la 
opinión d© Platón, enseñaban que las 
almas humanas eran espíritus pre-
existentes ai hombre, y que en castigo 
de las faltaa cometidas en otro esta-
do anterior, venían a unirse a loa 
cuerpos. Véase • Denzlnger-Bannw 
Enchiridion, n. 203. 
Los apologistas cristianos clamaron 
siempre contra toda clase de adivi-
naciones y magias: Lactancio. De ori-
gine errorum, S. Cipriano, D. Idolo-
runi vanita e, s. Agustín. De doctri-
na Chnstlana y otros escritores ates-
tiguaron de una manera explícita 
que en su tiempo había una tendencia 
marcada a invocar los espíritus para 
saber cosas secretas. 
Por consiguiente no cabe duda de 
que el espritlsmo es antiguo en el 
mundo en cuanto a su substancia. 
Pero, por lo que hace a la forma en 
que hoy aparece, podemos decir que 
es reciente. No hace mucho tiempo 
que algunos han tratado de organi-
zarlo, reunlmdo sus enseñanzas en un 
cuerpo de doctrina y trazando su 
marcha con prácticas y ceremonias 
en parte heréticas y en parte ridícu-
eulas, pero muy aptas para arrastrar 
a gentes Je mediana insttuoclón y 
creencias ooco firmea. 
Eata nueva era que se considera co-
mo fundación del espiritismo, fué ini-
ciada por el sabio y un poco des-
equilibrado naturalista de Suecia Ma-
nuel Swedmoorg, que por los años de 
1743 a 1744. encontrándose en Lon-
dres, se entregó al iluminismo, esta-
bleció el comercio con loa espíritus y 
fundó la Nueva Iglesia Cristiana, ha-
ciendo no pocos adeptoa en Suiza y 
los Estados Unidos de' América, 
Swedemborg y púa discípulos con-
fundían al principio el trato de los 
espíritus y sus fenómenos con el 
magnetismo animal o mesmerlsmo, y 
así Cahagnet, peritísimo magnetismo 
francés, y sus socioa enseñaban que 
los magnetizados durante el sueño 
magnético se ponían en comunica-
ción con loa espíritus o almas de los 
difuntos y anrendían de ellos las 
ciencias, las arles, la religión y hasta 
la honeatidai d© costumbrea. 
A ai Iban doí-ar rollándose los acon-
tecimientos, cuando el año 1844 se 
contaban •n ¡os Estados Unidos de 
América cuarenta y cuatro centros 
de la Nnova Iglesia Cristiano, en los 
que se expr'-imentaban con frecuencia 
visiones, apariciones de los espíritus 
y relacionas de ultratumba. Los sacer-
dotes y los ministros de los mencio-
nados centros eran los encargados de 
evocar los cipírltus y ponerlos en co-
municación con aquellos que desea-
sen saber noticias do tt otra vida o 
adquirir copocimientos útiles en cien-
cias y art3-?. Entonces comenzó a lla-
marse espiritismo. 
ir. 
U K N O M K N O S 1)111, L S P l R I T I S . M O 
Los hechos o fenómenos extraños 
que se verifican en los centros espi-
ritistas y cuie conmueven profunda-
mente a las gentes, son múltiples. 
Alguno» pertenecen al magnetiamo, 
otros al hipnotismo y otros propia-
mente al espintismo. 
Los que propiamente pertenecen 
al espiritismo, pueden ser: 
1) —«Mecánicos, como el movimien-
to de los cuerpos graves en el aire, 
producido por un agente oculto al 
parecer contra las fuerzas físicaa de 
la naturaleza. 
Así las sillas, bancos y mesas de la 
sala marenan a vecea en confuso re-
molino en Jistintas y opuestas di-
recciones. 
2) —•liumino'íos. como esplendores 
de diversos colorea producido» en una 
sala obscura, sin que haya allí nin-
gún cuerpo iúcido a que se puedan 
atribuir efectos tan extraños y mara-
villosos. 
3) —Acústico-, es decir, rumores y 
estrépitos le todas clases, o sonidos 
armoniosos ó» instrumentos y cantos 
de suavísima voces, sin que ae sepa 
de dónde p.-oceden. 
4) —INlológlrosi, o sean perturba-
ciones de funciones orgánicas y espi-
rituales, -como la rigidez repentina 
de lo» miembros, respiración inte-
rrumpida, acnsaciones suspendidas, 
percepciones Inciertas, libertad cohi-
bida y otras rosas semejantes que al-
teran las 'unciones del alma y de sus 
facultades. Véase Clviltá cattolica. 
serie 5a.. vol. ll',. pág. 190. 
5) —Significativos, como el respon^ 
der a las preguntas por un número, miendo cuando son evocados por me-
determinado .le golpes; mover invisi-i <jjumH gin aptitudes nvedianímicaA 
blemente log dedos del "médium" «o-I j ^ g ^ Automat. Psychol., 409-419. 
bre las letros del alfabeto para coni-| enseña que la facultad medianímira 
poner la respuesta: .^Igir la mano, estado m6rbid() ^ 
del mismo "médium" con la pluma resultar mástar 
sobre el l'ipel para escribir: hacer cular de que puede resultar mas tar-
que el lápiz colocado sobre el papel'de !a histeria o la enajenación. 
N U E V A S R E M E S A S 
e n v e s t i d o s d e s e d a , t r a j e s s a s t r e y f i n í s i m a s b l u s a s d e s e d a y g e o r g e t t e , 
s e s e c i b e n c o n s t a n t e m e n t e . 
L a s d a m a s q u e h a c e n s u s c o m p r a s e n e s t a c a s a , c o n o c e n e l b u e n t r a t o y 
l a a m a b i l i d a d c o n q u e t r a t a m o s a t o d o e l m u n d o . 
G r a n d e s n o v e d a d e s h a n l l e g a d o p a r a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e s o m b r e r o s . 
H á g a n o s u n a v i s i t a l a q u e l e a g r a d e c e r e m o s y d i s p u e s t o c o m o s i e m p r e e n 
i n f o r m a r l e e n t o d o l o q u e d e s e e , s i n q u e p o r e l l o , e s t é o b l i g a d o a c o m p r a r . 
M A U R I C I O Y J U A N 
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o encerrado ron él dentro de una ca-' Ultimamente ha prevalecido en ! "6 como dognii 
jita escriba sólo la contestación, y.pi-an parte el procedimiento usado i lo» siguientes-
otras mil cosas por el estilo. p0r la famüia Fox, pues desde el año 
d e 6 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ » ^ ^ ! ^ 1 c0mu^an ^ espíritus 
Kn este comercio que, como diremos! Pne6tas a los medlum8 P01" ̂ edio d» 
luego, se verifica de diversas mane- me3as rotantes, trípodes y otros ob-
ras, comunican los espíritus a los'jetos materiales, principalmente por 
"médiums" y a laa personas, que se i escritura de un lápiz preparado al ob-
entregan a ellos, doctrinas varia», al- jeto sobre la mesa o pizarra que se 
gunas verdaderas y morales, otras fal n1Ueve sin ningún agente visible, 
y obscenas, acontecimientos pa-| 
ERBOBJSS DEL ESPIRITISMO Y 
SU REFUTACION. 
espiritistas fueron ' que no están conformes con la lógica, tus Imperfectos, espíritus buenos 
sas o
sados y fucuros, aventuras de via-
jes, asuntos de política y religión, su-
cesos y pensamientos ocultos—J no 
aiempre con exactitud—disgustos de 
familia, medicina» para curar eníer-
medadee, oráculos de cosas remotas, 
y todo lo que entra en el ancho mar 
de la vida humana y en la agitada 
tempestad de las pasiones. 
III. 
MODO DE EVOCAR LOS ESPIRI-
TUS Y OBTENER LOS FENO-
MENOS. 
Los procedimientos que se han usa-
do para evocar los espíritus y comu-
nicarse con los difuntos han sido va-
rios. Por algún tiempo los espíritus 
tomaban formas setnsibles para dar 
respuestas, pero por los años de 1847 
y 1848 la señora y dos hijas de la fa-
milia Fox, en la villa de Hydesvllle, 
cerca de New York, afiliadas a la sec-
ta metodista, oyeron repetidas voces 
on su casa golpes secos como de una 
descarga eléctrica. Consternadas al 
principio y molestas por tan exti*a-
ñoa ruidos, y animadas luego por sa-
ber lo que aquello significaba, entra-
ron en relaciones con el espíritu In-
visible y obtuvieron respuestas, no 
siempre exactas, pero sí numerosas, 
por medios de rumores, golpes de 
puertas, de muros y de otros objetos. 
Desde aquel día creyeron las bue-
nas metodistas poseer la virtud de 
obtener las respuestas de los espíri-
tus invisibles a toda clase do pregun-
tas por vía de golpes. Estudiaron el 
asunto, pusieron un poco de método, 
entablaron relaciones con los interlo-
cutores invisibles, y, como viesen que 
no les íba mal en el negocio, consti-
tuyéronse en videntes o medios entre 
los espíritus y aquellos que por cu-
riosidad o deseo de conocer los orácu-
los se dejaban explotar. 
De esrtas mujeres vino la costumbre 
de poner en los centros espiritistaR 
los médiums o sea los encargados de 
pedir y recibir respuestas de los es-
píritus y transmitir a los interesados. 
El caigo de videntes debió ser apete-
cible, como prueba el hecho do que en 
poco tiempo se elevó su número a 
más de 40,000. 
Hay cuatro clases principales de 
médiums que reciben las revelaciones 
de los espíritus y la transmiten a los 
demás: 1)—Oyente», que aseguran 
oir las respuestas de los espíritus y 
conversar familiarmente con ellos so-
bre lo que se desea saber. 2)—Vi-
dentes, que dicen ver a los espíritus 
en diversas formas y figuras, como 
de hombres, nubes, etc. 3)—Escri-
bientes (Writing Médiums), que ba-
jo la asistencia y moción de los es-
píritus escriben laa respuestas ú 
oráculos. 4)—Interpretantes, que ex-
plican al auditorio el sentido de los 
golpes, movimientos y otras fenóme-
nos por los que se obtienen las res-
puestas. Véase Urráburu, Psycholo-
gía, lib. 2, pág. 1219. 
Según Alian Kardec, ¿Qué os el 
espiritismo?, n. 54, hay médiums 
sensitivos, dibujantes, políglotas, poe-
tas, músicos, etc., con la particulari-
dad de que un médium eg apto para 
unas comunicaciones y no para otras, 
como si los espíritus estuvieran dur-
E N C A M I N O D E L E X I T O 
E L P O M P E M E O 
L a s p e r f o r a c i o n e s se p r a c t i c a n c o n t o d a a c t i v i d a d . — L a s 
m u e s t r a s que se v a n o b t e n i e n d o son c a d a v e z m a s i m p o r t a n -
t e s . — L a d e m a n d a d e A c c i o n e s a u m e n t a de d í a e n d í a — S e 
i n v i t a a l p ú b l i c o a v i s i t a r l a s m i n a s . — H á g a n s e los p e d i d o s a 
' U N I O N O I L C o . " 
O ' R e i l l y , e s q u i n a a C u b a , a l t o s d e l B a n c o d e 
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E l espiritismo se ha considerado 
siempre y es en realidad un sistema 
de evocar los espíritus con el fin de 
obtener de ellos las respuestas a las 
preguntas que se les hacen. Si los os-
píritus se hubiei-an contenido dentro 
de su carácter, no hubieran necesita-
do de cuerpo de doctrina Les basta-
ba con comunicarse con los espíritus 
invisibles y aprender de ellos las ma-
nifestaciones y revelaciones que de-
seaban conocer. Pero, sea porque na-
die puede prescindir de creencias re-
ligiosas, sea porque en las contesta-
ciones de los espíritus se contenían 
enseñanzas dogmáticas, el hecho es 
que se ha pretendido y logrado for-
mar una especie de escuela con sus 
misterios y doctrinas que deben pro-
fesar los adeptos a la secta. 
Suele decirse que el diablo es mo-
na de Dios, porque trata de Imitar 
las acciones de su divina majestad, 
y podemos decir que el eepiritismo 
es en &us doctrinas mona del catoli-
cismo, porque ha tomado y conserva-
do de la Iglesia Católica lo que más 
le ha convenido. 
En materias científicas, lo mismo 
especulativas que prácticas, no han 
dado un paiso los espiritistas, ni han 
puesto empeño en descubrir los se-
nos ocultos de la naturaleza, a peisar 
del pomposo nombre de ciencias ocul-
tas con que califican sus procedimien 
toa. 
Usurpando glorias ajenas ha queri-
do el espiritismo arrogarse los éxitos 
que en muchos centros de enseñanza 
va teniendo la Psicología experimen-
tal, pero injustamente. Ix)s grandes 
resultados obtenidos en el estudio de 
fenómenos orgánicos y actos psíqui-
cos, como también los experimentos 
hechos en los laboratorios modernos 
sobre la manera de medir y pesar 
sensaciones y funciones orgánicas y 
sobro otros puntos en extremo inte-
resantes, no pertenecen al espiritis-
mo, sino a la Psico-Física o Psico-
Fisiología, parte de la Psicología ex-
perimental, que en estos tiempos se 
desarrolla prodigiosamente. 
No podemos menos de aplaudir to-
do lo que signifique progreso en las 
ciencias, y celebramos que la Univer-
sidad católica de Lovaina, con la efi-
caz cooperación del gran filósofo 
Exmo. Sr. Cardenal Mercier, haya si-
do uno de los centros que más impul-
so han dado a la Psicología experV 
mental, pero el atribuir estos progre-
sos al espiritismo nos panece un 
error. El estudio de los fenómenos 
psíquicos, como objeto de una ciencia 
natural, es laudable, mas no encaja 
ni puede encajar en el marco del es-
piritismo, que pretende estudiar las 
dundas por las contestaciones de los 
espíritus. 
E l doctor Felipe Davis, en su libro 
La fin du monde d«'8 sprits, asegura 
que por espacio de veinte años de ob-
í-ervaciones y estudios jamás ha po-
dido obtener una comunicación que 
merezca la atención de un sabio o fi-
lósofo. Cuéntase que Víctor Hugo es-
cuchó a un espíritu que se decía 
Sombra del Sepulcro, pero lo despre-
ció, y dirigiéndole algunas endechas 
li mandó que retomara hacia la no-
che profunda •oti donde velaba. Cami-
lo Flammarion se hizo médium por 
curiosidad y publi 
Alian Kardec dií 
micas con el psei 
leo", pero más tai 
escándalo de los 
mencionadas dis< 
fe, nads 
1) —Niega la divinidad de Nuestro 
Señor Jesucristo y en consecuencia 
asegura que los milagros y las pala-
bras del Salvador carecen de fuerza 
para probar su personalidad divina. 
"Obras Postumas", estudio sobre la 
naturaleza de Cristo. II y III . 
Esta doctrina contradice a las en-
señanzas de la Sagrada Escritura, Mal p 
tradición divina y definiciones de la! tas de I 
Iglesia Católica, y como tal debe s e r i ó t e pun 
rechazada por todos los que se pre-
cien de católicos. 
2) —Aunque admita la creación de 
las cosas por Dios, respecto de los án-
geles rechaza la definición del Con-
cilio de Letran. cap. "Firmiter-', 
Denz-Bannw, n. 428, repetida en el 
ni con la psicología, ni con la reli-
gión; y en el capítulo IX, hablándo 
de los demonios, manifiesta no estar 
muy fuerte en teología sobre la pres-
ciencia de Dios. 
3)—Admite la preexistencia de las 
espíritus puros. E l primer orden qu< 
nos hace al caso abarca ¿-ntre otro¡ 
a los espíritus impuros, propensos a 
mal por su naturaleza. "Los sere< 
vivientes a quienes animan durant< 
la encamación, son dados a todos 1( 
almas como espíritus antes de unirse vicios que engendran las pasiones vi-
les y degradantes, tales como el sem-
sualismo, la crueldad, la maulería, la 
a los cuerpos. "El libro de los espí 
ritus", n. 134. 
loriarse los espiritis-
:roducido novedad en 
joras y Platón, entre 
tiles, y Orígenes en-
s, enseñaren que las 
almas racionales eran ángeles rebel-
des, que en castigo de sus delitos fue-
ron encerrados en los cuerpos. Y 
Leibnitz, "Tentamina theodiceae", n. 
91, opinó que nuestras almas fueron 
ios filó 
tre los 
Concillo Vaticano, Sess. III, c. 1, i sensitivas antes de unirse a la ma-
Denz-Bannw, n. 1783, por la cual so i teria, y cuando se unieron a los cuor-
declara que Dios "con su omnipoten- | pos recibieron la razón, 
te virtud desde el principio del tiem- j Pero la autoridad de estos sabios, i 
po formó de la nada los dos géneros ' ciertamente más respetable que la do! 
de criaturas, espiritual y corporal, es { los espiritistas, no bastó para que la j 
decir, angélica y mundana, y después Iglesia admitiera y la filosofía san 
hipocresía, la codicia y la sórdida 
avaricia. Hacen el mal por el placer 
de hacerlo, sin motivo la mayor par-
te de las veces, y por aversión al b'en 
escogen casi siempre sus víctimas en-
tre las peirsonas honradas. Cualquie-
ra que sea el rango social que ocupen, 
son azotes de la humanidad, y el bar-
niz de la civilización no los libra del 
oprobio y de la ignominia" "El libro 
de los espíritus", n. 102. 
Esta doctrina no merece otro co-
mentario que el que le haré el señor 
Fernando Ortiz en su "Filosofía Pe-
nal de los Espiritistas", par. XIII, di-
ciendo: "Creo que estamos on presen-
1 cía de delincumtes natos. la humana, cuasi común a las dos,! cionara esta doctrina. Por eso el Pa-
compuesta de espíritu y cuerpo." ' pa Vigilio anatematizó a los que ere- I está la libertad y la responsabilidad 
Para refutar esta doctrina tan sa- yesen en la preexistencia de las a'- i de los seres informados por el espí-
bla de la Iglesia, confirmada por los 'mas como espíritus o virtudes. Denz- I ritu maligno? No hay Lombroso máí 
más recientes descubrimientos de la | Bannw, n. 203. | determinista que Alian Kardec en es-
ciencia, emite Alian Kardec, "El cié-| 4)—Establece la escala de los es-j te punto. 
lo y el infiemo", la. p. c. 8, conceptos píritus por el orden siguiente: espíri- J (Concluirá.) 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R A 1 
P A R A E L E S T O M A G O . 
i el "Génesis de | 
'iones astronó-
mo de "Gali-
ec la ró con gran ¡ 
•itistas que las i 
ones. escritas' 
ntenían que él 
o supiera eA aquella época sobre ai- ! 
j tronomía. Anuales politiqu^s et par- | 
I lementaires 1 de Mayo y 9 de Julio , 
de 1899. • . 
En lo que más empeño han pue^H 
' los espiritistas ha sido en propaga-! 
j las doctrinas pertenecientes al dogrn* j 
i dando por esto a su sistema un ca-
Irácter de secta religiosa que en par-
ta conviene con la Iglesia Católica y , 
j en muchas cosas le contradice. Sus I 
1 máximas son instrucciones y ense- j 
por los médium» en j 
» con los espíritus. 
E l principal recopilador y propa-
gandista de doctrinas espiritistas fué j 
el señor Hipólito Dénizart Rivail. na- | 
tural de Lyon. que, tomando el nom- i 
bre druídico de Alian Kardec, publi-1 
có numerosas obras y levantó lo que [ 
podríamos llamar el edificio dogmá-
tico de la secta. Su? libros fueron 
condenados ñor la S. Congregación : 
del'Santo Oficio en 1864. A vuelta de 
muchas verdades tomadas del catoli- ¡ 
cismo, que deben ser admitidas por l 
todo buen cristiano, propuso doctri- I 
ñas pestilenciales y erróneas que han! 
trastornado la cabeza a no pocos in- I 
cautos. 
Los errores -principale» -que ense-
nan; 
sus 
^ 7 ) 
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(WENE DE LA PRIMERA) 
y Neyra, que hasta esta fecha ñ g a r ó 
como VicepreBÍdente. 
Para continuar las obras se repitió 
dos veces la operación de préstamo 
sin interús, hecha por los asociados 
—ascendiendo a $3.400—las opera-
ciones. 
En el mes de Octubre, se terminó 
la construcción del edificio. 
Hasta esta fecha se había, invertido 
en ¡a fabricación la cantádad de 15 
mil quinientos pesos, que sumados ai 
costo del edificio destruido, asciende 
a $20.00C\ 
En esta cantidad no está incluido 
el costo del mobiliario y el decorado, 
en lo que se han invertido $2.000. 
En 29 de Octubre, se cancelaron 
todas las deudas, enatiéndose 120 
bonos de $100, por valor de $12,000 
cy., con el interés del 6 peor 100 
anual pagaderos en 12 años. 
Como so ve, responde bien el valor 
del edificio a la deuda contraída. 
Gomo cf noce- los lectores del DIA-
RIO, ya está casi cubierta la emisión 
de bonos en su mayoría, resultando 
bonistas los asociados. 
Actualmente cuenta la nómina so-
cial con 300 miembros, que abonan 
un peso al mes. 
E l edificio ocupa una superficie me-
dida entie cuarenta y cinco metros 
de fondo por trece de frente. 
Se compone de dos plantas. La 
construcción es de mampostería, 
el cuerpo del edificio; y el frente, de 
cantería y bloques de cemento. 
La fachada, cuatro columnas de on-
ce metros y medio de alto, descansa-
das en hermosas bases cuadradas y 
rematadas en cornisas estilo romano. 
En el centro, una puerta, modelo 
de la que existe en el Centro Galle-
go, por la calle de San José, da en-
trada y dos balcones a los lados. 
F . l segundo piso, se presenta a la 
ca"ie por tres balcones salientes. 
E l cuerpo del edificio está dividi-
do en tres partes por hermosas co-
lumnas estucadas, que dan nacimien-
to a tres arcos. 
| E l total de columnas son de 16 
colocadas de manera que en el salón 
principal forman dos corredores late-
rales y un salón medio. 
Todos los pisos son de mosiacos 
y el techo de las dos divisiones an-
teriores están cubiertos por cielo ra-
so de y¿so blanco bordeados de mol-
dura; y el del salón medio está cu-
bierto de planchas galvanizadas bajo 
relieve. 
Las paredes están pintadlas en 
acuarelas y al óleo, en colores de 
fondo azul, cielo con fajas y cenefas 
blancas. 
E l porLage e-. caoba y cedro, con 
persianas y cristal. 
Todas las columnas son estucadas, 
rematadas en la parte anterior del 
edificio con hermosos capiteles bron-
ceados estilo corintio; y las distri-
P r e s e r v a 
l a H e r m o s u r a d e l a P i e l 
Ud. puede tener una te» hermps». 
rosada y blanca, usando •* 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
Contiene SOTo de amfre 
tTselo diariamente en el baño j en «i , 
tocador. Impide las enfermedf-
fles de la piel y las hace desaparecer, . 
C u r a y Ptxrlflcm 
(En todas las farmacia»): ¡ 
i inte de HUI pnra el cabello y 1 
\ !-.rba, negro y obscuro, SO c. 
buidas en el sc-lón de fiestas, estilo 
gótico con el mismo bronceado. 
Al íonóo del ealón de fiestas ge 
destaca el escenario, con dos puertas 
laterales que d*n entrada a loa de-
partamectos de cantina y servicios 
sanitarios. 
Loe servicios sanitarios son de Wa 
te-Clok. Se dibuja una danaante oda-
lisca, sombreada por el ocaso 
E l escecarto, está adornado por 
hemiosas molduras en yeso con pre-
ciosa alegori» de arte; ostentando en 
el arco dos grandes candelabros que 
porta» tres focos de luz en el telón 
de boca. 
E l juego escénico lo componen- seis 
deooruciones. 
Todo ello debido al exquisito gus-
to e inclinación pictórica del señor 
Fernaínido Loredo, Alcalde de Regla. 
Esta obra la ha llevado a cabo el 
ilustre galeno con todo desinterés. 
E l decorado escérjeo se puede cal-
cular que excede de $500. 
Cuenta el escenario con dos am-
plios camerinos, con luz y servicios 
completos. 
Iluminan interiormente el edificio 
doscientos focos incandescentes de 
distinto amperaje. 
t A la entrada, hacia la izquierda, 
dividen el salón anterior mamparas 
modernistas con escultura y vidrios 
grabados formando el recibidor pre-
sidencial. 
Entrando, a la derecha de la segun-
da división del salón, se encuentra 
limitado por iguales mamparas, la 
Secretaría. 
En la parte central y dando acceso 
al salón de fiesta, un juego de mam-
paras de Idéntico estilo. 
Una escalera amplia d(| granito, 
con barandaje forjado de subida a 
los altos y la cual se encuentra si-
tuada a la derecha, entrando en la se-
gunda división de1 salón. 
E l salón dé los altos, está dedica-
do a juegos lícitos. 
Existe una mesa de billar comple-
ta, y quince mesas paríq 'dominó, 
tresillo, ajedrez y damas. 
En el recibidor presidencial está 
colocado, bajo rojo capitel, los re-
tratos de S. M. Alfonso XIII y Doña 
Mo. Vdohcria. 
E L ACTO DE AYER 
Para los españoles residentes en 
Regla y para, los más significados 
elementos cubanos, fué ayer un día 
de fiesta memorable. 
Se inauguraba el local del Centro 
Español. 
De la Habana llegaron el Iltmo. 
Sr. Obispo, el Excmo. Sr. Ministro de 
España > su elegante y distinguida 
esposa, el señor Presidente del Casi-
no Español, don Narciso Ma«ciá y 
con éste los señores Blas Casares, 
Juan J : Pumariega y Ramón Armada 
Teijeiro, Secretario del Casino; los 
señores Francisco García Naveiía, 
Presidente del Centro Gallego; Enri-
que Milagros, Presidente de la Asam-
blea de Apoderados; el Secretario, 
doctor José Gradaille; los apodera-
dos señores Constantino Añel, José 
Bairqueiia,. Pedro Rodríguez, Justo 
Díaz, Teolindo Vázquez; por la Colo-
nia Española do Cuba, el Presidente 
del Ejecutivo, don Juan G. Pumarie-
ga; el primer vice, señor Pedro Ro-
dríguez; el Presidente de la Asam-
blea de Apoderados, señor Gabriel 
Yañez, el Secretario señor Nicolás 
Paseiro. 
De Rfgla estaban las autoridades, 
con el señor Alcaide a la cabeza, y 
multitud de valiosos elementos socia-
les, viéndose muchas y bellas damas 
y señoritas, comerciantes, industria-
les, etc. 
La Banda de la Cruz Roja de Re-
gla amenizó ei acto, ejecutando el 
Himno Cubano y la Marcha Real, 
mientras el Iltmo. Sr. Obispo bende-
cía las banderas española y cubajia, 
las que fueron izadas en los mástiles 
respectivos, actuando como padrinos 
el Excmo. Sr. D. Alfredo Mariátegui 
y Carralalá, Ministro de España y su 
esposa doña Angela Fábrega de Ma-
riátegui. 
LECTURA DEI ACTA DE INAU-
GURACION. — LOS DISCURSOS. 
En ei escenaro tomaruT asiento el 
Iltmo. Sr. Obiopo de la Haba i a. el 
Excmo. Sr. Ministro de España y su 
esposa, el Alcalde, doctor Loredo y 
esposa, la Comisión del Casino Es-
pañol de la Habana, el Rvdo. Cura 
párroco de Regla, el secretario del 
señor Obispo y miembros de la Di-
rectiva del Centro Español de Regla-
Leyó el acta de la inauguración, el 
secretario del Centro. A continuación 
tizo uso de la palabra el Presidente 
de la Sociedad, señor Fermín Mén-
dez Neira. Su peroración sorprendió 
gratamente al auditorio y llamó la 
atención por su corrección, sobriedad 
y por la sinceridad de que estuvo re-
bosante. E l orador, modestamente, di-
jo que no era tal y pidió benevolen-
cia; saludó y agradeció su asistencia, 
a las autoridades, público y prensa 
y especialmente a las damas. Hizo la 
completa historia del Centro Espa-
ñol, concisamente, con datos claros y 
precisos, y nos hizo ver el esfuerzo 
ras palabras fueron, más o menos, las 
siguientes: 
"Acostumbrado como estoy a la lu-
cha política, cuando he de hablar en 
una ocasión, como la de hoy, me 
siento feliz; me parece que me hallo 
en un oasis rosado..." 
La oración pronunciada ñor el elo-
cuente orador merecía ser tomada ta-
quigráficamente. Fue mucho, muy be-
Uo y muy importante cuanto dijo. 
"Esta nr. es la fiesta de los españo-
les; es la fiesta nüa, la de mi pueblo"; 
y así, en este diapasón fraterno, pro-
siguió el orador levantando tempes-
tades de aplausos; elogió la labor 
oel presidente dci Centro Español cu-
ya modestia—dijo—le hacía creer que 
él solamente era presidente de lo 
creado por otros siendo así que había 
sido uno de los más esforzados pa-
ladines de la obra consumada. Ha-
blando de los lazos que unen a Cuba 
y España, recordó la buena acogida 
que los c-banos tienen en la que fué 
Metrópoli; y cita el caso del licencia-
do Mario García Kohly, Ministro de 
Cuba, tan agasajado allá; y el doctor 
Tamayo. que no lo fué menos; y los 
representantes cubanos que asistieron 
a las solemnes fiestas del centenario 
de las Cortes de Cádiz, los Giberga, 
realizado para poder llegar al fin an- los Armen teros, e tc . . "Si hubo fa-
fami'.ia. Juan Gaubeca, Pablo Enros-
quíza, el dueño de la gran ferrete-
ría "La Reina", señor Salvador Eirea, 
i el ex-médico de "La'Benéfica", señor 
Lage, la señora de "Víctor Hermosa y 
familia, el jomerciante de Jovella-
nos señor Remigio Murillo. 
Los renombrados toreros españoles 
"Bienvenida" y "AlcaTareño", con sus 
respectivas cuadrillas, que piensan se-
grí ir viaje a Centro América. 
T otros muchos cuyos nombres da-
remos en la próxima edición. 
2.332 PASAJEROS 
Como se ve. los dos únicos vapores; 
de travesía que entraron ayer en j 
puerto, que son los arriba nombra-1 
dos, trajeron entre ambos 2.332 pesa-j 
Jeros. 
T hoy por la mañana se es-pera 
"La Xavarre", que trae sobre 900. 
siado. Remarcó las francas corrientes 
de fraternidad existentes entre los 
elementos españoles y cubanos, y a 
propósito citó el caso de que el dig-
no Alcaide de Regla, espontáneamen-
te, guiado tan sólo por el afecto y 
la simpatía que por el Centro Espa-
ñol y sus socios siente, se tomó la pe-
sada labor de decorar parte del salón 
de fiestas y pintó, por cierto de ma-
no maestra, el telón de boca del es-
cenario y seis completas decoraciones. 
Esta casa—dijo el señor Méndez 
Neira—ha sido fabricada por cuba-
nos y españoles unidos en fraternal 
abrazo y es la casa de todos y para 
todos. 
E l señor Méndez Neira fué felici-
tad ísimo por su bello y sentido dis-
curso. 
E l señor Juan G. Pumariega le si-
guió en el uso de la palabra y su 
improvisación fué reflejo fiel de los 
sentimientos más puros de españolis-
mo y de verdadero amor a la tierra 
cubana. Elogió grandemente el señor 
Pumariega la labor de los pocos, en 
número, españoles que han realiza-
do la gran obra que ayer se Inaugu-
rara. Tuvo elogios grandísimos, y 
por cierto muy merecidos, para el Al-
calde, Dr. Loredo, cuyo rasgo, pintan-
do el decorado y el telón de boca, di-
jo, demuestra clafamente la afinidad 
existente entre cubanos y españoles, 
pues se da el caso de un cubano que 
con su esfuerzo material y generoso, 
cor-tribuye a la realización de algo 
español. Firme en su deseo de hacer 
resaltar la fraiernidad hispano-cuba-
na, el señor Pumariega recuerda la 
visita de la Nautilus, y la de Alta-
mira, y los agasajos que los más ne-
tamente revolucionarios elementos 
cubanos tuvieron para los marinos y 
para el docto profesor. ¡Adelante! — 
les dice a los miembros del Centro el 
señor Pumariega—; adelante, y si en 
el camino tropezáis con un alma mez-
quina que esconde odio en su seno, 
creed que se trata de un caso aislado 
de enfermedad esporádica. Después de 
afirmar que los españoles, aunque lo 
sean tanto como él lo es. no se pueden 
considerar extranjeros en Cuba, hizo 
votos por la prosperidad del Centro, 
tuvo frases floridas para la mujer 
cubana, y presagió días de esplendor 
a aquél. 
Muy aplaudido y felicitado fué el 
soñor Pumariega -por su brillante im-
provisación-
Al ir el señor Miguel Coyula a ha-
cer uso de la palabra, una larga sal-
va de aplausos le mantuvo silencioso 
buen rato. 
Por fin pudo hablar: y sus prime-
' " ' • r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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voritismo por algunos de los Delega-
dos en aquella ocasión—dijo el ora-
dor—lo obtuvieron los representantes 
de Cuba". Habló, siempre en apoyo 
de la fraternidad y en demostración 
de que es un hecho cierto, de la visita 
de la Nautilus a Cuba y de la del 
Patria a España, en donde los mari-
nos cubanos fueron objeto de señala-
das muestras de cariño. Habló de la 
grandeza de España, de lo bueno que 
produce en todos los órdenes, de sus 
hombres ilustres, presididos—dijo — 
por un demócrata vestido de Rey. tal 
vez por equivocación, Alfonso XIII . 
Y en un párrafo brillante—añadió— 
que la corriente hacia España puede 
preservar a Cuba contra futuros pe-
ligros. 
La alegría que siento—prosigue— 
la turba el pensar que tal vez a estas 
horas habrá dejado de existir el ge-
neral Rabí."—Hace el elogio del cau-
dillo desaparecido.—Saluda a las au-
toridades presentes, a las damas, y 
remata su brlUairu, discurso con bri-
Jlante párrafo que queda ahogado 
por la estruendosa aclamación de que 
es objeto por parte del auditorio elec-
trizado por la oratoria del Ilustre hi-
jo de Regla.-
LUNCH. —SE SUSPENDE E L BAI-
L E . 
Luego, la concurrencia fué obse-
quiada espléndidamente sirviéndose 
en mesa especial dulces, sandwichs y 
champagne a las autoridades e invita-
dos. Los demás festejos, el 
baile entre ellos, fueron aplazados 
por la muerte del general Rabí. 
D O S V A P O R E S . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
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la Academia Militar de Segovia. 
Dichos militares traen la misión de 
hacerse car?o en New York de las 
armas y pertrechos adquiridos por la 
Comisión env;ada por el Gobierno ae 
España a los Estados Unidos, de cu-
yo paso por la Habana dimos cuenta 
hace poco. 
Ambos ofioialos visitarán hoy al sé-
Sor Ministro de España y el martes 
seguirán viaje a New York vía Key 
West. 
Además llegaron los señores Anto-
nio Oliva Badía, Ana Pura García y 
familia, Andrós Pasentu, José Urciela 
Angulo, Eduardo García Junquera, 
señora Margarita Ribot e hijos, Juan 
Fijol Basóla, Juan Fiol Bernazar, 
Luis Díaz Oñate, señora Dolores Fer-
nández Castro e hijo, el abogado Adol 
fo Várela Castro, Ramón Marcel Ra-
mos y otros. 
Una pasajero, la niña Rosario Me-
dina, fué puesta en el Mariel en ob-
servación, por presentar síntomas de 
varioloides. 
Acompañando al pasaje y cuaren-
tanarlos fué al Mariel el nuevo médi-
co del puerto doctor Rosado. 
También ¡legaron en el "Piniilos" 
siete polizones que ingresaron en el 
Lazareto del Mariel. 
LLEGO E L "BARCELONA" 
Después de las cinco de la tarde 
de ayer hizo su entrada en este puer-
to el magnífico vapor "Barcelona", 
de la Compañía de Pinillos. proceden-
te de Barcelona y escala en los puer-
tos del Norte de España y conducien-
do gran cargamento de mercancías en 
general y 1.208 pasajeros. 
A pesar ie venir completamente 
abarrotado, lia hecho una travesía 
bastante buena, con sólo algún poco 
de mal tiempo. 
A pesar de lo tarde que llegó fué 
despachado en seguida por haber 
pedido la casa consignataria su des-
pacho extraordinario. 
El pasaje comenzó a desembarcar 
después de las siete y media de la 
noche. 
NAUFRAGOS DE UN PAILEBOT 
En el "Barcelona" han llegado los 
siete tripulantes náufragos del paile-
bot americano "Laink Kramlnski" 
que según ¡ios anunció el cable se fué 
a pique en £l Cabo Hateras al chocar 
con el vapor "Conde Wifredo". Lam-
bién de Pinillos, que navegaba de 
Galveston para Barcelona con un 
gran cargamento de algodón y due-
las. 
Los tripulantes del pailebot fueron 
recogidos por el "Wifredo" y trasbor-
dados en alta mar al "Barcelona", 
quo los ha traído a la Habana, de 
donde serin reembarcados para su 
país por cuenta del Consulado ame-
ricano. 
El choque oe estos Maques se debió 
a la niebla. 
El pailebot náufrago, que se fué a 
pique poco después del choque, iba 
de Newport News a Caibarién cen un 
cargamento ie carbón y era un barco 
de madera, de tres palos, de 44 tone-
ladas brutas y 421 netas, construido 
en 1882, para los señores J. V. L. Jo-
nes, de Nueva York y lo mandaba 
el capitán Mr. Christensen. 
Al ser recogidos por el "Barcelo-
na" se inició una suscripción entre 
el pasaje, habiéndose recolectado 
más de S30 que fueron entregados a 
los náufragos. 
E L PASAJE 
Entre ol numeroso pasaje del 
"Barcelona", el mayor de los llega-
dos en los 'oarco? de esta temporada, 
figuraba el ilustre médico español 
doctor José María Pérez, que desem-
peña el Importante cargo de médico 
de !a Real Compañía Asturiana y al 
cual saludamos en lugar aparte. 
Otros pasajeros del Barcelona eran 
los siguientes: 
El dueño le la acreditada ca<«a de 
billetes y monfdas "La Dichosa", de 
la calle Obispo, señor Fernando Ro-
dríguez y su señor padre^ don Ma-
nuel, a los oue fueron a recibir nu-
merosos amikos. 
Los señores José Marina L'rrutia 
v familia, Florencio Marina Asanti y 
LtA "JOHAN" SIGUE EMBARRAN-
CADA.—EL "HERCULES" NO PU-
DO SALVARLA.—TENDRA QUE 
ARROJAR E L CARGAMENTO 
Ayer regresó de Dimas (costa de 
Pinar del Río), el potente remolca-
dor "Hércule.?", que fué a auxiliar 
a la barca danesa "Johan", allí em-
barrancada v que no pudo lograr po-
nerla a flote. 
En el "H ércules" vino el capitán 
de la "Johan" mister Boye, quien es-
tima que para salvar el buque hay 
que arrojar ;)! agua una gran parte 
del cargamento de madera (palo de 
campeche) rué conduce y que quiere 
consultarlo con los embarcadores. 
La "Johan" es un barco de casco 
de acero, de i)00 toneladas, con quince 
hombres de tripulación, y se dirigía 
de Monte Bago (Jamaica), al Havre, 
(Francia), con un cargamento de 
madera. Ninguno de los quince tri-
pulantes que forman su tripulación 
ha sufrido nada como consecuencia 
del accidente. 
Junto a ella ha quedado el caño-
nero "Pinar del Río" para impedir 
que sea saqueada. 
E L "SANTA CLARA" 
En lastre salió ayer tarde para 
Cárdenas, donde cargará azúcar, el 
vapor americano 'Santa Clara". 
E L "OAXAOA" 
Este vapor mejicano salió para 
Galveston, conduciendo carga de azú-
NO VINO E L FERRY-BOAT 
NO VIO AL FERRY-BOAT 
Ayer domingo no llegó de Key West 
el ferry-boat "Fiager". 
Hoy vendrá con caballos fara las 
carreras. 
No ha tenido variación la huelga 
de chauffeurs en el día de ayer. 
E l local social ha sido el Centro 
del movimieato durante a ! día. 
LOS COCHEROS 
Los cochsros que tienen alí su co- ¡ 
mité han deápachado comisiones du- j 
rante el día para tomar los nombres 
dé los que han sacado carruajes a1 
la calle. Por la noche los anotaron 
MI una lista con el fin de darlos a 
conocer a todos los huelguistas. 
LOS CARRETONEROS 
Los carretoneros no llegaron a reu- , 
nirse en el día de ayer, como espa-; 
raban lo hiMeran cocheros y chau-fj 
feúra Sobro esa ambigüedad de no ¡ 
citar a junto para acordar una u 
otra cosa circulaban variados comen-
tari os. 
Allí se nos dijo que una comisión 1 
de conductores de carros ofreció pro-
sentar una solicitud pidiéndole unai 
Junta al presidente, señor Tomás Cam ; 
pos, manifestando que ellos llevarán 
ál ánimo de sus compañeros la nece- | 
sidad de secundar el movimiento de j 
los chauffeurs y cocheros. 
LOS ESTUDIANTES 
Una nutrida comisión de estudiantes, . 
compuesta por varios jóvenes de to-j 
das las facultades, se ha brindado! 
para apoyar a los chauffeurs en laj 
forma que sea necesaria, encontrán- i 
dose dispuestos a organizar una ma-
nifestación tn la que marcharán a la 
cabeza de la misma con las cuatre; 
banderas de las Facultades en señal 
de protesta contra el reglamento del 
trafico. 
UNA COMISrON DE OHAUUFEURS [ 
Anoche visitó una comisión de j 
chauffeurs en su morada al Alcalde 
municipal. A las once dicha comisión 
esperaba ser recibida por el general 
Freyre de Andrade. 
2.175. que guiaba el cochero Julián torio, emocionante por su edifl*0*̂  
Castillo Seguí, vecino de Gervasio, i recogimiento y ^ el ^ lnc*nu 
y San José y en¡han respeables ¿eñoras, d t ó i ^ ^ 
Iba el tranvía ^ . ¡ señor i tas y cabaileros niJ? 
ae oesus aei ^«nte y San Juan de ^ . precióla h ^ 0 5 ' 
Dios, conocido por el motorista i ^ habaneií. ^ ^ fn¿ 
Francisco Rigaud Bouza, domicuxado ^ ^ y vi. 
en V tata Alegre 6. . ^ ^ pi 
rroco numilde ^ ejemplar P^kV* 
señor Ramón Barreras. ha¿e m £ ^ 
jestuoso aún su cuidado templo ^ 
plendoroso Presbiterio, y ha d 
tirse muy alentado entre aquefi ^ 
ligresía, modelo de cultura y dL*!" 
ción y de sus subalternos tan r ' 
^ d , educación y comedimiento ^ 
Que la Providencia mire y atie^ 
al hogar santo de Marianao comÜ^ 
En uno .le los estribos del coche, 
iba subido el menor Juan Ugarte y 
Martínez, de 10 años y vecino de Des-
amparados 63. 
Al aproximarse el carruaje a la 
esquina de Acosta, el cochero Casti-
llo tuvo necesidad de pasar con su 
vehículo por '.as paralelas, porque en 
la calle había un montón de arena; 
pero el motorista, sin tocar 
bre, y sin atener la marcha del ca 
rro, a pesar -le haber previsto el pe-
ligro, arrolló al cochero, cayendo del 
pescante su tonóuctor y lesionando al 
menor L'garte. 
Este y el cochero fueron coducidos 
al Centro de Socorro del primer dis-
trito, donde el doctor Barroso les hizo 
la primera cura. 
El menor Jgarte presenta una he-
rida contusa, como de veinte centí-
metros, sit'iaJa en la región occipito-
frontal y fenómenos de conmoción 
cerebral, siendo su estado grave. 
El cochero Castillo sufrió también 
desgarraduras de la piel en la pierna 
izquierda. 
El coche sufrió averías en el fuelle, 
un guardafango y un resorte, y el 
tranvía en el estribo delantero'. 
Según manifestación del vigilante 
449, el motorista fué el causante del 
choque. 
Rigaud declaró que no había toca-
do el timbro en aquel lugar por no 
estimarlo necesario. 
Después de ser Instruido de cargos 
por el juez le guardia fué remitido al 
vivac. 
EN UN TALLER 
Trabajando en el taller de enva-
ses sito en Zanja 128, se produjo 
una herida menos grave en la mano 
Izquierda, Juan Puentes Aldama, de 
O'Farril 49. 
como 
Prolongue su Juventud 
Hay personas que llegan a la edad 
madura faltas de fuerzas, agotadas 
por los trabajos o las enfermedades, 
debilitadas por los quebrantos y aba-
tidas por ese númeio de complicacio-
nes que son síntomas de decrepitud. 
Sin embargo, la edad madura el 
aquella en que deberíamos sentimos 
más fuertes y más sanos. 
¿Cuál es, pues, la razón de ese dé-
caimiento que ataca a tantos cuando 
llegan a la edad madura? ¿Y cuál es 
• l remedio ? Lazón, o causa princi-
pal, es la agitación de la vida mo-
derna, los excesos en el trabajo o en 
los placeres, los malos hábitos de vi-
da. El remedio es uno: proporcionar 
al cuerpo lo que le falta, darle san-
gre roja, rica, y pura, que tonifique 
los nervios, fortalezca las arterias, 
robustezca los músculos, y nos de-
vuelva esa juventud que consideramos 
perdida. 
Es el remedio lo que más nos ocu-
pa, y lo que precisa es escoger aquel 
que sea de mayor eficacia Tales son 
las pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, las cuales proporcionan abun-
dancia do sangre roja, rica y pura, 
llevando al sistema nervioso la ayu-
da que pide, y al cuerpo todo el auxi-
lio que reclama. 
Su boticario vende las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams. Pídalas 
hoy mismo, en el paquete rosado con 
la P grande, empiece el tratamiento 
y no tardará en quedar absolutamente 
aatisfecho. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
merece por lo que es y vale 
JOSE_P. ABLAXED0 
DIA 6 D EDÍCIEMBRE 
Este mes está consagrado al v 
cimiento de Nuestro Señor T»0„ 
to. e5ucris. 
Jubileo Circular.— Su Divina M 
Jestad está de manifiesto en la 
Iglesia Cated.-al. 
Santos Nicolás de Bari, obi«n 
Humberto, confesor; Emiliano y b : 
nifacio, mártires; santas Asela vi 
gen y Leoncia, mártir. 
San Humberto, confesor. 
San Humberto tuvo por padrea 
personas ilustres y principalee i * 
cuales le enviaron a la ciudad dé Lt̂ * 
para que le enseñasen las Letr 
sagradas. Encerróse en un monaster̂  
para poderlo hacer con más recosí0 
miento, y así salió hombre perfecio 
digno del sacerdocio, el cual recihtt 
con gran devoción para poder ayudar 
a los otros con su doctrina y ejemplo 
Pasado algún tiempo, volvió a 
patria para vender las ricas posesfo1* 
nes que sus padres le habían dejadñ 
y darlas liberalmente a los poure» 
Fundó varios monasterios para qu 
muchos siervos de Dios le sirviesen en 
ellos con mayor perfección. En fin 
vino el tiempo dichoso para Sun Hun> 
berto, en que el Señor quería librarle 
de este valle de lágrimas y llevarle a 
la bienaventurada patria, y teniendo 
revelación de esta merced quo Dioa 
•le quería hacer, se preparó fervoro-
samente. Su glorioso tránsito fué el 
día 2 5 de Marzo, día en que celebra 
la Iglesia la Anunciación de la San-
tísima Virgen. 
' - FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes; en la Catedral la 
de Tercia, la del Sacramento a las 
8, y en las t'.emás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.— Día 6.— Corres-
ponde visitas a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
Upe. 
AVISOS 
A V I S O 
Pongo en conocimiento del público 
en gfeneral que, con fecha 13 de .Vo-
vlembre próximo pasado, he tomado 
posesión del cargo de Director Ge-
neral de la Fábrica de Cemento Por-
tla-nd "EL/ AXMENDAKES," y que 
la sociedad anónima del mismo nom-
bre que reside en París me lia ronle. 
rido un poder general de administra, 
ción con fecha 15 de Octubre del oo. 
rriente año, siendo en la actualidad 
el quo suscribe el único representanto 
de la Isla. 
Federico KOHJA'. 
291S8 8 d. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
M o l o t e e n e l P a r q u e 
C e n t r a l 
DOS INSPEOTORES MOTKTPADTS 
IMPIDEN A DOS CMAUUFFEURS 
ALQUILAIl COCHES 
En la esquina del Parque Central, 
ángulo de Neptuno y Zulueta, se sus-
citó ayer tarde un molote entre unos 
inspectores municipales y los chauf-
feurs huelg iistas que salían de una 
asamblea celebrada en los altos del 
Politeama. 
Los chauffeurs idearon la manera 
de hacer retirar de los alrededores 
del Parque a varios cocheros rompe-
huelgas, alquilándoles los vehículos 
para que los condujeran a los Cuatro 
Caminos, y a la esquina de Tejas. 
Al darse cuenta de la combinación, 
un insípector municipal nombrado Ar-
turo García Rivas, vecino de Manri-
que 146, que según su declaración ha-
bía recibido instrucciones de orden 
superior para evitar que los chauf-
feurs alquilaran los coches, se acercó 
a un grupo de conductores de má-
quinas y los requirió, lo que dió lu-
gar a que se originara una acalorada 
disputa, pues los chauffeurs, en su 
perfectlsimo derecho de ciudadanos, 
podían alquilar los vehículos que es-
taban estacionados a la disposición 
del público. 
En el molote que se fonnó un indi-
viduo nombrado Justo Fernández Car 
bailo, recibió una bofetada en la ore-
ja Izquierda y al verse agredido, tam-
bién la emorendió a manotazos, al-
canzando la cara del Inspector Gar-
cía, a quien !e propinó un puñetazo 
en la oreja izquierda. 
Por ese motivo, García, en unión 
de ctro inspector de apellido Ocariz, 
detuvieron a Fernández y se lo en-
tregaron al vigilante 656. 
El inspector y su agresor fueron 
asistidos en el primer Centro de So-
corro de lesiones leves. 
Ante el juez de guardia declaró el 
inspector García que no podía preci-
sar si su acusado era el que le dió 
la bofetada y que lo detuvo porque 
se lo habían dicho algunas personas. 
Fernández fué puesto en libertad. 
S q í r é i r í l i á i S 
de Paula 
IMPRUDENCIA DE UN MOTOKIS-
TA.—UN MENOR DESIONADO 
Ayer tarde ocurrió un choque en la 
Alameda de Paula entre un tranvía y 
un coche, debido a la imprudencia de | 
un motorista, que aprovechando el! 
momento actual en que escasean ¡os i 
vehículos, tomó por suya la cal'.e paraj 
llevar sn tranvía en marcha loca. . . 
Poco antes de las cua,tro bajaba 
Hor la calle de Oficios en dirección! 
En üébil barquilla, y sobre el mar 
tormentóse y (alborotado, apareció, 
en hora providencial, la dulce y hu-
milde personalidad del Hijo de Ña-
zaret con el fastuoso Estado Mayor, 
de doce pescadores ignoranltes, rudos 
y despojados de todo ribete social. 
Enfreíite bramaban las encrespa-
das olas del vicio, libertinaje e ido-
latría. 
Sobrevino el silencio. 
Se impuso la elocuencia del Cal-
vario. 
Las lenguas do fuego habilitaron 
estas obscurecidas inteligencias con-
tra los embates del mundo pervertido 
y, para la propaganda eivangélica por 
encima, de toda contrariedad y sin 
territorio limitado. 
Aquora época, de carácter reden-
tor especial, nunca tuvo fin. 
Los designios InescrutableB de la 
Sabiduría Infinita mientras viva el 
pecador, subsistirán en misteriosa 
acción y desenvolvimiento. 
Apareció en ?I transcurro de 
•.lempos otra barguilla, y en ella un 
-.ora-íón evangé'.co, inspirado también 
por lenguas de fuego sobrehumano, 
no encontró barreras allá, en los cen-
tros, aún hoy de ambiente asiático y 
orientalista aterrador, para sus ex-
hortaciones, pláticas doctrinarias y 
conquistas espirituales. 
La intervención inspirada del pre-
dilecto Capitán, del imperteirito Ig-
nacio de Loyola, vió en el corazón 
inver¡cible de San Francisco Javier 
un arsenal de fuerzas vencedoras so-
bre ton extensoj: territorios y testas 
coronadas. 
Las glorias inmarcesibles y conmo-
vedoras de este Jesuíta, inspiraron, 
tal cual hemos predicho en nuestra 
crónica del sábado, a otro corazón 
evangélico de la Compañía de Jesús 
en la Sagrada Cátedra del Templo 
de ios Quemadc£ de Marianao en la 
mañana de ayer en su panegírico im-
p^esícnante en honor y gloria d'l no-
bie navarro y fogoso profesor San 
francisco Javier. 
La palabra, r^tmbrosamente 'ícil, 
del R. P. TelesfoTo Costa, aeatrai-
zaría los esfuerzos del oyente, si no 
resultaran sus conceptos y apreciado 
res tan luminosas, fundamentadas y 
llenas de erudición y oportunidad. 
No es fácil encontrar en el orador, 
sagrado, armonizadas de manera tan 
admlrab'0. la verbosidad abrumadora, 
galana, correcta y la precisión y cla-
ridad en sus razonamientos como en 
la mañana de ayer, en la exposición 
biográfica del héroe evangélico San 
Franciso de Javier, que trae consigo 
aparejados los conocimientos de ca-
rácter histórico y geográfico tan ex-
tensos y diversos, y que sólo es da-
do llevar a feliz termine esta empre-
sa orat-iria a un Profesor de Historia 
Universal y de las condiciones excep-
cionales como el Ilustre Jesuíta P . 
Costa. 
Inspbación grande, ha debido reci-
C A J A S R E S E R V A D i I S 
|AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA (JUAK-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
kABANA, AGOSTO 8 DK 
1914. 
N . G E L A T S Y 
BANQUEROS 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
OE MONTIJO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R I M I E N T O 
Lo es sin duda alguna para W 
Personas cuya cabellera amenaz* 
ruina el nuevo producto denomi-
nado GUACA YNA INDIANA 
porque contiene propiedades de o* 
valor por demás inapreciables. N«* 
da hay más eficaz para evitar 1» 
caída del pelo, la caspa, el creci-
miento de las canas, (impidiendo 
los nuevos brotes) la lepra judaica 
y todas las enfermedades del me-
ro cabelludo, come el uso de Ia 
GUACA YNA INDIANA. A I»» 
niños les facilita la salida dfj 
pelo y a los aduptos les evita u» 
calvicie. 
Muchas personas que usan l* 
GUACA YNA INDIANA dan t««' 
timónio de las bondades curativsJ 
de este producto. 
Sollcitese en el depósito p^nc 
pal: Droguería Sarrá. g 
D I C I E M B R E 6 D E 1915 
U i A K l O D E L A M A E O Í A 
„ , D . Hombre*—Un remedio de resultado 
s c í - r o y positivo G O N O R R E A . 3 L E -
P^rpRAGIA. y tod* afectación urinaria, infla-
m é irritación; alivio permanente dentro 
iao sdlas- Garantiaado. no daioso. Sobrepuja 
e-*^,cj10¿!asmyeccione«. Imposible ta coo-
o*1 555 Se earañtiza que curan ó reembo' sa-
^ ^ d ^ w o . Se venden en las F A R M A C I A S . 
S A F E T Y R E M E D Y C O M P A N Y 
T H E C a n t ó n . Ohio, E . U . A. 
Agentes Generales: A C O S T A Ca 
LampariU» 80. Habana A 
L a s T e r e s i a n a s 
C e ' e b r a r i n e n l a i g l e s i a de S a n 
i - "pe ile e s t a c i u d a d , los s l g u i e n -
tea cu l tos en h o n o r de l a S . S . 
v i r e e n I n m a c u l a d a . 
B ] d í a 7 a l a s 6 % p. m . e x p o s i -
J r . y s a r i o , l e t a n í a c a n t a d a y S a l -
, e m n e a t o d a o r q u e s t a . 
K l d í a s a l a a a . m . M i s a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l a r m o n i z a d a . K 
, , «14 f i es ta s o l e m n e a t o d a o r -
ouesta,' es' .ando e l P a n e g í r i c o a c a r -
* go d e í 1̂ - T r o n c o s o , c a r m e l i t a 
descalzo. 
^ l a s 6 Vi P- n i . e x p o s i c i ó n , r o -
'-io, l e t a n í a c a n t a d a , s e r m ó n a 
ariro de l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a -
c. K p . i j e r n a r d i n o d e l a S a n t a 
K a m i l i a C a . m e l i t a D e s c a l z o , t e r -
n ^ n á n d o s e ios c u l t o s c o n p r o c e s i ó n 
Dor las n a .-es d e l t e m p l o . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de t o d a s 
las T e r e s i a n a s y de l a V . O . T . d e l 
C a r m e n . 
E l D i r e c t o r . 
7 d . '9181 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l j u e v e s , 9, d e l c o r r i e n t e , a l a s 
de la . n a ñ a n a , se c e l e b r a r á , l a 
misa a l g lor io so S a n J o s « e n l a C a -
n ' . a de Lo. -e to , s e t r a n s f i e r e a l 9, 
por ser d í a f e s t ivo el d í a 8. S e a v i -
sa a sus devo tos y c o n t r i b u y e n t e s . 
":9231 8 d. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l d í a 7 de D i c i e m b r e , p r i m e r 
martes d e d i c a d o a S a n A n t o n i o 
Abad a las 7.30 a . m . p r e c e s a l S a n -
io y .'.a m i s a c a n t a d a q u e se d i r á 
a ¡ a s 8 a m . c o n m o t i v o de l t r i d u o 
(ic las H i j a s ríe M a r í a , s e r v i r á p a -
ra los cu l to s de S a n A n t o n i o . D e s -
• í k - de l a m i s a se r e p a r t i r á n o b -
etos p i a d a s o s . 
A . M . D . Q. 
29160 6 d. 
g k i s i a d e l a V . O . T . d e S a n F r a n c i s c o 
. '«.¡ohnu- n o v e n a e n h o n o r d e l a I n 
uUula C o n c e p c i ó n d e M a r í a 
>;ii) iNinia. V a t r o n a e s p e c i a l d e l a 
•-.r.ui « a u i l l l a F r a n c i s c a m u 
E l d í a j d e l o s c o r r i e n t e s c o -
n . p n z a r á en e s t a i g l e s i a de N . P . 
& F r a n c i á ? o u n t r i d u o de C o n f e -
r e n c i a s p o r e l e l o c u e n t e o r a d o r S a -
grado C a n ó n i g o L e c t o r a l s e ñ o r P r e s -
b í t e r o S a n t i a g o G . A m i g ó a l a s 6 ^4 
p. m. 
E l d í a 8 f e s t i v i d a d de l a I n m a c u -
l a d a C o n c e p c i ó n , p a t r o n a e s p e c i a l 
de l a S e r á J l c a O r d e n , h a b r á m i s a de 
J J o m u n i ó n g e n e r a l a l a s 7 Vi a . m . 
A l a s 9 s a r á l a s o l e m n e a t o d a o r -
ques ta p r e d i c a n d o e l d o c t o r E u s t a -
sio E r r a y p o r l a n o c h e p r e d i c a r á 
M m i s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , S e c r e -
tar io de J á i n a r a de l O b i s p a d o t e r -
m i n á m l o s e "a n o v e n a este d í a c o n 
p r o c e s i ó n p o r l a s n a v e s d e l t e m -
plo, c a n t á n d o s e l a S a l v e p o p u l a r y 
al final c i a r á l a s o l e m n e B e n d i -
c i ó n P a p a L 
29003 8 d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
E l p r ó x i m o l u n e s , d í a 6, f e s t i v i -
dad del G l o r i o s o t i t u l a r de e s t a p a -
rroqui i i , t-e c a n t a r á u n a m i s a so -
lemne a i i s e c h o a . m . E s t a n d o e l 
p a n e s í i i c o ü e l m i l a g r o s o S a n N i c o -
lá s a c a r g a d e l R . P . A l f r e d o "V. C a -
bal lero , C a . ' o i l á n d e l H o s p i t a l de 
I 'aula.-
E H P á r r o c o . 
:3065 6 d. 
I n g e n i e r o s 
M a e s t r o s ú b O b r a s 
J O R G E W I E L E 
IXGENIF.UO OONST I.TOR 
E x p e r t o e n m a q u i n a r i a a z u -
c a r e r a e i n d u s t r i a l . E n s a y o s , 
c o n s u l t a s e I n f o r m e ? . M o d e r n i -
z a c i ó n de i n g e n i o s y f á b r i c a s i n -
d u s t r i a l e s . O b s e r v a c i o n e s de i n -
g e n i o s y o t r a s f á b r i c a s . H o t e l 
" L u z . " A p a r t a d o n ú m e r o 472, 
H a b a n a . 
26378 31 no. 
« i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i m i o i t i M u i ^ 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
E s t u d i o : E m p e d r a d a 18, d e 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 8 9 
Tomás Semnüo Gjtiérrez 
A B O G A D O . 
O B I S P O N U M E R O 23 
Licenciado Saniiago R o d í í g ü e z Hiera 
A B O G A D O 
Pablo F i sdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
H a b a n a . 104, b a j e ? . T e l . A - 6 0 1 3 
D e 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 
C r i s t ó b a l mmm 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r , 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T E L E F O N O A - 8 9 4 2 . D E 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
km Fernández de Veteo 
A b o b a d o y N o t a r i o P ú b i i c o 
T E J A D I L L O , I ! . T E L E F . A - 3 0 4 4 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O 3 « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A ! z u 
H o r a s de d e s p a c h o : 
D e 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
I g i e ü a d e N t r a . S e ñ o r a d e B e l é n 
So lemnca vu l to s e n h o n o r d e A l a r í a 
I n m a c u l a d a . , 
C o m o ' o d o s los a ñ o s l a s " H l j a B 
v . i r í a " d e N u e s t r a S e ñ o r a de 
Helí-n se p r e p a r a n c o n R r a n f e r -
' -e l ' ibrar e s p l é n d i d a m e n t e l a 
i iormosa f i e s ta de s u E x c e l s a P a -
trona "la I n m a c u l a d a . " 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
T r i d u o p r e p a r a t o r i o 
fin los d í a s 5. 6 y 7 d e D i c i e m b r e 
A ias s . — E x p o s i c i ó n d e l S a n t l -
rtmo. M i s a c a n t a d a y s e r m ó n p o r 
f l R. T . T o s é B e l o q u l , S. J . 
V í s p c m de l a fiesta. D í a 7. 
í A las 7 Vi p. m . — E x p o s i c i ó n d e l 
SanUs imo . S a n t o R o s a r i o . E e t a n l a s 
l u t a d a s . S e r m ó n p o r el P . J o s é 
Alonso, p. j . s a l v e y s o l e m n e B e n -
d i c i ó n que d a r á M o n s e ñ o r E r n e s t o 
^Hipp!, S e c r e t a r i o de l a D e l e g n -
c l ó n . S»» , larA fin a l a fiesta c o n e l 
hermoso h i m n o a l a I n m a c u l a d a , 
del m a e s t r o S. B a t a g l i a . 
D í a 8. 
í p s t l v i i a d do l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . 
A las ~ a . m . — M i s a de C o m u -
n i ó n g e n e r a l c o n c á n t i c o s , q u e d i r á 
e' R . P . G u t i é r r e z L a n z a . S . J . 
A las s>2 a. m . — M i s a S o l e m n e 
Que c e l e b r a r á e l R . P . R e c t o r c o n 
a s i s t e n c i a a e l E x c m o . e I l t m o . S e -
ñ o r Obispo , e s t a n d o e l p a n e g í r i c o 
a c a r s o -leí R . p . j o s é A l o n s o , S. J . 
A las rVs p. m . — S a n t o R o s a r i o , 
r o c e s i ó n s o . e m n e p o r los c l a u s t r o s 
« ' o l c g i j . . i L o m p a ñ a d a de la B a n -
' 8 do B o m o e r o s . H i m n o a l a I n m a -
A d v e r t e n c í a 
E s t e d í a feanan i n d u l g e n c i a p i e -
a r i a los l a e c o n f e s a r e n y c o m u l -
f-1^6"" r o í í A n d o a D i o s p o r l a s i n -
^ t a j n e 3 ^ R o m a n o P o n t í f i c e . 
' ^ K - 1 d. 
i s d e wmm 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V T 9 -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S ¡ X ) S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S . P A K A 
^ A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E A T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S , 
P A R A M A S I N F O R M E S , W -
W J A N S E A N U E S T R A O F i a -
" A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
^ U P M A N N & . C O . 
B i H D U E R O S 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O F U B I v I C O 
García, Ferrar) y Divinó 
A B O G A D O f c 
O b i s p o , n ú m . &8. a l to s . T e l é f o n o 
\ - l \ % ' ¿ . D e 9 a 12 a . m . y 
d e 2 a 5 p . n i . 
Cosme de la Torneóte 
y 
L e ó n B r o c h 
A R O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
C a b l e y T e l é g r a f o : ' % o d c l a t o " 
T e l é f o n o A - 2 ~ 5 8 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s >' Bb* 
f e r m e d a d ^ s ne s e ñ o r a s , i / i r u g l a . 
D s 11 r * E m p e d r a r n ú m e -
r o 13. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
M e d i c i n a I n t e r n a e n i r r i u T i i l 
D e 12V4 * 3- T e l é f o n o A - T « l ! » 
e». L A Z A R O . 2 2 » . A I . T O S . 
Or. Maoyel Pérez I toto 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de • • -
p o r a s v n i ñ o s . C o n s u l t a a de 12 
» 3. T e l é f o n o 1-2 568. S a n 
F r a n c i s c o . 14. V í b o r a . 
2 6 4 S 4 2<L 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Oastrillón 
C o n s u l t a s : C o r n e n i í s e l é c t r i -
c a * y raaaaíre v i b r a t o r i o , en C i -
b a . 3T. a i t ó n , de 1 i 4 y en C o -
r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
Je5Ú!> de l M o n t o . T W é f O B * I -
2090. 
Dr. Francisco José Vélez 
E s p H;ia.!;dta e n e n f e r m e d a d e s 
y d e f o r m i d a d e s d e los n i ñ o » . 
E x - c i r u j a n o o r t o p é d i c o de '.a 
C l í n i c a de N i í o s de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a y F u n d a d o r 
de l p r i m e r I n s t i t u t o o r t o p é d i -
co, de B a r c » - i o n a ; e x - i n t e r n o 
de los h o s p i t a l e s de P a r í * e 
I n s i t u t o o r t o p é d i c o de B e r c k . 
e tc . 
s . X i o o l á s , S 2 . C o n s u l t a s d*» 3 « & 
H a b a n a . T e l . A--226.V 
2S54; 
DR, JUAN PABLO GARCIA 
M s P E C I A L I D A D E N V | A 8 
V R l V A R I A S . 
C o n s a l t a s : I .mz n ú m . 15, d e 
12 a 3 . 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a -
dos d e l a P i e l , S a n a r e y 8f-
flll<». 
D E R E G R E S O D E I X ) S E J S -
T A D O S I ' M D O S 
I n y e c c i o n e s de S a l v a r s a n y 
a u t o - s u e r o p a r a l a s a f e c c i o n e * 
de l a p i e l . 
S a n MigAeS, 107, d e 1 a 3 
d e l a t a r d e 
T E I i E F O N O A - S S O ; . 
c s i s a I r 12 no. 
Dr. Claudio Dasterrechea 
A I . O I N O D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y M E N A 
« a r g a n t » . N a r i z « O í d o s 
C o m m i u h í ; : dp i a 3. O a l i a n o , 13. 
T E L E F O X O A - S631 . 
DR. ALBERTO RLCiO 
R e i n a , 9fl, injo"». T e l é f o n o 
A - 2 8 5 n 
D i a g r n ó s t l c o de l a FÍflli<» y e x á -
m e n e s de s a n g r e e x c l u s i v a m e n -
te. L o s p a c i e n t e s q u e r e q u i e r a n 
r e a c c i ó n de W a s s e r m a n , se p r e -
s e n t a r á n e n a y u n a s , de 7 a 8 
a . m. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é d i c o c i r u j a n o do ¡ a s f a c u l -
t a d e s de B a r c e l o n a y H a b a n a . 
E x - i n f e r n o p o r o p o í i ^ i ó n de l 
H o s p i t a l c l í n i c o de B a r c e l o n a , 
e s p o c i a l i s t a r n e n f e r m e d a d e s d f 
los o í d o s , g i r g a n t a , n a r i z y o jos . 
C o n s u l t a s : t'e 3 a .'>. A m i s t a d , 
60. P a r a p o b r e s : de 10 a 11. T e -
l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
D R . L A G E 
l ' . t i f c r m c d n d e s d e l a p i e l , d e » e -
ñ<.r-»H v lOpiiBCMk E s t e r i l i d a d , 
i i i i ]>o(cnr la . h e m o r r o i d o n y 
s í l i l i s . 
I I \ H \ \ \ . , M M . I S S . A l i T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. FILIDEBT0 R.VEfiO 
E n p e c i a l i d n d e n e n i e n n e d a d o » 
d e l p o c h o y m e d U i n a i n t e r n a 
E x - i n t e r n o d e l S a n a t o r i o de 
N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de'. S a * 
n a t o r l o *' l^i E s p e r a n í a . " 
G a b i n o t o d e c o n s i d u i s : <?hnc<')n 
17. d<> 1 a 2 p. ni . 
T e l é f o n o A ' S B U Ü 1-231 i . 
Or Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
P u l m o n e s . N e r v i o s a s . P i e l y V e -
n e r o s i f i l í t i c a s . C o n s u l t a s : d a 
1,2 a 2, l o s d í a s l a b o r a b l e s 
L e a l t a d , n ú m e r o 111 . T e K f o n o 
A - B 4 1 8 . 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E < I M í \ O F I \ K S -
C l BIjA d e p . ^ j r i s 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o « 
I n t e s t i n o s p o r e l p r o c e d i m i e n t o 
de l o s d o c t o r e s S e y e n y W i n t e r , 
de P a r í a , p o r a n á l i s i s de l j u g o 
g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s : d e 12 a 8. 
P R A D O . N I M E R O 76. 
D r . J . B . R u i z 
V í a s urinaria1'". C i r u g í a , R a y o s X 
D e i o s H o s p i t a l e s de F ü a d e l -
f ia . N e w Y o r k y M e r c e d e s . 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s , 
s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a v e -
j i g a y c a t e r l s m o d e l o s u r é t e r e s 
F x a m e n d e l riñón p o r los R a y o s 
X . 
S a n R a f a e l . 30. t>é 12 a 3. 
' ".rr.¡ca de p o b r e » de a a 9 a. m. 
Í P - Í l | G l J E L 
H O M E O P A T A 
e i n t e s t i n o ^ y l a I m p o t e n c i a . N o 
v i s j t a . C o n s u l t a s a | i - 0 0 . S a n 
M a r i a n o , 18, V í b o r a , s o l o d e 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Dr. Abraíidiu Pérez Miró 
C a l e d r á t l r o d e T e r a p é u t i c a de 
l a r n i v o r s i d a r x d e l a H a b a n a . 
i i e d i c i n . i g e n e r a l y e s p e c i a l m e n -
te e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y d e 
l a p i e l . C o n s u l t a s : de 3 a 5. ex -
c e p t ó l o s d o m i n g o s S a n M i g u e l . 
15»». a l t o s . T e l é r o n o A - 4 3 l ( . 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R I M A N O 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D i / , -
p e n s a r i o T a m a y o . 
C o u s m I i m : d e 1 a S. Agui&a, J ó . 
T E L E F O N O A 4 8 1 3 . 
D r . J u l i o P i n e d a 
E s p e c i a l i s t a e n C i r u g í a . P a r -
tos y E n f e r m e d a d e s de s c ñ o r . t s . 
C o n s u l t a s : de 12 a 1 p. m . N e p -
t u n o , 21'2. 
T e l é f o n o A- 7 7Sfi. 
>3l'. 31 no. 
Dr. ü o d É u e z Molina 
E x - J e f e d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r 
P . A L B A R R A M 
E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
u r i n a r i a s y s i f i l í t i c a s . 
C í n i c a : de S a. 11 de l a m a -
ñ a n a . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s , d e S 
a 6 de l a t a r d e . L a m p a r i l l a , 73. 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R C J A N O D E - N i L S T A 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s de o r o 
( « a r a n t l x o i o s t r a b a j o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s : 
D s S a 11 y de i a 5 
N E P T C N O , N U AI. 12 7. 
Sanatorio del Dr. Malbsrti 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de l a s 
e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r -
v i o s a s . { l ' n i c o en su c l a s e . ) 
C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 1-1914. 
C a s a p a r t i c u l a r : s . m l ^ á i a r o , 
221. T e l é f o n o A - 4 5 9 3 . 
OR. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o de !a C a s a de E e n e -
flcencla y W a t e r n i d a i . F ' s p e c i a -
l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s do 
lo s niftos. M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
c a s . C o n s u l t a s : de 12 a 2. 13, 
e s q u i n a a I , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o « i . e x c l u -
s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : d e 7 a 
8 4fc a . m . y de 1 a 2 p. m . 
I ^ i n i p n r i l l a , 74. 
I E l . I F O N O A - 3 5 8 9 . 
Dr. Gabriel M. Lanía 
N a r i z , g a r g a n t a y o idos . E s -
p e c i a l i s t a de l C ( | n t r o G a l l e g o y 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o T'no. « ' o n -
s u l t a s : de 2 a n en U a l i a n o , 52. 
T e l é f o n o A - J 1 1 9 . 
IGNACIO 0. PLASENGIA 
D i r e c t o r y < í l r i i J a i i o do l a Ca*ia 
d e S a l u d 'T^a n a l e a r ^ ' 
O i r n j a n o de l H o s p i t a l N ú m . 1. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a r / e x 
do m u j e r e s , p a t i o s y c i r u g í a en 
g e n e r a ! . C o n s u l t a s : de 2 a 4. 
G r a t i s p a r a los pobres . 
E n i p c d r a d u . ."íO. T e l . A- >8. 
D R . R O B E L I N 
P U D U M I I M S S A N G K K 
O u r a c t ó n t t i d a p o r s i s fentH i i i«>-
d e m i s i n i o . Con^ulta .^: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
C a l l e de J e s ú n M a r í a , 85 . 
T E L E F V ) N O A - 1 S 3 2 . 
D r a . A m a d o r 
E s p e o i a l i s t a e n l a s • n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R T N P R O C E D I -
M I E N T O f i S P E C I A I - L A . S 
D I S P E P S I A S . U T X I E R A S d e l 
E S T O M A G O Y L A I N T E R I -
T T S C R O N I C A . X S E í . l ft \ N 
D O L A O I T I A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d . 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I N A I X ) S P O B K K S . L C -
NI-^s. M I B R C U L K S V V I K K -
N E S . 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A 6 E N 
O B I S P O 7 5 : A L T O S 
T e l é f o n o » A - 7 8 4 0 y A - 2 3 2 8 
Dr. E . Fernández Soto 
G a r g a n t a , n a r i z t oído»*. E s p e -
r i a l i - t a d e l C e n t r o A M u r i a n u . 
M a l e c ó n , 11. a l t o » , e s q u i n a a 
G á r e t L 
T E L E F O N O A - 4 4f.5. 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i -
l i s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C u 
r a c i ó n r á p i d a . 
C O N S I E T A S : D E 12 A S. 
L m u . n ú m . 4 0 . T e l . A - 1 3 4 0 . 
D R . V E N E R O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s g é n i t o u r i n a r i a s y S í f i -
l is . C I f n i c a p a r a a m ó o s sexos , 
s e p a r a d a m e n t e . C o n s u l t a s : de 
4** a í e n N e p t u n o . 61. T e l é -
f o n o » A - 8 4 S 2 y R - 1 S 5 4 . 
Dr. S u e i r a s M i f a i l e s 
de l a s U o i v e r s i d a d c a de P a r i a . 
M a d r i d . N s w Y o r k y H a b a n a . 
L a p r i m e r a c o n s u l t a g r a t i s . 
T r a t a m i e n t o n u e v o p a r a l a s e n -
f e r m e d a d e s é e l e s t ó m a g o . C o n -
s u l t a s : de 12 a 2. M & r q u é s G o n -
z á l e z , e s q u i n a a E l g u r a s . T e -
l é f o n o A - S 3 5 4 . 
S I 
D r . A l v i r e z R u e l l a o 
M E D I C I N A G K M ' K M . . C O N -
S í l . T A S : D E 1^ A 3. 
Acois ta . n ú i u . a iUts . 
Dr. C l a u d i o F o r t ú n 
C i r u g í a , P a r t o ^ >• Afe<,cion»*-i 
de > c f » o r a 8 . T r a t a m i e n t o e s p e -
« i a l d e l a s p D f « ' r m e d a d c s d e l o -
ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a n i u ; e t . 
C o n s u l t a : d e 12 a 3 . 
C a m p a n a r i o . 142. T e l f . A - 8 9 9 0 . 
D r . F . H . B u s q u e t 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de 
v í a ^ u r i n a r i a s y e l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ( R a y o s X , c o r r i e n t e s de 
a l t a f r e c u e n c i a , f a r a d i c o s . e t c . ) 
e n s u C l í n i c a M a n r i q u e , á S ; de 
12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
C 4334 2 0 d - 2 9 . 
Dr. F. García Cañizares 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s y de Ja p i e l . 
C o n s u l t a s : E u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , d e 2 a 4. S a l u d , 55. 
!No h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
I x i a - j e ñ o r e s c l i e n t e s q u e q u i e -
r a n c o n s u l t a r s e , d e b e n a d q u i r i r 
— e n ol m i s m o C o n s u l t o r i o — e l 
t u r n o c o r r e s p o n d i e n t e . 
C 2982 180(1- 4 a. 
D r . K e n i a n d e S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C A T I 0 . D R A T I C O D E L A I N I -
\ E I I M D A D 
P r a d o , n ú m e r o 38. de 12 a 3, 
t odos los d í a s , e x i o p t o los d o -
m i n g o s . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
n e s en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , l u -
n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 7 
de l a m a ñ a n a . 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
C a t e d i i ' i t k o d o I » E . d e .Medi -
c i n a . S i s t e m a n e r v i o s o y e n f e r -
i m - d a d o - i i . c n l a l e s . O m - u l t a a : 
l . n n c s . m l é r c t t l i e a y v i e r n s , d e 
S a n a t o r i o : liiuTcto. fl2. G u a n i -
h a - o a . T e l e f o n o 5111 . 
C 44 52 30d-6 . 
. H . 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n -
t a , N a r i z y O í d o s . C o n s u l t a s : de 
1 a 3. C o n s u l a d o , n ú m e r o 114. 
Dr. Manuel A. de Viiliers 
.Módl i -o c i r u j a n o y f a r m a r é n -
t i co . E n f e r m e d a d e * ! d e s e ñ o r a s 
y de n i ñ o s . M e d i c i n a e n g e n e r a l . 
C o n H i i l t a s : d e 12 a 2. V i r t u d e s , 
144-11. l>a.io»i. T c l c l o n o A - 2 5 1 1 . 
2 8 ü 2 o 12 d. 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o d e l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . 
C i r u g í a en g e n e r a l . S í f i l i s . 
A p a r a t o g é n i t o - u r l n a r i o . 
C o n s u l t a * : d e 2 a 4. e n N e p -
t u n o . 38. T e l é f o n o A - 5 3 3 7 . 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 60. 
T e l é f o n o A - 3 3 7 0 . 
Dr. Pedro A. Barillas 
I -i>^<-lnlistii de l a E s c u e l a d e 
P a r í s . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a s : d e 1 a S. 
G e n i o s . 1."». T e l é f o n o A - 0 8 9 0 . 
Dr. Eugenio tlbo y Cabrera 
M E D I C I N A I \ í i F N E R A E 
E s p e c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o de 
l a s a f e c c i o n e s d e l p e r h o . C a s o s 
i n c i p i e n t e s y t r a n z a d o s d e t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n t s r . C o n s u l t a s 
d i a r i a m e o ' e de 1 a 3. 
N e u t i i n u , 128. T e l é f o n o A - 1 9 6 S . 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a , 
i m p o n e n c i a y e s t e r i l i d a d . H a -
b a n a , 49 . C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
E s p e c i a l p i r a los p o b r e s : de S 
y m e d i a a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
E n f e r m e d a d e s d e N i ñ o s , S s -
fieras y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n -
s u l t a s : 
C E R R O 5 1 t . T E L F . A - S 7 1 5 . 
Or. Rimiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A F X E N F E R -
M E D . t D E S D F N I ^ O S . 
C O N S U E T A S : D E 1 A 3. 
L u ' , m i m . I I . l l á b a n a . T e l é f o n o 
A - 1 S 3 « . 
DR MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N i ^ O S 
C o n s u l t a s : d e 12 a 3 . C h a p ó n , 
81 . ra.-d e s q n i n a a A í n i a -
c a l e . T e l . A - 2 5 . M . 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a F a l t a d de C o j o m ^ 
y h u s p í t a " e 3 d e N u e v a Y o r k . 
A h z m n o de ! a " M a t e r n i d a d de 
S l o a n e de l a m i s m a . P a r t o s f 
e n f e r m e d a l e ^ de los n i ñ o s . 
C o n a u J t o i l j : ""an . R a f a e i . 36.' 
a l t o s . D e 4 a 6 p. m . T & . r f o n o : 
A - 5111 . T e i é f o n o p a r t i c u l a r : 
I - 2 5 4 5 . 
DR. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l d e E m e r -
g e n c i a s y d e l H o s p i t a l N ú n a . F n o 
C Í R U G I A l - V G I - N E R A I j 
E S I T X I \ I - I S T A E N M A x C R I -
N A R I A S . S I E l l . I S V E N F4- 11-
M E D A D E S V E N K R E - ' V | 
I N Y E C C I O N E S D E I . 606 Y 
N E O S A E V A R S A N 
C O V S C E T A S D E 10 A 12 A M . 
Y D E » A 6 P . M . E N C C B A . 
M M E R O 6 » , A L T O S . 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
C i r u g í a , s í f i l i s y e n f e r m e d a -
des de v í a s u r i n a r i a s i C o n s u l -
ta s : N e p t u m i . 38, de 4 a 6. T e -
l é f o n o A - 5 3 5 r . f,-
DR. JOSE E. FERRAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A » E M E D I C I N A . 
T r o c a d e r o , n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
S e d e d i c a ún'.ca. y e x c l u s i v a -
m e n t e a c i r l i í l a e n genfl^a^. 
C ó n s u l t a s : d e 1 a » . 
S a n N i c o l á s . T S - . V . a l to s . 
T e l é f o n o A - * Ó 6 6 . 
27 ,544 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e S a l u d 
" L A H A I . E A i l " 
E n f e r m e d a a e s de s e ñ o r a s y 
c i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s ; 
de 1 a 3. S a n N i c o Ü s . 52. T e l é -
fono A - 2 0 7 1 . 
C i r u j a n o s d e n t i s í s s 
Or. José Arturo Figueras 
C k r u j . nú» - D e u t í s t a 
C a m p a n a r i o . 37, t>ajos. D e S 
a . m . a 12 rn. p a r a l o s a o c i o a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . A. p a r t i -
c u l a r e s de 3 a C p. m . l u n e s , 
m i é r c o l e s , v i e r n e s y s á b a d o s 
C o n s u l t a e s p e c i a l y e x c l u s i v a , 
s i n e s p e r a , b o r a f i j a de 1 a 2. 
$5.00 o r o n a c i o n a l l a c o n s u l t a . 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 « 4 . 
Ü Á B I N t T t F L E C T R O - D I N T A L D E L 
D r . A . C O L O N 
18. S A N T X < I . X K A M M . 1 » , 
E N T R E O F I C I O S E U Í Q I i M -
D O R 
O p e r a c i ó n ^ d e n t a l e s con g a -
r a n t í a d e é x i t o . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r n i p e i i s r o a l g u n o . 
D i e n t e » po^tizoa de t o d o s ios 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . F u e n t e s 
fijos y m o v i b l e s d e v e r d a d e r a 
u t i l i d a d . O n h c a c i o n e * . i n c r u s t a -
c l o n e s de o r o y p o r o a l a n a . e m -
p a s t e s , ^etc. p o r d a i l a d ó " que e s -
t é el d i e n t » , e n u n a o d o » s e -
s i o n e s . P r o t o x i s o r t o p é d i c a , a 
p e r f e c c i ó n , m a x i l a r e s a r t i f i c i a -
les , r e s t a u r a c i o n e s f a c i a l e s , e tc . 
P r e c i o s f a v o r a b l e s todiífe l a s 
c l a s e s . Todo.s los d í n s de 8 a . 
m . a 5 p . ir . . 
F . S u á r e z 
Q u i r o p e d i ^ t a 
c i e n t í f i c o g r a -
¿ u a d o en "1111-
i io i s Coilege,"* 
C h i c a g o . K x t r a 2 
c e c i a l de t o d a s 
i a s d o l e n c i a s d * 
- r a c i ó n e a G a b i m 
i ; t U H i i t i i i u i i i i t ! i i n i i t i i i i i i t n i i i i t i i i i s : i i k 
s 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t t / l o , c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , X U M . 2 
E R T E S Y L C T F I C S O 
s i : H A< E N T O D A C L A S E D E o 
ñ a m e m o s o a r a I g l e s i a . J o s e f a Moe 
q u e r a . H a b a n a . 97, a n t i g u o . 
C 55S7 1 5 d 5. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o q u e g a r a n t í : 
l a C o m p l e t a e x t i r p a c i ó n i c t a n d¡ 
ñ i ñ o i n s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m 
j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t l c 
R .ec ibe a v i s o s : N e p t u n o , 28. R a m ¿ 
P i ñ a l , J e s ú s de i M o n t e , 534. 
27122 9 d 
Pérdidas 
P E R D I D A : S E H A E X T K A V I V 
do U n p e r r o de c a z a n e g r o y b l a n -
c o , j a s p e a d o , r a b o c o r t a d o . A | i r 
lo d e v u e U ' a o a v i s e q u i e n lo tien< 
•er.1 b i e n g r a t i f i c a d o e n I n f a n t a j 
E s t r c ; i a . 
:-87í)5 G d. 
N . ü e l a í s y C o m p a ñ í a 
] * 8 , . V g u i a r , I O S , e s q u i n a a 
g u r a . H a o e n p a g d p o r e l c a -
b io , f a c i l i t a n c a r t a s d a c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c r t a 
y l a r g a r l s U i . 
H" I a C E N p a g o s p o # c a b i o g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a vdsta w | « o b r e t o d a s Vub c a p i t a l e s y c l u -
o a d e a I m p o r t a n t e n d e l o s E s t a d o * 
l n idos . M é j i c o y E u r o p a , a s i conrw 
sombre t o d o a l o » p u e b l o » d e E a p á ñ a . 
D a n c a r t a s de c r ó d i t o « o b r e N e w 
T o r k , F l l - a d e l f l a . N e w O r l e a n s , h a u 
F r a n c i s c o , I x j n d r e a , P a r f s , H a m -
tmrigo, A l a d r i d y B a r c e l o n a . W 
G.lawtQDCIiildsyCoAifli ited 
C O N T I N U A D O R R A N i A R I O 
T I R S O E / Q I E R K O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E l L i i Y , 4 
C a s a o r i g i n a l m e n t e o s t a -
b l c c i d u e n 1 M L 
í r 5 R | . \ < ' I ' - p a g ó a p o r c a b l e y g i r a l e -
l a l l t r a s s o b r e lan p r i n c p a l e i 
m U I d a d e s de l o s E s t a los U n i d o * 
y E u r o p a y c o n e s p e c i a i ' d a d s o b r a 
E s p a ñ a . A b r o c u e n t a s c o r r i e n t e s conj 
y s i ' i i n t e r é s y h a c e p r e s t i m o s . 
T e l é f o n o A - l S ó C . C a b l e : C h l l d g , 
7 a l d o y G f l W W a 
C u b a , n ú m » . 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u « v a Y o r k , N t s r r a O P 
l e a n a , V e r a c r u a , M é j i c o , S a n 
J u a n de P u e r t o R i c o , L o n -
d r e s , P a r i a . B u r d e o s . L y o n , B a y o -
n a , H a m b u r e o , R o m a . N A p o l e s , M l -
U n , & é n o f S r M a r s e l l a . H a v r o , L e -
K a , N a n t « « , S a i n t Q u i n t í n , D l e -
wpe, T o l c m s o , V e a j e d a , F l o r e n ola, 
T u r l n . M e s i n a , etc . , a s í c o m o s o -
b r e t o d a » laq. ca'plta.lee y p r o v i n -
c i a s d e 
E S P A S A K I S L A S O A N A B J A S 
O c u l l s í a s 
DR. i PORTOGARRERO 
O C U L I S T A 
O A R G A J N T A , N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O D R E I S : 
$1 A L M E S , D E 1* A S. 
P A R T I C U L A R E S : D E S A I . 
S h h N ü - o l á - s Ó2. T r l A - 8 4 2 7 . 
J . A . t t ó o c e s y l o m p a n i a 
i 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d e 11 a 12 y de 1 
a 5. T e l é f o n o A - S S l f t . A g u i l a , 
n ú m e r o 94. 
Dr. S. Alvarez Suanapa 
O C U L I S T A 
< < i t i > i i | i h - : <Ir l a S t a r d e . 
P r a d o , n ú m e r o 7 t - A . T e l . \ -4.'.í)2 
Dr. Juen Santos Fernández 
O G U L I S I A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o r . * » s de 9 
a I I y d é l a S. P-raffóV 10 5.-
C a l l i s t a s 
A l f a r o v C a l l i s t a 
' S , H a b a n a . 73. 
O p e r a c i ó n s i n C t t c b l l l a n i d o -
lor , a m b o s p ies . $1 C y . A d o -
m i c i l i o l l . S C . T e l é f o n o A - 3 9 0 9 . 
C o n s u l t a ha^-la l a s 7 p. m . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s x » . n ú m . 3 U 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r í e n t e s 
Deprfoltos oon y s i n I n t e r é a . 
D e s o n e n t o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o s d o M o n e d a s . 
| l R O d e l e t r a s y p a g o s p o r c a - \ 
b l e s o b r e t o d a s l a J p l a z a s c o - : 
m a r c i a l e s d e l o s E b t a d o s U n i -
dos , I n g l a t e r r a , A J e m a n i a , F r a n c i a , i 
I t a l i a y R e p ú b l i c a s d e C e n t r o y ' 
S u d ^ V m é r l c a y s o b r e t o d a s l a s c í a - i 
d a d e s y p u e b l o s de E s p a ñ a . I s l a s . 1 
B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í c o m o ¡ a s 
p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o de E » » \ 
D & ñ a e n l a I s l a d e C u b a . 
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a I 
6. e n O. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
A C E N p a g o s p o r e l c a b l e y g l - . 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v l e - I I 
_ t a s o b r e N e w Y o r l c . L o n d r e s , » 
P a r í s y feobre t o d a s . a s c&pi ta ics y I 
p u e b l o s do E s p a ñ a o I s l a s B a l e a -
r e s -y C a n a r i a s . A g e n í e s de l a C r m -
p a f i l a d-i S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R O Y A L - " 
H Í J O S D E R . A R G U E L L E S ' 
B A N Q U E R O S 
^ i e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
] E P O S I T O S y C u e n t a s c o r r i e s -
tes . D e p ó s i t o s d e v a l o r e s , h a -
c i é n d o l e c a r g o d « cobro y r e -
m i s i ó n d e d i v i d e n d o » e I n t e r e s e s . 
' P r e s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s de v a -
l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a d s 
v a l o r e a p ú b l i c o » e I n d u s t r í a l e » . 
C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de c a m -
bio . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , et(V> 
p o r c u e n t a a j e n a . G i r o » s o b r e l a » 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r s 
lo s poi-eblos d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a » 
r e s y C a n a r i a s . P a g o s p o r c a b l e » f 
C a r t a » d a C x ¿ d i t o . 
F A G I N A DOUB. D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 6 D E 
r A P O R R S í é f e 
oE T R A V E S I A : 
m L I N E A 
ce 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SiSRViCIO D ^ P A S A J ^ J , 1M ^ 
Y 0 R 5 
140.00 
IVCL.Ü-
fialcn !a Habana, 
bados y Mario». 
P A B A N U E V A 
t 00 
INTERMEDIA: $2R 0» • 
7 E N COMIDA Y CAMA.R'JT™ 
Desde Santiago. An-
ttlla. Manzanillo. Baya-
mc, Omája, Cieno de , 
Avüa, Ttmas, H o l l í n C 
y Camagdey hasta Ne^' 
York, con escala en 
Habana. 
\ ork-
s i o í v i c t o o r : c a r c ; a 
E n t r ' i Santiago. Cíenfuegos. 
ríór. Naval; Guantánanjo v New 
s a v i o ] a ma 
rapores salen de la Habana ca-
JH ^ne» para Progreso y Veracru» 
. ^ada otro lunes para Tarnplco. 
Para infcrcnea. rcsorra de cama-
roí .e. eic..- NEW T O K X AND CU-
BA MAIL S. Co.—Departa Tiento 
ae pasajes.—PRADO. 118 
Wm F Í A R R y T m I T H . Agente 
eral— OKTCT03 NUMKRC8 24 r 
19. 
Ifí T r a s a í l á n í i c o s 
^Hlios^lzperdiryC] 
C a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, 
diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Sarta Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona, 
admite pasajeros, a ios que se ofrece 
J buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía, 
«¿recios ce pafajes para lo; 




Precios i s pasaje, 




$ 1 0 5 . 0 0 
$ S 5 . 0 0 
$ 32.00 
para los puertos 
Barcelona: 
Cy. 
embarque de pasajeros 
'• gratis per los muefle.s 
;Vapor Gibara 
j Viernes 24 a las o de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Cha. 
I parra, Gibara, (Holguín) Vita, (sólo 
! a la ida) Bañes, Xipe, (Mayar í , A n -
I t i l la , Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
I ton) . Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
1 la ida) y Santiago de Cuba.) 
Vapor Habana 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
! ua t í . Chaparra, Gibara, (Holguín) 
1 Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
i (Mayar í , Ant i l la . Cagimaya, Preston, 
• Saetía, Felton) Baracoa,' Guantán .1-
i nio y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
r án para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave. 
sfa así como la de la "Nueva Fábr i -
ca de Hielo" "The West India Gil 
Refining Co". segián contratos qua 
tenemos concertados. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién. (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Máyaj igua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y Ir̂ s de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
Í A l retorno de 
siempre al muelle 
ñera. 
Los vapores que 
Nuevitas y Gibara 
flete corrkio para Camagüey y 
güín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clas^ de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, p̂  so bruto e" 
kilos y valor de las mercancías ; no 
admitiéndose niaigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras Pa ís o Exlran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no se rá admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—'Estas salidas y escalas, p o -
d r á n ser modificadas en la forma que 
$135.00 i estime conveniente la Empresa. 
$105.00 Otra.—Se suplica a los señores co-
$ 35 00 | merciantes que tan pronto estén los 
y eqai- • buques a la carga, envíen la que ten-
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden de: señor Presidente— 
p. s. r.—se f i t a por este medio a los 
señores Socios para la Junta Gene-
ral que t endrá efecto en el local so-
cial, Paseo de Martí números 67 y 
69, altos, ¿1 domingo próximo, 12 
de los corrientes, a las 2 p. m.. 
con el objCvO de proceder a la cons-
titución de las Mesas que hab rán 
de intervenir en las próximas elec-
ciones, de acuerdo con lo estable-
cido en el art ículo 69 del Regla-
mento Gen?ra: vigente. 
, Lo que o.e hace público para co-
nocimiento Oe los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y ejarcltar 
sus derechos, es requisito regla-
mentario ia presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 5 de 1915. 
Eduardo iglesias Padrón , Secre-
taria-Contador. 
C-559D 8-5tí. 
H a v a n a E l e c t r i c R ' í , 
ü g h l & P o w e r C o . 
Sección de Ómnibus 
El domingo, día 12 del corriente, 
a las 9 a. m. . , en el P A R A D E R O 
D E O M N I B U S D E L CERRO, se 
venderán a pública subasta, próxi-
mamente unos 2 0 0 M J L O S y . M ü -
LAS. La Compañía se reserva el de-
recho de aceptar o no las propo>i-
cíonc;. siendo la venta en M O N F . 




Cuba, a t racarán 
de Deseo-Caima-
hacen escala en 
reciben carga a 
Hoi-
Compañía Anónima 
P f l U T E A M A H A B A N E R O 
Por la presente se convoca a los 
señores accionistas de esta empre-
sa para la Junta general extraordi-
naria que s© celebrará el próximo 
día 18 del corriente mes de Diciem-
bre, a las ocho y media de la no-
che, en la Secretar ía de esta Em-
presa, altos del Polyteama. 
Siendo segunda convocatoria, por 
no haberse o.fectuado la junta ci-
tada para ayer, se reuni rá ésta con 
cualquier número de concurrentes. 
En esta iunta se t r a t a r á la mar-
cha económica de la sociedad y por 
esta razón se ruega la m á s puntual 
teidotenpia'. 
Habana, Diciembre 3 de 1015. 
Carlos García y Pcíialvor, 
Presidente. 
29162 6 d. 
e] 16 de 
puertos 
i'Uv>x i^OKA DE IDIOMAS: DE 
mucha experiencia, da clases de in -
gles, francés e instrucción en gene-
ral, en el Vedado y Habana. Ga-
rantiza rápidos adelantos. Teléfo-
no F-1S54. 
29237 12 d 
OLiASES DE BACHIDLíEIIATO. 
Tenedur ía de libros. Preparac ión 
mili tar e Idioma Inglés, Garantizo 
éxito. Clases a domicilio y en Aca-
demia. Virtudes, 143-B. 
29130 7 d. 
C O L E G I O 
consignatarios: 





2 . 2 5 - 2 2 - n . 
v p f f i ü i i i i n i i n i i i n i f i f n i n i ^ 
m 
gan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración de los últ imos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, l o de Diciembre de 1915 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en C.) 
1 '""í'Mmi«!r»imiiiniiini!iinimi 
E L N I Ñ O O E B E L E N 
KInderga.-ten. Enseñanza prepa-
ratoria. Carrera comercial con gran-
des ventajas. Eachillerato. Alumnos 
Internos, mediointernos, tercloin-
ternos y .íxtérnos. Amplias facil i-
dades para familias del campo. 
Prospectos por Correo. Director: 
Francisco Icáreo. Amistad, 83-87, 
Habana. 
I n 5 d. 
f 
O R E S s í á t 
C O S T E R O f i l E M P R E S A 
M E R C A N T I L E S 
y S O C 1 E D , 
INSTITUTRIZ O PARA CLASES 
a domicilio. Una profesora inglesa, 
da clases a domicilio y en su mora-
da, a precios módicos de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro me-
tes, música e instrucción. Otra que 
enseña lo mismo desea emplear las 
horas de la mañana como institu-
triz. Dejar las señas en LampairlJa, 
número 84. 
29206 8 d. 
m Ot I P G Í Í t E 
DE 
• w k o s d e n m m 
(S. en C.) 
L E L E ^ O N O » 
<-it» y A-473C Gerencia • inlot-
r *m . j i . GeccraL 
' • ^ 4 Segundo Esp:g6r de Paula 
t u i . - DE LA H A B A N A OL¡-
I ÍANTE E L MES DE D I C I E M -
BRE DE 1915. 
Va jor Habana 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí , Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (^clo al retorno) Bañes, Ñipe, 
,Mayari, Ant i l l a , Cagimaya, Preston, 
Saet ía , Felton) Baracoa, Gunantá -
namo y Santiago ríe Cuba. 
Vapos* Chaparra 
Domii.go 12 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
t í , (rolo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vi ta , (sólo a la ida) Ba-
ñe; . \ i p e , (Mayar í , Ant i l l a , Cagima. 
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
G' jantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago do Cuba. 
V j or Julia 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
B ".íueviLas, (Camagüey) Ma. 
'haparra, Gibara, (Holguín) 
o . ü al retorno), óipe, (Maya-
la, Cagimaya, Presten, Sae. 
• i o n ) Sagua de Tánamo, Ba-
. uanuinamo y Santiago de 
-Es te buque sólo recibirá 
iQU-5 ce Tanamo. la correspou-
ta car^a doi Gobierno y la de 
ss consignatarios. 
* Santiago de Cuba 
oiuingo 19 a las 12 del dia. 
a Gibara (Holguín) Santiago 
- rn ^ w t0 Domingo, R. D., San 
*> «le Macorís, R. D., San Juan, 
O n i r b o s , S . A . 
Junta General Extraordinaria 
Segunda Convocatoria. 
De orden del señor Presidente P. 
S. R. y acuerdo del Consejo de A 3 -
mínistración de la Sociedad, se con-
voca a loi; señores Accionistas de lá 
misma, para que concurran a» la Jun-
ta General Extraordinaria de Se-
cunda Convocatoria, que ha de celc-
I.rarse el día 1 2 de Diciembre a la 
1 de la tarde en el Salón de Sesio. 
nes del Centro Asturiano, con la si-
guiente Orden del Día: 
1. —Lectura del acta de la junta 
ordinaria anterior. 
2. —Renuncia del señor Presidente. 
3 . —Informe del Consejo de Admi-
nistración, sobre el estado social. 
Lo que se hace público para co. 
nocimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo establecido en 
el articulo cuadragésimo tercero de 
la escritura social. 
Habana, 4 de Diciembre del 1915. 
El Secretario, 
José María Villaverde. 
5549 alt. 5d-4. 
PKGr'ESORA CON MUOHA E x -
periencia, da clases a domicilio y 
en su casa. Xuevo sistema práctico 
de Instrucción Elemental para ni-
ños desde la más corta edad. Idio-
mas, Música y Labores. Precios mo-
derados. Inmejorables referencias. 
Consulado ')9, A|, bajos. 
29171 11 d. 
UN DOCTOR, AMEKICAVO, D F -
eea dar una lección diaria de in-
glés, en tiemblo de otra en espa-
ñol. Dirigí ••se a L. O. B. A l er ní-er-
je de la iCt-dacción de este perió-
dico. 
' 29076 6 d. 
Academia de Inglés 
ROBKKTS 
San Miguel, 34, altos. 
Eas nuevas clases pr incipiarán el 
día 3 de Enero, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO KO-
BERTS. Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre us-
ted el METODO O NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente 
como el nejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28990 j e 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente p. s. 
r. y cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita por' este medio a 
los señores socios para la Junta Ge-
neral extraordinaria que tendrá efec-
to en el local social. Paseo de Martí , 
número 67 y 69, altos, el sábado pró-
ximo, 11 de los corrientes, a los 8 
p. m., con el fin do resolver la re-
nuncia del Vicepresidente Primero, 
Presidente p. s. r., señor Ensebio Ya- ' 
nes y González, a tenor de lo dis-, 
puesto en el inciso 20 del articulo 13 
del Reglamento vigente.. 
Lo que se hace público por este 1 
medio para conocimiento de los se- ¡ 
ñones asociados, quienes deben tener 1 
en cuenta que para asistir al acto y ' 
tomar parte en las deliberaciones, es 
requisito reglamentario presentar el 
recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha. 
Habana, Olciembre 4 de 1913. 
Eduardo Iglesias Padrón , 
Secretario-Contador. 
C 5572 l t - 4 7d-5. ' 
U S A PROPKSORA M I . Y A C R E -
dítada en la em-eñanza, se ofrece 
para dar Miases en general, en su 
casa o a 'ioniicil 'o. francés, prepa-
ración para baehillerato, canto y 
plano. Informan: Ogispo, 98 "A11 
Pctit Par í s . " 
28722 29 d. 
P R O F E S O R 
S e o f r e c e p a r a c l a s e s p a r t i c u -
l a r e s d e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s . I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 1 8 d . 
P O R $3 A L MES, E N C L A S E S 
nocturnas, enseñanza comercial 
completa. Incluyendo ortografía y 
mecanograí .a . Bn clases diurnas, 
15. Academ a de comercio y escue-
la preparatoria. Luz, 8, altos. Costo 
total garantizado ha¿ta obtener el 
certificado. 
28838 8 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
ría de Ubres, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
SPANISS LESSONS 
28970 SI d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-58S8. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
2778G - ]S d. 
E N MERCED, 108. SE A L Q E l -
la un hermoso loca!, para estable-
cimiento, raune todos los servicios 
sanitarios. Informan en la misma. 
29118 8 d. 
Escuelas ds San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más ñ&aá por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-' 
solutas. Especialidad en la enseñan-1 
za de la Gramát ica y Aritmética. Dos! 
horas diarlas de Inglés para interiios. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filuíofla y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. oniré Lagncniela y Gertru-
dis. Pida un prospecto, Víbora. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesós-María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Ja rd ín Je la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfoi.o I-26;-4. 
27376 13 d. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Coniercial 
Clases ''speciales para señoritas, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3e Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in -
ternos, medio~pupilos y externos. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De l a . > 2a. Enseünnza, Comercio e 
Idiomas. 
Antií^no y acreditado plantel con 
compvíente profesorado y ni;; estuo-
so cdlílcio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: DIRECTOR: 
E. CROVETTO. TELF . A-715r>. 
CERRO 613. HABANA. 
O F I C I N A : S E A L Q U I L A , O O N 
mesa, máquina de escribir, etc., en 
ocho pesos mensuales. Punto cén-
trelo. Mercad, 64. De 11 a 1 y de 
6 a 8. 
29279 9 d. 
E N $37, S E ALQUILA L A CASA 
San Carlos, C7, entre Benjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás ser-
vicios. Las llaves en Benjumeda, es-
quina a Mavu 'és González, bodega. 
Su dueño: Señor Alvarez, Merca-
deres, 22, altos. Teléfonos A-7830. 
o F-4263. 
28272 11 d. 
M A N R I Q U E , «3. A L T O S V K N T T -
lados, casi csoulna a San Rafael 
(cruce t ranvía) sala, «aleta, tres 
cuartos, cocina. Inodoro, duchas. 
Llave en los bajo». 
29273 9 d. 
EN $2«.:.0. SE Al /QUILAN Ti AS 
casas Figuras, letra N , (entre Mar-
qués González y Oquendo), Oquen-
do, 9, y Agustín Alvarez, 11, entre 
Marqués González y Oqufciiuo, 
sala, comedor corrido, tres habita-
clones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada 
de Belascoaín. Las llaves» en la bo-
dega de Ben.lumoda, esquina a Mar-
qués González. Pu dueño: señor A l -
varez, Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7830 o F-4LG3. 
29271 11 d. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilados bajos de la casa Ha-
bana, número 18, con sala, come-
dor, cuatro amplias habitaciones, 
cocina, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno. Pueden verse 
de 1 a 3 p. ni. Informan: Castelei-
ro y Vizoso, S. en C, en Lampari-
lla, número 4. 
29274 13 d. 
PAULA, 13, ENTRE SAN IG-
nacio y Cuba. Se alquila esta her-
mosa casa con zaguán, sala, come-
dor y siete '1 ibitacioncs, baño y co-
cina en el l a jo; y cinco cuartos, ba-
ño y cocina en el alto. Informan: 
Merced, número 26. 
29239 I4 d 
EN E L VEDADO: EN $22. SE 
alquila la casa Paía je Montero Sán-
chez, 36, entre 23 y 21, jardín, por-
tal, sala, ?omedór, tres cuartos. La 
llave e Informes: Pasaje La Cre-
cherie, 23. 
29078 • 7 d. 
EN P I NTO CENTRICO: EN LA 
calle Progreso, número 26, entre 
Monserrate y Villegas, junto a ios 
parques y "eatros, se alquilan unos 
magníficos bajos, tienen sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, comedor al 
fondo, cocina y baño. Informan en 
los altos. 
29184 8 d. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
— Primera y Seg~uuda Enseñanza 
DIRIGIDO POR LOS P. P. AGUSTINOS 
DE, LA. A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 1056. P I D A S E PROSPECTO. 
T E L E F O N O A^2874. P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R MOYMIHAM, Director 
c- 4 7 2 7 in 20 Oc 
SE ALQL1LAN LOS BAJOS D E 
Gloria, 44; sala, comedor y dos 
cuartos, todo moderno. La llave en 
los altos. Informan: Jesús María, 11, 
lechería. 
29122 9 d. 
SE A L Q U I L A : ACABADO D E 
fabricar el alto de Paula, 25, con 
sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, sus servicios 
moderno.?, ga? j electricidad, alqui-
ler módico. La llave en el café. I n -
forman en Dragones, 26, sastrería. 
29199 8 d. 
S E ALQUILAN 
los modernos y dejantes bajos de-
San Miguel, 210-C esquina Lacena, 
sala, saleta, tres cuartos y uno pa-
ra criados. Informan: Monserra-
te, 71, café "La Florida." Teléfo-
no A-2931. Llaves: vidriera del ca-
fé Tacón. 
291 86 9 d. 
SE A L Q t T L V N EN S70 IXJS a l -
tos de la ca^a Manrique, 78, con 
sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos y dos en la azotea y ser-
vicios. La llave en los bajos. Infor-
man en 'E l Carabanchel." Teléfo-
no A-3949. 
29228 8 d. 
SE ALQUILAN EN LOS H E R -
mosos jardines de "La Mambisa." 
se alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena sa-
lud, suplicamos una visita y se con-
vencerán. Víbora. Reparto Lawton 
a media cuadra de los tranvías. 
29193 10 d. 
EN SUS MONEDA OFICIAL. SE 
alquilan los bonitos altos de la ca-
sa San Nicolás, 90, por San Ra-
fael, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo le cielo razo. La llave en 
la bodega. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono A-3317. 
29196 12 d. 
S E ALQUILA 
Propio para *.oda clase de comer-
cio e indUL-tna. ei local de Monte. 
46 3, entre Fern-'ndlna y Romay. 
Informan: Caf-S ' L a Florida." Obis-
po, esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
29187 9 d. 
OBRARIA, NUM. 65, SE A L Q U I -
la esta casa, compuesta de sala, 
saleta, recibidor, 5 cuartos, baño a l 
centro, aJ fondo cocina y galería. 
Está situada a la brisa. La llave en 
los bajos. Para informes, su dueño 
Francisco Tamames. San Nicolás, 
82. Teléf. A-5142. 
29214 9<J-
S E ARRIENDA 
l a f i u o a S a n C a y e t a n o , a l l a i 
C a m a * e n e s , s i t u a d a e n ©1 t é r 
m i n o ;:e M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e m o " C a y a j a b o s , " d e C t f -
m e z M e n a : s s c o m p o n e d e c i n * 
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a ^ 1 * 
n i t i d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o 0 » " 
m a r e n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . P a -
r e , t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o E . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e x y 
o c h o . H a b a n a . 
E N $26.00. S E A í - Q U L V LA cu-
sa de Virtudes, 119, con sala, co-
medor, dos ct artos. La llave en la 
bodega. Informan en Monte, n ú m e -
ro 43, pele-.ería. 
29080 7 d. 
A POCOS PASOS DE PRADO, 
ia casa Cárcel, 13, con tres cuartos 
y uno alte, buenos risos. La llave 
en Prado, i l . Informan: Carlos I I I , 
núm. 5. 
29242 8 
" A T E N C I O N / 
P O R 2S PESOS. AIjQUILO UN 
lindo Chalet, con 2.000 metros 
de terreno. Calzada Alturas de Ar ro -
yo Apolo, número 6 5, esquina Luna, 
frente a "La Lira", con gran j a rd ín 
a su frente, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante, 
puerta de hierro por su frente, ca-
balleriza, gallinero y todo el tene-
no cercado. Llave en la misma. I n -
forman: A. del Busto. Aguacate, 
núm. 38. 
29157 11 d. 
Altos espaciosos 
Obrapla, ?3. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy m ó -
dicos. 
29104-05 2 o. 
SE ALQUILAN IvOS BAJOS de 
San Miguel, 182. La llave en los 
altos. Informan: Cerro, 484, fren-
te a "La Covadonga." 
29127 7 d. 
AIvQUILERES: VIBORA. SAN 
Mariano, casi esquina a San Lá -
zaro, con todas las comodidades pa-
ra numerosa familia. Entrada de 
automóvil . Llave en la bodega de 
la esquina. 
29126 7 d. 
E n $31-80 
Se alquila un entresuelo en Obis-
po, 111, esquina a Villegas, entrada 
por Villegas, compuesto de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus ser-
vicios. Informan: Phnpedrado, 40, 
de 1 av5. 
29144 7 d. 
LOMA DEL VEDADO: CALLE 
15, número 251, entre E y F, casa 
moderna, sala, cinco cuartos, co-
medor, de* baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F, n ú m e r o 
148, entre 15 y 17. 
29093 ü d. 
LOMA D E L VEDADO: S E A L -
quiía la casa número 210, de la ca-
lle 2, casi i;squina a 23, en cincuen-
ta pesos moneda do curso legal. Tie-
ne cinco cuartos y demás depen-
dencias. Está la llave y dan razón 
en la esquina de 23 y 2. 
29102 7 d. 
EN QÜANABACOA: S E AI/QUI-
la la casa calle de San Antonio, 
47. con cinco cuartos; sala, saleta, 
baño e Inodoro, pisos de mosaico, 
cerca del tranvía y Escolapios; se 
da muy barata. La llave en la bo-
dega de la esquina. 
29115 11 d. 
PARA B O D E G A 
Se alquila una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. punto de mucho 
porvenir on Santiago de las^ Vegas. 
Informan on Quinta, número 25, 
entre G y F, Vedado. 
29137 18 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Villegas, 60, propios para oficinas o 
establecimiento. Informan: Mer-
caderes, número 2 7. 
29140 9 d. 
SE A L Q i r L A N LOS BONITOS 
bajos de Reina, 55, con sala, reci-
bidor, salón de comer, cinco her-
mosas habitaciones y una de cria-
dos, en $90 Cy. Informan: Merca-
deres, 27. 
29141 9 a- , 
EN EL MEJOR PUNTO D E LA 
calle San Benigno esquina a San 
Bcrnardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, se acaban 
de construir unas casas modernas 
eon Portal. Sala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios imi ta r los y 
su correspondiente patio; precio 
$20 oro oficial. Informes en las 
mismas. 
29029 7 d-
U \ S40. S E ALQUII-VN LOS mo-
dernos bajos oe Peña Pobre, 10, con 
sala, saleta tres cuartos. La llave 
en la bodega. Informan: Monte, 43, 
pe le te r ía 
29079 7 d-
E N 820. SE ALQUILA L A CASA 
Escobar, 175%, con sala, comedor, 
dos cuartos, pisos de mosaico com-
pletamente nueva, toda de azotea, 
eon su escalera. 
29113 7 d-
NEPTUNO, núm. 34 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e e s t a 
c a ^ a , s i t r a d a a d o s c u a d r a s d e l 
P a r q u o C e n t r a l , i n f o r m a n : L ó -
p e z O ñ a . O ' R e i l l y . 1 0 2 , a l t o s , 
8 a 1 0 a . m . y d a 3 a 41/2 p . m . 
T e l é f o n o A - 8 9 8 0 y S o b r i n o s d e 
N a z á b a l , M u r a l l a . 7 0 , T e l é f o n o 
A - 3 8 6 0 . 4 
2 8 9 8 1 1 7 d . 
S E A L Q U I L A N , E N $50, L O S 
altos de la casa recién construida 
sita en M i l aja, 22. casi esquina a 
Angeles, cerca del mercado y de 
todas las líneas de tranvías . Tiene 
sala, saleta cinco cuartos, cocina 
baño y demás servicio sanitario, 
frente de cantería y cielos rasos. 
Para Informes dirigirse a Andrés 
Castro, muebler ía "Le Palals Ro-
yal", de Angéies, 14. Tel. A-74 j l . 
28954 6 d. 
En 55 pesos al mes 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Belascoaín. número 123, con za-
guán, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, espléndida cocina 
cuarto de l años y de criados, gran 
patio y servicios sanitarios modor-
ros. La llave en l««r altos. Infor-
man en Teniente Rey, número 30. 
29018 10 d. 
SE ALQUILAN, ACABADOS D E 
fabricar, '.o.̂  hermoso» y lujosos al-
tos y bajos estilo "chalet" de San 
Lázaro número 488( subida de la 
Unlversida;!) con todo el confort 
necesario para familia de gusto. En 
la misma informarán. 
29026 11 d. 
En 100 pesos al mes 
Se alquilan espléndidos altos de 
Compostela, número 80, con esca-
lera de mármol y entrada Indepen-
diente sala, i saleta y comedor, sie-
te he rmo ía s habitaciones, cuarto 
de baño v de criados, hermosa co-
cina y servicios sanitarlcs mecer-
nos. Informan en Teniente Rey, nú-
mero 30. La llave en los bajos. 
29017 10 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A DE 19 y 
K, la llave ai lado. Informes: Mu-
ralla, 109. 
29032 14 d. 
Luz, número 24, bajos 
Se alquHan baratos para familia, 
con zaguán, sala, saleta, cuatro 
grandes liabitaciones, salón de co-
mer, cuarto de baño y de criados, 
cocina, se.—'icio de criados, patio y 
traspatio. También se vende. La 
llave en la Casa de Prés tamos . I n -
forman: Teniente Rey, número 30. 
29019 10 d. 
S E ALO: II íAV L O S BAJOS I ' E 
Empedrado, 22, entre Aguiar y Cu-
ba, de construcción moderna, pro-
pios para oficinas. La llave en los 
atlos. In fo rmarán : Perseveranola, 
38-A. Telefono A-4649, de 9 a. m. 
a 12 a m. 
29055 S d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, a lmacén de Muñoz. 
28999 u d. 
PARA CASA PRESTAMOS mue-
blería u otros estaolecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas, Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos Te-
léfono í-2504. 
28523 7 di 
S E ARRIENDA 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , con, 
p u s s t a d e s i e t e c a b a l l e r í a s ^ 
t i e r r a , d e l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p T 
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a t a b a c o 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n ^ 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o E . d e A r m a s . E n m * 
d r a d o , 1 8 , d e 1 2 a 5 . H a b a n a 
E N L A V I B O R A : L A H E R v ^ 
sa casa-quinta "Vil la-Al ta ," ca-
para numerosa familia o un b o * 
colegio. Avenida de Acosta, n^me,, 
ro 14, entre las calles Primera y g!* 
gunda Informan en la bodega A 
la misma Avenida, esquina a Caí* 
zada o Teléfono 1-1229. ^ 
H d. 29121 
S E A I Q U I L A N L O S B A J O S ¿t 
la casa Bayona, número 9, casi J t 
quina a Merced; sala, saleta y tr»l 
habitaciones corridas, mstaíaci^-
moderna con gas y luz e l^c t r l ^ 
pisos de mosaico. La llave en los au 
tos. Informan en la peletería, " i l 
Gran Señora." Muralla, número 
29086 u a / 
S E A L Q U I L A N : E N SI 10. u ^ " 
espléndidos oajos de Carlos Ur 
219, esquina a Subirana, compue»! 
tos de sala saleta, comedor, se¡J 
grandes cuartos y cuatro más p^,' 
queños, garage, portal, zaguán, pa. 
tío y traspatio. La llave en Subí, 
rana y Estrella. Informan en ^ 
lud, 27. Teléfono A-1.547. 
29097 11 a 
SE ALQUILA L A CASA SAJ 
Isidro, 36, en módico precio. Infor. 
man: M. de la Torre, 47. 
29119 7 d. 
SE A L Q U I L A N E N CIENTO DÜj j 
pesos oro (•fleial, los espaciosos al» 
tos de Maloja, número 12. Informan 
en los bájos. 
29002 6 d. 
VEDADO: S E AIíQUELAN LOg 
altos de Tas dos casas modernas, ca-
lle 13. entre K y L. frente al Par. 
que, sala, saleta, cuatro cnartos, co-
medor y servicios. La llave al la-
do. Informan: Teléfono A-4296. 
29016 10 d. 
S E A L Q U I L A N E N $35 LOS mo-
dernos bajos de Jesús María, nú-
mero 7. La llave en frente, número 
6, bajos. Obispo, 87, Informan. Te-
léfono 1-1377. 
29M6 10 d. 
I2V 65 PESOS M . O. SE ALQH-
la la casa Manrique 18, capaz pa. 
ra dos familias. 
29028 6 d. 
E N 25 PESOS CY. S E ALQUL 
lan, para (orta familia, los boni-
tos altos ie la casa Antón Recio, 
17, casi ..a juina a Monte. Llave e 
Informes en ia bodega de la esquí- I 
na 1 9068 7 (j 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los fresaos y espaciosos altos de 
esta casa, eon gran sala, saleta, 
cuatro haoltaciones. comedor y do-
ble servicio sanitario. La llave en i 
los bajos, y en Galiano, 94, darttn 
razón. 
28881 n d< 
ALTO AMPLIO, C O M O D O Y 
ventilado, se alquila. Monte, 350, 
esquina Fernaniina; de fácil co-
municación para todas partes. La 
llave en el bajo. Informan: Je^ús 
del Monte, ^58, Teléfono 1-2604 
2S522 7 ^ 
EN LO MAS A L T O 
de la Víbora, Josefina 7, D, se alqui-
la en $25, al lado de la Calzada 
mamposrterío, azotea, portal, sala 
saleta, tres cuartos grandes y de-
más servicios, Luz eléctrica. Infor-
ma: Víctor A. del Busto, Aguacate, 
38, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
2S158 11 d. 
GRAN OFOBTlMD M>. > Al -
quila la casa de O'Reilly 110, de 
altos y bajos, éstos para estableci-
miento y situados al lado de la ca-
sa Harris Bros Co. Informan en la 
misma 
29161 i d. 
S E A L Q U I L A 
parte de un hermoso lo-
cal, c o n hermosas vi-
drieras a la cal le , en 
Consulado, 111, cas i es-
quina a San Rafael. 
C 5235 I n 14-n 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, eon cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid x sanitarios 
modernos. La llave ^s bajos. 
Para más Informes en Obrapia nú-
mero 7. H . Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
JESUS CIARIA, NUMERO 64, 
se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos. "Informan en Lu?;, número 
10, altos. Tel.-fono A-3125. La 11». 
ve en la s>iderla de la esquina. 
^9023 8 d. 
LOMA D E L V E D A D O : SE AL. 
quila esp-Andida y nueva casa ca. 
He 2 3, entre Paseo y 2; jardín, por-
tal, hall, cala, saleta,, saleta de co-
mer, ocho cuartoA dos magníficos 
baños con agua caliente, repostería 
y cocina. Cuarto y servicio de cria-
dos Independientes, garage. Toda 
de cielo raso e instalación eléctri-
ca. Su duHña en 2 3, esquina 2. 
2S9S8 8 d. 
ALQUILE SU CASA Y DECORE-
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 30d-l. 
lyOMA D E L V E D A D O : ACABA-
da de construir, se alquila una boni-
ta casa calle 2, entre 2 3 y 25. Jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, 
cinco cuartos, hall, cocina y mag-
nífico baño con agua caliente, cie-
los raso, instalación eléctrica, cuar-
to alto con servicio independiertte 
para criados. Su dueña : 2 3, esqui-
na 2. 
28987 8 d. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DF. 
la cosa recientemente construida 
fían Rafael, 105. compuestos de sa-
la, comedo*", cuatro cuartos gran-
des, cuarto de baño con todos los 
aparatos, cocina ron fogones de 
gas y carbón, un cuarto de criados 
y ducha e inodoro para los mismoí. 
La llave en el 107. Informas en 17 
entre A y B, vi l la Magdalena, Te-
léfono F-1026. 
29033 10 d. 
E N S O PESOS SE ALQUHjAIÍ 
los espléndidos altos de la casa Jo-
vellar, esquina a San Francisco. 
Tiene 4 habitaciones, sala y saleta 
Las Haves en la bodega. 
29027 12 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de Animas. 68, con todas' las co-
modidades para una familia. La ha-
ve en la bodega de los bajos. In-
formes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapia. frente al último ele-
vado. 
29024 10 d. 
SE A L Q U I L A L A OASA VELAS-
co, número 6, entre Habana y Com* 
postela, «ala, saleta, zaguán, cinco 
cuartos. Precio $30, condición dos 
meses en fondo. Llamar al Telé-
fono A-7900. 
28908 8 d. 
ALTOS: CALZADA DE LUYA* 
nó. 63. El carro por la puerta Y » 
dos cuadras los de Toyo. Gran sa-
la, recibidor, comedor, cinco cuar-
tos, dos independientes, cielos ra-
sos, servicios, $35. Otro departa-
mento, sola, tres cuartos, comedor, 
20 pesos. 
29063 6 d. 
SITIOS, 26 ENTRE ANGEL** 
y Rayo, se alquila en $30 m. oficial, 
el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
La llave en la bodega. Informan 
Obispo, 104, bajos. 





































S E A L Q U I L A EN EL MEJO* 
punto de ia Habana, un piso muy 
cómodo y í tesco. San Lázaro, ** 
y 16, casi t s q u í n a a Prado, ¡r.ft"" 
mes en la misma, el portero, o P^T 
teléfono E-1119. 
29051 T j | ^ . 
SE ALQÍ II A : EN SAN MIGlE1 
92, esquina Manrique, se alquila» 
i . 
, i  r i  
dos esplendidas habitaciones 
pias para corta familia, tiene 
el servicio aparte y entrada 
pendiente, siendo casa par t í— 
se requiere f.ean personas de mora-
lidad. 
28912 
EN 60 PESOS. SE ALQUILA L ^ 
casa Ancha del Norte, 122, dos ver^ 
tanas, zaguán, sala, comedor, 
grandes cuartos, baño, sótano P*^ 






man: Campanario, 164, bajos. 
18890 
S E A L Q U I L A N | 
los altos de la casa número 21^¿(1 
de la calle de Neptuno, y los 
del número 214-Z, 2 20-Z y i % K Z 
de la misma calle, todos íilt'ja(1)j 
entre Marqués González y Oquena J 
Son frescos y espaciosos; tlen«n 
la, saleta, cuatro habitaciones, c ̂  
medor, cuarto para criados, ban oS. 
dos servicios sanitarios moder ^ 
Para Informes: Manrique, 96, e5** 
na a San José, perfumería . 
C 465L la . 17 ^ 
n T C l E M B R E 6 D E 1913 
D I A R I O D E LA x o a a u i a T I E C T B 
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| U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
MJLS^ÍHL? VÍ*0,rÍÍ*L,U 6an^« . dejándola limpia de impurezas: "ha. 
VV n ^ T m v i A 8aludable " Toda manifestación S I F I L I T I C A p«r GRA-
I n f J L ^ n * l : ^ "S cura siempre por extermlnaxrióo del virua 
mtecaoso, asi como cualquier otro padecimiento originado por malos 
humores adquirido» o hereditarios. 
De venta en Botica* y Droguerías. Depósito: Belaacoaín No. 117. 
G O N O R R E A S c u r a c i ó n r á p i d a , g a -
, R A N T I Z A D A , C O N L A S 
S S ^ ^ ^ ^ I C A P S Ü U S D E L D O C T O R J . 6 A R D A N 0 
r.ite \ , esquina n 17. Teléfo-
C* no F-IS82. Vedado. 
t^A del Monte. 224. Teléfono 
« . « ^ s criollas, todas del país. 
B l ^ á 8 barato que nadie. Ser-
* domicilio, tres veces al día 
^ t J r i n un la Habana que en el 
k f ^ ^ L s ó s del Monte y en la V I -
^ H 0 ' T a m b i é n se alquilan y ven-
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M Í L U N Y V I L L A N U E V A 
S. Lázaro y Belascoain 
S E 
, , .Si" R S ! * ««rechez. dañar el riñon ni deacompoaer el en- C 1 0 0 
tómago. "Venta en Farmacias y Droguerias.-BELASCOAIN. 117. * I . U Ü 
5 S % u ^ " P á r t d « . Simase dar joa 
¡t-isos Uamandj 
"¡TTl^Ln .A: E N CORFL\LES, 
6B 2 - £ 's moderno.) entre 
Lümaro cárdena» un hermoso p l -
íulU,!« «umamente fresco, con ven-
p •dUG8 los cuartos y todo con-
ttnae w o ü familia de gus-
t 0 * , í u precio módico. La Ha-
to. Corroes: González y Benltez. 
MoSte. número 15. 6 d_ 
2S432 
2 3 6 
«ama construcción, dos pisos, 
m!£ uno con sala, saleta, cinco 
r.-andes corridos, cocina y 
«Sdo sanitario completo, con su 
eerviuw servidumbre y luí 
S S J L L O » altos ganan $70.00 
^ -vps¿8 La llave e informes: 
S S i J S » Sobrinos. Muralla y 
Agujar, altos. 20 ^ 
C 4787 . 
A L Q O l i E R E S : S E ALQtTI .A la 
casa de la calle de San Indalecio, 
21, Jesús del Monte, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso con 
luz eléctrica. Alquile/. %22. Infor-
man: San Leonardo, 20. 
2S962 9 d. 
SE A L Q U I L A N IX)S ESPLEN-
didos altos de ¡a casa San Rafael, 
esquina a Gervasio, con tres habi-
taciones, rala y saleta. Informan 
•n la portarla. 
28801 10 d. 
VEDADO. S E ADQITLAN, E N 1 
setenta pesos, los espléndidos bajos 
de Calzada, sesm a y cuatro, entre 
Baños y F. Puo.len verse a todas 
horas; la ilavs en los altos. Infor-
man en Salud. 1 •'. Tel. A-1Ó47. 
25766 7 d. 
EH 17. j : x r « E 14 Y 16. N u -
mero. 510. ',e alquila una casa mo-
derna, con jardín, sala, comedor, 
tres cuartos, hall, baño completo, 
cocina y cuarto de criados con fu 
servicio. Informarán en la misma. 
28641-42 7 d. 
M u r a l l a , 6 8 
«a alaulUin estos espaciosos al-
" <.nrnT3Uostos de sala, comedor, 
cuatro Tuar^s grandes y doble ser-
vicio modarno. l^t llave e informe, 
en los bajo., almacén de sombreros. 
Teléfono A"3518. 
:S908 9 d. - •u 1 —————— 
—"orEMMXJS MARIANAO: A 
n.rtlr *del primero de Diciembre 
írAilmo «e ilqulla la espaciosa 
casa-auinta Maceo, esquina Dolores, 
propia para numerosa familia, tie-
n« ocho habitaciones y cuatro cuar-
^ para criados, magnífleo local 
•sra4u«ge. un 'ardín al cosUdo y 
¡ S i al centro. Los tranvías pasan 
oor su esquina en ambas direccio-
nes Puede verse de 4 a 5 p. m. en 
la misma e informan en Mente. 72, 
Habana. Teléfono A 1928. 







EN SAN MAIUANO, ( ASI 1 >-
quina a Marques de la Habana, Ví-
bora, a dos cuadras de la Calzada, 
•e alquila un bonito Chalet, con co-
modidades, bgua caliente y demás 
servicios. La llave e infoimes en 
l * casa de al lado, o sea la de la 
esquina. 
38903 9 d-
8E AL*?» 1LAX LOS BATOS IN-
dependientee de Ia¿ casas San Juan 
de Dios, número 11 y Carmen, nú-
mero 14, con todas las comodida-
des necesa-las. Precios 35 y 25 pe-
tos moneda oficial. l a s llaves en 
los altos. Informan: Concordia, nú-
mero 61. 
28935 9 d. 
Para Establecimiento 
Se alquila la casa Galiano, nú-
mero S8-A, entre San Rafael y 
fian José, entrada por Galiano y 
por Rayo, reformada y adaptada a 
las mejores condiciones para cual-
quier giro. Informan: Café "Las Co-
lumnas." Prado y Neptuno. Haba-
na. 















SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calo i!r ''ampanario. 191-D, 
©«quina a Concepción de la Valla, 
en $40 moneda oficial; compuestos 
de sala, comeoor. 3 habitaciones, 
inodoro, baño y cocina en los ba-
jos está la llave. 
•:S956 7 d. 
GRAN OPORTUNIDAD" 
Virtudes, 87. bajos. Se alquilan 
en 10 centenes, compuesto de sa-
la, comedor, ouatro cuartos, cuarto 
de baño, rtc. 
San Miguel, 15 9. bajos. Se alqui-
lan en 11 centenes, se componen de 
•ala, saleta, comedor y cinco cuar-
Ajuacate, 38, bajos, se alquilan 
•n 9 centenes, se componen de sa-
la, saleta y cuatro cuartos y servi-
cios oonfortables. 
Aguacate, 2 7, bajos, propio para 
Mtableclmlento, se alquila en t 
centenes. 
la.» lla"os en las mismas. Más In-
dormia: D. Po'.hamus, Casa Borbo-
lla. Compórtela, 56, tels. A-3494 y 
A-126Í. 
3«S«« 6 6 d. 
E X ESTRELLA, NUMERO 79. 
Se alquila el primer piso alto, con 
escalera de mármol, sala, saleta, pe-
queño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífleo "rafto y comedor, cuartos 
y servicios para criados, galería y 
terraza. Alquiler $6 5 m. o.; y el 
segundo piso con iguales departa-
mentos y servicio», pero sin gale-
ría cubierta ni terraza, Alquiler $50 
m. o. Infirman en el número 5$ 
de la misma calle. 
28848 10 d. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 12. esquina a Hauana. 
con las Industrias de barbería y 
baños o s:n ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Hibana. número 98. 
27349 17 D. . 
S E A l i Q U l L A H EH $27, S29. $32 
Cy. pisos altos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Pala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. En la bodega es-
tán las llaves. Su dueño: Belascoain, 
121. Teléfono A-3629. 
28909 6 d. 
VKDADO: SU AL-QUILA L A ca-
sa calle X, número *2. de cons-
trucción ingliji . compuesta de cua-
tro habita "iones, cuarto de criados, 
sala, comedor y servicios sanicarlos 
completos. L a llive en la casa con-
tigua número 20. Informan: Mon-
te, número 7. 
I 28684 7 d. 
S E AliQUIDA EN $27 C Y . L A ca-
sa baja. Puerta Cerrada, 26. entre 
Florida y Aguila. Sala, comedor, 
dos grandes cuartos, baño, cocina. 
En la bodega esquina a Aguila es-
tá la llave. Su dueño en Belas-
coain. 121. Teléfono A-36 2 9. 
28911 « d. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Slnger" . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
186 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianog an iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa Egl-
do. 2. donde estuvieron las aulas de 
enseñanza del Cmtro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Egldo. Son propios para so-
ciedades, oficinas, etc. 
Informes en "El Yumurí," en los» 
bajos. 
C 5319 In. 21 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA MALO-
ja, número 14 9. bajos, compuesta 
de sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, .?on todos los servicios sa-
nitarios. Se da barata, en el 151 es-
tá la llave. Informarán en Vives, 
91. altos. 
28836 6 d. 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los espaciosos oajos de Apodaca. 
46. compuestas de sala, saleta, cua-
tro habitacianes y servicio sanita-
rio. Precio $40 moneda oficial. In-
forman: Tejal.lio, 88. 
28716 9 d. 
s i ; \ u q m u . \ x l o s a i / t o s d e 
San Miguel. 7 3. So pueden ver a to-
das horas. L a llave en los bajos. 
Informan: de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
los altos del Banco Nueva Scocla. 
Departamrnto número 3. OTReilIy, 
número 30. 
2S843 8 d. 
SE A L Q U I L A N : PAULA, 50. ba-
jos. Neptuno. 131. altos. Marqués 
González, 6-B. altos y 6-C, bajos. 
La llave de la primera en la bode-
ga esquina a Habana; la de la se-
gunda en el café esquina a Leal-
tad; las de las dos últimas en la 
bodega esquina a Pan Rafael, in-
forman: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto número 500, quinto piso. 
28797 8 d. 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una ma^i i íñca casa, 
capaz para numerom faniilia, rodea-
da de Jardines, con portal, terraza 
al fondo sobre gran patio con fru-
tales, situada en la calle laiz Caba-
llero, entre Carmen y O 'Fanl l I . 
frente al Parque. Informan: Villa 





tt ALQUILAN D O S A L T O S D E 
Monte, 71. frente a Amistad, con 
tTraza, «ala. romedor y tres cuar-
tos. Informan en los bajos. Havana 
Sport 
J W i t i o d. 
MAGNIFICO I j O C A L . S I T I A -
do en la Calzada de Luyanó. núme-
ro 113. frente a la fábrica de Hen-
fy Clay, se alquila. propio para 
cualquier .-lase de establecimiento. 
Informan en el número 86. 
U T I i 
O ' K E I L L Y , 50. SE ALQUILAN 
estos hermosos altos, punto cén-
trico, Inmediata a Parques y tea-
tros, se dan baratos con arreglo a 
su capacidad y buen punto. Infor-
man: Ramón Lirrea. Jesús del 
Monte, 620. Teléfono 1-1218. La 









En la Vibora 
EN LA VIBORA: O ' F A R R I L L , 
entre Calzada y Felipe Poey, ele-
érA^9 c^a''et. con todas las como-
didades. IA llave en la bodega de 
'-aízada, J81. Precio e informes: 
OQuand.j. 16-A. Teléfono A-2274, 
"asta las S n. xr.. 
._:^44 « d. 
r M Q U I L A E N 25 PESOS CY. 
V- *'erpi,-)Ba casa Rastro, número 
Wi próximo a Vives. Informan en 
•-astillo, núm?-o 45. a todas ho-
V E D A D O : S E A L Q U I L A N D O S 
casas en ja calM 8, entre las de 23 
y 26, precio S monedas Cy. l a s lla-
ves al lado. Para Informes en el 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 8 d. 
S E ALQUILAN IX>S MAGNIFI-
COS altos de Pri.do. 33, para ana fa-
milia de comodidad. Precio 165 mo-
neda oficial, en ios bajos las llaves. 
Teléfono 2127, su dueño. 
28739-40 6 d. 
SE ALQUILA l O D A L A CASA 
San Miguel. 62; en la planta baja y 
con vista a la caíle tiene grandes 
departamentos para escritorio o In-
dustria; también se alquilan éstos, 
véanlos. Informan de 1 a 3, en la 
misma y en San Miguel. 86. altos. 
Teléfono 6954. 
28490 7 d. 
S A N J O S E , 7. PROXIMA A 1)E-
socupars^; sala, ires cuartos ba-
jos, dos altos, pira establecimien-
to si se quiere x recio. "Cuba Ca-
taluña," darán tiizón. 
28674 7 d. 
EN JESUS DEL MONTE, SE A L -
quila la casa calle Luco, letra F, 
entre Compromiso y Herrera, en 
$20 Cy., una cuadra de Luyunó, con 
sala, saleta y dos cuartea y sus ser-
vicios, patio y traspatio. Informan 
en Galiano. <2, de 6 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
28338 9 d. 
SE ALQUILA LA CASA ESTE-
vez, número 11, propia para corta 
familia. L a llave en el número 16 
e informes en Amistad, 9 8. antiguo, 
bajos. 
2S300 9 d. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle D, entre 9 
y 11. frente a 'a Iglesia, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, seis cuartos y de-
más servicios, entrada Indepen-
diente, en los bajos informan. 
28476 8 d. 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS 
altos de .a casa Figuras, 50. pro-
pios, para regular familia. Llave e 
informes: Amistad. 98, antiguo, ba-
jos. 
28299 9 d. 
HERMOSOS AI/IOS: S E A L Q L I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
H A B I T A O I O N E S 
B U C A MPAN ARIO, 44, SE A L -
quila una hermosa habitación, con 
vista a la calle. Casa de poca fa-
milia. 
29261 11 d. 
SE AlyQUILAN DOS CUARTOS 
altos, juntos o separados, se da co-
mida si se desea. Informan: Refu-
gio. 4. entre Prado y Morro. 
29182 $ d. 
O ' R E I L L Y 72, C E R C A V E L I J > 
gas. en 7 pesos, una habitación In-
dependiente, ventilada, para hom-
bres, casa «ranqulla y moral. Dlavín 
teléfono. Amueblada $9. Otra muy 
espaciosa para oficina. $12. 
2822p 8 d. 
SE ALQI H A E N $32 CY. U N 
alto de esquina Independiente, aca-
bado de pintar. en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuirtos. uno do criado, ba-
ño, cocina. Las llaves en la bodega. 
Dueño: Belascoain. 121. Teléfono 
A-3629. 
28910 * 
VEDADO: S E AÍ>QUILAN LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc.. etc. j -A llave en la bodega. Al-
quiler 5 8 pesos. Informes en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
28841 8 ñ- • 
PARA <)l K IVA U H O M B R E so-
lo, ae alquila un espléndido y fres-
co cuarto <-n cnsa nueva, con todo 
servicio sanitario en el Centro Co-
mercial. Informan: Compostela, 90, 
antiguo, altos, casi esquina Mura-
lla. 
29208 8 d. 
S E ALQUILA, EN S \ N I G S t A -
cío, 6 5. entre Luz y Acosta, un de-
partamento de dos habitacionea, 
en $15, una habitación en $12 y 
otra en $6: en Villegas. 68. Una en 
$7,y en Teiadillo. 48, una en $8.50 
y otra en 812. 
29078 I ó. 











.7 o * 
UASITA: SE A L Q U I L A UNA en 
ánimas, número 70. por $20. Infor-
"^n en Cuba. 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-:954 
J ! Z Í * l '_ 8 d. 
SE ALQUILA" E \ MONTE, nú-
^ero 15. fr^nto a Prado, un hermo-
1̂  ^ v«nUlado piso alto, con ven-
i r o s en todo» los cuartos; todas 
Mn Como<ií(latle» modernas y pro-
B 4 par* familia numerosa y de 
le- xT* ''ave * informes: Gonzá-
y, BeníteiJ. Monte, número 15. 
^l^-1 6 d. 
losSh. ALQl lI'AN' E N 160 M- 0-' tnt "'•'os la u<sa Neptuno, 157, 
trad , 8co*)ar y Gervasio, con en-
ou., ln(iePendiente, sala, comedor, 
Uav cuarto"- cocina y baño. La 
* fl informan: »u dueño, doctor 
d S a ' Concordia, 98. TelMono 
S E Al/QUILA L A CASA SANTA 
Clara. 37. con 300 metros planos; 
se da muv barata, propia para fon-
d a almacén o una gran Industria. 
Las llaves en 'a bodega de San Ig-
nacio. Su dueño: Muralla. 44 o San-
ta Catalina. 14, vfbora. 
28707 9 d-
S E ALQUILAN: VEDADO. CA-
lle 8. esquina a 19, elegante y có-
moda casa, na.-a corta familia, de 
nueva construcción, oon todo con-
fort moderno, en la P^te más al-
ta y sana del Ve-jado. En los altos 
de la esquina enferman. 
28702 10 d-
"SS A L Q U I X UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta m»-
trox cuadrados, toda cubierta »i 
so de cemento, doble puntal pro-
pia para cualquier Induftria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 2 6. al 
fondo del café Paraíso. Informan: 
García Tuflón 7 Ca. Aguiar y Mu-
r « h M D 
E \ < E L E N T E PUNTO. N E P T U -
no, 4 4, altos. M^rlmonio extranje-
ro, cede una o dos espléndidas ha-
bitaciones seguidas, con dos venta-
nas, cuatro puertas, luí eléctrica y 
entrada Independiente a caballero 
o matrimonl-) solo; único Inquilino; 
indispensable referencias. 
29249 ' 1 
V . S FAMILIA P R I V A D \ I NA 
hermosa y amplia habitación, con 
o sin mueole*. Casa moderna, dos 
magníficos baños. Oficios, 1«, por 
Lamparilla, segundo piso. 
292 51 U d. 
NEPTUNO 11. ALTOS. s E AL-
quila una espléndida habitación y 
otra en la azotea; y la parte baja 
que era librería. Se cede para agen-
cias o comisiones. Informan en 1* 
misma 
291 64 7 d. 
S E A L Q U I L A U N A E S P T í E N D I -
da habitación independiente, con 
servicios propios. Calle F número 
j s Vedado. Teléfono 4008. 
29167 7 d. 
0 A 8 A E S P A * O E A AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24, vecino 
a Prado. 







partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Duz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ella* 
comunicación general con 
todos los t ranvías . Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
SI ag 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
F M D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidcís Producto? Químicos. Desinfectante*, 
Gomas. Colas, Minerales, Aceite6. Grasas. Colores y Esencias. Abe-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S -
TRUCTOR D E L MARABU , destructor eficaz del "^n.'«rabú,•, -aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y C A R B O L I N E U M . el famoso preser-
vativo de madera, siempre en ealstencía. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . 
M U R A L L A . 3 Y * . 
T U R U 
H A B A N A 
C53 
p l a t o s b e mm 
Papel Selvilla 
Raiílos y Capaclllos 
Prodactos especiales de 
Dulcería 
ifSCUBl PIIIE'BO IETALLcS i 
Cesáreo González. Aguiar, 
126, i el. A-7982, Babaoa 
89. R E I N A 89. E N E S T A GRAN 
casa se alquilan espléndidas habi-
taciones para matrimonios sin ni-
ños y hombres solos. Mucha mora-
lidad y decencia. También una her-
mosa cocina. 
8S781 10 d. 
SE A L Q U I L \ N : EN VILLEGAS, 
número 101, nabitadones altas y 
bajas, desde $9 en adelante, con 
luz y todo el sei-vicio a la moder-
n a 
25478 6 d. 
GALIANO, 76, ESQUINA SAN 
Miguel. Tei-Jfono A-5004. Gran de-
partamento con dos posesiones, vis-
ta a la calle, balcón, servicio co-
rrecto, mu/ fresca, grandes como-
didades. Se cambian referencias. 
29084 8 d. 
BU CASA D E F A M I L I A : SE al-
quilan dos hermosas habitaciones. 
Juntas o reparadas, a personas de 
moralidad, se prefieren señoras so-
las. O'Reilly. número 5-A, altos. Y 
en la misna un departamento de 
dog habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
290SS 18 d. 
SE A L M I L A UNA HABITA-
ción en Villegas 113, 2o. piso, en 
casa particular, con servicio, muy 
ventilada. 
24035 6d 
P E * A POBRE, 14. SE ALQUI-
lan dos habitaciones, con frente a 
la calle, una en los altos, otra ba-
ja, tres Interiores, buenas y bara-
tas, con o ría luz. Casa tranquila 
29004 6 d. 
EN CASA PART1CI LAR SE AE-
quilan djs buenas habitaciones y 
cocina a matrimonio o personas de 
moralidad. Precio módico, únicos 
inquilinos. Suspiro, 8, altos. 
29069 6 d. 
l i r a n H o l e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona ' 
Con cien habitaciones, cada una ¡ 
con su bañ) de agua callente, lu». 
timbra y elevador eléctrico. Pre- : 
ció sin comida desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos ! 
pesos. Para familia y por mesea, 
precios convencionales. Teléfono 
A-29 98. 
HABITACIONES A 510 
En Aguiar, 126, casi esquina a 
Muralla, se alquilan hermosas ha-
bitaciones desde |10 en adeiante. 
para oficinas, matrimonio sin niños 
u hombres solos. Véalas hoy mis-
mo. 
28755 7 d. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO 6BNZALEZ, 
AGUIAR, 128 Habana 
S E N E C E S I T A N 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
casi esquina a San Rafael . Espa-
ciosas hobitacione? con b a l c ó n o 
la calle, desde $0. $10 y $12. 
Tienen que ser personas fo rma-
les y s in n i ñ o s . 
^049 17 d. 
S E A L Q L i L A N DOS H A B I T A -
clones y comedor, altas, indepen-
dientes, en 15 pesos y una baja; 
también una puerta para vidriera, 
punto de mucho tránsito. Egldo, 
número 57. 
29040 6 d. 
HABITACIONES CON BASO E 
Inodoro privado, en cada una, cia-
ras, frescas, oicn amueblada», luz 
eléctrica vida la noche y timbres. 
Se alquilan a $20 y $2 5. " E l Cosmo-
polita". Dbrapia, 91, a una cuadra 
del Parque Central. Tel. A-677S. 
29072 6 d. 
I N CASA PARTTOU LAR. Es-
tricta moralidad, se alquila hermo-
sa habitación alta, esquina, pisos 
mármol y mosaico, a personas se-
rias sin nifí js ni animales. No es 
casa de habitaciones. No hay car-
tel. Virtudes. 90, altos, esquina Per-
severancia. 
29148 11 d. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz v teléfono, para uno de 
27 a $45, para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Aguiar, 
72, altos. Camareras para las se-
ñoras. 
28839 8 d. 
CARCEL, 21-A. SE ALQUILAN 
dos habltacijwes en la azotea, Jun-
tas o eeparaoas, sin niños. Entre 
Prado y fJan Lázaro. 
29071 6 d. 
GRAN CASA D E HUESPEDES 
Chicago House 
Prado, 117. Teléfuno A-7199. Her» 
tnosas hibl tac íoncs con vista al pa-
seo del Prado, a proeles rruy mó-
diom, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
OBRAPIA. NUMERO 14, Es-
quina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones, con balcón a la calle e 
Interiores. 
28912 8 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termoao palacio con ICO cuartos, 
vistas a l mar a $4-24. (%>5-)0. $8-50. 
$10-60 y $16-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3181. 
1S788-89-40 10 ma. 
VEDADO. PALACIO DE LA CA-
lle H, 43, entro Ca. y Calzada, se 
alquilan habitiCc nes titas y bajas, 
a $4 y a $5: J , a $5; 15 y '2, a $4. 
Casitas a $12 y a $15. 
28745 7 d. 
8 E ALQI ILA E R E N T E AL Co-
legio de Belén. Compostela. 112, es-
quina a Luz, un departamento, una 
accesoria y un local para guardar 
automóvil. 
287SS 8 d. 
H a b i t a c i o n e s 
altas y bajas, para hombres solos, 
a $S moneda oficial. Monserrate, 
número 181. 
28796 8 d. 
ANTON R E C I O . 98. ALTOS. 
Sala, comjdor, cuatro habitaciones 
y azotea Acabada de pintar, es fres-
ca, cómoda ceroa a Vives. $82.50. 
depósito o fiador. Informes en la 
misma. 
2S852 < d. 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas. Empias, vista a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ños mod?rms, cen agua caliente. 
Comida espléndida. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos Pa-
nano. 
: : 41 
HABANA, 15« ENTRE SOL Y 
Muralla se a'.qj'.Ian espíéndldas 
habitaciones altar y bajas, pisos de 
mármol: luz e'.C.-tricau Precio» mó-
dicos. Teléfono A-27ó5. 
28765 7 d. 
^PALACIO GALIANO," ¡ ¡ 5 5 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas hs 






Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toüa la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
T E N I E N T E R E Y , 84, ALTOS, 
casa particular. Se alquilan dos ha-
bitaciones, una de elte» con balcón 
a la calle, a pr-rsonas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
28667 7 d. 
H A B I T A C I O N E S 
E n los altos de M o n t e 34, las 
h a y m u y buenas, a diez pesos pa-
ta f ami l ias , y siendo para hom-
bres solos a ocho pesos. 
28342. 
G A L I A N O . 118, A I / T O S . A L Q I I -
lo una habitación clara y cómoda, 
con baño v luz eléctrica, propia pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, es cata seria. Teléfono A-
8361. 
28927 8 d. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
>A.\ Id VACIO, 90. ENTRE Sol 
y Santa Clara. En esta casa recién 
restaurada, y una de las más sa-
nas y frescas de la ciudad, por su 
orientación, se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea asi que no se presente. No se 
admiten animales ni plantas. Hay 
también una accesoria con agua, 
propia para cualquier industria "o 
depósito. 
J8B7J 7 d. 
C A S A " L L A T A " 
En este esplóndldo odificlo de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado d© la Habana 
Su construcción, de la mayor solidez 
con arma/dura de ftcero, e£ a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos loa 
tranvías. 
c. 4689 tu 16 Oc-
MERCADERES. 13. ALTOS, SE 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes muy frescas, pisos de mosaico 
y luz eléctrica: tiene la casa her-
mosos baños o inodoros. Teléfono, 
llavlnes; a personas sin niños. 
28492 6 
GALIANO. 00, ALTOS. E N 1 R A -
da por Nepviao. Se alquilan cinco 
espléndidos salones, con balcones a 
ambas c a l l i i , pisos de mármol, pa-
ra oficina, bui^.e, consultorio, ga-
binete dental J algo análoga. In-
forman en 'os mismos altos. 
8d-80. 
HABITA' TON E S V EN D E P A R -
tamento, con balcón a la calle, luí 
eléctrica y iodo servicio, con o sin 
muebles; t:imblén hay comida. 
Amistad, 15L al lado de Marte y Be-
lona. • 
29005 6 a-
S E ALQUILAS DEPARTAMI N-
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con tola asistencia. Arre-
glos especiales por días. Todos los 
tranvías por ia nuerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
Monte, número 5. 
28575 12 d. 
ALQUILAN E N R E i N A . 14. 
buenos departamento y iiabltacio-
nes. con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
les condiciones. Reina. 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
^a- l 
NI E V A CASA I>E Hl E S P E -
des. Magnificas 1 abltaclones amue-
bladas, con tola asistencia y la-
vabos de ngua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frent» a ^ i i Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27952 20 d. 
H I G I 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecadô  
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas, 
$ 5-00 libre de porte. 
SOLICITO UNA C O C I N E R A V 
una criada de mano, españolas y 
que duerman en la colocación; para 
corta familia. Vedado. Calle V , nú-
mero 40, entre 17 y 19. 
29257 9 d. 
O K I ÑERA D E L PAIS, Ql E 
sea buena y tenga recomendav.ón. 
Para un matrimonio. E n Aguiar, 
76. altos. Buen sueldo. 
29275 9 d. 
S E AIvQITLA E N R E I N A . 74. 
una magnífica habitación y un de-
partamento con puerta a la calle, 
propia para escritorio o barbería 
Darán razón en la fotografía de 
Otero, del mismo número. 
11011 " <!• 






8 E ALQUILAN HABITACIO-
nes reglas, gran-'cs, con y sin ga-
binetes >' balcones a la cahe. a 
hombrea solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; jo da luz, lavabo y 
limpieza de :as nrsmes. Obrapia, 
números 34 y 98. a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3828. 
2S432 I <L 
La A 
ro 57, entre Jesús 
ed. Teléfono A-2404. 








cocineras, costureras y lavande-
raa Especiilidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
BE SOLICITA l NA PERSONA 
seria para administrar un negocio, 
con 500 pes is; el negocio está, de-
jando 10 pesos diarios. Vista es fe. 
Informan: Argeles y Reina, café 
" E l Polo", Vega, el cantinero, de 
7 a l l y d e l a 8 . 
29284 9 d. 
jardineros. 
chauf fsiu's, 
clase i e 1< 
con certiñ' 
das. cam. 
11 d. < 
S E S O i J C I T A I N A B E E N A 
criada de mano, que feirva bien la 
me¡=a y sepa tralKijar. Sueldo: $18 
y ropa limpia. Es para un ingenio. 
Informan en Galiano, 1G, alto«. 
29269 9 d. 
SOLICITO I N Bl EN CRIADO Y 
una criada. También una cocinera 
y un muchacho para una carnice-
ría y otro para un café. Habana, 
número 118. 
29264 9 d. 
. . . S E SOLICITAN 10 J O V E N E S 
de 14 a 18 años para aprendices 
de una fábrica de lámparas; Se 
les paga de 3 a 5 pesos por sema-
na. Informan: E n Villegas 92. 
29173. 7-d. 
EN E L VEDADO: L I N E A . 41. se 
solicita una criada de mano, con 
buenas referencias, sueldo 20 pe-
sos. Hora: desde las ocho de la 
mañana a las dos de la tarde. 
29108 7 d. 
COCHERO: R E SOUCTTA PA-
ra particular, tiene que traer refe-
rencias. Informan: Cerro, 563; de 
11 a 2. Los domingos todo el día. 
29150 7 d. 
s í N E C E S I T A N 200 HOMBRES 
trabajadores de campo, para un 
central, y también con familia y a 
estas se les «ia casa y un pedazo 
de tierra. Be les paga el viaje y los 
jornales desde $1.20 cts. a $1.50 
ots. Informan: en Villegas 92. 
29172. 9-d. 
s i : SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sea limpia y trabajado-
ra, para el servicio de una corta 
familia. Ha de tener quien la reco-
miende, y no se le permite hablar 
con el novio en la puerta. Cuba, 
número 122. 
29128 7 d. 
SE SOLICITA I NA SEÑORITA, 
inteligente, para trabajos de ofici-
na y que sepa a fondo de contabi-
lidad mercantil. .¿Solamente de 4 a 
5 p. m, se informa en Sol, número 
7 4, altos. 
C. 6548 4d. 4. 
S E D E S E A S A B E R 
I el domicilio de Carmen Callño Ro-
sende, española, de la provincia de 
Coruña, pueblo de nacimiento: San 
ta María de Ordenes, lugar de dar 
fe cfta señora hace como unos 18 
años que ha venido para este país, 
y su hermana Manuel acaba de lle-
gar de los Estados Unidos a esta 
capital; desea mucho de ver a su 
hermana. L a espera en la calle Sol 
número 8. fonda de "Los Tres Her-
manos", y si ésta no existiera, la 
persona que le sepa dar razón, mu-
cho se lo agradecerá. 
29171. 7-d. 
S E SOLICITA l N A M ANEJA-
dora, que traiga referencias, Acos-
ta, 64, altov 
29238 8 d. 
S E SOLICITA E N V E N D E D O R 
de tabacos, para la plaza; te da 
buen sueldj; es indispensable con-
tar con una sólida garantía. DiW-
glrí»e a Figuras, 2 0 y 2 2 ; d e 8 a 5 . 
29169 12 d. 
S E SOLICITA LN BI E N COCI-
ñero o cocinera repostera. Tiene 
que presentar referencias de casas 
respetables donde haya estado. Buen 
sueldo. Carlos I I I , 24. 
29100 8 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, que conozca su obli-
gación. Se piden referencias. Buen 
sueldo. Carlos UI , número 24. 
29191 8 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, con referencias, 
si no las puede dar que no se pre-
sente. De nueve de la mañana en 
adelante. Prado, 7 8. 
29191! 8 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, para cuartos. que sepa 
cumplir con su obligación y que 
traiga referencias de las casas que 
ella ha 'iervido. Calle L . número 
184. entre 17 y 19. Vedado. 
29195 8 d-
S E SOLICITAN BEJtORITAfl O 
señoras, de buen porte, para depen-
dientas de café. Informan: Jesús 
del Monte. 147. 
29197 8 
SE SOLIC1I A 1 NA CRIADA D E 
mano, que i.epa cumplir con su 
obligación. Prado, 42. bajos. 
2921B 8 ó. 
S E S O L K T T A UNA .IOVEN, que 
quiera aprender a cocinar, o una 
cocinera, que duerma en la coio-
tación. Informan en Villegas. 65, 
alto, entre Obispo y Obrapia 
29015 6 d. 
SE SOLICITA: UNA BUENA co-
ciñera, neninsular, que sea muy 
limpia para mí trabajo y duerma 
en la colocación. San Nicolás, 186, 
altos, después de las 9. 
29910 « d. 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, para corta familia. Sueldo quin-
ce pesos mudenada oficial. Cerro, 
número 432. 
28983 6 d. 
U N MUCHACHO, D E 12 A 1» 
años, se ;>ollcita en Prado, 113, vi-
driera, que tenga quien lo reco-
miende; si puede ser, que sea re-
cién llegado. 
29059 6 d. 
S E N E C E S I T A UNA MUOHA-
cha Joven, para cocinar; y en la 
misma se coloca una joven asturia-
na de criada de mano. Misión, 78, 
altos. 
29058 6 d. 
» .\ P E S A P O B R E . 25, S E SO-
licita una criada que cocine y atien-
da llmpiesa, t>ara corta fami l ia Se 
dan $15 v 'avado de ropa 
29074 6 d. 
BE N E C E S I T A E N A CRIADA 
formal y "en referenrias, en Rei-
na. 104. bajos. 
29058 6 d. 
SE SOLKTTAN APRENDIZ AS 
adelantadas p.-.ra coser ropa de nl-
fios. O'ReiHy, 88, altos. 
29067 6 d. 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S : 
Para inscripciones de asociados a 
una sociedad de asistencia sani-
taria, $1.j0 por cada inscripción. 
Referencias: Aguila, 106. altos; de 
8 a 10 de ?a mañana. 
28943 9 d. 
S E D E S E A VLQUILAR PARA 
una larga familia, una casa con 8 
o 10 habitaclunos y zaguán, para 
automóvil. Deber*, estar situada en-
tre las calles da Prado. Belascoain, 
San Lázaro y Reina. Avieos a Leal-
tad, 111. Teléfaro A-6418. 
28664 9 d. 
OEH IALAS DE MODISTA: SE 
solicitan en O'Reilly. 69, altos, si no 
saben coser tien que no se pre-
senten. 
23087 18 d. 
S E S O I J C I I A UNA CRIADA de 
mano y un í cocinera, sueldo 15 pe-
sos mapeda oficial. Luz. 1%. Jesús 
del Monte, al lado del número 3. 
29092 7 d. 
S E SOLICITA I N A S I R V H XTA, 
de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a 'a limpieza de la casa-
Informes: Luz, 28, bajos. 
29159 7 d 
lOfi i t \ r . \ UNA C R L \ D A SE Cerro 596, esquina a Monasterio. 
Ha de traer recomendaciones efica-
ces y completa formalidad. Sueldo, 
quince pesos moneda oficial. 
29158 7 d. 
SOLICITO U N J O V E N CON DI -
ñero, de 25 a 35 años, que quiera 
emprender negocios en sociedad 
mercantil, Indurtrial o agrícola. Si-
a usted le Interesa diríjase al Apar-
tado P. C. P. 2320. 
29154 11 d. 
S E SOLICITA UN B U E N Co-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4S13 Tn. 2 7 oct 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio solo. 
Sueldo: Jos (.entenas moneda ofi-
cial. Calzada de Monte. 481. altos. 
- 6 d. 
SE SOLKTTA UNA CRIADA de 
mano, limpia y de moralidad, que 
tenga buenas referencias, para un 
matrimonio sin niños. Sueldo $12 
moneda oficial y ropa limpia. Lus, 
número 3. uajos. 
29120 7 d. 
SE SOLKTTA EN CARPINTE-
ro, que sea práctico en compoaido-
nes de carretones y herrajea In-
forman: L . Kohly. Teléfono F-85.13. 
Puente Almendares. 
28863 
SE SOIJCITA: UNA CRIADA 
que sepa sB obligación, que sea tra-
bajadora y qua traiga muy buenas 
referencias, de lo contrario que no 
se presente y que duerma en la co-
locación. Sueldo quince pesos y la-
vado de ropa. Calle 13, número 130, 
I entre K y L, Vedado. 
29116 7 d. 
SE SOLKTTAN DOS CRIADAS 
de manos que sepan cumplir con 
su obliga-ión y tengan referencias. 
Sueldos: a veinte pesos a cada una 
y una cocinera que esté dispuesta 
a salir al lampo, sueldo: veinte 
pesos. Informan: Villegas 92. 
29174. r - t 
CONSULADO. «2 . 6 E SOLICITA 
un buen criado para el comedor, 
con buena .opa. Una criada para 
las habitaciones, que sepa coser. 
Buenas recomendaciones. 
29050 6 d. 
SE SOLICITA U N PEQUEÑO lo-
cal en la calle de San Rafael, de 
Galiano al parque. E l estableci-
miento que desee ceder una parte 
que avise a San Rafael, 26. 
I l U i 6 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que tepa servir la mesa, pa-
ra un matrimonio solo y que trai-
ga buenas referencias. Empedrado, 
número 10. 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 6 D E 
é i 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 , 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuenta « m a u t o m ó v i l e s de U l t i m o Modelo , de 4 y 6 c i l i i íd ros . p a r a enscña-r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse u n exper to en e l mecanismo y manejo de toda o íase de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á u n p o r v - n i r aaeo-r, 
T e ó r i o o p r á c t i c o en F o r d , s is tema M r . K e l l y , $10.00. Este curso e s t á probado por m á s de 300 a lumnos a l tamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . ' s u n i d o . ¡ '',urs5 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E 
SE SOIÜCITA T T S A CRIA1>A 
de mediana edad, que sepa coser y 
esté dlspjosta a i r al campo a una 
hora d© :a Habana. Puede ^ f 1 " 0 
a Belascoaín. 120, altos. Palacio 
Díaz Blanco. 
29060 6 d-
SEÑORAS Y SKÑOIUTAS: SE 
necesitan para vender en las casas 
particulares un artículo de necesi-
dad y de fácil venta. Comisión: 2o 
por ciento. Oficina: Esrido, núme-
ro 97. 
28913 \z a-
CLAUDIO -ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Viclal Alonso González, 
natural de Icod, isla de Tenerife, 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3, de dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondrón. 
C 5478 31d-l. 
SK SOLICITA U S COCINERO, 
que tome en arrendamiento una 
mediana fonda, en la Calzada de 
la Víbora, al lado del Paradero de 
los tranvías, que van a Guanajay. 
29021 * <3' 
SE SOLICITA I VA SEÑORA, 
formal y aseada, para cocinar y 
ayudar a la limpieza de corta fa-
milia, no duerme en la casa Car-
los I I I , 8-B, altos. 
29020 6 d. 
L A V A N D E R A 
Se solicita una en Trocadero, 14, 
altos, para la^ar en la casa, l i a de 
lavar drilos y ropa fina. Si no es 
fuerte y lar^a en el trabaja, que no 
se presento. 
29061 7 d. 
SE SOLICITAN BUENAS O F I -
clalas de vestíaos y ropa blanca 
Au Petit Par ís . Obispo, número 98. 
28721 7 d. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
PAN CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS PARA C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O CONVEN-
C I O N A L D E 6, 8, 10 0 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L OFICIO. P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escríbanme 
•olicltando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
SE NEOESIT VN P A R \ F A M I -
11a del Vedad") dos criados, uno pa-
ra comedor y otro de sala. Tam-
bién una lavandera, blanca, para 
trabajar «¡n Vt misma colocación, 
buen sueldo y comida. Presénten-
se con referencias en los altos de la 
* botica del doctor Bosque, por Com-
postela. 
28680 7 d. 
SE SOLICITAN PERSONAS DE 
buen gusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 5463 30d-l. 
S K DESEAN PINTORES, Es-
cultores y del arte dórico, para el 
trabajo .ie ornamentación y apren-
dices que tengan algunas nociones. 
Barrio Azul: Arroyo Apolo (fábrica 
de maceta» y lozas.) 
28860 10 d. 
SE SOLICITA I N CERCADOR 
de piedra, eue sepa cercar. Infor-
man: L. Kohly, Puente Almenda-
res. 
2SS62 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
ciunes: Villaverde y Ca., O'Rei-
Uy, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted to-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, c r ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
«u obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que «e los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los puoblóa de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
:8973 21 d. 
S E O F R E C E N 
UNA PENINSULAR, FORMAL, 
bien educada; sabe leer y escribir, 
solicita colocación para camarera 
de hotel o costurera, manejadora 
o cuidar a un señora; no tiene in -
conveniente en i r al campo u otra 
población. Informan: Compostela, 
número 44. 
29260 9 d. 
SE OFRECEN DOS JOVENES 
de color, para criadas de habita-
ciones o nanejar un niño chico; 
tienen quien las recomiende. Calle 
F , entre 13 y 15, Quinta "Lourdes", 
Vedado. 
29256 9 d. 
SE OFR1XE U N A JOVEN, PE-
ninsular, que lleva tiempo en el 
país, para manejadora o criada de 
habitaciones; tiene buenas referen-
cias. Informan: San José, 111, mai-
cena. 
2^277 9 d. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, muy trabajadores y fieles, de-
sean colocarle en -una misma casa; 
él de chauf'our o criado de mano; 
ella sabe de todo. Informan: Ma-
Tecón, 23G. 
29270 9 d. 
DESEA COLOCARSE Ü N MAG-
nlflco criado de mano y un supe-
rior portero, buenas referencias. 
También un muchacho recomenda-
ble para cualquier trabajo y una 
excelente criada. Habana, 118. Te-
léfono A-4792. 
29265 9 d- . 
P R A C T I C O EN Q A S E O -
saa v jarabes, se ofrece un joven, 
«^ndo fabricante en España en es-
¿e^ramo. desea colocarse cualquier 
trabajo que le den. Buenas referen-
«ias. Oficios, 54. 
I 0 2 6 Í 
9 á. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" É L A B A B D I " 
Teléfono A-183S. Agmacatc, 3" ^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los ídros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
I " L A CUBANA." GRAN AGEN-cla de colocaciones, de Enrique Pluma, Villegas, 82. Teléfono A-8363. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana., 11S. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 3 4 d. 
Gran Agencia de lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na criada de mano, peninsular, en 
cana de moralidad y de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias. I n -
formarán: A costa, 17. 
29263 9 d. 
SE DESF V COLO( AK UNA Jo-
ven, de criada de mano o maneja-
dora; tiene referencias y sabe cum-
pl i r con su coligación. Villegas, 105, 
cuarto número 6. 
29259 9 d. 
UNA P E N I N S U L A R CON I N -
mejorables referencias, desea colo-
carse para limpieza de habitacio-
nes o para todos los quehaceres 
con corta familia. Sabe coser. I n -
forman: Obispo, 3, altos del Café. 
29211 8 d. 
DESEA COLOCARSE UNA M U -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de manejadora, en casa for-
mal o para un matrimonio solo, 
no tiene pretensiones y sabe coser 
y es humilde y sabe trabajar, no se 
coloca por tarjetas. Informan en 
Vives, número 113, Pastora Lozada. 
29230 8 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en'casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Factor ía , 17. 
29177 8 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, española, de mediana edad, 
para cocinera de casa particular o 
a lmacén; ^abe cocinar. Informan: 
Calle Luz, 42. 
29183 8 d. 
BUEN COCINERO: COCINA \ 
la española y francesa, desea colo-
carse en oasa particular o de co-
mercio, habla francés. Teléfono A-
1404. Dragones, 3, altos. 
29189 8 d. 
SÉ DEST&A COLOCAR UN CO-
cinero, do color, mediana edad, pa-
ra casa particular o establecimien-
to, sabe cocinar a la española y a 
la criolla. Informan en Campana-
rio, número 103. 
29194 9 d. 
SE DESEA COLOCAR l N A SE-
ñora, peninsular, para cocinar, de-
sea casa le moralidad, va fuera de 
la Habana, pagándole lo¿> viajes. Pa-
ra informes: Príncipe, número 13. 
29201 . 8 d. 
UN CHAI PPEUB: Qí í T I U -
ne las mejores recomendaciones y 
conoce perf ectamente cualquier má-
quina, por necesitar empico, se co-
loca sin ninguna pretensión, solo 
casa particular: deben informar: 
Calzada y Paseo, vidriera del café. 
Teléfono ' F- 3 016. M . Gómez. 
29204 S d. 
s e o f r e c í : UN DEFENDEEN-
te de almacén o cosa análoga, con 
recomendaciones. Informes los que 
pidan, en Sol, 12, cuarto 3. 
29210 14 d. 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E 
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones > manejar un niño. Tie-
ne recomendaciones. Calle Industria 
número 101. 
29212 8 d. 
L E A S E COMO COCINERO R E -
postero, ofrece sus servicios para 
casa que amerite tal . Informan por 
el teléfono -A-3395. 
29248 8 d. 
SE OFRECE UN PROFESOR 
para una cla:ie a domicilio a niños o 
mayores, también las da nocturnas 
en su domicilio, Cerro 452. 
29216 8d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de ^norali-
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan en San Ignacio, 
número 94. 
29241 8 d. 
ATENCION. UN COCINERO 
peninsular que sabe cocinar a la 
criolla y española, a la perfección, 
desea casa particular o de comer-
cio, y sabe de repostería, es aseado 
y tiene referencias, calle 4 número 
174, casi esquina a 17 Vedado. 
29227 8d. 
UN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de arlado, ya en casa part i-
cular, botica u oñeina, tiene buenos 
Informes y es de toda confianza. 
Informan: Sol, 58, t intorería. 
29114 7 d. 
UNA PENINSULAR, PERSONA 
formal, se ofrece paja criada de 
mano o para limpieza de habitacio-
nes. Informan: Monaerrate, 71, al-
tos del café. 
29129 7 d. 
UNA SE*OR\ , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mhno o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Diaria, 36. 
29011 6 d. 
SE DESEA COLOCAR U N Co-
cinero y repostero, español, sabe 
cocinar a la española, a la france-
sa y a la criolla y lunch. Tiene re-
ferencias. Informan: San Rafael, 
109. Teléfono A-1963. 
29133 7 d. 
DESEA COLOCARSE PARA 
criada de caarto una montañesa, de 
mediana '-jad; entiende de costu-
tura y tiene quien la recomiende. 
Para informes, Gloria 49. 
29030 « a. 
S E DESEA OOIiOOAR UN \ Jo-
ven peninsulai, de criada de mano, 
y cuartos. .Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene recomendaciones e 
informes. Colón esquina a Morro, 
bodega. 
29025 6 d. 
SOLICITA COLOCACION DE Co-
cinero y repostero un español de 
cincuenta años, recién llegado," tra-
baja española, francesa y criolla; 
no le importa ir al campo; sea en 
hotel, ingeaio, comercio o casa 
particular. Fan Ignacio, 84. Gaspar 
Vega. 
29066 6 d. 
UN BUEN JARDINERO, DE-
sea colocarse, en casa particular, 
con referencias de las casas de don-
de estuvo; no tiene inconveniente 
en i r al campo. Pero si es en el Ve-
dado, mejor. Teléfono A-7512. 
29132 7 d. 
UN INGLES. S E O F R E C E A 
cambiar conversaciones inglesas 
por españolas. Escríbase a X. O. 
Inglés. ticket número 29096 del 
DIARIO DE L A MARINA, Lista de 
Correos. 
29096 9 d. 
1 NA COCINERA, BLANCA, del 
país, que tiene una n iña de corta 
edad, desea cocinar a matrimonio o 
corta familia, puede ayudar a la 
limpieza. Dirección: Acosta, 39. 
29106 7 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, para coser y cor-
tar, en ropa de hombre y mujer, en-
tiende de tedo. Dirigirse: Cristina, 
^70, no le importa trabajar en la 
casa. No admite tswjetas. 
29109 7 d. 
SE DES KA COLOCAR UN A bue-
na manejadora o para habitacio-
nes, tiene buenas recomendaciones 
y sabe cosor y también una coci-
nera. Compostela, 21, altos. 
29044 7 d. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano, es fiel 
y trabajadora y práct ica en el tra-
bajo, desea casa de moralidad. San 
Rafael, número 100, altos. 
29081 7 d. 
DOS ESPAÑOLAS, D E MEDIA-
na edad, desean colocación; una pa-
ra criada de mano, con una niña 
de 5 años, otra para limpieza y co-
ser; las dos dan referencias, no 
pagán pasajes. Informan: Vives, 
109. Telefono A-5938. 
29037 6 d. 
UNA SEÑORA, VIUDA, DESEA 
hacerse car.^o de atender y cuidar 
a un anciano o anciana o niños, en 
su casa si es posible. Informan en 
Benjumeda, número 5, moderno, es-
quina a Plasencia, a una cuadra de 
Infanta, «.u domicilio, 
29042 6 d. 
UNA P l . M N S U L A R , DESEA co-
locarse de criada dr mano, en ca-
sa de mucha moralidad; sabe cum-
plir con su i biigaclón y tiene quien 
la recomiende. Calle 22, entre 15 
y 17, número 18. No se admiten 
tarjetas. 
28877 5 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora de mediana edad de criada; 
entiende mucho de cocina para un 
matrimonio o poca familia. Calle 
de la Habana número 200, cuarto 
número 2. 
29163 7 d. 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A 
edad, se ofrece de manejadora o 
criada de mano. Si es de maneja-
dora, prefiere un niño de 2 a 3 
años. Informan en Factor ía , núme-
ro 10, bajos. 
2S948 ó d. 
I N A sKÑORA, P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea colocarse, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Marqués 
González, 80 (por Peñalver , ) le-
tra A. 
29134 7 d 
UNA BUENA COCINERA, penin-
sular, des^a colocarse, en casa de 
moralidad, tiene buenas referen-
cias; sabe de toda repostería, no 
se coloca \>or poco sueldo. Infor-
man: Induotr.-a, 7 3, no admite tar-
jetas. 
29007 « d. 
COCINELA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, cocina a la española 
y criolla, va donde la llamen pa-
gándole viajes; no duerme en la 
colocación. Informan: Teléfono A-
8837 o Monte. 453. 
29012 6 d. 
CRIADO, PENINSULAR, OFRE-
ce sus servicios de limpieza de ofi-
cinas a ios que los deseen y más 
en casa particular. Sabe su obli-
gación y con buenas referencias. 
Oficios, 22, en la esponjaría, infor-
m a r á n . 
28982 6 d. 
U N A PENINSULAR D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: i3ernaza, 65. 
29047 6 d. 
COCINERO. D E L P A I S , S E ofre-
ce en Virtudes, 24, ú l t ima acceso-
ria por Amistad. Voy al campo y la 
Habana. 
29043 6 d. 
BUEN CRIADO ESPAÑOL, SE 
ofrece a ¡-asa particular o comer-
cio; tam'.vén se coloca de camare-
ro; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Teniente Rey y Prado. 
Teléfono A.-6162. 
29057 6 d. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, aco3tumbrada al país cu-
bano; tiene quion la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana f i el sueldo es bueno. 
Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
38453 11 d. 
DOS CRIADOS D E MANO: UNO 
de 35 años, cacado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Pen ínsu l a Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. I n -
forman on Amargura, 13, a lmacén 
de tejidos. 
( i 5355 8d-25. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO 
peninsular, practico en el servicio, 
es de mediana edad. Con buenos In-
formes. Informan: O'Reilly, 98 mo-
derno, vidiiera cigarros. 
29062 6 d. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
^ ibora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden bun as paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
DINERO E N PAGARES, A L Q U I -
leres de casas en primera y segunda 
hipoteca. Se facilita desde $100 en 
adelante. Aguacate, 38, de 9 a 10 
y 1 a 3. 
29258 13 d. 
N E C E S I T A N S E ^ 5 5 , 0 0 0 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
S O B R E P R O P I E D A D E S D E 
V A L O R . D E ¿113.000. O F E R T A S 
. A L A P A R T A D O 1330. 
29252. n.d. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Se facilita en todas cantidades, 
desde el 7 por 100 anual sobre ca-
sas y solares en todos los barrios y 
repartos. Dinero en segunda hipo-
teca y pagarés desde $100 en ade-
lante. Diríjase con t í tulos: Oficina 
L . Unión, Aguacate, 38, de 8 a 10 
! y 1 a 3. 
29245 U d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares, para criadas de mano 
o manejadoras, sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Se colocan juntas. Ra-
zón en Iniulsldor, 28. 
29008 6 d. 
UNA CRIANDERA, RECIEN pa-
rida, desea hallar colocación, ae 
puede ver su ilño. Oqucndo y San 
Rafael, bodega; de -8 a 11. habi-
tación número 6. 
28267 9 <j. 
DNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse, de criada de 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Informan- Apodaca, 17, 
boj os. , 
28993 I.. 6 d. 
82.000 C Y . SE DAN E N l l I P O -
téca o menor cantidad, sin correta-
je; trato dilecto. Informan en Ga-
llano, 72, r.itos, de 5 a 7 p. m. J. 
Díaz. 
29070 10 d. 
SE DESEA COLOCAR UN M u -
chacho, de 3 5 años de edad, para 
criado de mano o cualquier cosa, 
gana dooe pesos. Dirigirse a la ca-
lle I , esqjina a 21, Vedado. Abe-
lardo Alvarez. 
28995 6 d. 
SE DESEA COLOCAR 3IEL-
chor Alvarez, tiene 41 años de edad, 
para jardinero, tiene trabajado en 
ese oficio, el tueldo a tratar. Caile I , 
esquina a 21, solar, Vedado. Mel-
chor Alvarez. 
2S99C 6 d. 
.->: DESEA COLOCAR UNA JC 
ven, peninrMlar, de manejadora o 
criada de mano. Informan: Suárez 
número 108, altos. 
29031 6 d. 
BUEN COCINERO, D E L PAIS, 
sabe el oficio con perfección, pa-
ra casa oarticular, restaurant, casa 
comercio o fonda. Es hombre for-
mal. Dirección: Calzada del Ce-
rro, 518, esquina Piñeiro, bodega. 
Teléfono A-5179. 
29001 6 d. 
DNA .(OVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa do morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Cuarteles, 2. 
29135 7 d. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene reíerencias. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compostela, 116, 
so compran toda clase de pren-Jas 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 2 e. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas > compra y vende casas. 
29014 17 d. 
DINERO E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUE/. . Cuba, 32; «de 3 a ó. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de pla-ía. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Haoana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
llo Martínez. Empedrado, 40. Nota-
rla, de 1 a 4. 
29145 7 d. 
COCINERA D E I i PAIS. SE 
ofrece sabe algo de repostera, d i -
rigirse a San Ignacio, 12. Isabel 
Sotolongo. 
39036 6 d. 
ü 6419 
A l a s c r i a d a s 
Cuiden de su salud 
Barran con el 
P o l v i c i d a E I M K A 
E v i t a f r e g a r e l pi« 
i 
so, n o l e v a n t a p o l v o , 
des infec ta y da br i» 
l i o a los mosa i cos . 
15d-lo. SE COLOCA UNA SESORA, D E 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido. Infor-
man en Acosta, 21, entre Damas y 
Habana, honrada, sale al campo. 
03 6 d. 
CRIANDERA: RECIEN LLEGA-
da, pretende colocarse en casa de 
respeto. "La Perla," San Pedro, nú-
mero 6. 
28884-85 6 d. 
SE OFRECE PENINSULAR, PA-
ra criada de nvi i j . ^nformis: Tís-
jadillo, 26. 
2S978 ? i d. 
l ln Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, m u y p r á c t i c o en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d isponiendo 
de bastante t i empo l i b re , se 
ofrece pa ra l l eva r l ib ros , corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de l a casa on que t r a ba j a y 
de otras en que ha t raba jado . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2385. Ha-
bana. 
27220 10d. 
SIN COBRVR CORRETAJE: Se 
dan $30,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 10 d. 
d i n i i i i i i i i r i c i i n i i i i i i i i i i i i i i i m n i i i n i i m i i i 
Compras 
C O M P R O 
A c c i o n e s p e t r o l e r a s . 
A p o d a c a , 1 2 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 , p . m . A n g e l 
A r r i e t a . 
29247 y 292S0 12 d. 
SE DESUA COMPRAR UNA ca-
sa, de una o dos piantas, en la zo-
na comercial de la Habana, o en 
el barrio del Angel o Colón. No se 
paga sino el precio que realmente 
tenga, y es necesario que esté en 
buenas condiciones. Sin corredores. 
Habana, 96, bajos. 
29155 7 d. 
S E 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
l e ñ a . I n f o r m a r á L . K O H -
L Y , T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . F á -
b r i c a C e m e n t o " A l m e n -
d a r e s " . 
28891 9d 
TENEDOR D E LIBROS, CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J. López. Apartado 2308. 
28595 7 d. 
MARCOS D L \ Z : SE OFRECE 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su .rasa: 23 y D . 
27198 10 d. j 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y *rato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, cámara SxlO galería; dos Vest 
Pocket Kodack; una 3, A', postal, 
una 9x12 planchas, dos 5x7 premio 
número 3; un lote completo 5x7 y 
pin-pon; brochas de aire, galerías 
campaña, lentes y accesorios, fon-
dos: del campo remitan dos sellos; 
compramos bien; taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir, 5, altos. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
DINERO: LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro yv endo ca^s, 
solares y cenaos. A. Pulgaron, 
Agniar, 72. Teléfono A-5S64. 
28340 S -
y a E N T A D E F I N C A 
n n u t E t m o s i 
SE V E N D E UN COMERCIO O 
admito persona formal con poco 
dinero, para ponerse en frente del 
negocio; está, dejando de 6 a 8 pe-
eos; tiene le venta 30 pesos diarios; 
hay que ampliarlo más. Informan: 
Egido, 16, cantinero; de 6 a 12 y de 
1 a 4. 
2.Í2JÍ3 g d. 
GANGA: POR TENER QUE E M -
barcar, v e n l j en San Benigno. 45-
A, entre Avenida P. Gómez y Santa 
Irene, la casa madera y tejas fran-
cesas, 5 por 27, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño, ser-
vicios sanitarios con gran patio a 
la brisa. 
29282 16 d. 
FONDA Y POS-ADA: SE V E N D E 
el "Caballo Blanco", de Sagua la 
Grande, sita en Callejón del Mer-
cado, entre Céspedes y Ribalta, 
por no poderla atender su dueño. 
Informan t n la misma fonda, así 
como' en la posada "La Viajera", 
Acosta, 111, Habana. 
29281 13 d. 
SE V E N D E UN EST A B L E O -
miento, por desavenencia, o admito 
una persona con poco dinero, para 
trabajar el negocio; deja seguro 10 
pesos trabajando diario. Informan: 
Angeles y Reina, el cantinero. Ve-
ga; de 7 a 11 y de 1 a 3. 
29285 9 d. 
PUESTO DE FRUTAS: E N E L 
mejor punto oe la Habana y de 
má? tránsi to, s-e vende o se admi-
te -un socio, por su dueño no poder-
lo atender. Informan: Villegas y 
Teniente Rey, vidriera tabacos, de 
7 m a ñ a n a a 10 noche. 
29267 9 d. 
V é n d e n s e d o s l a n c h a s 
M O T O R E S , U N O D E 3 CA-
B A L L O S Y O T R O D E 7, N U E -
V A S , P O R M I T A D D E L P R E -
C I O R E G U L A R . O F E R T A S A L 
A P A R T A D O 2321. 
29253. 9-d. 
_ OPORTUNIDAD A LOS D U E -
ños de fondas y hoteles. Por en-
fermedad de su dueño se vende una 
fonda y posada, al lado de los mue-
lles y paso de emigrantes. Tiene 
largo contrato y barato alquiler y 
hace una venta de cuarenta a cin-
cuenta pesos diarios. Trato directo 
con el comprador. In fo rmarán en 
Oficios, 12 y 14. José Calle. 
29255 11 d. 
VENDO, GANGAS: CASA CON-
sulado, renta $74, precio J8,500. 
Refugio, renta $98, precio $11,500 
Lealtad, $ I o00 y $5,800. Calzada 
Vives, terreno, a $16 metro. Peral-
ta. Obispo, 52; de 9 a 1. 
29202 9 d. 
GANGA: CON DOCE M I L P E -
sos se pueden adquirir dos casas 
modernas de alto y bajo en magní -
co punto. También se toman doce 
mil pesos al 7 por ciento. Informan 
San Miguel 76, señor Hernández , 
Teléfono F-10 85. 
29175 7 d. 
REGALO: POR !>700. MI T1EN-
da con perfumería, quincallería, 
con licencia para tabacos; punto 
céntr ico; contr ibución pagada por 
•un a ñ o ; enseres y existencia I n -
forma: J. F., O'Reilly, 80, Habana. 
29276 20 d. 
SE A D M I T E N PRoPoSTr-r 
de compra $1.000 m e T r o s í L : 
entro San Francisco v 
Dueño: San Francisco 15, 
29233 
P A R \ F A B R I C A R : S e T T ^ - J 
la casa Villegas, 126, su d- ^ 
la misma. Precio $5 000 l ^ 0 «J 
29112 '•'.vuu m. 0 ^1 
12 ^ I 
V í X D O L A A C C I O N A nTr l 
ca muy próxima a la H^ba 
t ranvía elé.iirlco hasta la m W 
ca. Hay cria de gallinas y^J Í 
bueyes, una vaca de leche t ^ L -
na, novillas, terneras, caballo ,t5' 
Grandes hembras de boniato ' I 
y millo. Muchos frutales Dr 
mez. 27, entre 6 y 8. Ved^ ' G*-
29048 vedado. 
L I N D A C A S A " 
En lo mejor de la Víbora s« 
de en $050. y reconocer $:'oo^ 
maniposter ía azotea, portal ^ 
saleta corrLla, tres cuartos'y E*1*• 
vicios modornos; está al laao d 
calzada y cerca del paradero t"* 
fonnes: Aguacate, 38, de s » , ^ 
1 a 3. 0 a !• , 
29246 
u i 
E N LA C A U L i : C T E V i ^ ^ ^ 
una cuadra de Monte, se vend»» 
casa de construcción moderna Ü* 
altos y bajos; para su trato rn« * 
señor Rozas. Revillagigedo. n f J 
TO 15. altos. Uni«-
18 i 2914: 
EN E L VEDADO: SE V r v ^ 
una magnífica casa, de esquina * 
derna, cerca de Paseo. $13500 
O T R A 
A media cuadra de 23, prec'ni. 
casa, con hall, sala, comedor ouT 
co cuartos, uno de criado, w * 
con todos los aparatos. $9,500 Tn! 
da de cielo raso. J 
O T R A 
A media cuadra de la Iglesia dtí 
Vedado. $10,000, toda de cielo ^ 
so, moderna, „ólida y preparad 
para altos. ^ 
O T R A 
Gran casa cerca de la calle Ji 
y Paseo con hall, sala, saleta, och 
habitaciones, dos magníficos ba 
ños. garage y demás servicios '1 
mil 500 pesos. Se puede dejar car. 
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agolar, 100, bajos. 
Do I a 4. Teléfono A-s;;? 
A-2S438 " l 
S E V E N D E U N A C A S A E N I í A W -
ton, $3.200. Otra Armas^ $2.500; 
Dos en San Anastasio, con portal, 
muy elegantes, $4.500 cada una. 
Dos en Cerro, muy bonitas, lugar 
alto, inmediato a la Calzada, a pe-
sos 3.100; comando las dos, $6.000. 
Otras en Jesús del Monte, a $2.200. 
In fo rmarán : Manrique, 78, de 11 a 
1. No a corredores. 
292S4 9 ,1 
UN' BUEN NEGOCIO: S i : V K x T 
do el puesto de fruta en la Calza-
da del Monte, 196. Tiene un con-
trato por cuatro años. 
29232 14 d. 
VENDO: MUY BARATO, POR 
tener otros negocios en el interior, 
un puesto de frutas y ar t ículos del 
país, en el lugar más transitado de 
la Habana. Hace diariamente de 
$17 en adelante. Se da a prueba tres 
días. Vista hace fé, véalo. Informan: 
Neptuno, 61, altos; de 1 a 3 p. m 
29185 9 d. 
V E N T A : D E UN SOLAR D E Dr 
por 40, 400 metros, situado en la 
Loma del Mazo, calle Luz Caballe-
ro, entre Patrocinio y O'Farri l . I n -
forman: Obrapía, 37. bajos. 
29085 g d 
S E V E N D E 
U N A B O T I C A 
Se vende u n a bo t i ca en l u g a r 
c e n t r a l y con b u e ü a marchante-
r í a , $1'10 l ib res mensuales. A l -
q u i l e r 555, pocos gustos, y l u -
ga r pa ra f a m i l i a cor ta , todos i n -
formes T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba, 3V. Havana , ( L a A n t i g u a 
y ac red i tada A g e n c i a amer ica 
na establecida desde 1906). 
C.55o3 3d.-4. 
SE V E N D E : CUARENTA mT 
ñutos de la Habana, una tienda 
mix ta con darlas mesas de café- tt 
da muy barata por querer retira--
se su dueño. También se vende la 
casa o se hace un buen contrato 
Informan: Victoriano Suárez "La 
Tinaja." Reina, 19, Habana. 
29000 12 d. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ca-
lles: Luz, jCscobar. Lagunas. Jesús 
María, Virtudes, Prado, Obrapía, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
Refugio, Nsptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40, de 1 a 5. 
29146 7 d. 
E v e H o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. j-^squinas con estableci-
mientos. Da y toma dinero en h i -
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
29147 7 d. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Vendo un solar en la 
Víbora, a una cuadra de la Calzada 
de J. de! Monte, que mide 10x40. 
Precio: $700 Cy. Tengo $,000 pe-
sos al 7 para hipoteca en la Haba-
na. 
29223 8 d. 
BARATO: SE V E N D E PEGADO 
al parque Je Palatino, el solar Cha-
ple, 2 8, con i7 varas por 4 3. E l due-
ño: Monte, 60. 
29111 7 d. 
VENDO O ARRIENDO UNA bue-
na fruterta, en Cuba, 68, entre Obis-
po y O'Reilly. Informan en la mis-
ma. 
29045 10 d. 
FONDA: SE VENDE UN GRAN 
establecimisnto de fonda, situado en 
el punto más comercial de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Cen-
tral , marenan te r í a propia y buen 
contrato. Informan: F. Arango. 
Monte y Cárdenas, café; de 10 a 12. 
291S0 IQ d. 
V e n t a p o r a c r e e í o f 
H i p o t e c a r i o 
Por virtud del poder para vendei 
contenido en una escritura de hipot» 
ca do fideicomiso otorgada por ¡i 
Canadá Cuba Land & Frult Compa 
ny, Limited, de Toronto, Canadá, i 
favor de la International Trust Com 
pany, de Boston, .Massachusctts, * 
fecha lo. de Enero do 1910 y registr» 
da en la oficina de los Registrad» 
res de la Propiedad en el Distriti 
Municipal de Guane y Mantua en D 
Provincia de Pinar del Río en la Re-
pública de Cuba, y a consecuencia di 
falta de cumplimiento con las condi' 
cienes de dicha hipoteca, se venderl 
en pública subasta a las cuatro i 
m. del día diez de Diciembre de 191i 
en la oficina de dicha luternationí 
Trust Compa-ny, número 45 C«tt 
Milk, Boston. Messachusetts, todo 
los terrenos y bienes traspasados p« 
la referida escritura de hipoteca, W 
que se describen en la dicha escrito» 
como sigue: "Las propiedades llr 
madas "Hato Viejo el nuevo" y "B 
Roblar" situados en el distrito i 
nicipal de Guane y Mantua, en 
distrito judicial de Guane, Provinta 
de Pinar del Río, República do Cul* 
que se componen de sesenta y oá* 
mil acres ingleses aproximadamente 
igual a veintisiete mil quinientos dia 
y nueve hectáreas sesenta áre*6 í 
ningunos centáreas aproximadam* 
te, lindadas al norte por MonteaK11 
y San Sueñas, al este por San Sof 
ñas y San Julián, al sur por San i * 
lián, el Río Guanigua-nico que las & 
pare de los Remates y también 
el río y el puerto de Guadiana f * 
mar, y al oeste por Cruces de At* 
los y la mar, las que están re?ist!*¡ 
das en el Registro de la propled»» 
de las municipalidades de Guane í 
Mantua, excluyéndose y deduciéndo-
se de dichas propiedades los trecb* 
y parcelas que ya se han vendido 
la dicha Canadá Cuba Land & frj:" 
Company Limited, comprendien* 
aproximadiamente veintisiete 
ochocientos veinte y una sexta • ^ r 
Inglesas, más o menos," y tamo1* 
excluyéndose de aquellos terren^ 
cuatro mil quinientos veindeuatro* 
seis décimos acres más o menos 'P^ 
a mil ochocientos treintiuna hec 
reas y cuarenta y cuatro áreas ^ 
midos por la dicha Intérnate» 
Trust Company de dicha bip*** 
dpsde la fecha de aquella. ^ 
Se exigirá un pago de dos mu <1 
nien-tos dólares al contado p0̂  ^ 
compradores a la hora y lugar 
venta y el pago del saldo a la oIC 
de la escritura. r - j . 
Dicha International Trust t o n ^ 
ny transmitirá al comprador s 0 . ^ . 
te un título tal como se la tr^er> 
tío y adquirió conforme a la-IfLc^ 
da escritura de hipoteca, y •JJjíJjr» 
dicha venta y al otorgar la e ^ L ^ i 
al comprador dicha InterI^«oi«' 
Trust Company no se asume r » ! ^ 
eabilidad cualquiera. ^ . r , 
Internacional Trust ConiP"-
Acreedor Hipotecario ^ 
Boston, Mass., 8 de Noviembre 
1915. 
Wílliam M. Richarson, 57 
ble Bldg. Boston, Masa, S0^1 j -
C 5250 a!t. 
SE VENDE, ' m i * BODEXiA: marchan te r í a . poco alquiler. 
contrato. Informan: Clavel, nu 
8. Cerro. * ¿. 
28119 1 
«x. L A BdAR P Á Í 
E V E L V E D x \ D O 
A $3 Metro a Plazos 
n». aceras, agua y alambra-
co» c* ,¿8'calles Paseo. 2. 4 y 6. Ya 
do. en ^ ^ Aproveche, que ea la 
quedan P ^ ldad del vedado, don-
¿iúina opoi- ^ liecho riC08 con 
de unt para máa informes y ver 
^ G e r a r d o M a u r i z 
vGriAK, 100. BAJOS. 
X^éfono A-S7-7. De í • 4. 
^ :';439 . l l l — 
* - ^ r r r ~ ¡ 7 7 ^ í . \ D E T A B A C O S , E N 
^ ^ T T i v e r - l a l . con locaJ propio 
^ t e m í ' . i a - ' S e cede en $325. No 
Para t. ron charlatanes. Informa: 






, F\DE UN T A L J j E I R D E 
, - Ge aa en proporción; bue-
U «n'rtunidad; buena marchante-
»* T u e n S ca^a, contrato. Infor-
rí»: \-niparllla y Bernaxa, bo-
,nan: . i dueüo. 
-sseo . 
- T T C t ^ - EN LLtiAK KSPIiEN-
_AT1(ie un terreno, propio 
S í V d . s u f r e d e s u v i s t a 
v e a a B a y a 
-TvTV EN XJMTXJW 
^Í ÍL vende un terreno, propio 
did0" fab-i^ar. frente al Cemente-
P ^ Esoitda. Calle de Vapor. In-
rlo d« r'oflcma Doctor Madan. 
íorm^i'ra. número 31. A m ^ f ^ 8 d. 
— r r T L V E D A D O , U n G E N T E : 
^ ^ f T u n a casa moderna, sepa-
^ £ l o raao. sala, gabinete, tres 
f*11 «o. uno de criada, comedor. 
<u*^« baño con todos ôs apara-
cUarío oa de criado, a media 
t 0 S ' J á e 23. en $5.350; llame al 
cuadra " ^ 7231. Dé «u dirección 
B-07- L a darie todos los datos que 
^ deseen. 
t AAfBlEN s e v e n d e n b , o o « i 
•wi, de terreno, a dos cuadras 
Parque de Medina, a $4. y una 
« « i a Con árboles frutales, en 
{Taooo; P^d<» de jar p a r t * • 
cen»o 
- n ^ T w 49. .>! y 6S. MODER-
IcCdas a la Calzada del Mon-
00, J„n metros de frente por 24 
t8' "a $2,20D cada una o 6.000 
* ! Ü n ? Í tr.»: «'i dueño: Dr. Al-
SSo Jlm4net. D. número 4. entre 
; .. 9, Vedado. 
. - /• 6 a. 2í0j^ . -
— - t - v I a d s CN »E\GNIFICO so-
f en ;a calla IT. con 1133 me-
la ' prí,eio módico. Informan: Ha-
"•°8a 82. Teléfono A-2474. 
^ -A-IV 6d-30. . — 
5 A P E R E Z 
LUPEDRADO, 4T, D E 1 A 4 
.ÜL . vendé casas?. . . . P E R E Z 
1 Uulen compra ca^as?. . . P E R E Z 
• tiniín vende solares . . . P E R E Z 
Cíñpra solares?. . . P E R E Z 
tguién ve.de fincan de cam- z 
iQulén compra fincas de z 
campo?. • • • • • • * * 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . ' • P E R E Z ^ r a . d l n e r ? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 4", de 1 a 4. 
2S360 24 d- . 
(8.13 2 Casas con Establecimiento 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena ren-
ta Trato directo. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
C a s a d e a l t o s , m o d e r n a 
Vendo una cerca de la Plaza del 
Vapor, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, los altos lo mismo, sin gra-
vámen, renta $75 Cy. Precio $8,750 
Cy. Empedrado, 47. Teléfono A-
J711. Trato directo; de 1 a 4. Juan 
Pérei Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario, Corrales, Esperanza, 
Ejido, Estrella, Kt-cobar, Fernandi-
na. San Nicolás, fc^an Miguel, Luz, 
Lealtad, Malecón, Campanario, Pra-
do, San Rafael, Salud y varias 
más. Empedrado. 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo. Juan 
Pérez Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno, Virtudes, Campanario. 
Concordia. San Rafael. Jesús Ma-
ría, Manrique, Atosta, Consulado, 
Sfcn Lftiaro, Malecón. Aguacate, Vi-
llegas, Lealtad, Refugio, Bcrnaza, 
Lamparilla, Aguila. Belascoaín, 
Oquendo, Aramburo y varias más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfo-
no A-2711. Trato directo. Juan Pé-
rez Aloy. 
C a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanario, San Ra-
fael, Lealtad, Gervasio, Galiano, 
Habana. Luz, Jesús María, Perse-
verancia, Refugrio. Zanja, Tejadi-
llo, Agular, Alcantarilla, Empedra-
do, Corrales, Maloja, Cárdenas y 
^rlas nia¿. Empedrado. 47; de 1 
* 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
Acosta. Consulado. Campanario, 
^**'&d, Manrique, Misión. Prado, 
f^nja. Vives, Aguacate y varias más. 
empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono 
A"2T11. Trato directo. Juan Pérez 
Aloy. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
En 13, cerca de Línea, cuatro ca-
• « a J3.200 Cy. J . P. S. C. 4 4 ser-
vicios, renta cada una $31 Cy. En 
de altos, $13,000 Cy. Otra en 19, 
«e aitog, $5,750 Cv. Otra en 6, en 
•«.500 m. o. Otra en 15. en $12,500 
^r. Otra en G, $2 5,000 v varias más, 
^•«e todos prscios. Empedrado. 47; de 
4. Teléfono A-2711. Trato di-
recto. Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a e n e l V e d a d o 
V u n a caf!!A c o n J - p - s- S T A -
OtV- e 478 metros, censo $241. 
en 13. en $8,500 Cy. Otra en 
«afios, $17.000 Cy. Otra en 23, cha-
d* *20-000 Cy. Otra en Calza-
a í V ,'000- Empedrado, 47; de 1 
T '- ^ é f o n o A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez. 
« lares y Esquinas en los Repartos 
Conrv*40^ Jesús del Monte. Cerro, 
d#>i iu Co- Lawto. Rivero. Loma 
r l ' ^V0- Ojeda, Las Cañas. Tama-
lumhi Ca8as. Estrada Palma, Go-
bio v Correa' Arroyo Apolo, Ru-
dra/-, en>-todos 108 repartos. Empe-
«SrJÍ» i' TeIéf )no A-2711. Trato 
Á ?8362 n Pére2 Al0Jr-
Antes de v e r l o \ Después de verlo 
No espere a que sea tarde, acu-
da a tiempo, su vista es muy de-
llcada para que usted la abando-
ne, y piense que la vista que 
pierda, no la recupera más por 
ningún precio, luego entonces 
ella vale lo que usted gaste en 
un buen par de espejuelos, esto 
es ahorrar dinero y conservar bu 
vista. 
Baya ha sido y sigue siendo ca-
da día más el óptico preferido de 
los pobres y de los ricos, por sus 
profundos conocimientos científi-
cos de la vista, el don más pre-
cioso de la humanidad por sus 
precios razonables, por la calidad 
de los cristales que emplea, ga-
rantizado de lo mejor, por las 
monturas de superior calidad y 
duración, que no cortan la nariz 
ni molestan atrás de las orejas, 
y por la indiscutible eficacia de 
sus espejuelos, que por sus mé-
ritos solos se Imponen al público. 
Los do aluminio, espejuelos o 
gafas, en la forma que usted los 
desee, $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.50; y de oro 
macizo, $5.00. 
Véame en mí gabinete desde 
las 7 A . M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VEDADO: CALZADA, >l8. E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
. finca con su espléndida -tasa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superflei» plana de 2.7 V) metros 
cuadrados. Ecquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
27140 9 d. 
S E V E N D E ÜHA FONDA KN 
un barrio de la Habana. Hace un 
buen diario y puede hacer mucho 
más. Informan en Chacón número 
20. Bodega. 
2921 12 d. 
E N UNA EUPORTANVE Fí N-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufacture en la misma que 
se reall'A. cuanto producá, se solici-
ta un «ocio o se vende. Informarán: 
Casejrto de Luyanó, S, Habana 
26885 7 d. 
SOLARES E N 25 Y «, A t8 K L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín. 61, 
casa de cambio; todas horas. 
77R96 16 d. 
uvAéM müUOOtOl BE V E N D E 
una casa r o n sala, comedor, cuatro 
cuartos bal.-)» y uno alto, con todos 
sus servíjI'js sanitarios modernos; 
preparada voda para altos. Precio: 
$5.000. Inüorman, Monte, 64. 
29056 6 d. 
J o s é Figaroia y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , :U) 
Do » a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2288. 
Un gran negocio. Casa moderna 
en Jesús del Monte, cerca de la 
Calzada, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, hermoso patio, 2,100 
pesos oro ospafiol y reconocer hipo-
teca (chica) al 7 por ciento, a pa-
gar en 20 sfios. Figaroia. Empe-
drado, 30. 
E n Concordia. Casa moderna, de 
alto y bajo, con sa'.a. comedor, dos 
ventanas, tres cuartos bajos; igual 
en el alto, renta $63-60. Precio 
$6,200 oro español. Fisrarola. E m -
pedrado, 30. Puede dejarse parte 
de su importe ni 8 por ciento. 
Convento de Santa Clara. Inme-
diata a 61, casa con sala, come-
dor, seis cuartos, pisos finos, sani-
dad, patio, traspatio, renta $40 Cy. 
$4,400, buen frente y fondo. Es una 
ganga. Figaroia. Empedrado, 30. 
Hermosa casa. De alto y bajo, 
formando dos esquinas de dos de 
las prlnclpa'cs Avenidas de esta 
ciudad dividida en cuatro doparta-
mentoa y cjn establecimiento. F i -
garoia. Empedrado. 80. 
E n Concordia. Dos casas chicaj. 
con sus servidos, modernas, ren-
tan $40 Cv. k4,100 las dos. Figaro-
ia. Empedrado, 80. 
29009 ' g d-
S E V E N D E 
AVENIDA D E ACOSTA 
Traspaso el contrato de cv.alro 
«clares, situación inmejorable; Jan 
a dos calles. S r -.clo razonable. 
E N L A LOM A DÉ L MAZO 
Vendo un sotar de 20 por 40, en 
$4.500 y otros niás. 
E N TAMARINDO 
Un solar de 4 7 por 22 varas, a 
$4.00 la vara. 
UN L O C A L 
E n la mejor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villegas; medida, 
7 metros de frente por 21 de fondo. 
Se traspasa el t-jntrato por largo 
tiempo. Informa- David Polhamus, 
Casa Borbolla 3 Cristo, 16, bajos, 
de 12 a *. 9 d_ 
E N M O N T E V E N D O 
350 metros, en la mejor cuadra 
con un frente de 11 metros apro-
ximadamente, propio para aima-
c¿n o c o m z r r . i y . - e n s o $200. urge 
la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pére» Aloy. Trato directo. 
7 d. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
S 2 - 5 0 ; i d . d » P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, I , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
2S930 
M U E B I J i S Q U E S E QUEMAN: 
juego d? mimbre finísimo. Juego de 
sala de majagua con un gran es-
pejo, en noventa pesos, armarios 
de espejos, lavabos, camas, mesas 
de noche v lámparas modernistas, 
en Habana, 108. 
2327^ 15 J . 
N E V E R A , LAVAMANOS D E PA-
red, urna para imágenes, vestidor, 
mesa de noche, dos jarrones, repi-
sas, dos liras de gas casi nuevo to-
do. Se vende barato en Galiano 60. 
altos, entrada por Neptuno. 
3d.—5. 
MAQUNAS D E E S C R I B I R : Fia 
mantés, se vende muy barato. "'Ro 
yal" No. 5 a $60, otra a $35. "Un 
derwood" No. 5 a $50. "Omega" * 
$35 M. O., todas en estado perfec-
tísimo. Infirman jen Composte.a, 
número 30. antiguo, altoá 
29209 8 d. 
31d 
S E VENDI-; UN PIANO M O D E R . 
no. muy barato. Puede verse en 
Paseo, esquina a 15. Vedado. 
29200 10 d. 
VEDADO: S E V E N D E MUY E N 
proporción. la bonita y confortable 
casa calle D. número 17. entre la 
Línea y la Calzada; tiene catorce 
metros de frente por veinte y cua-
tro de fondo; completamente mo-
derna, de elegante y sólida cons-
trucción. E n la misma informan. 
28880 9 d. 
POR QUINIENTOS PESOS DOY 
un solar en 8a. y Milagro: luí eléc-
trica y alcantarillado. San Francis-
co 151 A, o Empedrado 34, Oficina 
de F . E . Valdés. A-7678. 
29034 6d. 
SE VENDEN CASAS ACABA-
das de fabricar, de ladrillo, techos 
de hierro y cemento, las hay de 
2.000 y 2,900 pesos oro español, si-
tuadas en las callea de Mangas. 
San José y Remedios, Jesús del 
Monte. Teléfono A-5428. 
28778 10 d. 
S E VEND'3 UN BONITO SOLAR 
de esguina de br.sa. en la caile 21 
22.66x50. Je da n.uy barato. Infor-
man: Habana. b2. Teléfono A-2474. 
C 5427 6d-30. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A 
en buen punto, buen local y muy 
reducido el alquiler y bastante tra-
bajo. Informan en Jesús del Monte, 
222. José Cuervo. 
2S8S4 8 d. 
VEDADO: CALZADA, E N T R E 
Paseo y ;>oce, venta directa, ace-
ra de sombra, 13.66x50 m. mam-
posteria, ocho cuartos, sanidad, 
$14,000 Cy. Informan: Tercera y 
Baños, número 266. 
28S57 9 d. 
A EOS f OMPUADORES: V I , \ -
do una bodega en $1.000. Tiene 
buen contrato y pftgn poco alquiler; 
no, quiero cha-a'anes ni corredo-
res. Informan en Ja vidriera del ca-
fé Marte y Bei T>a, de 8 a 10 y de 
1 a 3. Manuel. 
28759 7 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5.000 pesos. Par» más informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. DE INTERES 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
p r o p i e d a d e s , l o m i s m o 
q u e p a r a v e n d e r í a s o h l < 
p o t e c a r l a s , d i r í j a s e a 
D . P O L H A M U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " l a C a s a 
B o r b o l l a . " O p e r a c i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s y c o n o c i -
m i e n t o s s o b r e e l a s u n t o 
ola 
QUEMADOS D E HARIANAO: A 
tres cuadras del paradero, vendo un 
solar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlos II I . 38, es-
quina a Infanta. Teléfono A-3826. 
28922 16 d. 
U R G E N T E : POH ASUNTOS qno 
se le manifestarán al comprador, 
se vende una bodega en Calzada, 
buona mirchanterla, venta 30 pe-
sos. Informan: Eloy Martínez. "Tres 
Reyes." Monte, 463; de 9 a 11. 
28989 6 d. 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa, tiene el te-
rreno 683 metros, s© da en 6.500 
pesos. Informan: Carlos. I I I , 88, 
esquina a Infanta. Teléfono A-3826. 
28921 16 d. 
S E V E N D E l NA BODEGA con 
fonda, al Indo del Paradero y Cal-
zada, bien Surtida, muy cantinera, 
seis años contrato, pocos gastos. In-
forman: Oafi "Continental." Pra-
do y Dragones. Luis Domínguez. 
29022 6 d. 
GANGA: POR L A MITAD D E 
su valor, se vonde un negocio que 
está próximo %] Parque, hace de 
venta de $15 a $1C. que deja el 40 
por 100; bu-?n contrato y poco al-
quiler, pues urge la venta, por su 
dueño tenor otro? neRDcios; su pre-
cio es de $1.100. Para informes: 
Colón, número 1. J . Martínez. 
28630 6 d. 
P R I N C I P I A N T E 
Tengo una bodega que se da co-
mo quiera y es buena, y otra que 
vende de cantina veinte pesos, etc., 
etc. Tengo cafés, desde tres mil pe-
sos hasta quince mil. además hay 
uno que costó el montarlo once mil 
pesos y se da en dos mil quinientos, 
etc.. etc. informarán: Café de "La 
Isla." Galiano y San Rafael, el can-
tinero. 
28814 6 d. 
AI \MB1QUE TRABAJANDO. So 
vende. Informan en la Calderería 
Tallapied/i. Teléfono A-7 7 85. 
28780 8 d. 
s j ; v u n i > : . . c o n o p c i ó n a l 
local, la estanteiía y enseres y 1S 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de Mwraila, número 46. 
Habana. 
C 6384 In. 27 no. 
EN 6.500 PESOS M. O. VENDO 
mi casa San Rxfae!. 167. Reúne las 
condiciones neo .-jarlas a familia de 
gusto y regularmente acomodada. 
Puede verse a todas horas. 
28698 7 d. 
S E V E N D E I N C A F E E N DOS 
mil pesos m. o., iln rebaja y al con-
tado; hace de venta 30 pesos dia-
rlos; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Informan: en la vi-
driera del caf5 Marte y Beloni. de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
28758 7 d. 
AVISO. S E V E N D E N T R E S MA-
quinas: Jos de yínger, en muy buen 
uso. y otra de Unique, de 5 gavetas, 
casi nuera, con todas sus piezas. 
Dos. $12 cada una. y la otra $18. 
Cosen a la campana. Bernaza. 8. 
28972 6 d. 
P I A N O S 
Se acaba do rfciblr en el Alma-
cén de los sea >res Viuda de Carre-
ras, Alvaro/, y Oa , situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aft-mados pianos y 
pianos automácicos Ellington. Ho-
ward. Monarch y Hamiiton, reco-
mendados pur los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y »«- alquilan de uso 
a precios baratíahfios. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
2S960 SI d. 
>E ALQUILA: PARA BODAS, un 
lujoso Laniaulet, con iluminación i 
interior, chauffeur y paje unifor- í | 
mados. a precio barato. Genios, 16 ri 
y medio. Teléfono A-8S14; también * j 
admito aboios a familias para pa-
seos y teatros a precios convenció- B 
nalc?. 
29095 " d. / . 
B E V E N D E E N PROPORCION 
un automóvil Fr-rd. 1915. casi nue-
vo. Informm: italiano, 60. altos, en-
trada por X¿?:uno. 
Sd-30. 
A l l O M O V I L : S E V E N D E UNO 
del famoso fabricante Mármon, ca-
si nuevo, con una preciosa cuña de 
dos asientos y e :8 gomas nueva», 
alumbrad!) el'-'trlro; se da barato. 
Puede verse a todas horas en San 
Miguel, númerj ."4. Su dueño: Ga-
Uano. número SO. Pregunten por 
el chauffeur. 
2S65S i* d. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA I 
vidriera metálica de tres metros de ¡ 
largo, 24 pulgadas de ancho y 15 | 
pulgadas de alto. Se da barata por-
que estorba. Monte. 76, Imprenta. 
29139 7 d. 
S E V E N D E UN C A F E E N T R O -
cadero, 27, esquina Industria, que 
no pata alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él. 
o en Marianao. en la cantina del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
S E V E N D E L A CASA MODER 
na, sita en Peziela, 10, entre Prime- | 
lies y Churruca, í e l Reparto "Las 
Caaas" en el Cerro. Sala, come-
dor, tres hablU-vones y servicios 
sanitario y eléctrico. Informan; E n 
la misma. Señor Torrens. 
28570 7 d. 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
M U E B L E S BARATISIMOS: S E 
vendan por tener que desalojar el 
local, varios muebles baratísimos, 
entre ellos, dos juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, lámparas e infinidad 
de objetos más. En Animas, núme-
ro 84. casi esquina a Galiano. 
28516 12 d. 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Se manda lista de precios de ro-
pas de última moda para señoras, 
caballeros y niños, a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de 
dos centavos para su contestación. 
"La Moderna Americana." Galia-
no, número 88, Habana. 
29110 13 d 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORKS 
Nuevos modelos do corsé», «̂ n telas 
tutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma lar^a con faja interior elás-
tica, que r»'duce d»* un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete Inmrjorablc para ca-
ga. Fajas abduminules hisiénicns: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
nes a diversos padecimientos o re-
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
8RA. PEREZ ALLER DE FER-
NAISDEZ. HABANA 9 (antiRuo) 
C 5586 15d-5 
La ant igüedad, se ro ío rnu 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos % nueitra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7874 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de mueL'es. joyas y 
ropa, a precios bumaments redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer Juegos 
de cuarto, de comedor o de síJa, a su 
capricho, al Igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27612 15 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
1>E A N G E L 1 l . a i t l IRO 
raizada del Monto, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas íínas y ropa. 
G a n g a , e n A n i m a s . 4 3 
Se vend-n todoa los muebles de 
una casa, hay m :iiego de sala, uno 
Idem de cuarto, modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
parate de trea cuerpos, uno Ídem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos Ídem úe madera, varias 
columnas, lillonos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoaras y algunos obje-
tos mis en prejlo reducido. 
2S386 9 d 
«.RAPOFONO VlOTOR, > k Mi -
ro 6. Se vende muy barato con 40 
discos, toJo en buen estado. Zu-
lueta, 33, bajos, esquina a Carra-
les. 
28953 9 a. 
PARA C A B A L L E R O S : F U SES 
que valen $-5 se dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. "LA 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
Habana. 
29107 2 e. 
Gran Casa de Modas 
" N o n P l u s U l t r a " , 
de Ramoncita Paniselio 
L a proveedora de las damas ele-
gantes, acaba de recibir las grandes 
novedades en sombreros, fantasías de 
los últimos modelos de París. 
Corte y confección sin rival en to-
das clases de vestidos, por difíciles 
que sean. Inmenso surtido en canas-
tillas. 
Todos los artículos de esta casa 
se venden a precio de fábrica. 
Sombreros para oflcinaa del últi-
mo chic a $2. 
SALUD, N f ^ f E R O 2. 
E N T R E f.AT.IANU V RAYO 
TELÉFONO A-8003. 
Se sirven con puntualidad las ór-
denes del interior. 
Í9151 « d. 
M U E B L E S . 
y P R E N P A 3 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D L V E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. ILny reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSI LADO. NLMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
M U E B L E S E N G A N O l 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8: camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadoret 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos slllonea 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los pr¿clos antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
Casa de Préstamos 
" L A C U B A N A 
GLORIA, 134, ESQ. A FIGURAS 
VI üDADA E N 1870 
Esta casa presta dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias dt» al-
hajas, ropas y mueoles, a precios 
«In competencia. Gran reserva en 
las operaclonee. Xo confundirse: 
G l o r i a i 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
2S2S9 24 d. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por an precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." Ancheles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Te lé fono A-6637. 





se vende esta es-
; se puede ver e 
ustrla, 160. "Oran 
10 d. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
UNA CANASTILLA FINA Y COM-
FLETA PARA NISO, DE PARIS, 
DEL MEJOR FABRICANTE, SE 
VENDE CON GRAN REBAJA. 
POR NO NECESITARSE. INFOR-
MARAN EN SAN IGNACIO, 54. 
2S854 8 D 
MOTOCIÜl.ETA "HENDERSOX." 
de cuatro cilindros, último modelo, 
equipado con todas las innovaciones 
necesarias. Ks máquina de lujo, 
nueva, flamante. Véase en Belas-
coaín 7 y medio, garage. Precio: 
1325. 
29225 10 d. 
MI I.AS. MI LAS. S E V E N D E N 
cincuenta muías de Kentucky y 
Tennessee. Véanlas antes de com-
prar y ahorrarán dinero. L . Blum. 
Vive*. 140. 
29244 9 d. 
S E V E X D E L X A C A R R E T I L L A 
de mano, oasi nueva, con muelles 
dobles y techo; se da barata. In-
forman en O'Rellly, 7 3. altos. 
28S07 8 d. 
I N Í X > R D D E L , 15. M I Y C l -
rloso y con sus gomas extra. Se da 
muy en proporción. Su dueño en 
Belascoaín, 82. " L a Sección H . " 
29116 7 d. 
S E V E X D E una máquina de ca-
rrera, francesa, de 2 asientos, rue-
das de alambre, magneto Boch, con 
las cámaras y las gomsa nuevas, 
fie da barata. Habana, 96, bajos. 
29149 7 d. 
S E V E N D E 
L n automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, múdelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad de su valor. También un 
"Pullman." para cinco pasajeros, 
modelo. 1915. 650. Zulueta, 84. 
29101 2 e. 
BE VENDE L X A MOTOCU L i -
ta "Harley Davldson", de 11 H. P., 
modelo de ¿913, con farol y fotuto 
y un cochoc'to lateral, con su fue-
lle y vestidura. Informa: Labrador, 
San Rafa-.M, 148. 
29076 10 d. 
BE VENDE L N OARRITO Y dos 
muías criollas de 6 cuartas y me-
dia, se dan muy baratas. Informan: 
Calle 27, Mitre A y B, Vedado. 
2R985 10 d. 
G A N G A 
Se vendo una guagua marca 
"Manhattan," de 45 HP, con mag-
neto Booh, para veinticinco pasa-
jeros o para hacerla Camión. So 
da muy barata. Está en muy bue-
nas condiciones. Hijos do i-'umagn-
111. San Lázaro y Blanco. 
28886 1 1 d. 
D u q u e s a , c a s i n u e v a 
se vende una con su caballo y li-
monera, nueva. Se da muy barato 
todo. Véase en Campanario y Ras-
tro, establo. Dueño: Industria, 88, 
28960 11 d. 
" r e . a l - irraiDo ü » * :>I V 
quina \ i i no ha rodado lodavia. 
acabada de >acar de Id, Ad ;:»,-ia 
por lo m*íino .ue me cueat t, Arran 
que y alumbrado eléctrico. Co-
lón. 1. 
28975 6 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruaje» de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4C92 almacén. 
Corslno IVmándoz 
P f t l G E 
j j ! attW que iisted necesi-
ta. P ida Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W . M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dea máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
VACAS. VACAS. S E V E X D E X 
quince vacas de la raza Jersey, re- l 
cldn paridas y muy lecheras. I* 
Blum. Vives. 140. 
29243 3 d. 
V E X D O : CAXARIOS H A M B E K -
guesea y Je timbre, monos de Ja-
ba y del Brasil y clarines de la sel-
va, hablando y chiflando el Himno 
Nacional mejicano. 
29103 7 d. 
CANARIOS B E L G A S : D E DA 
mejur raza y tipo, en San José, 
184, de una u cuatro p. m., incluso 
los dominicos. 
28924 9 d. 
P E R R I T O S BEEDOO, F R A X C E S , 
rabos de tornillo, verdugos. 4 me-
ses, lanuditos maltesea muy boni-
to»; un mixto da Pomeranla y Mal-
tes, color barquillo, otro carmeli-
ta, 2 años, propia para cría; chi-
huahuas, cach-írrita Fostsrrt, tres 
meses. Aguacate, entre Obispo y O* 
Rellly. barbería. 
28496 s d. 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
eadero número 20. 
l N A C A L D E R A HORIZOXTAL, 
tipo locomóvil, de 60 caballos de 
fuerza, con eu chimenea y todos 
sus acceso-.ios, incluyendo eu don-
kcy de alimentar, todo práctica-
mentp nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier servicio; 
casi sin uso. l'na máquina perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metron por 6 y 8 pulgadas diáme-
tro, tiene su motor de gasolina. L'n 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capas para 
seis metros cúbicos, con su reci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimida. Un motor de gasolina 
"Wintor," de 35 caballos, con su 
magneto Bosch. propio para lan-
cha. Una máquina horizontal In-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta maquinarla está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
do verse en la fundición de Leony, 
cnlzüda de Concha y Vlllanueva, 
JeaAa del Monte. 
29094 18 d. 
G A N G A 
Magnlfloo aparato de acetileno, 
casi nuevo, muy cómodo, económi-
co y sencillo de manejar. Carga 
hasta 40 llb.-is carburo granulado. 
Preolo 136. Ctlle 8, número 67. L a 
Falud. Tome el tranvía que sále pa-
ra Hincón a ios 10̂ 4 o 2'». 
28734 3 d. 
<<>li M W S D E H I E R R O : S E 
venden tres redondas, estrfadaK. con 
bases y capiteles en la obra Obis-
po. 121. Tirantes de madera. Se 
vende la pana y seca tlranterla 10 
por 4 ospafiolas en la obra Obis-
po, 121. 
29006 6 d. 
PIERNAS ¥ BRAZO; ARTIFICIULES 
A M E D I D A 
17,548 14-d 
S E V E X D E UN AUTOMOVIL, 
de 40 caballos y 6 cilindros. Infor-
man: Amistad. 9, bajoa. 
29041 14 d. 
S E VENDÍ. UN MAGNIFICO A u -
tomóvil flochet-Schnelder, francés, 
de 80 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Un Mercedes, 25-35 HP. fuer-
za, con alumbrado eléctrico, que 
fué del doctor Bustamante, con ca-
rrocería de toroolo, acabado de pin-
tar, color gris. Ün Chalmers en mag-
nificas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera 
de los tres se dan en condiciones 
baratísimas. Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado, 5. Teléfono 
A-4831. 
C 6372 15d-26. 
PIÍRNAS A $100 
Más baratas que la* 
que ae haoan en al 
eatranjera. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
XI VERA. J AVAMANOS D E pa-
red, urna para imágenes, vestidor, 
mesa de noche, dos jarrones, repi-
ses, dos llris de gas. casi nuevo to-
do. Se vende barato en Galiano, 
60, altos, entrada por Neptuno. 
8d-S0. 
Caja d e C a u d a l e s 
lámparas do cristal de todas cla-
ses, tinajones propios para mante-
ca, arreos dorados para tronco y 
algunos muebles, por embarcarme 
los quemo. Véalos en Industria, 101, 
encargada. 
28949 11 d. 
S E V E X D E ("X E S P L E X D I D O 
automóvil, de siete pasajeros, en 
$750. Bernaza, Z\ . , esquina a Lam-
parilla. 
28407 7 d. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Vnico receptor: 
C. J . Glynn. Telófon|) A-3551. Egi-
do, 97. Habana. 
26253 7 ^ 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 6 D E 1 9 1 5 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T ^ 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SESION D E L CONGRESO 
Madrid, 5. 
En la sesión celebrada ayer en el 
Congreso declaró el señor Delgado 
üarreto que van transcurridas 7* 
veinticinco sesiones desde que se abrió 
el Parlamento y que aún no ha sido 
aprobado ningún proyecto, habiendo 
n-sultado por lo tanto inútil la labor 
de las Cortes. 
Añadió que el país censura al Go-
bierno y que las censuras están jus-
tificadas. 
Los señores Plaza y Marqués de 
Campe pronunciaron extensos discur-
sos de obstrucción al proyecto de re-
formas militares. 
Al final se pidieron algunas vota-
ciones nominaler-. 
P R E P A R A N D O 1̂ 4 B A T A L L A A L 
G O B I E R N O 
que se encuentran en el Mediterrá-
neo han visto submarinos alemanes 
y austríacos cercn de Gibraitar, Orán, 
Arg-elia y Malía. 
P A S A J E R O S D E MEJICO E N L \ 
I N D I G E N C I A . 
Santander, 5. 
Ha llegado, procedente de Méjico 
y Cuba, el vapor Alfonso X I I . 
Aquí desembarcaron varios pasaje-
ros que vienen de Méjico en completa 
indigencia. Fueron socorridos por las 
autoridades locales. 
LOS 
D E PROPOSICION I N C I D E N T A L 
LOS L I B E R A L E S 
Madrid, 5. 
Los diputados liberales y demócra-
tas presentarán mañana al Congreso 
nna proposición incidental censuranl 
do al Gobierno por haber retardado la 
apertura de los Cortes y por estar 
falto de un plan orgánico. 
dicha proposición harán constar 
que interesa al país la discusión de 
los presupuestos y de los proyectos 
económicos antes que lasrreformas mi-
litares. 
Los liberales esperan obtener en 
este asunto el apoyo de todos las mi-
norias. 
E s probable que con este motivo se 
libre en el Congreso una ruda batalla 
entre el Gobierno y las oposiciones, 
hiendo imposible predecir el resulta, 
do de la misma. 
I N F E R E N C I A D E ROM ANONES 
Y GARCIA P R I E T O 
A C l E R D O S I M P O R T A N T E S 
Madrid, 5. 
I/Os señores Rom anón es y García 
Prieto han celebrado una importante 
reunión. 
Ambos personajes examinaron de-
toji idamente las circunstancias que 
concurren en la política y llegaron 
a la conclusión de que la sltuaci6n es 
insostenible y de que el decoro de las 
Cortes y el respeto que se le debe al 
país obilgan a que se ponga término 
a la enormidad reinante en la polí-
tica. 
En la citada leunión acordaron de-
signar dos ex-mrnistros liberales y 
otros dos demócratas para que estu-
dien, con urgencia, los proyectos fi-
nancieros y económicos pendientes de 
discusión en el Parlamento y facili-
tar en todo lo posible el debate de 
dichos proyectos y de los presupues-
tos. 
L.A RENUNCIA D K L ACTA D E L 
SR. T A L A Y E R A . 
Madrid, 5. 
E l Comité de la Conjunción repu-
blicano-socialista, considerando que 
la publicidad dada a la retractación 
de! diputado don Luis Talavera cons-
tituye un aclu político ha decidido 
aceptarle la renuncia del acta. 
B A N Q U E T E E N HONOR D E 
R E Y E S . 
Madrid, 5. 
En la embajada norteamericana, se 
ha celebrado ui* espléndido banquete 
en honor de los Reyes. 
Dey pués hubo recepción v gran bai-
le. 
L a fiesla resultó brillantísima. 
E n elia tomaron parte el Cuerpo 
Dinlomático y numerosas familias 
aristocráticas. 
B A N Q U E T E A L O P E Z D E SAA 
Madrid, 5. 
Se ha verificado un banquete de 
duscienfos cubiertos en honor del ins-
pirado poeta, señor López de Saa, 
para celebrar el triunfo que obtuvo 
con su romance "Los indianos vuel-
ven". 
PUESTA G A L L E G A 
Coruña, 5. 
Se ha celebrado una gran fiesta 
gallega en el teatro Principal. 
Se representaron algunas obr^ de 
rostumbres populares, se leyeran poe-
feías y el orfeón ferrolano interpretó 
laaravillosamente varias obras. 
E l teatro estaba lleno do público, 
íntre el que se dlstinguian numerosas 
v distinguidas damas. 
8 JBMAR1NOS A L E M A N E S Y A U S -
TRIACOS E N E L M E D I T E R R A -
NEO. 
Barcelona, 5. 
En diversos círculos de esta capital 
re han recibido radiotelegramas dan-
io cuenta de que todos los buques 
E N T I E R R O D E E D U A R D O M U Ñ O Z 
Madrid. .">. 
Los periódicos todos hacen, en for-
ma muy cariñosa, la necrología del 
notable crítico de arte de " E l Libe-
ral", Eduardo Muñoz. 
fcViy se verifico el entierro del bri-
llante periodista. 
E l fúnebre acto constituyó una im-
ponente manifestación de dueio. 
E L A C E C H O D E L P O D E R 
Madrid. .">. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, hablando con los periodistas 
acerca de la actualidad política, ha 
manifestado que es posible que la ac-
titud de algunas minorías obedezca 
a que tengan el propósito de asaltar 
el Poder. 
C E N S U R A S A L O S DEMOCRATAS 
Madrid, 5. 
Los periódicos republicanos dedican 
censuras a los demócratas porque, se-
gún dicen, ellos fueron los que con su 
actitud hicieron Imposible la solución 
dv-l conflicto y ahora, en cambio, se 
convierten con sus enemigos los ro-
mammistas P^ra solucionar el proble-
ma pidiendo el Poder. 
Añaden los citados periódicos que 
os un misterio lo que ha de ocurrir 
en la sesión de mañana, en el Con-
greso; pero que seguramente se des-
peje en d ía la Incógnita. 
Reina gran expectación entre la 
gente política. 
l l a m a n d o a l o s d i p u t a d o s 
a u S i e n t e s 
Madrid, 5. 
E l Jefe del Gobierno y los jefes 
de todos los partidos políticos, han 
llamado a los diputados que se encuen 
Irán fuera de Madrid para que no 
dejen de concurrir a la sesión del Con 
greso de mañana, en la que probable-
mente se reñirá una batalla definltl-
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
V A R I O S H E R I D O S 
Valencia, 5. 
Uno de loe trenes de la línea de 
Alberique entró en la estación sin 
frenos, causando grandes destrozos. 
Lag verjas que separan el andén de 
la calle quedan rotas. 
F.ntre la gente que había en la es-
tación cundió el pánico. 
Resultaron algunos heridos. 
Cts. La 
REVISTA GRAFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á e n E n e r o p r ó x i m o 
(Suscripciones a i Apartado de Correos 617) 
E N G A R A G E S Y F E R R E T E R I A S 
AGENTE A L POR MAYOR 
D O M I N I O N 




A L C O N T A D O . 
M U E B L E S , P I A N O S 
- y JOYERIA en GR AL. 
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4 6 5 8 . 
LA ACTITUD 
DfJjRíOA.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Europa espera con ansiedad el pró-
ximo movimiento, que revelará la 
significación de la orden de Ruma-
nia de cerrar los puertos rumanos al 
comercio extranjero. 
Créese generalmente que Rumania | 
osté esperando la concentración de • 
una fuerza rusa suficiente en Bessa* 
rabia y de anglo-franceses en el en 
el Sur de Serbia para asegurar la vic 
toria. 
Mientras tanto, los austro-germa-
nos y los búlgaros llevan adelante 
con gran energía su campaña en 
Montenegro. 
Se nota una calma inusitada en los 
varios frentes de batalla. 
E L M O T I N C H I N O 
Shanghai, 5. 
Como complemento a lo anunciado 
en otro despacho, dícese que la tri-
pulación del crucero chino "'Chacho" 
se amotinó y disparó contra otros 
dos barcos de guerra en el Arsenal. 
Contestaban al fuego los barcos 
atacados, durante la refriega un ho* 
ra. Varios proyectiles cayeron en 
las concesiones extranjeras. 
Las autoridades dicen que el "Chao 
ho" será hundido al amanecer. 
E l motín siguió a la llegada de 
veinte hombres de la colonia extran 
jera. 
No se da ninguna explicación ofi 
cial de lo ocurrido. 
E N E L P A R L A M E N T O 
I T A L I A N O 
Roma, 5. 
E l Parlamento dió anoche un voto 
de confianza al Ministerio presidido 
por Salandra. 
405 votos contra 45 decidieron !a 
cuestión. Los votos contrarios fue-
ron de socialistas. L a votación si 
guió al debate provocado por el dis-
curso de Salandra, en el que reiteró 
su convencimiento de que Italia y 
sus aliados saldrán victoriosos de la 
actual contienda. 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A E N 
C A L A I S . 
París, 5. 
E l Ministerio df Relaciones Exte-
riores anuncia que se ha celebrado 
una conferencia en Calais, entre los 
representantes de Francia y la Gran 
Bretaña, incluso Asquith, Kltchener, 
BaMour, Briand. Gallienl, Joffre y 
otros. 
O F I C I A L D E P A R I S 
"Durante el día fué más intensa la 
artillería nuestra en Bélgica, siendo 
cañoneados con eficacia los pasillos 
de la región de Hetsas, donde se ha-
bían anunciado movimientos hosti-
les. 
"Nuestras baterías en Arters con-
íesitaro» vigorosamente a l violentoi 
bombardeo de nuestras trincheras al 
sudoeste de Loos. 
Unos cuarentjj proyectiles incen-
d'arios se dispararon en Arras, sin 
causar gran daño. 
liA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 5. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente tic Atenas, dice que cu ia 
capital de Grecia existe el convenci-
miento de que la campaña balkánica 
continuarú t ilda ve^ con más energía, 
para contener el avance alemán ha-
cia Constantinupla. 
De fuemes Irnneesas llega la no-
tic ia do que «ontinúa reforjándose 
toda la linca desde Cerna a Krtvolak. 
Ijns posiciones al Este de Vardar, 
se van haciendo gradualmente más 
seguras, con el objeto de extender 
la zona para la protección del ferro-
carril. 
L A M l T I i A T í I D A D AMERICANA 
Buenos Aires, ó. 
E l Museo Social de esta capital lia 
dado su aprobación a la idea de es-
tablecer una Inteligencia entre las na-
ciones americanas a favor de la neu-
tralidad inte/amerleana. « 
COXPIUMACIOX O F I C I A L 
Berlín, 5. 
Los seroios que se retiraban fueron 
aleunzados y derrotados por los búl- I 
garos cerca üe Albania. 
Anúneiase oficialmente que se oeu-' 
paron más Je cien cañones, y se con- I 
firma también olicialmcuto la ocupa-
ción do Monu^tir por los alemanes y 
los búlgaros. 
B A N Q U E T E E N HONOR D E LOS l 
R E i ' E S D E ESPAÑA 
Madrid, 5. I 
lia Embajada americana en Madrid 
dió un banquete anoche en honor del 
Rey y la Reina. 
Ambos asistieron, junto con otros 
miembros do la Casa Real. Esta es 
la primera vez, desdo que empezó la 
guerra, que el Rey lia visitado una 
embajada extranjera. 
MAS S O B R E E L MOTIN CHINO 
Sliangrhal, 5. 
Se ha apoderado el pánico do la 
ciudad y los t ampos adyacentes. 
E l "Chaolio' permaneció anclado 
después del tiroteo, y fué hundido 
al amanecer. 
Lias autoridades del Arsenal han 
notificado al Cónsul decano del esta-
blecimlonto extranjero. 
Han sido vanos cuantos esfiier/.os 
se lian hecho para averiguar el ori-
gen de este sublevamiento. 
E l corrcsponsul de la Prensa Aso-
ciaida procuró llegar al Arsenal en 
una lancha, i k t o fué detenido por un 
cañonero, que le ordenó que se reti-
rase. A pesar de haber cumplido con 
esta orden inmediatamente, el caño-
nero tiroteó y causó leves averías a 
la lancha en qne iba el corresponsal. 
Tres tcaitativ.-is posteriores por Uecar 
al Arsenal en automóvil fdoron inú-
tiles. 
y el diputado Cicotti despertó gran I 
entusiasmo al declarar que la Cámara 1 
debía cousagrar todas sus energías y { 
todas sus fuerzas a la suprema fina-
lidad de la victoria final y decisiva. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Las tropas austro-húng'aras, refor-
zadas por los mahometauos al oeste ' 
y al sur de Novivazar, han capturado ' 
u,500 serbios. Numerosos albaneses 
combatieron al lado de los austro- | 
húngaros en el distrito fronterizo en-
t r e Mitrovatsa e Ipec. L a población de 1 
Novivasar y las tropas austro-húnga.- ¡ 
ras han celebrado con gran entusias- I 
mo el ()8 aniversario de la ascensión ' 
al trono de Francisco José. 
E n el frente del ^sonzo los ataques ' 
italianos contra Tolmino, Oslavija, 
S o n Michele y San Martino, fracasa-
ron, cesando la ofensiva del enemigo, i 
Habana, Noviembre 4 de 1915. 
C O N F E R E N C I A E N ATENAS 
París, 5. 
Un despacho de Atenas dice que 
los ministros ele los países aliados 
eonferenciaron con Skoulodis el sába-
do, celebrando una prolija conferen-
cia, y renunciando el pabinetc, des 
pues de lo cual Skoludls eonfereiuló 
oon el Rey. 
E n los círculos bien informados se 
dice que los representantes de los 
aliados han recibido sejarurldades de 
que la coníestaedón de Greda será 
sati sfaetoria. 
COMUNICACION R E S T A B L E C I D A 
.Sofía, 5. 
Oficialmente se anímela que la co-
municación ferroviiiHn entre Nlsh y 
Sofía (so lia re? tablecido. 
L o s d e s t a c a m e n t o s a l e m a n e s y b ú l - | 
g a r o s e n t r a r o n e n M o n a s ü r y f u e r o n | 
g o z o s a m e n t e a c o g i d o s p o r l a s a u l o r i -
d a d e s y l a p o b l a c i ó n . E n c o m b a t e s 
q u e a l c a n z a r o n m u y b u e n é x i t o , c e r -
c a d e P l e o j e y e n l a s m o n t a ñ a s de 
I p e l , c a y e r o n v a r i o s c e n t o n a r e s de 
p r i s i o n e r o s . L o s b ú l g a r o s d e t u v i e r o n 
a l e n e m i g o y u e s e r e i t r a b a a l s u d e s t e ] 
de P r i z e r e n . ie q u i t a r o n m á n d e c i e n 
c a ñ o n e s , g r a n d e s c a n t i d a d e s d e m a -
t e r i a l de g u e r r a y d o s c i e n t a s a u t o m ó -
v i l e s . L a s r e t a g u a r d i a s s e r b i a s f u e r o n 
r e c h a z a d a s e n l a s m o n t a ñ a s T a n a , a l 
E s t e de D i b n , e n l a m i t a d d e l c a m i n o 
q u e c o n d u c e a K r e o v a o c h r i d a . 
H a b a n a , . D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 5 . 
D PUS1T0 OtNEüÁL DE POMOS, BU-
TIJAS, CESTAS, TAPAS, TAQUES 
PASA LAVAR POMOS T TODO LO 
PERTENECIENTE AL GIBO DE LE-
HERIA. 
LUCAS BRIHÜEBA 
T E L . A-5442. O ' R E I L L Y , 34 
C 5394 10d-23 
A los F a r m a c é u í i c c s que leen el "Diario de la Marioa" 
l o q m : s i ; d í . f o k v YA. p v k l x -
M K N T O I T A L I A N O 
Roma, 5. 
E n la sesión del Parlamento Ita-
liano en que se dió un voto de con-
fianza al gobierno de Salandra. por 
una gran mayoría, se re<-onocdó que 
la situación ínternaeional era grave. 
Los peligros de pérdidas en el ne-
gocio por descomposición de la Ce-
bada que para el consumo diario del 
establecimiento se tenía en las boti-
cas, ya no pueden correrse, porque la 
Cebada Ideal de Darlings, magnífi-
ca cebada que preparamos en nues-
tros laboratorios de Worcester, Mass., 
es Cebada que no se pica, que no se 
descompone, porque está preparada 
por procedimientos especiales, origi-
nales. 
L a Cebada Ideal de Darlings, se 
presenta en frascos de a seis onzas, 
molida, libre de elementos extraños, 
frascos de cristal de cierre herméti-
co que impide que la cebada se pique 
c descomponga. 
Como la Cebada Ideal de Darlings, 
antes de ser puesta en los frascos, 
es sometida a tratamientos especia-
les, su pureza es completa, única, ca-
racterística, y ello hace que los prin-
cipios nutritivos, fortalecieo teg v tó-
nicos que tiene la Cebada, estén allí 
como concentrados y por eso tí re-
sultado oue se obtiene es magnífico. 
Teniendo existencias de la Cebada 
Ideal de Darlings, el farmacéutico no 
solo sirve a sus clientes un articulo 
de primera clase, en magníficas con-
diciones, sino que se economiza gran-
des pérdidas, porque jamás se echa 
a perder, no picándose, como la Ce-
bada en granos, que en unos días se 
pica y descompone. 
L a Cebada Ideal de Darlings, Il̂ na 
las necesidades del público, auxilia 
al médico que receta con éxito, y da 
ganancias al boticario, porque nunc» 
*e le pica, descompone o echa a per-
der. Está de venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
Brewcr & Co. 
Worcester; Mass. 
M I L A G R O S A M E N T E 
Londres, 5. 
Como complemento de una noti-
cia anterior, se dice que la misma ca-
tástrofe ocurrida en una fábrica de 
municiones en Sajonia, se evitó en 
Bogden. Silesia, donde fueron arres 
tados varios individuos. 
D O C U M E N T O I M P O R T A N T E 
Londres, 5. 
E l Negociado Oficial de la Prensa 
ha dado al público un documento, en 
el que Italia se compromete a no 
cencertan una paz, separadamente 
Dice este documento que "los do-
cumentos que los gobiernos inglés . 
francés, italiano, japonés y ruso se | L A G U E R R E W V % » S o í » « Í S 1 
han comprometido unos con otros a PANORAMA D E L A G L E R R E l H h 
no concertar la paz separadamente | S P H E R E , . T H E J L L U S j n i A T L i J 
mientras dure la guerra actual". LONDON NEWS, T H E T I M E S HIS-
Esos gobiernos han acordado queiTORY OR J ? * 3 ^ GUE-
cuando lleguen a discutirse las bases R R E D E S NATIOAo. 
de la paz, ninguna de las naciones! Todas estas publicaciones se sus 
erdo con el resto de criben y venden en KU.MA, 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L ' I L L L S T R A T I O N , LECTÜRES 
POUR TOUS, L A S C I E N C E E T LA 
V I E . L A V i E P A R I S I E N N E , L E 
R 1 R E , L E MIROIR, S U R L E V I F , 
O b i s p o 
A V I S O CUBAN GOAL COMPANY 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s c o n s u m i d o r e s d e c a r b ó n 
m i n e r a l , q u e c o n f e c h a 1 0 d e l c o m e n t e m e s d e D i -
c i e m b r e q u e d ó i n a u g u r a d o s u n u e v o t e r r a p l é n c o n 
t o d a c l a s e d e c a r b o n e s , e n l a c a l z a d a d e C r i s t i n a , a n t i -
g u o a l m a c é n d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e l Q e s t e , a l o b j e t o 
d e a t e n d e r c o n l a m a y o r p r o n t i t u d y b u e n s e r v i c i o 
c u a n t a s ó r d e n e s l e s s e a n c o n f i a d a s . 
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